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N O T I C I A S D I R E C T A S D E M E -
L I L L A A U T O R I Z A D A S P O R 
E L A L T O C O M I S A R I O 
Melilla, 25, 10 noche (Recibido el 
26 por la noche.) Gracias a que el al-
to comisario desea que el país conoz-
ca la verdad de los hechos y la rea-
lidad del momento, puedo enviar al 
"A B. C." esta crónica telegráfica, 
con el visto bueno de 
litar, apenas he puesto 
ta plaza. 
En efecto; casi inmediatamente 
después de desembarcar he logrado 
ser recibido, con otros compañeros 
por el Alto Comisario. A sus concep 
Estuvimos a punto de que no se . Presidente de la República a 
I M P R E S I O N E S 
(jn estruendo enonne, cual si 
todos los vicios de la Habana hu-
bieran hecho explosión, se oyó 
anoche de un extremo al otro de 
la Ciudad. 
Los efectos: un herido, unas 
cuantas vidrieras sin vidrios y 
Una columna deteriorada. 
Bien poca cosa, para el ruido 
que metió. 
Ya nos tienen acostumbrado a 
u t o los anarquistas, bolchevistas, 
S * » .V d r á S ,ref0Td0reS ! ~ ^ ¿ " ^ n ^ l S e í ¿ i E ^ " ^ " de la sociedad por la violencia. 
Mucha igualdad, mucha justi-
cia, mucha equidad. Con eso car-
gan sus bombas tremendas. Mas 
después que estallan, como en 
Rusia, se ve que en el fondo no 
había más que mísera ambición, 
deseos de buena vida y ansias de 
mando. 
Muy poca cosa, en verdad; 
muy poca c o s a . . . 
L a s R e g a t a s N a c i o n a l e s d e V a r a d e r o 
E l "Vedado Tennis Club,, v e n c i ó por m á s de dos largos de canoa dando pruebas del m a p i f i c o "training" de s u e q u i p o . — E l u 
c i a c i ó n de Dependientes" se c o l o c ó en segundo l u g a r . — T o d o s los concursos de n a t a c i ó n fueron sanados por el "Habana 
c r e w " de la "Aso-
Y a c h t Club." 
quien 
mmistración hicieron en los prime- pruebas náuticas tendrían su oportu-
ros momentos, hace unos veinte días, ^ na celebración y se diapondría del 
imposible el cumplimiento de la Ley crédltu necesario. 
del Congreso de Junio 14 de 1918 
que instituyó la "Copa Cuba" v se tos. afirmaciones y casi literales pa- , ñaló 0 asignó una cantidad 
Llueven los indultos, y llueven 
sobre mojado. 
Todos por buena conducta. 
De donde colegimos que en 
Cuba solo se portan bien los pre-
sidiarios. 
Zona de Tolerancia. 
¿Tolerancia para qué, o para 
jpiien? v 
Porque Cuba entera es una 
inmensa zona de tolerancia para 
todos los vicios. 
Hoy constituye, prácticamente, 
la zona de tolerancia de los Es-
tados Unidos. 
Ahora se está haciendo un cen-
so de los individuos e individuas 
de mal vivir. 
Y después que se termine, no 
le va a quedar más remedio al 
«eñor Secretario de Gobernación 
que facilitar cartillas a las perso-
nas decentes. 
presión sin más elementos que las 
referencias de segunda mano, ni el 
Estado Mayor lo autorizaría. 
—Lo ocurrido—nos ha dicho el 
general Berenguer—es grave. Hay 
unos 20.000 hombres dispersos en el 
campo, incomunicados con la plaza; 
muertos, heridos, acaso * muchos; 
otros concentrados en posiciones, co-
mo la de Sidi Dris donde las fuerzas 
que manda el comandante Velázquez 
marítimas. 
Confesemos que había cundido al-
C u n ió la buena noticia, y volvió a 
recuporurse la fe y desbordarse el 
entusiasmo, el interés c r e c i ó y no se 
p e n s ó m á s -¡ue en el "trainíng", en 
la p r e p a r a c i ó n de los equipos de la 
contienda y en lanzar las proclamas 
go el desaliento y que la tristeza de anunciándola por todas partes, para 
los aficionados era grande por la su- su niayor conocimiento. 
presión momentánea de unas prue-
bas náuticas que tanto entusiasmo 
han ocasionado siempre desde su ini-
ciación hace más de d'ez años, ocu-
rriendo lo mismo eu nuestros "clubs" 
Desde entonces todo fué júbilo y 
alegría y los "clubs" que fomentan 
con brío y todos sus recursos las 
pruebas náuticas, volvieron a pensar 
en la conquista del valioso y precia-
llevan peleando cuatro días, con un ! bía propendido a su auge, a su in 
deportivos donde con tanto Interés, : do trofeo aprestándose a la lucha, 
con tanto celo e inteligencia se ha- j Hubiera sido un golpe de muerte 
Bombas, indultos, tolerancia 
con los vicios. 
¿Y el empréstito? 
Ese parece que explotará, co-
mo la bomba. 
¿Y la caña? 
Tan barata como los indultos. 
¿Y los presupuestos? 
Amplísimos, como la toleran-
espíritu tan elevado, como puede ver-
se por este radiograma contestación 
a uno mío en que le relevo de prolon-
gar tan heroica resistencia. 
"Alto Comisario. Melilla.—Me sir-
ve de gloria decirle que los jefes, ofi-
ciales y tropa estamos dispuestos a 
defender hasta el postrer Instante el 
honor de la Patria y el Ejército, sin 
que la falta de agua, de la que care-
cemos hace cuatro días; ni la esca-
sez de víveres, ni los ataques, ni las 
enfermedades, ni el hedor de los ani-
males muertos influyan en nuestro 
ánimo ni entibien el fuego sagrado 
del amor patrio. " 
Siguió diciendo el Alto Comisario 
que los marinos del cruceco "Prince-
sa de Asturias" y del cañonero "Lau-
ria" habían intentado desembarcos 
para proteger a Sidl-Dris, no lográn-
dolo por la densidad del enemigo, y 
resultando gravemente herido el ofi-
cial Lazaga, que tan brillantemente 
se condujo hace pocas smeanas en 
un desembarco. 
El general Navarro, no pudiendo 
resisitir combatiendo en Dar Drius, 
comunicó que se retiraba a Batel. 
Esto fué hace dos días. Nada más he 
sabido; pero se supone que se de-
fiende con su columna. Del resto de 
las fuerzas no se tienen noticias. 
El alto comisarlo aparte de estos 
| actos heróicos, y sin duda otros mu-
chos que aún no se conocen, cree que 
la causa principal del desorden fué 
la impresión que produjo en las otras 
posiciones de primera línea el ver o 
el saber que excepto el comandan-
te Benítez y los oficíales, porque se 
suicidaron todas las clases y solcia-
dos de Igueriben cayeron en poder 
del enemigo .Este fué el primer chis-
pazo. 
Fué entonces cuando el general 
Silvestre reunión en Annual a los 
jefes y por gran mayoría se acordó 
abandonar esta posición. Allí se que-
dó el general Silvestre, con su Cuar-
tel general, y allí entregó su vida; 
no suicidándose, según en principio 
se creyó sino por heridas que recibió 
en el desfiladero de Suma la retirar-
se. 
Con él sucumbieron sus ayudan-
tes, excepto D. Tullo López, a quen 
el día anterior el general envió a 
para el vigoroso deporte de los re-
cremento y a su glorificación. j mos la no efectuación este año de 
De pronto cambió de faz la cosa, l las regatas de Varadero que cjn las 
y supimos alborozados, que las re-
gatas de Varadero no dejarían de 
celebrarse y por tanto que no se in-
terrumpiría la serie de competencias 
felices y amistosas, desde el año 
1910 inauguradas extraoficialmente 
por equipos improvisados del Veda-
que cierran la temporada: pero fue-
ra temores; ya los equipos de los 
"clubs" acaban de combatir con sus 
frágiles esquifes, cerrando con líneas 
de oro el programa que comenzado 1 
en la playa de Marianao, siguió des- ' 
arrollándose en la bahía de Cienfue- I 
do Tennis Club y jóvenes cardenen- ! Kos y terminó ayer en Varadero con 
ses de veraneo en la estupenda pía- ' tan felices, con tan espléndidos y 
ya. Personas de significación y los I maravillosos resultados para la afi-
presidentes de los "clubs" interesa- 1 ción deportiva en Cuba, 
dos en todo cuanto con los ejercicios 
atléticos tiene relación, encontraron 
una magnífica acogida en el señor 
Las regatas nacionales de canoas 
de cuatro remos y timonel creadas 
(Pasa a la ULTIMA) 
En la parto superior: Llorada a la meta de las oanoas de ruatro remos. 
En la parte inferior: Los triunfadores dirigiéndoso a tierra. 
da ayer mañana, con sol radiante y 
más plácida, al decir que no asistió 
a las regatas de canoas por la "Co-
pa Cuba" ese contingente nutrido, 
compacto que años atrás se compla-
ció en presenciarlas arrostrando mil 
molestias. 
Fué la concurrencia menor, repre-
sentativa, solo de una parte de las 
sociedades de la Habana, Matanzas, 
Cárdenas y Cienfuegos esta última 
i acudiendo especialmente a competir 
¡ por la "Copa Cuba", desde un patio 
lejano de la contienda, dándole aun 
mayores vuelos, mayores alicientes. 
Seis "clubs" náuticos han avalo 
¿rado con su presencia las regatas de Náutico Varadero". "Vedado Tennis 
Varadero y ello da una prueba bien Club," "Habana Yacht Club." "riu'o 
Atlétieo de Cuba," "Cienfuegos 
nal, rivalizando en maestría, en en- moneados por hábiles patrones. d-3-
tuslasmo y en pujanza. puestos a lanzarse al primer aviso. 
No pueden, pues, negarse los bue- Too rpe-nfno H« «O^«O,„ J 
nos resultados y lo fructífera que r e ^ ^ & 0 * I S ¡ S ? J * ^ o T e 
viene siendo la labor de cuantos se manera brillante, lucidamente por el 
dedican al fomento del ro -̂ing.* "Vedado Tennis Club," siendo éstd 
Lo que en un tiempo fué regata el tercer triunfo que anota a su ac-
de ensayo es hoy una prueba nació- i tivo eu el espacio de tres meses, to-
nal de primer orden cuyo trofeo po- da vez que ganó en las que se efec-
ne frente a frente a campeones de la ¡ tifiaron n la playa de Marianao y 
magnitud de los que vimos remar y i últimamente en Cienfuegos, compi-
luchar denodadamente en Varadero tiendo con equipos acostumbrados a 
ante poco público. recoger laureles. 
¿Quién puede negar el intenso en- : Ha sido muy merecida la victoria 
tusiasmo que al ponerse en línea obtenida por el "crew" del "Veda-
produjeron las canoas del "Club dy Tennis Club" por la persistencia 
patente de su Importancia. 
Los "clubs" de las tres poblacio-
nes citadas más arriba, han tenido 
gran empeño en presentar tripula-
ciones bien en forma animosas y ca-
paces de llevar la lucha hasta el fi-
Yacht Club" y "Asociación de De-
pendientes del Comercio."? 
Todas las miradas estaban fijas en 
el punto de partida donde se silue-
teaban los esquifes contendientes, ti-
Los Jóvenes Francisco Plana y José Hidalgo, que fueron a pie a Vâ - , 
radero desde la Habana. 
L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S E N M A R R U E C O S E S T A N 
L I B R A N D O R E Ñ I D O S C O M B A T E S C O N L O S M O R O S 
Las comunicaciones con Xexahuen , interrumpidas . -—Rumores de grandes combates .— 
E l Ra i su l i ha perdido su pres t ig io .—Otras noticias. 
L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S E V A C U A N E L P E Ñ O N D E V E L E Z . 
IÍONDRES, agosto 21. 
V n cablegrama dirigido al "Ti-
mes" desde Tánger anuncia que cir-
culan persistentes rumores de encar-
nizados combates en el distrito de 
Xexauen, en Marruecos occidental, 
*gregando que es imposible en la ac-
tualidad confirmar dichos rumores. 
Se indica que las comunicaciones en-
tr© Xexanen y Tetuán, situado a 
cuarenta millas más al Norte, están 
interrum 
tre las fronteras francoespañolas, 
continúan los combates entre moros 
y españoles. 
tTn despacho especial de Tánger 
recibido por la Agencia Havas, en 
París, j que fué transmitido el sá-
bado a Nueva York, anunciaba que 
los rífenos del barca Djebala habían 
tomado la ciudad de Xehauen. 
LOS ESPAÑOLES EVACUANDO E L 
PEÑON DE V E L E Z 
LONDRES, agosto 21. 
Un despacho de Tánger, publicado 
hoy por el diarlo "The Times", de es-
ta capital, anuncia que la guarni-
ción española ha procedido a la eva-
cuación del Peñón de Vélez, una is-
la de reducido tamaño en la costa 
del Rlff, a unos 120 kilómetros al 
Este de Ceuta, como consecuencia 
de la presencia de fuerzas rifeñas 
considerables en la costa africana 
adyacente. 
E l Peñón de Vélez es una piosición 
^ RAISULI HA PERDIDO SU 
PRESTIGIO CON LAS CABILAS 
RIFEÑAS 
^ L t L L A , agosto 21. 
El genral Berenguer, alto comisa-
no español, declar hoy que su recien-
* risita a Tetuán no estaba relacio-
^^a en modo alguno con negociacio-
nes para ia suluisi5n del Raisuli a 
España. Añadió el general que el je-
* rebelde Inenclonado había perdi-
«a prestigio con todas las tribus 
L O S R O T A M O S E N 
T R I N I D A D 
GRATA VISITA ESPLENDIDO R E -
CIBIMIENTO 
española desde el año 1664. La ros-
ta del continent*» africano domina 
por completo dicha isla, y los rifó-
nos que lo ocupan poseen artillería. 
por ley del Congreso, que cada año 
se vienen celebrando en Varadero, 
; constituyen el acontecimiento náu-
i tico más sensacional y atrayente del 
| programa de verano que está casi to-
i do dedicado a justas deportivas ma-
j rítimas del más vivo Interés. Y au-
! menta sus alicientes, multiplicándo-
| los placenteramente, a pesar de su 
¡ corta duración, el viaje más o menos 
| accidentado, más o menos cómodo 
| según la clase de vehículo que se 
¡ emplea, y que realizamos para pre-
i senciar esas pruebas cortas y clási-
cas, pero intensas, que se desarro-
I Han, que se desenvuelven en un esce-
narlo grandioso de vivos colores y 
al aire libre y puro, en la hermosa, 
en la amplia, en la nunca bastante 
ponderada playa cardenense. 
No restaremos éxito, ni brillantez, 
a la hermosa prueba náutica efectúa-
L A E X P L O S I O N D E A N O C H E E N L A H A B A N A 
Numerosos establecimientos de l a Avenida de Italia s u -
fr ieron a v e r i a s — U n caso or ig ina l .—Dos hombres beridos. 
S E D E S C O N O C E N L O S A U T O R E S D E E S T E 
C R I M I N A L A T E N T A D O . 
demostrada en el trabajo continuado 
de muchos años en los que su ban-
dera figuró a la cabeza do aus si-
milares. 
También es digno de anotarse la 
victoria del "Vedado Tennis Club" 
•en las regatas de 'single sculls" en 
la que obtuvo el primer puesto su 
magnífico remero A. Ovles v asimis-
mo el "Habana Yacht Club" a quien 
corresponuierou todos los premios 
de natación. 
E l triunfador en la regata de single scnlls, Sr. Adolfo Ovies. 
E L G E N E R A L S I L V E S T R E Y D A R - D R I U S 
La campaña terrorista emprendí- I.Avenida de Italia, ocupada por la cu-
da por supuestos "bolsheviquis" en chillería de los señores A. Ribis y 
los últimos meses del pasado año y | Hermano, en cuyos portales fué co-
que tanto pánico infundió en la Ha-
bana, resurgió en la noche del sába-
do con la explosión de un petardo en 
una de las ventanas del edificio que 
locado el explosivo dentro de un en-
vase de zinc, destinado a las basu-
ras. 
Una vez que por la policía fué des-
^NTINUAN LOS COMBATES EN 
VAWAS REGIONES DE MA-
RRUECOS 
^ R I D , agosto 21. 
a comunicado oficial publicado 
anUna llora avanzada de anoche, 
las"10^ <luo ^ troPas españolas y 
c /^Uas rifeñas han empeñado 
8uha!*tes encarnizados pero sin re-
' espa-i <,eclslvos- Los aeroplanos 
tr-Lr» 68 bombardearon las concen-
' EÍ-H h8 de 108 n,oros cerca de Sldl-«u ach ŷ  de azamen y los rlfeños a 
. Dañ^1 cañoncaron las posiciones es-
Harh t en Hamed y Sidi-El-
testart artillería española ha con 
«o con gran eficacia a este ca-ñoneo. 
Que 1LÍ:abo de Affua. una península 
^ sobresale en el Mediterráneo en-
Trinidad, Agosto 21. 
DIARIO.—Habana. 
Ha sido un gran acontecimiento la 
llegada de rotarlos y periodistas de 
la Hbana. En Fomento esperábalos 
una comisión local y la estación de 
esta ciudad estaba repleta de publi-
co con asistencia de la banda muni-
cipal El primer acto celebrado fue 
una comida espléndida ofrecida por 
por el vicepresidente del Club local, 
Antonio Mauri al señor Avelmo Pé-
rez asistiendo los rotarlos señores 
Emilio Roeland y Gustavo Kates e 
invitados el Dr. Benigno Aguirre y 
Francisco Martín. E l señor Mauri y 
distinguida familia brindaron con ex-
quisitas atenciones a los comensales. 
En la 
Teatro Armenteros con éxito brillan-
te pronunenó un inspirado discurso 
el Dr Gutiérrez y deleitó a la selec-
ta concurrencia el Sr. Delfín, de 
Cienfuegos, con lindas canciones, fa-
milias distinguidas llenaban el tea-
(PASA A LA PLAN \ NI EVE) 
la cuarta columna del portal de di 
cha casa, contando de la esquina de 
Salud hacia Reina, ofrecía en su ba-
se un enorme perforación, y junto a 
ocupa la fábrica de Coca-Cola, en el pe jado aquel lugar, se observó que 
Cerro, y se repitió hoy, con mejor 
éxito para los criminales, en la Ave-
nida de Italia. 
Las doce y diez a. m. eran, cuando 
una fuerte detonación, que en el si-
lencio de la noche repercutió por los 
barrios más lejanos de la ciudad, pro 
dujo gran alarma entre el vecindario 
de las cercanías del antiguo Mercado 
de Tacón y la rotura de infinidad de 
cristales en algunas de las casas, 
sembró un enorme pánico entre sus 
moradores, al extremo de que estos, 
temerosos de ser víctimas de una he-
catombe, se lanzaron apresurada-
mente a la calle. 
El enorme estampido atrajo bien 
pronto gran número de curiosos a la 
esquina de la Avenida de Italia y Sa 
Recuerdos de un viaje reciente 
Formando parte de la comisión de 
catedráticos del Instituto de Alme-
ría que va a Melilla para examinar 
a los alumnos de aquellos colegios in-
corporados estuve los dos últimos 
años en la plaza africana, que, por 
triste fatalidad, hoy atrae la aten-
ción de todos. 
A poquísimo interés que se tuvie-
se por conocer este problema comple-
jo, siempre se inquiriría algo y siem-
pre oíamos opiniones y conversacio-
nes que a él se referían. Además, el 
carácter oficial de la visita facili-
taba la observación real de algunos 
pormenores que no serían asequibles 
a un partciular. 
Esta circunstancia explicará que 
y 
les se iniciaron los que hoy lamen-
tamos. Y obsesionado con aquel con-
tratiempo inicial, nos dijo: 
—Aquí me tienen ustedes, después 
de haber recibido un coscorrón. Chi-
chón no me ha salido. Pero el cos-
corrón me lo he llevado. 
Al pronunciar estas palabras pa-
recía que su largo bigote se ponía 
más enhiesto. En su cara, siempre 
con expresión de hombre decidido, 
valiente, arriesgado e indomable, no 
llegaba a asomar la sonrisa; pero 
aparecía algo así como un atisbo de 
satisfacciín y de confianza, denota-
dor de su fe ciega en el triunfo. 
A continuación siguió hablando de 
lo mismo. Con el mapa general a la 
vista y con planos parciales o foto-
el depósito de zinc. 
La mayoría de los establecimien-
tos de la Avenida de Italia, en toda 
la cuadra que comprende desde Sa- ' 
una curiosidad puedan tener hoy una iizar 
lamentable y dolorosa actualidad. 
Se expresaba con rudeza; con unaiMoenk 
La comisión de catedráticos tenía !rudeza simpática y agradable 
Como decimos al principio, en la 
mañana de ayer, domingo, con uu 
día esplendido y mar plana de tona-
lidades indiscreptlbles se celebraron 
las regatas de Varadero. 
A las siete de la mañana, nutri-
dos y compactos grupos en los que 
destacaban lindas mujeres bien ata-
viadas invadieron la playa, mientras 
los colgadizos de los ' chalets" se po-
blaban de bellas y elegantes damas 
todas pertenecientes a la colonia ve-
raniega cardenense. 
El sol ejerció su influencia be-
névolamente, permitiendo que el ca-
lor no nos sofocara. 
Y en esas condiciones los remeros 
se apoderaron de sus canoas y las 
lanzaron al agua. 
Primer número del programa: 
Pruebas de natación con los si-
guientes resultados: 
80 metros: Ganador: José Alma-
gro, del "Habana Yacht Club," en 
O.l'lS" 1|5. 
200 metros. Ganador: Gonzalo 
Silverio del "Habana Yacht Club," 
en 0.3'6". 
500 metros. Ganador: Gonzalo 
Silverio. del "Habana Yacht Club," 
en 0.35' 2|5. 
Regatas de "single sculls": 
Ganador: Adolfo Ovles, del "Ve-
dado Tennis Club." 
2o.: Eloy Castroverde, del "Ha-
bana Yach Club." 
3o.: H. Sicre, de la "Asociación de 
Dependientes." 
4o.: J . Ross, del "Club Náutico 
Varadero." 
A continuación se celebró la rega 
ta de cuatro remos y timonel, por la 
"Copa Cuba" y fué en su comienzo 
cuando la emoción se desbordó. 
Distancia a recorrer: 1,500 me-
tros. 
Clubs inscriptos y lugar de coloca-
ción con respecto a la playa: 
1. —Vedado Tennis Club. 
2. —Habana Yacht Club. 
3. —Club Atlétieo de Cuba. 
*•—Asociación de Dependiente) 
del Comercio. 
5. —Club Náutico Varadero. 
6. —Cienfuegos Yacht Club. 
JUECES: 
Juez de ruta: doctor Alejandro 
Neyra. 
Juez de llegada: señor Miguel A. 
función de gala celebrada en el ¡ lud, donde todavía se advertía mo-
mentos después de la explosión, un 
fuerte olor a pólvora y gran canti-
dad de humo. 
Más de cincuenta vigilantes de po-
licía acudieron también a la esquina 
de referencia, de donde desalojaron 
al público que se había aglomerado 
frente a la casa número 130 de la 
- por- Time-keeper: 
lud a Reina, sufrieron desperfectos, , la cortesla de cumplimentar al co- que en todo momento demostraba sulzuaga. 
muchos de ellos de consideración, y i mandante general. Este año, como el| amorJl1 soldado y su conocimiento I 
no hubo que lamentar desgracias'ajerio,. 03tentaba el cargo el gene-i de laxuestión. 
personales, gracias a que el explosi-¡rai Fernández Silvestre. —Como ustedes ven—decía,—el 
vo no encontrí mucha resistencia, Era ei n ¿ e Junio pasado!frente se ha extendido de una mane-
pues de haberla encontrado, sin du-lcuando le visitamos. >ra considerable. (Y a la vez que ha-
da hubiera ocasionado la muerte de por razones fáciles de comprender, señalaba el mapa donde apa-
el comandante general nos trataba 
con cierta famililiaridad. 
Disfrutaba hablando de sus pro-
señor Rafael Ar-
algunas personas. 
En el establecimiento de los se-
ñores A. Ribis y Hermano, dormían 
los dependientes Gervasio Suárez y ¡yectos, y mucho mas cuando—como 
José Arias, y José Sánchez. E l pri- él decía—hablando a personas cul-
mero tenía colocada su casa junto a i tas. 
la segunda puerta metálica que da 1 Y en estos momentos no hago más 
a la calzada de Galiano, y a no ser i que recordar" las primeras palabras 
porque la citada puerta estaba tran- I de nuestra entrevista, después de 
cada por su interior con un barrote ¡las frases rituales de salutación. 
j Unos días antes habían acaecido 
(Pasa a la página CUATRO) líos sucesos de Abarrán, con los cua-
Vedado Tennis Club: señor Agus 
tín Batista o Gonzalo R. Arellano 
Habana Yacht Club: señor Ma 
recia la extensión de terreno con-j nuel Aspuru 
quistada últimamente.) 
DELEGADOS: 
Este problema de hombres. Va-
mos camino de Alhucemas. Si hu-
biéramos dispuesto de hombres, es-
taríamos ya en Alhucemas. 
Pedimos hombres y los Gobiernos 
contestan que no envían más. Lejos 
de enviar se me llevan los que tene-
mos. Hace unos días se han licencia-
PASA A LA PAGINA ULTIMA 
Club Atlétieo de Cuba: señor Jor-
ge Armando Ruz. 
Asociación de Dependientes: 
Miguel Troncóse. 
Club Náutico Varadero: señor Er-
nesto J . Castro. 
señor 
(Pasa a la página CINCO) 
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D E N U N C I A C O N T R A U N 
P R O P I E T A R I O 
Se ha publicado en algunos perio-'la relación entre la oferta y la deman-
dicos, que el Fiscal de la Audiencia 
ha pedido que se imponga a un pro-
pietario cinco pesos de multa por ca-
da, hágase lo que hemos indicado: 
facilítese la fabricación. 
Hay dos o más proyectos de ley en 
da peso de aumento de alquiler no ^ ese sentido. De esos proyectos nadie 
declarado, de acuerdo con la Orden se 0CUpaí En caj^io, se trata de apro-
bar otros, qe no sabemos cómo pue-
den avenirse con la Constitución. 
Militar número 47 de 1902. 
Debe de haber un error en esa in-' 
formación, pues la Orden citada no | N0 se perder el tiempo con 
está vigente: fué derogada por la ley"!proyectos irrealizables, 'que morirían 
de Impuestos Municipales, qu» es la L j nacer> a manos del Ejecutivo 0 dei 
que regula el amillaramiento de ^s, Tr¡bunal Supremo Eso ^ bueno pa_ 
fincas urbanas y la que establece las, ^ halagar ac¡ertos elementos; pcro 
penalidades en quz incurren los q u e . ^ más que para eso y ^ ^ 
infringen las disposiciones relativas a j ^ ^ gente trabajadora y pobref 
ese asunto. merecen que se les ofrezca algo que 
Después de todo, no creemos q u e j ^ práct:co 
mediante esos procedimientos se re-! c. . . . . 
. . , , , , , ., - oí todavía escasean las habitacio-
suelva el problema de los alquileres.; • i i •« i i 
_ , . i nes, si el alquiler de las mismas to-
Con multar a los propietarios, con i , , . . . 
. . . . , , , , , , davia resulta subido, estudíese la ma-
obhgarlos a declarar el verdadero al- . , 
.. , - i i i nera de aumentar su numero y de 
ouiler que ganenílas propiedades, con , . . . , . . . , 
, .. . , que su rabncacion resulte barata. Y 
aumentar la contribución que tienen . i i- i 
. . . . . . , | si es necesario que ei hstado contn-
que pagar al Municipio, en nada se1 
, 1 buya, ya con dinero, ya empleando 
beneficia a bs inquilinos; al contra-1 . . 
., , , procedimientos que tiendan a abara-
ño, es posible que ese aumento de 
contribución, traiga como consecuen-itar los i t é r a l e s de fabricación, ya 
cía un aumento en el alquiler. ¡ o h ^ ¿ 0 * ^s Ayuntamientos a que 
Lo que hay que hacer es facilitar' slcíuiera ¿e c™ modo den señales de 
la fabricación; buscar el medio ¿ e \ ^ ¿ & ' haciendo algo en beneficio de 
oue alguna compañía se dedique a ilcs habitantes, obligúese al Estado a 
construir casas y sobre todo habita-! lo haga V no 8e Pieríla más el 
ciones baratas. . liemP0 con P^yectos. que están aca-
La carestía o baratura de los al-1bando con Ia Propiedad urbana, que 
quileres, depende de la proporción!es la ún,ca fuente de ú ^ z a ^ nos 
que haya entre la oferta y la demanda, i c i u ^ a -
Los alquileres subieron considera-j La propiedad urbana, que repre-
blemente, por la escasez de casas y I senta en la Habana un valor de más 
de habitaciones, por la gran deman-Ue mil millones de pesos, está consi-
da que existía y por la abundancia' Arablemente gravada, porque mu-
de dinero. Ya hoy en día el proble-|cbos de los negocios que se hicieron 
ma ha variado: hay bastantes casas | en la época pasada de los millones, se 
a c i o m i p m p i u a 
ANUNCIO DE VA 
A ? 0 LXXXIX 
B A T U R R I L L O 
J i i e l ¿ejfdcd 
D E C R U S E L L A S 
G U S T A M A S O A D A D I A 
J A B O N , P O L V O S . L O C I O N , 
P O M A D A , P A S T A D E N T I F R I C A 
N o Superado en 5 0 A n o s , Imitado Muchas Veces , Igualado N u n c a . 
"Yucayo", diario matancero, califi-
ca de infundada la queja del Secreta-
rio de Estado de Norte América por-
aue ha sido maltratado en letras de 
molde el Enviado Especial Mr. Crow-
der E l colega no recuerda haber leí-
do ofensa alguna contra el Ilustre 
letrado yanqui, atrlbuve la queja a 
un mal informe, y asegura "que no 
se ha publicado nada en Cuba contra 
el respetable jurista, cuya actuación 
i merece el aplauso de todos". 
\ Con perdón del colega sostengo 
que sí se han dicho tonterías en in-
justa ofensa de Mr. Crowder; en pu-
blicaciones diarias, muy leídas, pa-
triotas pero un tanto apasionadas, yo 
que no miento aseguro haber leído 
frases mortificantes, de ninguna ma-
nera merecidas. Y eso es o una des-
atención grave hacia el huésped bien 
intencionado, o una injusticia hacia 
quien, después de todo, resulta lla-
mado por Cuba o por su más alta re-
presentación, y obra según instruc-
ciones de la poderosa nación a 
quien sirve. 
Solemos los periodistas Aeritfiona-
les irnos del seguro con manifiesta 
inconveniencia. Decir que un hombre 
miente tácitamente al confesarse 
amigo de nuestro país mientras ayu-
da exclusivamente a los negociantes 
y usureros del suyo; insinuar que es 
desleal, insincero hoy al prometer 
que nos estima y auxilia en la resolu-
ción de los graves problemas econó-
micos, como ayer fué instrumento de 
injusticias de orden político y servi-
dor riesgo de un mal gobernante, fin-
giendo garantías electorales y deso-
yfendo reclamaciones justificadas, no 
es elevar a ese hombre, no es respe-
tarlo: es deprimirlo y mortificarlo. 
Sí "Yucayo" tiene paciencia y vo-
luntad para revisar números de co-
legas con quienes sostiene canje, no 
tendrá más remedio que confesar su 
error y lamentar conmigo que el Se-
cretario americano haya tenido ra-
zón para dudar de nuestra hidalguía 
y dolerse de nuestro apasionamiento 
contra un especialísimo diplomático 
que nos ha servido, desde la Comisión 
codificadora bajo Magoon, con la más 
sana intención y la mayor eficiencia. 
Un poco más de calma y un poco 
más de suavidad en el lenguaje de la 




De la Moción fué aprobada la to- próxima legislatura. Comenzándose el Sr|. Sagaró. Luego habló el Dr. 
talidad. suspendiéndose hasta la pró-( después, la discusión del empréstito. í Herrera Sotolongo. quedando el 
Leopoldito Sánchez n 
Mencía. habría a p i i ^ 0 
vez la pena que ya era cado a ^ 
ba. que no me aplicaron i L ? * * 
I jueces y audiencias españni 4s loi 
! yo escribía duramente contr Cna,>í 
| bierno español y en pro 3^61 ^ 
pendencia: el encierro de] n ^ 
junto con ladronzuelos na/l0<li«U 
, y asesinos. ' peaeî ti. 
Se ha decretado que las 
I blicas en ejecución, a d i u d i ^ r a s 
diante subasta legal s¿an ^ 
a un reajuste, rebajando s n s ^ í 
, en armonía con la baja que L P ^ 
do materiales y jornales 
A primera vista muy i ^ t , 
ción, es decir, muy justa n resol«-
favorable a los intereses del "p ^ 
y conducente a la obtención 
Si un jornalero ganaba tre, H 
ahora uno. parece bien auf Ur 
quede con los dos que ahorra J10 * 
tratista, sino que el âls'*̂ 61 ^ 
el beneficio. Pero estud.audo 
to a la luz de la lóiic^yX'V asui1' 
trina legal, si lv,bo subasta di^" 
tos postores y a'Indicación ^ 1 " * ' 
desocupadas y una gran escasez de di-
nero. Véanse los anuncios en nuestras 
secciones de alquileres. Ya se ofrecen 
habitaciones con alumbrado, teléfono 
y limpieza por $20. 
Y a medida que la demanda vaya 
disminuyendo y aumentando la oferta, 
se irá nivelando más el precio. 
Pero si no se quiere contar con el 
factor tiempo y con el otro factor de 
realizaron con dinero tomado sobre 
esa propiedad y ya va resultando que 
en muchos casos su valor no cubro 
el importe de las hipotecas que reco-
nocen, con lo cual se está agravando 
la situación económica del país: tal 
es el resultado de los proyectos aten-
te, torios contra el derecho de propie-
dad que dssde hace más de un año 
se vienen presentando. 
xima sesión el debate sobre el 
ticulado. 
En la misma se establece que 
Comisión rendirá su informe a 
ar-j E l Sr. Pardo Suárez, que ya lo 
I había solicitado en la sesión anterior, 
la ron^umjó cŝ  turno a favor. Luego lo 
asunto para continuarse debatiendo 
en la setión próxima. 
Hay infinidad de enmiendas pre-
la hizo en contra el Dr. Maza. E l según- sentadas al mismo 
IÜ u luvor, tué agotado por ell 
LVnlfHHr» Tí nrt rfcii o» N A C I O N A L I D A D 
Anticnlculina Ebrty es valiosísima! señor Walfrido Rodcíguez. 
en las inflamaciones uretrales, en las ¡ E l debate fué ampliado. E l Dr. Fe-j 
irritaciones y dislurbios eii la vejiga, I rrara habló en contra, contestándole' Pasaportes, manas y p«c«st«s; mar-
en casos de urinación dificultosa.!'—A" ^T,»., « N N A A . A ICAS 3* Kana<io; conciertos p i r a f i b r l -
Evita que los niños mojen la cama! SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI- ¡ĵ J v o i u í u a d 0 ^ roffí¿troCade08es?alioíes" 
por la noche. Es de gran valor en los ¡NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-jde antecedentes penales, etc., etc.. sé 
desórdenes de las señoras dar-.nto el NINA. La firma de E . W. GR0VE se 
embarazo.—AníicalcuLInn Ebrey, el 
gran remedio para el hígado. tMo'ies 
y vejiga, se encuentra 
toda? las boticas. 
de v-int.i en 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
dí la. 
gestionan rápidamente. 
O S C A R XOSTAIi 
Ex-Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de la Se-
cretarla de Agricultura, Habana, 89. Te-
léfono M-2095. Apartado 913. Habana. 
C6786 alt. 
C A M A R A D E 
R E P R E S E N T A N T E S 
Una larga sesión.—Se modificarán 
los aranceles. —Extenso debate 
sobre el empréstito. 
Preside el Dr. Soto Izquierdo, Son 
las tres de la tarde. Un breve receso, 
y se reanuda la sesión antes de las 
cuatro. 
E l Dr. Herrera Sotolongo pr^ente 
una solicitud de datos Rl Ejecutivo, 
relacionada con la implantación, en 
contra de las disposiciones legales 
nuc rigen de una nueva zona do to-
lerancia. 
E l Dr. Herrera Sotolongo. defen-
diendo su solicitud pronunció un elo-
cuente discurso en el que se refirió a 
las inmoralidades que envuelve la 
implantación de esos lugares, regla-
mentándose el vicio, y afirmó que 
se venían poniendo en práctica me-
didas para obligar a ias mujeres de 
vida alegre a abandonar sus actuales 
domicilios, para que residan en los 
lugares en que habrá de existir ^ 
zona de tolerancia, en el caso de que 
el proyecto prospere. 
^ L o s Sres. González Manet y Alon-
sb Puig hablaron en contra de la pe-
tición de datos. A favor lo hicieron 
los Sres Adán y Sagaró. 
Al fin. fué aprobado. 
Fué puesta a discusión una Mo-
ción del Dr. Ferrara, creando una 
Comisión Mixta especial que redacte 
una Ley modificando los actuales 
Aranceles de Aduana. 
Algunos señores Representantes 
entendían que la Moción no podía 
adoptarse porque ya la Cámara adop-
tó en anteriores sesiones el acuerdo 
de resolver este asudto de confor-
midad con el dictamen emitido por 
1 • coiii.sión Especial de aquel Cuerpo. 
En t,s;e sentido se produjeron los! 
señores Gil y Aragonés, el que.- co-¡ 
mo Presidente de la Comisión def 
Aranceles, pidió que la misma figu-
rase en la Comisión Mixta propues-
ta en la sesión. 
El Dr. Ferrara mantiene su Mo-
ción, declarando, que en la práctica 
las Comisiones Mixtas habían produ-
cido excelentes resultados. 
D r . C a r l o s V . B e a t o 
CIRUJANO DENTISTA 
Afecciones de la boca en general 
EGIDO. 31. 
31 ag. 
D r . J . V E R D U G O 
Tiene el gusto do participar a su 
distinguida clientela el trasudo de 
su consultorio a la ciue de efugio 
número 1 B. donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
D E S C U E N T O S P R O G R E S I V O S 
S O B R E T O D O S L O S T R A J E S 
H E C H O S Y A L A M E D I D A 
i c e r 
Vendemos muy barato PICA-
DORAS PA>A CARNE CON 
MOTOR ELECTRICO, para ccal-
quíer corriente. 
O B R 4 P I A 5 8 
L A E S P E R A N Z A 
O'REILLy ?5 R A M O N C A N A L S TEl. t 
ABANICOS, PARACUAS, BASTONES, CURIOSIDADES 
Reparación de todos los artículos 
del giro. Se forran paraguas y se 
telan abanicos. Precios módicos. 
REVISION MLNUCIOSA ANTES DE ENTREGAR LOS TRABAJOS 
Zt-2 Z Anuncios TRUJILLO-MARI 
D E L 1 D A L 3 1 D E A G O S T O 
2 0 7 » D e s c u e n t o 
Y D U R A N T E S E P T I E M B R E 2 5 P O R 1 0 0 
A P R O V E C H E U S T E D T A N E X C E P C I O N A L 
O P O R T U N I D A D 
A n t i g u a d e J . V a l l e s 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
Creo que merece aplausos de la 
opinión pública, y aceptación y san-
ción por el Senado y el Presidente, la 
ley que acaba de votar la Cámara en 
auxilio de los ganaderos cubanos; la 
idea es magnífica y el articulado que 
le desenvuelve está bien fundado en 
ella. 
No se niega la entrada al ganado 
extranjero: se le someterá a cuaren-
tena, con reniente desdo el punto de 
Tlsta de la salubridad pública y al 
mismo tiempo limitadora, por la de-
mora en el expendio y los gastos de 
cuarentena, del que era magnífico ne-
gocio para exportadores y para cria-
dores de reses en Venezuela, Colom-
bia y Estados Unidos. Y esa traba, 
unida a modificaciones en los costos 
'de del transporte de ganado de Orlen-
te y Camagüey a la Habana, favore-
cerá a porción importante de nuestra 
población campesina. 
La ley se anticipa a la usura esta-
bleciendo la base de un convenio en-
tre ganaderos y gobierno para man-
tener, el actual precio del ganado en 
pie. 
Y obligará a las empresas feroca-
rrileras a rebajar las tarifas, por lo 
menos al límite de lo que cuesta 
traer a la Habana o Cienfuegos ga-
nado venezolano; anomalía escanda-
losa esa que ya he Indicado otras ve-
ces, de costar más en los grandes 
centros de población un producto na-
cional, traído de una región de la is-
la, que cuesta el mismo producto Im-
portado de Estados Unidos o Sdu-
América. 
Abaratado el transporte y conte-
nido un tanto el negocio extranjero, 
criadores y encomenderos no tendrán 
inconveniente en mantener precios 
razonables en las carnes comestibles. 
Y en tanto los millares de millares 
de duros que se nos van por ese con-
cepto hacia tierras amigas, en lo su-
cesivo quedarán en el el país. . ali-
viando un tanto la situación angus-
tiosa de las provincias orientales de 
Cuba, donde actualmente hay ham-
bre y dolor por el rápido derrumbe de 
la industria azucarera y el incremen-
to y permanencia de epidemias ho-
rribles, q.ue 1&, miserea hace más ho-
rribles todavía. 
Felicito al brioso compañero Na-
poleów Gálvez, y por carambola a 
"El Triunfo", por el fallo del joven 
juez Santiago Mencía en la última de 
las querellas contra Gálvez entabla-
das por el Presidente Menocal. Un 
artículo, —duro pero no injurioso — 
titulado "El fracaso de Crowder" fué 
la base de ese proceso número no 
sé cuantos seguido contra el incan-
sable redactor de "El Triunfo". 
Me permito creer que sí no hubie-
ra cesado Menocal ( Mencía no hu-
biera sido el Juez final de esta causa, 
y un fiscal habría acudido al juicio 
formulando graves acusaciones. 
Quien sabe si cierto letrado, ahora 
amigo de Zayas y un tanto apartado 
del movimiento político, habría ins-
pirado Considerandos y Resuntandos; 
el Estado no tiene que ver con l9 
vífción o mejora de los i orna 
un precio convenido por una obra/5 
terminada, y gane o piorda el . 
tratista no debe haber más sino ÍS" 
bo del trabajo y su pago. 
Ahora que como se estableciA • 
los subastadores y contratistas , 
subir jornales y materiales acudid 
a Villalón y éste y el señor MenS 
concedieron aumentos en unidad H 
obra, reforma de los contratos t í 
pagaron millares de millares de dn 
ros por mejora de precios para oT 
no perdieran los contratistas y hn 
hiera lo que llamamos MARGEN 
ahora que ellos ganan más debel' 
sufrir un descuento prudencial-T 
en las obras hechas, si no en las" ou! 
hacen. 4U8 
Una duda: ¿no sucederá en mn. 
chos casos que han vencido los pu' 
zos determinados en la subasta, qu» 
las obras debieron terminar 'hace 
tiempo y los contratistas no han cum. 
plido su compromiso? En esos casoí 
he ahí un nuevo cargo contra la 
testable administración pasada, y m 
pretexto más para fundamentar u 
pretensión del reajuste a que vengo 
contrayéndome. 
También se ha ordenado la para-
lización de las obras contratadas en-
tre el Ejecutivo y los particulares 
violando aquel la ley, faltando ai 
precepto que exije ¿fel requisito de su-
basta, en favorecimiento de los ami-
gos de Menocal. La determinación pa-
rece buena desde que no hay dinero 
y desde que se pueden obtener gran-
des economías después de esta sus-
pensión. 
Pero ¿se van a pagar a los contra-
tistas las obras ejecutadas? ¿hay 
derecho por parte de uno de los 
contratantes para decir al otro; pa-
raliza, sostén hombres, carros, mu-
los, todo un costoso tren de constnic-
cienes civiles, probablemente de un 
modo definitivo, vende tus propieda-
des, arruínate, pero no pretendas que 
te pague lo que has construido? Es 
un punto de la mayor importancia 
que dará lugar a reclamaciones jus-
tificadísimas. 
Porque no hay que olvidar que esi 
contratante que rescinde no es Me> 
nocal ni Zayas, no es Freyre ni Vi-
llalón: es el Ejjecutivo nacíal, viola-
dor de la ley, pero no acusado por el 
Congreso ni desautorizado en ¡ra 
violaciones; es el Estado cubano ei 
cuyo nombre contrataron loh que h 
mayoría electoral o la Verdad legal 
de las urnas llevó a la adrainistraciói 
de los Intereses nacionales. 
J . N. ARAMBURÜ. 
M e c á n i c o D e n t a l 
Se ofrece a los Sres. dentistas. 
Trabajo garantizado. 
S r . S A N C H E Z 
A P A R T A D O e 2 5 HJ-BAN^ 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Telf. A-7149. 
29688 21 ag. 
P u e d e I n t e r e s a r l e 
Por cheques del Nacional, ven-
demos moscatel y amontillaao 
"Señorita" sin alterar su preao 
actual. Y un camión Stewart, de 
3 y media toneladas. 
F E R R Y , P E R A L Y Co. S. EN C. 
Vfllanueva, 4, entre Velázquei J 
Enna.—Teléfono 1-3096. 
33885 23 ag. 
A V I S O 
C I G A R R O S D E " A L I O N E S " 
O V A L A D O S A 5 C T S . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
C 6391 15d-10 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando y vendiendo vea nuestras cotizaciones de boj-
BANCO NACIONAL (Cheques) 44% Valor. 
BANCO ESPAÑOL (Cheques) 17% 
BANCO ESPAÑOL (Bonos) 17% 
DEMETRIO CORDOVA Cheques) 68% 
Escríbanos o véanos para más pormenores. 
B I L L E T E S R E G A L A D O S 
Los enviamos a cualquier parte de la Isla. 
Tengan en cuenta que esta es la casa de la suerte. 
CACHEERO Y HXO.—VIDRIERA DEL CAFE "EUROPA. 
OBISPO Y AGUIAR.—TELF.. A-0000.—HABANA. 
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C A N T I D A D E S E N O R M E S D E V I V E R E S P A R A 
E L S O C O R R O D E R U S I A H A M B R I E N T A 
D i v e r s a s n o t i c i a s c a b l e g r á f i c a s 
nVT 4LLES DE LA ORGAMZACIOX 
D AMERICANA DE SOCORRO E X 
¿i-S LABORES EN RUSIA. 
U'ASHIXGTON, Agosto 21. 
De nuevo buques bajo el pabellón 
]ti.e<trelIado, surcarán las ondas 
2 ? proceloso Atlántico, transportan-
A esta vez municiones de boca de 
f l organizaciones do Socorro ame-
lianas que han dclarado guerra a 
nmcrte al hambre y a las enfermeda-
qUe se ceban en los desvalidos 
¿iños de la Rusia Soviet. 
Los embarques de víveres desde 
\ueva Vork empezarán en cuanto los 
bunue« estén prontos, según dijeron 
° & noche varios funcionarios, pero 
se cree que las provisiones sobrantes 
xi<trntes en los almacenes del ex-
franiero >;i Iian emprendido el cami-
no fie Rusia según el acuerdo con-
fortado en Riga entro Mr. Brown ej 
director europeo de la Organización 
>I. Litvinotf el representante So-
ffleC Añadieron que hasta ahora el 
providente de Aquella Mr. Hoover só-
lo ha bosquejado un plan general pa-
M aliviar los sufrimientos en Rusia. 
Antes do que se ultimen los nece-
sarios detalles pata ponerlos en eje-
MSión los agentes americanos ten-
dntTi q"«' estudiar la situación en los 
Mferentes distritos y examinar las 
dificultades que es preciso vencer, 
wU.s como los medios de transporte 
v el número de boeas que hay que 
alimentar. La-s regiones cercanas a 
petrogrado y a Moscow por ser mas 
accesibles serán las primeras que re-
cibirán raciones americanas llegadas 
de Nueva York al puerto de Dan-
zig pero posteriormente so ha pen-
sado que los abastecimientos ameri-
canos llegarían antes a los distritos 
del hambre por los puertos del Mar 
Negro 
.Al principio y debido a la natu-
raleza del país será precisa limitar 
les distribuciones, pero conformo és-
tas vayan adquiriendo mayores pro-
porciones enormes cantidades de vi-
veros cruzaran por los mares con 
di -iino a los niños rusos. Los artí-
culos alimenticios han sido seleccio-
nados especialmento para conformar-
se con los requerimientos de la dieta 
Infantil. Probablemente la distribu-
tiun se hará en cocinas portátiles 
desde las que se alimentarán a los 
niños dos veces al día. 
Kl secretario Hoover ha calculado 
el costo del socorro ruso una vez 
que adquiera su magnitud máxima 
en 91.250,000 a 91.500,000 mensua-
les. 
La organización americana depen-
derá de su tesorería para los fondos 
necesarios y además de las contri-
buciones de las organizaciones e indi-
viduos que con ella cooperen. 
SE DESMIENTE LA INVASION 
DEL CAUCASO POR LAS TUR-
BAS HAMBRIENTAS 
CONSTANTINOPLA, Agosto 21. 
Según las últimas noticias llega-
das a esta capital el hambre en Ru-
sia no ha afectado todavía a las re-
giones del Cáucaso. Han circulado 
rumores de que las ordas que huyen 
de los distritos azotados por el ham-
bre se dirigían al Sur, con rumbo al 
Cáucaso, pero fueron negados ofi-
cialmente. Sin embargo, es cirto que 
millares de rusos de buena posición 
abandonan los distritos del Volga y 
de Donetz marchando al Cáucaso 
donde los que poseen dinero pueden 
obtener víveres sin grandes dificulta-
des. 
S,000 TONELADAS DE PROVISIO-
NES DE LA ORGANIZACION DE 
SOCORRO A M E R I C A N A EN D A N -
ZIG Y E \ HAMBUBGO 
COPENHAGEN, Agosto 21 . 
E l diario Politiken en un artículo 
sobre el hambre en Rusia, publicado 
hoy manifiesta • que sabe de buena 
fuente que la organización america-
na de socorro tiene 8,000 toneladas 
de víveres en Hamburgo y en Danzig. 
NOMBRAMIENTO DEL SUPERVI-
SOR AMERICANO PARA E L SO-
CORRO DE RUSLA. 
RIGA, Agosto 21 , 
Se ha nombrado al coronel Has-
kell, que dirigió las tareas de soco-
rro en Añílenla, supervisor de las la-
bores de la o: g a n i / ; i c i ó n - americana 
de socorro en Rusia y se anuncia que 
saldrá de los Estados Unidos inme-
diatamente para ponerse al frente 
de las operaciones. 
E L B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
Se complace en part ic ipar a sus clientes y amigos 
el traslado de s u Oficina Centra l , establecida provisio-
nalmente en Rie la , n ú m e r o 121 , a s u nuevo edificio s i -
tuado en A G Ü I A U n ú m e r o 73 , entre Obispo y Obrapia . 
T a m b i é n av i sa al p ú b l i c o , el haber instalado una mo-
derna B O V E D A D E C A U D A L E S con C A J A S D E S E G U R I -
D A D de diferentes t a m a ñ o s , p a r a guardar valores , do-
cumentos y alhajas , bajo la propia custodia de los intere-
sados, que alquila desde es ta fecha. 
Habana, 2 0 de Agosto de 1 9 2 1 . 
Él yacht que tiene 98 pies de es-1 con este propósito ha establecido 
[lora fué construido especialmente' una frontera arbitraria, antlgeográ-
para este viaje que será .el primero jflca y antlsociológica que no está 
de emprende un bote-motor; éste es-, basada ni en la voluntad del pueblo 
tá dotado de los aparatos científicos ni en cualquier otra razón históri-
. más moderaos. I ea, geográfica o económica" 
; ¡ TELEFONO SIN HILOS EN LOS 
UNA BOMBA EN BELUAST. SEIS TRENES DE ALEMANIA 
h e r i d o s . B e r l í n , Agosm 21 
BELFAST. Agosto 21 Según anuncio publicado hoy, s© 
Esta noche fué arrojada una bom- instaiar.ín aparatos de telegrafía sin 
ba en la calle de Tyrone, hiriendo de yúlos en varios trenes expresos ale-
gravedad a un» mujer, y levemente manos de importancia, e instrumen-
a otras cinco personas. La explosión tos reeeptores en algunos hoteles y 
; rompió los vidrios de varias venta- embajadas de esta capital. Los expe-
l ñas. No se sabe quien lanzó la bom- ¡ rimentos efectuados en v agones de 
*>a* , I trenes de carga en movimiento han 
SEVERIDADES EN E L EJERCITO j demostratlo que el sistema inalám-
INGLES CON SOLDADOS IKLAN- j brico fulu.jOIla con gran eficiencia 
DESKS | ¡jOS obreros que hicieron la prueba 
BELFAST. Agosto 21 - I de los aparatos pudieron conversar 
Varias periodistas que hablaron, ^ diversos amigos, en esta ciudad 
con Geofrrey O'Denohuc único hijO(jDentl.0 (re trQS semanas los pasaje-
de Geoffrey O'Donohue de los Glens,lros qne viajen en diehos expresos po-
llegado a Athlone después de haber i ^..-^ ^servar alojamientos en los ho-
sido licenciado del cuerpo de fusile-1 teIes por medio del teléfono radiográ-
ros de Dublin en la India, publican j j|co 
inforniaeiones .nanifestando que 1™ (.ÜNSEJO DEL GABINETE R E P l -
1 JH0 qU^, . ^ f JXUT SO•', BLICANO IRLANDES. 
dados Fitzpatriek Mirray y Rjrvvan m m A S t Agosto 21 . 
envió una carta a la prensa declaran-; ^ ^ micmbros del Gabl. 'do su simpatía por los irlandeses que; . . . . . . . „ „ / . . . i ,., nete republicano se reunieron noy a en su patna luchaban por la líber-, „_ , . _ , _ „_„»4..^c n.^> j tad y que al dia siguiente fueron to-! 
; dos arrestados y juzgados por un con-
| fin de terminar los preparativos para 
la conferencia de mañana. E l Conse-
"f"' jo fué prolongado comentándosfe mu-
sejo de guerra acusados de esparcir, ĥo sli 1dliraclón va que las reuniones 
C 7105 3d 21 
¡la sedición. Agregó qu.- el 23 de Ju- ^ doniingo son raras Veces de esta 
ho Murray, Karvan y él, fueron m- llatliraleza 
¡formados que sus servicios en el 
, ejército no eran necesarios y que su-
ponía que detuvieran a Fitzpatriek 
i para imponerle una sentencia más 
i severa. 
i UNA RESOLUCION CONTRA LA I 
! POLITICA DEL GOBIERNO INGLES 
SE HAN INICLAIK) NEGOCIACIO-
NES PARA LA RECONSTRUC-
CION DE RETROGRADO Y ODE-
SA. 
LONDRES, Agosto 21. 
Un despacho de Copenhagen a la 
agencia Exchang© Telegraph Co. co-
munica que el diario de aquella ca-
pital Social Demokraten publica un 
artículo que vió la luz en el perió-
dico polaco Gloss Russi en el que 
so afirma que de fuente autorizada 
so confirma que se han entablado ne-
goclacoines para la reconstrucción de 
j Retrogrado y Odesa entre capitalis-
tas ingleses, alemanes y americanos 
y las autoridades del Soviet. 
Según el Gloss Russi las concesio-
nes serán válidas durante 40 años 
y los que deben ultimar los detalles 
«leí contrato se reunirán en Berlín el 
20 de Agosto para conferencias con 
Leonld Krassin, el Comisario Soviet 
de Industrias y Comercio. 
E L SECRETARIO W E E K 8 ALABA 
LAS LABORES DE SU DEPARTA-
MENTO 
WASHINGTON, Agosto 21 
En un resumen de la labor del De-
partamento de la Guerra que el se-
cretario Weeks envió al Presidente derían las leciones de la guerra. 
de la Comisión Militar de la Cámara • 
do Representantes se afirma que di-' E L PBIMER BOTE-MOTOR QUE 
cho Departamento ha efectuado to- 1 VIAJA ALREDEDORR DEL MUNDO 
| BELFAST, Agosto 21 
partamento Mr. v\ eeks declara que dedor del mundo, llevando a bordo j ^na resolución que será propues-
beneficigsas como invitados del.propietario y del ta vov 0i ronsejo de la cindad de 
General su señora a Mr. B. F . Rogéis, .Ir., d^j^HriorterTO próximo jueves 
una de la* decisiones 
fué el nombramiento del 
Pershing y del General Harbord co-j Chicago y 
mo jefe y subjefe del Estado Mayor,'New York 
puesto que significaba que no se per-'ta de seis 
Mr. Ira .1. Ingraham, dejexpresa en los 
La tribupación que cons-!»». siguientes términos 
Mr. de Valera pronunció un corto 
discurso ni:mife-tardo que ya había 
hablado lo suficiente sobre política y 
que acaso tuviese que volver a hacer-
lo de inanrra que prefería abstenerse 
de mencionar las cuestiones políticas 
en la actual ocasión. 
Hoy, mientra.s el Gabinete toma-
ba en consideración las negociacio-
nes de paz en Dublin, el pueblo ir-
M' lan(lé>. libre de Ja intervención de 
"blaks and tans" 
por F . T. 
temn de 
1010. 
das las economías posibles hasta el, NEW YORK, Agosto 21 
punto Me restringir actividades que! Las embarcaciones fondeadas en 
de ordinario se considerarían nece-jesto puerto dieron una estruendosa tralla. China, el Japón, Egipto,' 
sarias siempre que pudo hacerse sin despedida al yacht "Speejacks", de archipiélago de Cabo verde regre-
perjudlcar positivamente al servicio, j Mr. Govven, de Cleveland, al zarpar sando desde este último punto a los 
Enumerando las tareas del De- en su primera etapa de un viaje aire- Estados Unidos. 
i la poicía y de los 
( nos negamos a consentir que se nos. (negros v canelas,) gozaban do un 
marineros esta mandada sepai.e. (lel de Wawto, y nos¡fin de He'.uana tranquilo y apacible. 
Hogg. anMguo capitán del | ̂ m p r o , , ^ , , ^ a oponemos resuel-¡ t n Oorto v iaje desde Dublin a través 
foot-ball de Irinceton, enjtameilte a till ten(atíva y a hacer ei; d<> ia campiña permitió contemplar 
j uso más amplio de nuestros derechos el festival del colegio St. Ends, y nu-
Se supone que el viaje dure año, para impedirlo". m< rosos grupos que por todas partes 
y medio y que se harán escalas en| Se cree que la resolución será parecían deleitarse en poder disfru-
Panamá, las islas del Pacífico, Aus-j aprobada casi unánimemente. Esta tar del campo lo que era imposible 
ell termina diciendo: "protestamos con- hasta que el armisticio fué puesto en 
tra este acto culminante de la políti-, vigor, 
ca británica que ha tratado de divi-
dirnos para poder dominarnos y que' (Más Cables en la página nueve.) 
E L A L A D E R E C H A G R I E G A D E S T R O Z A D A 
^ O R L A I Z Q U I E R D A T U R C A 
ERES COLUMNAS G R I E G A S TO-
MAN p a r t í ; e n l a o f e n s i v a 
00NTRA LOS TURCOS. 
i (».\STANTINOPLA, Agosto 21. 
Tres columnas del ejército griego 
han emprendido la ofensiva contra 
los nacionalistas turcos. La prime-
J'a avanza a lo largo de la línea del 
ferrocarril de Angora y la segunda I 
l ío Balearia. La tercera que tenía J 
se dirifje desde Said Ghazi hacia el j 
como base Afium-Karahlssar, se ha i 
detenido al bordo del Desierto Sala- ¡ 
do al Este de dicha ciudad. Se dice i 
«jue los turcos continúan retirándose ¡ 
y que se limitan a ofrecer combates 
de retaguardia. 
REINARA E L SECRETO SOBRE 
I As OPERACIONES CONTRA 1 
LOS TURCOS. 
ATENAS, Agosto 21. 
En una nota semioficial facilita- ¡ 
da hoy a la publicidad explicando la ( 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
pIRCJANO DF.I, noSPITAL, CE RMER-
v> genclas y de" Hospital >'0u¡«ro IIQO. 
I^SPECIAMSTA KN VIAS HRIKARIAS 
••-i y enfermedades Tenéreas Ctstosco-
Wa y cateterismo los cr>t»re». 
Invecc iones de neo. ioxvarsa*. 
ñ O N S r i T A S : nE^liTÁ I? M. Y D E / « Q 
y* 8 a * D m.. en la cali» de Cuba. Vt* 
demora en publicar el comunicado 
oficial se Ciidica que el Estado Mayor 
del ejército griego no cree conve-
niente el revelar, o referirse en mo-
do alguno a las operaciones milita-
res que tienen lugar en la actualidad. 
C O N C E N T R A C I O N T U R C A . M E D I -
D A S ENERGICAS DEL J E F E NA-
d O N A L I S T A T U R C O . 
L O N D R E S , Agosto 21. 
Un telegrama fechado en Esmirna 
pubücado hoy por el Times comu-
nica que los nacionalistas turcos con-
centran en estos días grandes fuer-
zas al Este del río Sakaria. Se dice 
que dichos refuerzos han llegado do 
Kilikisi y el Cáucaso. 
Agrega el mencionado despacho, 
que al retirarse, Mistafá Kemal Pa-
cha, el caudillo nacionalista obligó 
a los habitantes de los pueblos que 
atravesaba a seguirlo y que en cier-
to luagr 70 individuos que so nega-
ron a obedecerle fueron fusilados. 
ITALIA yf^jf 
xr « ti « n * 
P A R A C A S A 
V O F I C I N A 
A i T A D 
D E P R E C I O 
Sigue nuestra venta de iiqui-
Qación de todas nuestras 
exis tenc¡as . Dejamos el local 
y salimos del giro y estamos 
seguros de que nuestra venta 
es la única que hoy se ofre-
ce de buena fe. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo, 1 0 1 . 
GRAN DERROTA DEL ALA DERE-
CHA GRIEGA. SE ESFERA l NA 
BATALLA DECISIVA. 
I.SMIRNA, Agosto 81. 
Después de cuatro días de comba-
tes, los griegos han ocupado varios 
puntos en la ribera occidental del 
rio Sakaria, mientras que el ala de-
recha, atravesando el Desierto Sala-
do, fué desrozada más allá del men-
cionado rio, por el ala iy.quierda tur-
ca, que hizo prisioneros a 170 ofi-
ciales y a 4,000 soldados. Aquí fu6 
aniquilada la caballería turca. En el 
( entro, en la orilla Oeste del Sakaria, 
continua la enconada lucha, y se es-
pera una batalla decisiva dentro de 
' poco. 
LOS GRIEGOS DESEMBARCAN 
EN E L MAR N E G R O , 
i CONSTANTINOPLA, Agosto 21. 
Anoche un pequeño destacamento 
' de tropas griegas desembarcó cerca \ 
i de Eregli en el Mar Negro, a unos 
! 210 kilómetros, al Este de esta capl-
| tal con el propósito según parece de 
cortar la retirada a los turcos do 
Ada Bazar a AVard Boli. 
Los turcos pretenden que su vic-
, toria en la regió del río Sakaria pro-
dujo la total retirada de los grie-
1 gos a lo largo de todo el frente en 
dilección de Eski-Shehr. 
D iversas noticias cable-
g r á f i c a s 
E L EX-PRINCIPE DE BATTEM-
BERG ASCENDIDO A ALMIRANTE 
LONDRES, Agosto 21 , 
E l rey Jorge V ha concedido una 
distinción excepcional a su tío el 
Marqués de Milford Haven (antes de 
la guerra el príncipe Luis de Bat-
temberg) nombrándolo Almirante de 
la flota en el escalafón pasivo. No se 
ha dado nunca el caso de un ascenso 
semejante de un oficial al grado más 
elevado de la marina de guerra des-
pués de su retiro. 
E l Marqués de Milford Haven era 
primer lord de Mar del Alndrantazgo 
en ltM4, al empezar le guerra y re-
nunció el cargo después de haber 
sido movilizada la flota y distribuida 
para operaciones de guerra bajo su 
dirección. 
G i l l e t t e 
M • n 
i» * iti $• « W 
i APOYO rULCRO 0 ALZAPRIMA 
FLEXION 0 CORVADURA MENOR 




GUARDA 0 PROTECCION 
ACANALADA 
FIGURAS CE ROMBO 
EN RELIEVE 
B U E N O S A I R E S 
ADRID 
afeita en todo e l M u n d o 
S 1 N G A P O R E 
i * 
^ s f e G i l l e t t e RASQIRd 
P A R I S 
I ; 
L O N D R E S 
NOTA: L a C o m p a ñ í a " G i l -
lette" asume responsabi l idad 
por e l buen servicio de ¡as 
hojas do corte "Gi l le t te" 
s iempre que sean usadas con 
laa nuevas navajas m e j o r -
adas o Vas de tipo a n t i cuo 
legit imas de "Gi l le t te" pero 
no asi con las imitaciones de 
la "Gi l le t te ." 
TOKIO 
IOS hombres que habitan en las regiónes más ^ aisladas del mundo quizás carezcan de la comodi-
dades que ofrecen las regiónes civilizadas, pero jamás 
carecen del goce de poder afeitarse con la "Gillette". 
Vea Ud. el mapa terrestre! Siga el curso de la rutas 
o vias comerciales! 
A duras penas existe una capital o centro de negocios 
sin una sucursal o agencia "Gillette" establecida des 
de hace diez, quince o veinte años. 
L a N u e r a N a v a j a M e j o r a d a " G i l l e t t e " 
Patentada en Cuba, Agosto 21, de 1920. 
S e r í a dif ici l m e n c i o n a r u n a e m p r e s a de ferro-carr i l e s , u n a 
l i n é a de v a p o r e s o c u a l q u i e r e m p r e s a c o l e c t i v a o i n d i v i d u a l de 
t r a n s p o r t a c i ó n q u e no c o n t r i b u y a a h a c e r pos ible l a d i s t r i b u c i ó n 
de las n a v a j a s y h o j a s " G i l l e t t e " . 
L a n u e v a n a v a j a m e j o r a d a de s e g u r i d a d " Gillette'"' e s t á a l 
a l c a n c e del h a c e n d a d o e n l a I n d i a , d e l m i n e r o en A l a s k a , d e l 
g a n a d e r o en la A r g e n t i n a , i g u a l m e n t e q u e a l a l c a n c e ¿ e los c u i d a -
d a n o s de B o s t o n , S a n F r a n c i s c o , L ó n d r e s o P a r í s . 
E n todas par tes de l m u n d o l a N e u v a G i l l e t t e e s t á c o n t i n u a -
m e n t e a d q u i r i e n d o a m i g o s a l a s i m p l e v i s t a . Pocos , son los a m i g o s 
t a n s inceros c o m o los q u e por a ñ o s h a n u s a d o el t ipo a n t i g u o 
" G i l l e t t e " — e l h o m b r e q u e p e s e é u n a a f e c c i ó n por s u n a v a j a 
a n t i g u a " G i l l e t t e e " y q u i é n se a l e g r a d o b l e m e n t e en p o d e r 
o b t e n e r l a N u e v a G i l l e t t e m e j o r a d a , d o t a d a cori e sa p r e c i s i ó n 
s u t i l t a n a g r a d a b l e . 
G I L L E T T E S A F E T Y R A Z O R C O M P A N Y 
B O S T O N , E , U . A . 
B R U S E L A S 
L a n u e v a n a v a j a m e j o r a d a 
d e s e g u n d a d " G i l l e t t e " 
U«a las mismas hojas "Gillette" 
«jue son conocidas por muchos años 
pero'ahora estas hojv á darán mayor 
•ervicio y satisfacción y el goce de 
un filo de corte sin rival en el mundo. 
Distinga la "Gillette" mejorada 
por las'tiguentes características: 
Apoyo fulcro o a l z a p r i m a 
C h a p a de tope proyectante 
G u a r d a o p r o t e c c i ó n acanm-
lada 
P r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a 
A j u s t e a u t o m á t i c o 
Mango con figuras de rombo 
en relieve 
M a r c a de f á b r i c a romboidioa 
en la guarda 
Afeitado más sutil. Mayor 
servicio. 
Más afeitadas por cada hoja. 
Acabadas en plata y en oro. 
Juegos o servicios de afeitar— 
Estuches para viajeros. 
, A N U E V A 
N A V A J A 
£ 6460 IND. 2 6 JL 
SE DESMIENTE QUE E L GOBIER-
NO AMERICANO EAVOREZCA LA 
SUPERVISION INTERNACIONAL 
EN CHINA 
PEKIN, Agosto '21 
La legación americana en esta 
• capital ha dado a la prensa una co- I 
I municación en la que siguiendo ins- ' 
' trucciones de Washington desnilen- 1 
i te los rumores de que el Gobierno ¡ 
I americano favorezca la supervisión 
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H A B A N E R A S L í q u í d a d ó i i d e v e r a n o 
D e s p u é s d e l a s r e g a t a n 
i fondeó el Reina de los Angeles desde Lo que cuentan. . . 
Muv lucidas las regatas. el amanecer. 
Varadero tomado por asalto desde ¡ Más de trescientos 
U s primeras horas da * — ^ f ^ S ^ - J f j ^ l X ^ en'nuestra liquidación de 
excursionistas 
He aquí, entre otros—además j dos de tul, organdí y ñipe en blan-
de aquellos a que ya nos hemos , co, crema, crudo, negro, etc.. y 
referido en anuncios anterio-1 matizados de dos colores, 
res—, algunos artículos que fi-
u x x u 
Y triunfantes en la gran prueba 
náutica esos remeros d:l Tennis que 
aseguraron ayer a su club en la pose-
sión de la Copa Cuba. 
Ha ganado el Vedado Tennis Club 
las tres regatas de la temporada. 
Primero las de la Playa. 
Después las de Cienfuegos. 
Y tras éstas, de un domingo a 
otro domingo, las más grandes, las 
más importantes regatas que se ce-
lebran en aguas cubanas. 
Se festejará en los salones del 
Tennis como se merece el resonan-
te triunfo de ayer. -
Habrá une comida. 
Acompañada de gran baile . 
Del aspecto que presentaba Vara-
dero hablan todos para ponderar su 
extraordinaria animación. 
En la Playa Azul, donde está en-
clavada la glorieta del Club Náutico, 
páticos 
Todos, a la vuelta, se expresaban 
con los elogios mejores sobre el or-
den reinante en la expedición. 
Una organiaación admirable. 
Ni una sola queja. 
No asistió a las regatas, según ha-
bíase anunciado, el señor Presiden-
te de la República. 
Desde la víspera se encontraba en 
Kokoito con su distinguida familia. 
5 Primera Dama de la República 
aprovechó el tiempo de su estancia 
en aquella posesión veraniega, de la 
que ya están todos de vuelta, para 
hacer los trabajos preliminares de 
su proyectado Hospital de Tubercu-
losos. 
Pasadas las regatas volverán las 
apacibles horas de la temfrorada pa-
ra Varadero. 
¡Qué lástima de su hotel! . . . 
FLORES Y FRUTAS 
verano: 
VELOS DE CARA 
H c r a s d e c a m p o 
Una linda posesión. 
En las cercanías de la capital. 
Es la finca Altagracia, del señor 
Pedro Marín, en la carretera de Cei- i 
ba del Agua. 
Ha sabido dotarla de todos los en- | 
cantos en lo referente a confort y ¡ 
elegancia, su afortunado dueño, el ¡ 
Entre los comensales los distin-
guidos peririodistas Lugo Viña, Ba-
zil, Aldo Baroni y González Beaville. 
El señpr Antonio Antón. 
El arquitecto César Guerra. 
José M. de la Cuesta, Elíseo Bel-
trán y José Morrell. 
Y dos amigos del Unión Club tan 
opulento caballero dominicano, que queridos como José Cabarga y el jo-
es director de La Xneión, mi amigo ven ingeniero Evelio Govantes. 
muy cortés, muy cumplido y muy Un menú espléndido, el delicioso . 
Chiantl en las copas alternando con 1 
ego una gran cantidad de 
flores menuditas, de organdí, de 
! seda, de terciopelo. . . 
De diversas formas. j Y guirnaldas de frutas, de fan-
Para prenderlo del sombrero, • tasi'a. de seda, para adorno de 
para cubrir la ropa y que "cai- \ vestido y de sombreros. Frutas 
ga" un poco sobre la frente y los j diversas. . . 
lados . . . Rosas, crisantemos, margari-
Todos de moda. itas' ^ P a n i l l a s , flores siFvestres. 
rv . i j j ' amapolas, orquídeas, violetas, 
ü e tamaño grande, redondos y ¡ i „ i , • n 
, , . , . claveles, gardenias, ñores para 
cuadrados, recibimos una reme- 1, ^ j - i ^ . 
, i i ' luto, para medio luto, etc., etc, 
sa que hemos marcado a los mas 
bajos precios. CINTAS 
entero desde cinco 
GUARNICIONES ' , 




De fantasía—que valen ban de llegar. Hoy remos que | $ ) 10 , ¿ 0 7 5 c e n t a . 
las guarniciones de rilet legiti- 1 
do 
simpático. 
En aquella casa de la Altagracla, 
alhajada con gusto exquisita reunió 
ayer para un almuerzo a compañeros 
y amigos, en grupo selectísimo, el 
señor Marin. 
E l invitado de honon era el pro-
minente congresista doctor Orestes 
Ferrara. 
otros vinos magníficos y una cordia 
lidad perfecta. 
Volvían todos de la Altagracla 
bajo las impresiones de horas gratí-
simas. 
Un gran señor, para obsequiar y 
para recibir, don Pedro Marin. 
Así es siempre. 
N o t a d e a m o r 
Un compromiso más. 
Me complazco en anunciarlo. 
Data del sábado y es el último de 
,Tie tiene noticia el cronista. 
Esa tarde fué pedida la mano de 
la bella y muy graciosa señorita 
Asunción Freixas para el doctor 
Agustín Brassart. 
Un joven y distinguido profesor 
dental que se encuentra -en la actua-
lidad al frente del gabinete del doc-
tor Welss. 
Dada ya la grata nueva pláceme 
enviar a la señorita Frelxa mi feli-
citación. 
Recíbala también su elegido. 
E l d o c t o r V e n e r o 
Una sensible nueva. 
La doy apenadísimo. 
Ha dejado de existir, y la noticia 
^erá recibida con sorpresa y con do-
lor, el joven y notable especialista 
doctor ^antaleón Venero. 
Una pérdida que anotará con sen-
timiento el cuerpo médico de la Ha-
bana. 
A su desolada esposa, la pobre 
Luisa Victoria Manrara. llegarán C F -
tas líneas con mi testimonio de pé-
same 
fortunado doctor Pantaleón Venero. 
Saldrá a las 4 y media de la calle 
14 número 11. 
En el Vedado. 
C r i s t a l e r í a d e A r t e 
j Los más originales y artísticos en 
i jarros para flores, ánforas, lámpa-
das, bomboneras en diversidad de 
tonalidades, de los conocidos fabri-
j cantes Gallé, Richard, Adellate y 
Llegue igualmente hasta la atri-1 Pairpont. 
bulada hermana, Mariana Venero, es- ¡ 
posa del amigo muy querido Francis- CASA QUINTANA" 
co Camps, Jefe de Despacho del Se- i 
nado de la República. ¡Av. de Italia (antes Cíaliano) : 74-70 
Esta tarde será el entierro del in-1 Teléfonos A-t204 y M-4633. 
E s el t e l é f o n o de 
U fLOR CU SANA ± r 
y esta es la casa que sirva a domic i -
lio los mejor 3s y m á s ríe 3s Helados, 
Dulcas, Licores y Vivares F i n o s . 
.ve. de Italia 
San José -
mo, con sus entredós hacien 
iuego, que antes se vendían a 
$14, 18, 20. 23 y 25. las liqui-
damos a $6. 7.50. 9. 11 y 13. 
respectivamente. 
Los entredós, por el estilo. 
Liquidamos asimismo guarni-
ciones de Calais, craquet. de Bru-
selas, del Barne. de Bruselas con 
Venecia. y encajes de todas las 
calidades, mecánico, yalencien-
ne, valencieime-Paris, Chantilly, i lojes de señora. T 
vos. 
Y por el estilo las cintas de 
fantasía con bordado de metal, 
la§ imitaciones a charol, las de 
charol negras, de Luisina, de fá-
ya, de moaré, de liberty, de dos 
tonos, de espejo, de picot estre-
cha, escocesas, de terciopelo. . . 
(Ayer hablamos de las cintas que 
acaban de llegar.) 
Cintas de faya blanca con ne-
gro y negra con blanco para re-
ECONOMIA, 
e s l a b a s e f u n d a m e n t a l 
d e l a f e l i c i d a d . 
E L E G A N C I A , 
e s t e n e r b u e n g u s t o e n 
e l v e s t i r . 
E n l a e c o n o m í a y e n l a e l e g a n c i a , e s 
e n l o q u e m á s s e d i s t i n g u e n n u e s t r o s 
a r t í c u l o s . 
anchos 
de filet legítimos y de imitación, 
y aplicaciones de las mismas cali-
dades, y remates y adornos estre-
chitos. etc.. etc. 
PUNTOS 
De hilo, de seda y 
dos. 
Más de 50 colores: 
Tules de ilusión—en todos los 
colores—franceses, muy finos, a 
50 centavos. 
Gran fantasía. 





gran valor artístico. Una 
mercenza- ! variedad selectísima. Eran de 
$3.25. 3.75. 4.25. 5. 6, 7, y 
ahora los vendemos a $2, 2.50, 
3.00, 3.50 y 4, respectivamente. 
No importa que estos abani-
cos—como los demás citados ar-
tículos—nos hayan costado c a -
ros. 
e n c o n s o n a n c i a c o n 
BORDADOS Y ENCAJES DE HILO 
Tiras y entredós bordados, 
guarniciones, unión de costura y [ valor actual del artículo en el lu-
entredós de pasar cinta; encajes | gar de origen. El comerciante que 
y entredós de hilo, aplicaciones | no sabe perder con serenidad es 
L A E L E i M f E 
L f 
M u f a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
1 1 
Ü 
E l reajuste impone los nuevos 
precios. 
T e n e m o s n n v e r d a d e r o o r g u 
l i o e n v e n d e r e l m e j o r c a f é 
L a e x p l o s i ó n de anoche 
Viene de la PRIMERA página 
de hierro, se hubiera desprendido y 
habría caído sobre el dependiente 
Suárez. 
Sin embargo, este empleado resul-
tó lesionado en la mano derecha y en 
el lado izquierdo de la espalda. Sus 
compañeros no sufrieron más que el 
consiguiente susto. 
Un caso originalísimo, muy digno 
de anotarse: ocurrió a un individuo 
nombrado Ilomobono García, vecino 
de Marqués González, 111. 
García cruzada por frente a la ca-
sa de Ribis cuando sintió la detona-
ción. En el primer momento, como es 
natural, quedó aturdido y corrió; pe-
ro cuando se repuso advirtió que tan-
to el pantalón como el saco que ves-
tía estaban descosidos por todas sus 
costuras, el saco por las mangas y 
por la espalda y costados, y el pan-
talón en la pierna izquierda, desde la 
de hilo y bordadas, brodenes y 
nansús bordados, etc., etc. Todos 
estos artículos se liquidan. Estas 
tiras y entredós los tenemos tam-
bién—y también se liquidan—en 
batista, nansú, organdí, ñipe. 
Guirnaldas de flores en varios 
tamaños y colores. Vuelos r i z a -
como el militar que no sabe mo-
rir con abnegación. 
Todo vale menos hoy. Y aun-
que haya costado más, hay que 
venderlo a los precios del día, si-
guiendo los reguladores princi-
pios de inmutables leyes econó-
micas. 
E n v i a m o s a s u c a s a r á p i -
d a m e n t e c u a l q u i e r p e d i d o . 
E L I N D I O 
J . C Z e n e a 1 1 1 
C 6633 
T E L E F O N O A - 1 2 8 0 
alt. 15d-2 
M U E R T E D E U N CELEBRE 
B A N D I D O 
vidriera, y muchos vidrios de las 
puertas y ventanas de otros edificios, 
entre ellos de los entresuelos y la 
planta alta del Mercado de Tacón. 
En este lugar, una serie ed vidrie-
ras modernistas, pertenecientes a 
distintos establecimientos, quedaron 
sin cristales. Esas averías corres-
ponde a los establecimientos de ro-
pas "Habana," de la propiedad de 
Rogelio Pérez y Compañía, donde se 
rompieron los cristales de tres vi-1 
drieras; y librería y quincallería j 
"La Principal," del señor Santiago 
Bastillo, donde fué rota una vidrie-
ra y perforada una puerta metálica; I 
37, peletería "La Traviata" del se- ! 
ñor Celestino García, en la que fue-
ron rotas dos vidrieras; 88, sombre-
rería "La Traviata," del Sr. Ramón 
rantes, donde fué destruida una 
de las dos vidrieras; y , "La 
Gran Bretaña," peletería y sombre-
rería de Méndez y Rodríguez, resultó 
con los cristales de una vidriera ro-
tos y rajados los de la otra; pelete-
ría "La Casa Garrido," de Celestino 
Garrido, situada en los números 31 y 
D e p a r í a i t e n t ó d e l i q u i d a c i ó n 
S o b r e c a m a s 
D< piqué, blancas, 112 came-
ras, a $2.15 y 2.50, una. 
Y cameras, clase fina, a $4.00 
y 6.50, una. 
De color, cameras, a $2.00, 
una. 
De color, cameras, más finas, 
a $3.50 y 4.00, una. 
De color, cameras, con 
finos, a $4.50, una. 
fl eco. 
De percal, estampadas, came-
ras, a $2.50, una. 
cintura al bajo, quedando separadas 
las dos piezas. Al sombrero que lie-, fueron rotos los vidrios de las 
vaba García se le desprendió la tapa de la copa y parte del ala fué des-
truida. García sólo sufrió un ligero 
rasguño en la pierna izquierda, sien-
do curado en el Hospital Municipal. 
E l establecimiento de los señores 
A. Ribis y Hermano, fué el que sufrió 
más perjuicios con la explosión. Los 
cristales de la vidriera que da a la 
dos vitrinas y en la tienda de ropas 
"La Perla de Tacón," de Lucas y 
García, se rompieron tres vidrieras. 
Todos estos cristales estaban ase-
gurados, t 
Desde los primeros momentos de 
la explosión acudieron al lugar del 
hecho el Jefe de la Policía Nacional, 
Brigadier Plácido Hernández, con su 
A V I S O A L A S D A M A S 
Queremos en todo este mea vender todos los ZAPATOS BLAN-
COS de Horma larga y corta, para hacer sitio a las Novedades de 
Invierno que ya están pedidas. 
Gallano, 70. " E L BUEN GUSTO" Teléfono A-5149. 
Avenida de Italia, se hici eron añicos, layiidante el Capitán Emilio Núfiez; 
siendo destrozada mucha de la mer- I el segundo Jefe del Cuerpo, señor 
canela que en la misma se exhibía, | Pedro de Cárdenas, los Capitanes 
casi toda compuesta de objetos de ' Inspectores Valcátcel y Campiña^ el 
arte. La mercancía depositada en la i 5efe de los Exxpertos, teniente Al-
vidriera que da a la calle de Salud, i berto Tuter, con los expertos Leo-
también.vino abajo, rompiéndose mu-| nardo Beceiro y Casimiro Olave, el 
ches artículos de cristal. \ Jefe de la Secreta con el subinspec-
Las puertas-vidrieras de los ar- ¡ tor Cubas y los detectives Ramos y 
matostes de dicho establecimiento Jiménez y varias autoridades más. 
sufrieron también muchos desper- \ E l Jefr de Policía dió las órdenes 
fectos, considerándose los daños en ! necesarias a fin de que por la poli-
más de cinco mil pesos. | cía se impidiera al público acercarse 
El almacén de víveres y dulcería 
el Coronel José Semidey, Jefe de este 
distrito militar. 
En el dia de hoy cesó en el car-
go de Capitán Ayudante el Srf. Car-
los Reyes Delgado. 
Con carácter interino sustituye a 
este el Capitán Sr. Gramatges. 
FAIiLECTMIEXTO 
Tras penosa enfermedad faleció 
ho yen esta ciudad el respetable Dr. 
José Avedaño y Silva. Médico de la 
Casa de Salud de la Colonia Españo-
la de esta ciudad. 
Su muerte ha causado un profun-
do pesar en todo Pinar del Río, pues 
gozaba de general estimación. 
Hoy, a las cinco de la tarde se ve-
rificará el sepelio. 
Reciban su hija, hijo político, her-
mano y demás familiares la expre-
sión sincera de nuestro pésame. 
PETICION DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la 
Srta. Lucía Perdomo, para el jo-
ven Sr. M. Cañal, Contador del Ro-
yal Bank, en esta íiudad. 
, E l Corresponsal. 
Oamagüey, agosto 21. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Hoy fué muerto por fuerzas del 
Ejército al mando del teniente Go 
dofredo Cruz, el célebre bandido Sa-
rito. Su cadáver será expuesto al pú-
blico en el cuartel Agramonte. 
Correoso, corresponsal. 
» E l DIARIO DE LA MARI- 0 
0 NA lo encuentra usted eu 0 
# cualquier población de la 
, S República. O 
LULLABI 
Perfume de Amíot. 
¿No lo conoce? Pues no sabe lo qu« 
os un perfume delicado, tenue, sutil 
y penetrante. Lullabl , de Amlot, me-
rece el favor de las damas cuyo BUí-
to exipo el máximo de delicadeza en 
un perfume. E s altamente arrobaaor. 
Lullabl , de Amiot, puede usted co-
nocerlo sin pasto alpuno. Vaya por ei 
Salón de entas de la casa Vadla. ««• 
na, 59, y haga que le Perfumen el pa-
ñuelo. Conozca también la Loción w 
llabi. haga que le muestren los pol-
vos, examine detenidamente su per-
fume y verá, como es delicioso, W 
sutil, por enérgico y por duradero. 
Xo olvidar: Reina. 59, Salón de " * 
tas de la casa Vadla y Lullabl, o» 
Amiot, las atracciones de boy-
A N U E S T R A S C L I E N T E S 
Es te es el mes de N U E S T R A V E N T A E S P E C I A L 
C A L Z A D O B L A N C O , F i N I S S M O , $ 5 . 0 0 
C A S A 0 . K . Agui la , 121 , entre San J o s é y San Rafae l . 
"El Brazo Fuerte", de la propiedad 
de Emilio Fernández y Hermano, re-
cibió también averías de considera-
ción. E l cristal de la vitrina exterior 
fué hecho añicos, cayendo los frag-
La policía hizo una minuciosa ins- . tria, 
a los establecimiento^ perjudlcadoT Pección buscando los fragmentos del años 
' proyectil, sin resultado alguno. 
Se desconocen los fines que perse-
de donde falta hace varios 
para evitar que los rateros se apro 
vecharan de lo ajeno. 
En las oficinas de la sucursal del ! guían lo3 caminales colocando el pe-
Banco Español se constituyó el Ca-1 tardo en e3e luSar; Pues aunque en 
pitán de la quinta estación de noli- los Primeros momentos se creyó que 
mentos de vidrio sobre una gran can- , cía. levantando acta de lo ocurrido ! era uua vereanza de 108 obreros pa-
tidad de dulces, que hubo necesidad | Ante dicho oficial comparecieron los ' naderos vlue 86 encuentran en huelga 
de arrojar a la basura. Gran parte ! soldados Eladio Trujillo y Estrada y ¡ contra "E1 Brazo Fuerte," se com-
de las botellas de bebidas y frascos í Rogelio García Bailón destacarlos • Probó después que contra esta no 
de dulces en almíbar que había en ' en el Campamento de Columbia ma-! había motivo de represalia toda vez 
los estantes y en los anaqueles, ca-I nifestando que iba por la calzada HP i ̂ ue en la misma no se elabora pan. 
yeron al suelo con la'trepidación, re- Gallano en dirección a la Piara dM I Con el acta levantada por la poli-
sultando perjudicados por ello los Vapor y que al sentir el estamnirin- cía «e dió cuenta al Juez de Guardia. 
q í f n i e n t o s p ' l s o s ^ ^ ^ de mil c o r r í e ^ hacia la esquina deTahfd, ! 
quinientos pesos para pregtar auXillo gi era necesar¡ ' 
tab'^ a ^ í S s 4 6 eSta ^ n° ^ j f - f r " a •bSerVar — 
Otras casas que recibieron 
A despedirlo acudirá un grupo nu-
meroso de amigos y compañeros del 
poeta. 
¡Feliz viaje! 
la puerta del Banco había 
P A L O M A M E N S A J E R A 
gran- ; asomados dos hombres y que otro rn 
desf verías, son: la sucursal del Ban- • rría por el interior hacia el fonSo 
134, donde fueron d e s t r u í d ^ s ^ ^ 
co Español, establecida en 
   estruidos los i bién ante la policía. Se n o m b r k n T l -
cristales de las puertas; "El Rastro 1 fredo Iglesias Vallina Ramrtn t '.nQJ se e n t r e g a r á a su 
Cubano." locería de Isidoro Pelea, 1 y h ó v S ^ ^ á ^ í S % S S ^ « Í Í ^ i teléfono A-5 4 9 8. 
situado en Galiano IHC. donde sé El D^'er» S í S T ^ Í T * ! . ? ^ 1 ^ • — 
Se ha encontrado una paloma 
mensajera de color obscuro, con una 
argolla de metal en una pata con la 
inscripción: Gustavo Molas, 57, que 
dueño. Llamar al 
rompió el cristal de la vidriera-y aT-| ba ' ^ n ^ l T ) 
gunos objetos de loza: la sastrería ! Banco, cuando fué despertado por S I 
J í l P a r J ? < d \ l a l Corbatas." de explosin. Igual declaración pres?ó el 
Marino García donde se rompió el 1 segundo, y el tercero manifestó 
cristal de la vidriera; la peletería estando durmiendo fué 
A N G E L L A Z A R O 
"La New York." de M. Fernández y 
Co., S. en C , situada en Bolívar. 13, 
I en el que se rompió el cristal de la 
En la tarde de hoy se embarca en 
que I el vapor "Oruba", con rumbo a Es-
despertado | paña, el Inspirado poeta y estimado 
«¿SSES" yalllnav^,ien le contó , compañero en la Prensa. Angel Lá 
io sucedido, sin que hubiera oído na- zaro. 
da. 
por 
Va Lázaro rumto a Galicia, su pa-
H o y e m p e z ó l a g r a n l i q u i -
d a c i ó n de e n c a j e s m o j a d o s 
Como ya anunciamos, hoy comenzó 
el "Bazar Inglés", Avenida de Italia y 
San Miguel, a -Hquldar el gran lote 
de encajes manchados o mojados (con 
agua dulce ) 
Se trata de encajes f in í s imos he-
chos a mano. Los hay de todos los 
anchos y de todos los dibujos. Y se 
liquidan a precios extremadamente re-
ducidos, en horrorosa y estupenda 
ganga. 
L a s familias deben apresurarse a 
adquirir estos f in ís imos encajes, pues 
son de positiva utilidad. Como su lige-
ro deterioro se debe al agua dulce, 
basta lavarlos para que tengan el as-
pecto y la duración de nuevos. 
D E P I N A R D E L R I O 
20. Agosto NOTAS MILITARES 
Con objeto de posesionarse del car 
go. para el cual ha sido reclente-
meme nombrado, salió hoy para esa í 
P E L E T E R I A W A S H I N G T O N 
O b i s p o y S a n I g n a c i o 
I E n esta gran m e t r ó p o l i , cuyas arterías 
laten al impulso de una mult i tud pro-
cedente de todo el orbe, sus cé lebrcc 
modas t ienen que ser de carácter dec i -
didamente cosmopolita. 
D e la Quin ta A v e n i d a provienen esti-
bios y modelos que reciben calurosa acep-
t a c i ó n tanto en L o n d r e s como en Par ís . 
E n t r e ellos, al calzado R e g a l le cupo 
en suerte contar con la preferencia de 
damas y caballeros de gusto exquisito, 
que aprecian la belleza de su forma y la 
mano de obra perfecta que l e b a dado 
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H A B A N E R A S 
D í a de moda. 
E s hoy en Campoamor. 
• E n la tanda elegante de la tarde 
¡ se d a r á la e x h i b i c i ó n de L a deuda sa-
; t l s f e c h » , c inta preciosa. I n t e r e s a n t í -
i s ima, cuyo principal i n t é r p r e t e es el 
k notable actor H a r r y Carey . 
Se r e p e t i r á la e x h i b i c i ó n de L a 
i deuda satisfecha en la tanda ú l t i m a 
! de la noche. 
D í a de moda es t a m b i é n el de hoy 
en F a u s t o y en Olymplc . 
Se estrena K i s m e t en F a u s t o . 
Hermosa c inta . 
U n drama, s e g ú n dicen. los carte-
¡ Ies, del Oriente misterioso. 
L a p r o y e c c i ó n de K i s m e t se d a r á a 
i todo lujo , aun en sus menores de-
talles, a c o m p a ñ a d a de l a m ú s i c a com-
puesta para e l la expresamente. 
V a K i s m e t por la tarde. 
Y por la noche. 
U n a bella c inta ha reservado pa-
r a el selecto p ú b l i c o de los lunes la 
empresa de Olymplc . 
E s la que se t i tula T r a s ila F o r t u n a 
y tiene por protagonista a E a r l e W i -
l l iams. 
L l e n a r á la e x x h l b i c i ó n de T r a s l a 
F o r t u n a , los turnos principales de 
la tarde y de la noche. 
¿ Q u é otros e s p e c t á c u l o s hoy? 
E l del Nacional . 
Se p o n d r á é n escena el popular 
d r a m a J u a n J o s é por la C o m p a ñ í a de 
I n d i c e d e E s p e c t á c u l o s 
i Comedia que dirige el primer actor 
{ don J o s é Berr io . 
E n Payret , la opereta L a C a s t a 8n 
Baña, donde tanto se luce M a r í a C a -
í b a i l é . 
E n Mart í , donde reinan Arcos y 
la Gioconda, se r e p r e s e n t a r á L a fres-
c u r a de l a fuente, chistosa obra' de 
G a r c í a A lvarez y M u ñ o z Seca. 
¿ A l g o m á s ? 
U n a novedad en T r i a n ó n . 
Se e x h i b i r á en las tandas ú l t i m a s 
de la tarde y de la noche la p e l í c u -
la de las regatas de Cienfuegos. 
V a n m a ñ a n a las de Varadero . 
E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
L A I N E F A B L E F A S C I N A C I O N 
Q U E P R O D U C E N N U E S T R A S C R E A C I O N E S 
L E H A R A H G O Z A R D E R A T O S D E L I C i O S O S 
A P R O V E C H E L A 
O P O R T U N I D A D D E N U E S T R A U R G E N T E 
R E A L I Z A C I O N 
R A R A V E N I R A N U E S T R A E X P O S I C I O N D E : 
V E S T I D O S , B L U S A S , S A Y A S , R O P A 
B N T E R I O R í ) E T O D A C L A S E , K I M O -
N A S , M E D I A S , C O R S E 1 S Y A R -
T I C U L O S D E E N T R E T I E M P O . 
S A N R A F A E L 
N U M E R O 1 1 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
J u e g o s de f ino c r i s t a l t a l l a d o 
d e B o h e m i a , p a r a h e l a d o s . 
T e n e m o s u n a g r a n v a r i e d a d de 
est i los , p r o p i o s p a r a rega los , q u e 
v e n d e m o s desde $ 1 5 . 0 0 h a s t a 
$ 8 0 . 0 0 . 
H I E R R C Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
Obispo, 68; y (TRei l ly , 51 
H a c e f a l t a d i n e r o • . . 
p o r q u e e n c a f é , y a t e n e m o s e l m e j o r d e l m u n d o , e l 
de " L A F L O R D E T I B E S 
B O L I V A R 3 7 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
C E L A i E A 
N O M B R E S I M P R O P I O S 
Vuelve a estar sobre- el tapete la 
inmoral cues t ión de la mal l l amada 
¿OÜSL de tolerancia. 
Sí, porque la to lerancia puede l le-
varse a cabo con aquel las cosas que 
no constituyen un b a l d ó n para las 
gentes honradas y m á s a ú n para 
quienes consienten que esos negocios 
repugnantes e i l í c i t o s se e jerzan en 
el interior de una p o b l a c i ó n culta , 
como lo es la Habana . 
Así es que como ese "asunto" n a -
da tiene de to l era l í c y s í mucho de 
intolerable, voy a darle el nombre 
Apropiado, sin cobrar nada por la pa-
tente, gratuito, como todos los con-
sejos que doy desde esta M i s c e l á n e a : 
al sitio donde se ejerce ese inmoral 
'omercio, debe l l a m á r s e l e "zona pi i -
trlda," 
¡ B h ! ; ¿ q u é ta l? 
No cabe duda que si sigo por este 
camino voy a l legar a ser el hombre 
'Ho. día, . , y el d í a menos pensado me 
darán cuatro palos, sobro todo los 
Que tienen i n t e r é s en que siga el ne-
gocio de la zona p ú t r i d a . 
Siguera enumerando los defectos 
Que esa corruptela trae, si no tuviera 
Que recordarle al lector la proximi-
dad de la festividad de San L u i s , R e y 
de Franc ia , que es el d í a 25. T o d a -
vla tiene tiempo a mandar bordar sus 
Pañuelos en la rusquel la , la mimada 
de los elegantes, obispo 108; aun 
Puede escojer entre los miles de cor-
batas, las que sean de su agrado. 
Los j ó v e n e s E i m i l y P é r e z , propie-
tarios de la moderna y elegante jo-
yería el brillante, de neptumo e i n -
dustria, con fina a t e n c i ó n le mostra-
rán lo m á s selecto en j o y e r í a , y le 
demostrarán que venden barato, de 
)Sual manera que C r e s c e n d o de la 
Torre, d u e ñ o de la acreditada soni-
"erer ía la a m é r i c a , de o'reilly 88, 
Puede e n s e ñ a r l o el surtido m á s gran-
üe en sombreros. 
Garantizo las casas que anuncio, 
• de no responder las mismas, a lo 
•lúe digo estov dispuesto a perder 
MIL P E S O S . 
Así es que cuando afirmo que el 
K0"o Kscudo que fabrican los s e ñ o -
es J . A. Palacio y Co. , que es de 
Puro tr iso tostado y sin n inguna 
«tezcla, es porque me consta de m a -
r. a indubitable, como garantizo el 
ím0 Caif: (,,<,l"ia nue vende su ú n i c o 
tllortrtador don F r a n c i s c o Diez, due-
lo» !!e ,a Eminenc ia , galiano 124, y 
"8 dulces y helados del c a f é L a I s l a , 
Pr0!010 SU rGstaiirant. 
'-•L» tor llGl10 ,)1lSf :ir psta s e c c i ó n 
'om Par Clue por su Parte recreat iva , 
ent.? ^nía para hacer sus compras; 
"endase bien, que no hay dinero 
nie ha^a e n g a ñ a r a mis lectores, 
dart • dicl10 soa en honor a la ver-
' •arlo 0 Ia facil idad de poder h a -
4iarla POr los muchos anuncios que 
U s' .*:nte desean publicarse en es-
íeiecCC1ÓD' lo Clial me da derecho a 
*e J¡10nar >' c h a z a r los que no 
í c t o r en' Y perdone el bondadoso 
• t V T esta p e q u e ñ a d i g r e s i ó n , que 
bien d pareoido bien hacer, tanto en 
los aup mis anunciantes como por 
nue me honran con su lectura. 
( E n cambio nadie discute la bon-
.• dad y baratura de las camas esmal -
tadas que vende la m i m í de neptuno 
',.33 a ocho pesos, habiendo muchas 
j « n q u é escojer, ni nadie discute la 
suprema elegancia de los a u t o m ó v i -
les P a n h a r d , que venden z á r r a g a , 
1 m a r t í n e z y co., de industria y san jo-
' s é . 
* * « 
Del mismo p e r i ó d i c o : "Ocho mi-
¡ i l o n e s de marcos para r e p a r a c i ó n de 
; los barcos incautados." 
Son muchos marcos, pero t a m b i é n 
j son muchas las ampliaciones y re-
, tratos a r t í s t i c o s que l leva hechos el 
gran Gispert , de galiano 73, altos de 
i los colosales almacenes los reyes ma-
I gos. Miles de elegantes "poses" le 
I pone este afamado art ista. 
• • • 
N O M B R E S C O N O C I D O S 
en el agua durante las horas de l a 
d i g e s t i ó n , o en d í a s f r í o s o variables , 
resul ta peligroso. Todo lo concer-
niente a b a ñ o s , tanto medicinales co-
mo de aseo; todo cuanto se relacio-
ne con l a c u r a de distintas enferme-
dades, ya de l a piel , y a del s istema 
nervioso, tiene que i r a l gran esta-* 
blecimiento h i d r o t e r á p i c o Va ldesp i -
no de re ina 39, a s í como lo relacio-
nado, con av icu l tura , aperos de j a r -
d i n e r í a , semil las p a r a plantas y hor-
tal izas, necesariamente ha de 
ir a obispo 66, la gran casa de A l b e r -
to R . L a n g w i t h y Co. E n este mundo 
cada uno se ocupa de lo suyo como 
la C o n s u l t o r í a Nac iona l de Comer-
ciantes que e s t á en los altos del c a -
fé Marte y Be lona , se ocupa de poner 
los libros a l corriente, para que us-
ted presente un perfecto balance con 
arreglo a la ley del 4 por ciento, l i -
b r á n d o s e a s í de u n a m u l t a de 150 
pesos, que es lo m í n i m o que ponen. 
* • « 
Miles de individuos rodeaban a un 
s e ñ o r en el Parque C e n t r a l , y es que 
el hombre estaba dando cabezadas, 
y tantas, tantas cabezadas d i ó , que 
c o n c l u y ó por quedarse dormido. 
E n cambio, Pepe A n d r é s , no se 
queda dormido, y regala en su s u -
cursa l de prado 101, bellos relojes y 
preciosas joyas- " I r i s , " las mejores 
inrltaciones conocidas. 
U n a p r e g u n t a : — ¿ Q u i é n f u é R a -
fael Calvo? 
U n respetable s e ñ o r que no tenia 
pelo. 
No, Rafae l Calvo f u é un eminente 
.actor e s p a ñ o l ; yo no sé si a d e m á s de 
ser calvo de apell ido, lo era t a m b i é n 
de cabeza; nada t e n d r í a esto ú l t i m o 
! de part icular porque como en m u -
I chas b a r b e r í a s no hay la verdadera 
| higiene, va uno a cortarse e l pelo, 
y sale con una grave i n f e c c i ó n en la 
cabeza. 
E l S a l ó n P l a z a que tiene su entra-
da por Zulueta , es e l m á s moderno e 
h i g i é n i c o , tiene servicio de manicu-
re y los mejores operarios. No vaya 
a otro sitio donde le infeccionen el 
cuero cabelludo. 
L a s Regatas N a c i o n a l e s . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
O C U R R E N C I A S 
Muebles fabrica don B r u n o , 
para don Danie l Cabarcos 
Pedro, construye escopetas, 
y Jit'do A l v a r e z , Arcos . 
I T a m b i é n l a flor ca ta lana de revi»-
i llagigedo 108, fabrica los mejores 
' barquil los para helados, obleas, pa-
latinos p a r i s i é n y galleticas para "se-
ñ o r i t a s he ladas ," como Franc i sco 
S á n c h e z de J e s ú s del Monte 175, cer-
ca del puente de agua dulce, fabrica 
y arregla muebles, que luego vende 
b a r a t í s i m o s , por eso no conviene 
comprar muebles, s in verlo antes. 
m m * 
Cabal lero, le dice un n i ñ o a don 
.Manuel C u y a r , en Puentes Grandes : 
^una l imosnita para un pobre ciego. 
— ¿ D ó n d e e s t á el c iego?—contes-
ta el aludido. 
— E s ese s e ñ o r que e s t á leyendo 
la M I S C E L A N E A . Efect ivamente 
l e ía en voz a l ta lo beneficioso que re-
sulta para la sa lud de la famil ia el 
inmejorable filtro E c l i p s e , que deja 
libre de g é r m e n e s el agua, por eso es 
el preferido por el i lustre doctor 
Guiteras , como es preferida la masa-
j i s ta c i e n t í f i c a d o ñ a Joaquina V a l -
d é s , de virtudes 51, bajos, por ser la 
que m á s g a r a n t í a ofrece en sus t ra -
bajos, tales como lavados de cabeza, 
arreglo de cejas s in dolor por un 
nuevo procedimiento, todo a cargo 
de expertas s e ñ o r i t a s . Su especial i -
dad, es hermosear los brazos y e l 
busto, con samaje aplicado c i e n t í f i -
camente, porque de nada sirve que 
usted luzca unas bonitas medias de 
las que venden en los precios fijos, 
tan baratas , n i que lleve usted un 
traje bien planchado, bonito, elegan-
te, como los deja el gran taller R e i -
na Vic tor ia , de Monserrate 25. a l l a -
do de la iglesia del Angel , en cuyo 
tal ler le dejan un traje viejo como 
nuevo, por un procedimiento espe-
c ia l , l i m p i á n d o l o en seco; de q u é le 
s irve esto, repito, si no luce unos 
brazos torneados, y un busto a d m i -
rable. Todo tiene que guardar pro-
p o r c i ó n . 
E l chiste f inau: 
— H a dicho mi madre que me dé 
usted el cedazo c laro. 
— D l l e a tu madre que no me da 
ia gana; que s i lo quiere m á s clart>. 
S o l u c i o n e s : — ¿ Q u é se pone en la 
mesa, se corta y no se come? L a ba-
r a j a . 
A d i v i n a n z a : ¿ C u á l es l a sa l que 
m á s a l imenta? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . S O M D Í E S . 
Cienfuegos Y a c h t C l u b : doctor 
F r a n c i s c o D o r t i c ó s . 
A las 9 . 2 5 todas las canoas ocu-
paron sus puestos en la l í n e a de sa -
l ida y a las 9 . 3 1 d e s p u é s del c a ñ o -
nazo de a t e n c i ó n part ieron raudas 
en demanda de la meta. 
No hubo incidentes n i protestas, 
a l desprenderse las canoas de sus 
a m a r r a s . 
L a s vimos y observamos moverse 
con faci l idad, sin apretar la boga, 
m á s bien d e s l i z á n d o s e , pero m á s par-
t icularmente el "Vedado Tenn i s 
C l u b " que Inmediatamente c o m e n z ó 
& destacarse, avanzando de manera 
prodigiosa. 
A s í c o n t i n u ó la regata los pr ime-
ros c í e n metros y m á s a l l á de l o i 
trescintos y la mitad del recorrido 
y s iempre la canoa del "Vedado T e n -
nis C l u b " con su t r i p u l a c i ó n e s p l é n -
dida, s i g u i ó a la cabeza del p e l o t ó n 
para no de jar la hasta rebasar la 
meta. 
C r u z a r o n las boyas por este orden: 
Vedado Tennis Club, A s o c i a c i ó n 
de Dependientes del Comercio, Club 
N á u t i c o Varadero , H a b a n a Y a c h t 
C lub , Cienfuegos Y a c h t Club y C lub 
A t l é t i c o de Cuba . 
Tiempos oficiales: 
1/é.: V . T . . C : 0. 5'43". 
2o.: A . D . C . : 0. 5'47". 
30.: C . N . V . : 0 . 5 ' 4 8 " . 
4o.: H . Y . C . : 0 . 5 , 5 2 " . 
5o.: C . Y . C . : 0 . 6 ' . 
6o.: C . A . C . : 0 . 6'08". 
Y e l triunfo se f e s t e j ó con j ú b i l o , 
alborozadamente aunque sin mucha 
r e p e r c u s i ó n , 
E inmediatamente d e s p u é s comen-
zó el desfile, muchos de los concu-
rrentes entre los que se ha l laba el 
"sportsman" s e ñ o r Oscar Zayas , sub-
secretario de G o b e r n a c i ó n , a tomar 
sus a u t o m ó v i l e s para regrsar a Cár-
denas, Matanzas y la H a b a n a por c a -
rre tera y otros, gran parte de los 
que presenciaron las pruebas n á u t i -
cas, a l vapor " R e i n a de los Ange-
les," 'donde el a lmuerzo estaba pre-
parado para ser servido e s p l é n d i d a -
mente con perfecto orden como as í 
o c u r r i ó . 
D e s p u é s de una t r a v e s í a deliciosa 
llegamos a la capital antes de que 
la noche tendiera sus negruras y des-
p u é s de una e x c u r s i ó n y un d í a ver-
daderamente agradable y encanta-
dor . 
L . 
^ . S 
I N T E R E S A N T E 
U n l o t e d e p a n t a l o n e s f r a n c e s e s d e b a 
t i s t a , m u y f i n o s , c o n b o r d a d o s , c i n -
t a s p a s a d a s y e n c a j e s v a l e n c i é n 
d e $ 5 . 5 0 a $ 3 . 6 0 
C a m i s a s d í a , f r a n c e s a s , b o r d a d a s , c o n 
c i n t a s e n l o s h o m b r o s , a , , 1 . 9 5 
U n l o t e d e p a n t a l o n e s f r a n c e s e s , c o n 
b o r d a d o s y e n c a j e s C l u n y , d e 
$ 3 . 5 0 a „ 2 . 2 5 
D P T O . D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l , 2 5 , a l t o s . 
r i N n 
E L Y K . M . D £ L A E > F \ A 
i r V f f V f T f f V f f f T T f V V f f f f f f f f f f T f f f T ñ 
A c e i t e " C O N D A L " r e f i n a d o 
E s p e c i a l i d a d 
d e i a c a s a 
del .Alto A r a g ó n . 
L a t a d a 2 3 l i b r a s S i O 
»• fl ^ M •» ^ 
»» »• »f 99 2 { 
E L M E J O R A C E I T E D E L M U N D O 
L A C A S A G R A N D E 
A G U I L A Y S A N J O S E T e l é f o n o s A-86S4 j M-4010 
puesto de manifiesto l a resistencia de 
• ambos. 
Sal ieron de L u y a n ó el jueves a 
i las 8 y 20, a p i é , y empleando en 
¡ l o s primeros sesenta k i l ó m e t r o s 10 
• i ioras , l l egaron a Varadero el s á b a -
do a la una de la tarde. 
i E l recorrido ha sido de 179 k i l ó -
j metros. 
i Fe l i c i tamos a los andar ines por su 
yviaje de resistencia, tan felizmente 
, l levado a cabo. 
" C A L V A R I O S O C I A L " 
L a J u n t a Direct iva para el a ñ o de 
1921-22, l a forman los s e ñ o r e s s i -
guientes: 
A V A R A D E R O A P I E 
F r a n c i s c o G . P l a n a y J o s é Hidalgo 
n a n real izado u n a h a z a ñ a que ha 
a y e r C ! , " E l D í a : " "Se ha discutido 
fcani H J"a^te varias horas. en l a Cá-
tlto RePresentant( 
Conocimientos ú t i l e s : Reglas h i -
g i é n i c a s . E s una imprudencia que 
p o d r í a costar l a v ida , el meterse en 
1 e m p r é s - ; un b á ñ o acto seguido de haber toma-
J do al imento; as imismo el s u m e r g i r á » 
E L A B A N I C O D t U L T I M A M O D A 
" U N D I A V E N D R A . . . " 
L a m á s reciente c r e a c i ó n del Verano. E n diez modelos dis-
tintos, muy bien acabados, con fino var i l la je y patrones de n á c a r 
o hueso. 
U N D I A V E N D R A . . . simboliza la I lus ión de las muchachas 
que siempre esperan el d ía de su felicidad. 
E s bonito, pintado a mano, muy elegante j hay en todos los 
colores. 
I A M O D E R N I S T A " 
Acabamos de reducir los precios en todas las existencias. V i -
s í t e n o s y vea la gran variedad de a r t í c u l o s de f a n t a s í a , que tene-
mos, propios para hacer regalos. 
S A N R A F A E L , 34 (entre A g u i l a y G a l l A B o ) . T e l é f o n o A-1286. 
E N C A J E S D E H I L O 
Hemos rebajado considerablemente 
todos los encajes de hilo. 
¡ F I J E S E ! 
Los de 7 y 10 a 5 centavos. Los de 15 
y 20 a 10. Y en genecal todos en la 
misma proporción. 
No deje de aprovecharse esta opor-
tunidad. 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O V C A M P A N A S ! O 
Pres identes de Honor: Dr . Car los 
F o n t s y del Junco , Manuel Cas tro 
L ó p e z , M á x i m o R a m í r e z P a v ó n , F e -
derico Casariego, Vicente T o r r e s 
Pancorbo, Rogel io G o n z á l e z , Alberto 
P i e d r a , J u a n Acosta . 
Pres idente efectivo A n d r é s Pazos 
Castro . 
Vice lo . R a m ó n W . Alvarez . 
V i c e 2o. E m i l i o D. Casal . 
Secretario G e n e r a l Adolfo Mora-
les F a l c ó n . 
Vice . J o s é de J e s ú s Mederos G o n -
z á l e z . 
Tesorero . R a f a e l F e r n á n d e z Gue-
r r a . 
Vice . R a i m u n d o B a l u j a . 
Contador R o m u a l d o D í a z . 
V ice Octavio Barroso . 
Vocales . E n r i q u e T a r r é , L u í s S a -
j í a s , E m i l i o Morales, J u a n C a s á i s , C e -
¡ sar H e r n á n d e z , Bernardo T a r r é , 
a lmundo F e r n á n d e z , Rafae l F l o r e s , 
F r a n c i s c o P é r e z Ortega, Is idro F e r -
n á n d e z G u e r r a , Manuel OJeda y R a -
fael M a r t í n e z Miret . 
Deseamos progresividad a la so-
ciedad de recrea. I n s t r u c c i ó n y Sport 
"Calvar lo Soc ia l ." 
E X P L O S I O N E N L O S 
P A L A C I O S 
( P O R T E L E G R A F O ) 
L o s Palacios , Agosto 22. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy a las 7.30 a. m. hizo explo-
•sión en el reparto "Betancourt" l a 
bomba de c o m p r e s i ó n del amoniaco 
•resultando muerto el segundo ma-
quinista Mr. John L . H a r d i n g . 
Se ha constituido el Juzgado en di-
cho lugar . 
Alfonso, Corresponsal . 
M U E B L E S , J O Y A S . 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E S 
E n o r m e y selecto surtido. G r a n 
des rebajas al contado y facil idades 
a plazos. 
A L M A C E N E S D E R U I S A N C H K / 
Angeles 18 y E s t r e l l a 2 5 a l 20 . 
T e l é f o n o A-2024 . 
C 7075 4d 19 ag . 
C U T I S S U A V I S I M O 
C O N C R E M A F R U J A N . 
Crema de Belleza del doctor Frujan, 
su nombre lo dice: comunica belleza 
al rostro femenino. E l doctor F r u j a n , 
especia i isa* en afecciones de la piel, 
ha preparado Su Crema de Belleza, 
después de muchos años de - estudios 
y dedicación. 
E l nojnbre del doctor Frujan, es una 
garantía . Su Crema de Belleza, multi-
plica el encanto de la tez femenina, l i -
brándola de afecciones de granos, d» 
manchas y previniéndola contra los 
ataques de agentes exterlore.a. 
Conózcala. Se vende en Sederías v 
boticas y en la Casa Vadía, su n.-
troductor en Cuba, Reina, ni. v'sar 
Crema de Belleza del doctor F r u j a n , 
es embellecer. 
22 ag 
¿ H A I / / S T 0 U S T E D 
la gran r e b a j a que hemos hecho en 
todas nuestras te las? 
L e conviene ver, sobre todo, las 
piezas de crea inglesa f ina n ú m e r o 
5,000, de u n a y a r d a de ancho que 
rebajamos a tres pesos. 
S irven p a r a fundas y p a r a toda 
clase de ropa interior de s e ñ o r a o 
de n i ñ o s . 
" L E P R I N T E M P S " 
Obispo, esquina a Compostc la . 
Despachamos pedidos por Correo. 
C 7101 ld-22 
M a r í a P . d e F e r n á n d e z 
S e h a t r a s l a d a d o a 
O ' R e i l l y . 3 9 . y t iene e l 
gus to d e o f r e c e r a su e l e -
g a n t e c l i e n t e l a sus n o v í s i -
m o s m o d e l o s de P a r í s . 
M A I L L 0 T C I N T U R A 
T e l é f o n o A - 4 5 3 3 
C 6977 alt 6d-13 
A b a n i c o s W a t t e a u 
E n o c h o e s t i l o s d i f e r e n t e s 
r e p r e s e n t a n d o e s c e n a s d e 
l a é p o c a L u í s X I V p i n t a -
d o s e n p e r g a m i n o , b a r i l l a -
g e d e m a d e r a y m a r f i l . 
P r e c i o d e s d e $ 2 . 5 0 a 1 0 
p e s o s . 
La Complaciente y l a [special 
de L ó p e z y S á n c h e z 
7 9 , O ' R d l l y 7 9 T e L A - 2 8 7 2 
084 6t 19 
W T P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A " 
v 
P A G I N A S E I S D I A R I O D 2 L A g A g j g j A g o s t o 2 2 d e 1 9 2 1 
E S P E C T A O Í L O S 
NACIONAL 
•La compañía que dirige el primer 
actor señor José Berrio, pondrá en 
escena esta noche el drama de Di-
centa Juan José . 
E n ensayo, la comedia Faustina, 
de Muñoz Seca. 
E n la próxima semana, estreno 
do E l pecado de mamá: 
P A Y R E T 
L a Compañía Velasco, que realiza 
en Payret una brillante temporada, 
pondrá en scena esta noche la opere-
ta L a Casta Susana. 
C A M P O A M O R 
Lunes de moda. 
E nías tandas elegantes de hoy 
se estrenará la cinta t i tu ló la Deuda 
satisfecha, producción de gran mé-
rito de la Universal, interpretada 
por Harry Carey. 
Reputación, de la que es protago-
nista Priscilla Dean, se estrena en 
los primeros días del próximo mes 
de septiembre. 
H o y ims d e M o d a C I N E " O L I M P I C " T a n d a s d e 5 ' 4 y K 
A V E . D E W I L S O N Y B , V E D A D O . T E L . F - 4 2 2 5 
L A S R E G A T A S D E C I E N F U E G O S y (a gran cinta de Ear!e Williams, en 8 actos titulada: 
T R A S L A F O R T U N A 
absorben casi por entero la atención 
de la presigiosa firma "Santos y Ar-
tigas." ' 
Pablo Santos se dirige a los Esta-
dos Unidos, donde ultimará algunos 
j contratos pendientes y celebrará 
otros para presentar en Cuba du-
1 rante su próxima temporada de cir-
i co, que habrá de inaugurarse en Oc-
j tubre o Noviembre, los números más 
sensacionales y estupendos quqe qjos 
' humanos vieron, pues entra en el 
• propósito de los cultos empres^-iot 
i Santos y Artigas, que su temporada 
de circo deje este a ñ o ^ T ? ^ 
recuerdo imborrable "^íb^^ 
Al propio tiempo, "hará 
te nuevas adquqisiciones e! 
para ser exhibidas en el r Pelk*W 
gran teatro quqe se i n a n i ^ V a 
la primera quincena & U5Urari ' 
y para el cual existen va * 
jas de seguridad de la ¿iurt^ Ia« t». 
razón social verdaderas T» ^Í*-
cinematográficas. maraTiiĵ  
E l Circo y el Capitolio R 
Lño srandes sensaciones Je ^ 
M a ñ a n a , L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O y S ü M A J E S T A D E L A M E R I C A N O , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s 
C 7111 Id 22 
M A K T I 
Para la funcin de esta noche se 
anuncia la graciosa obra itulada L a 
frescura de la fuente, cÉ-iginal de los 
aplaudidos autores señores García 
Alvarez y Muñoz Seca. 
E l principal papel lo desempeñará 
el célebre artista Rafael Arcos. 
Después habrá bailes por la ge-
nial Gioconda y un acto de humoris-
mo por Rafael Arcos. 
COMEDIA 
Esta noche, E l derecho de amar. 
Mañana, martes, eneficio de la 
I actriz señora Enriqueta Torradas, 
* con el interesante drama L a Malque-
rida. 
A L HA MURA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Tres tandas con variado progra-
ma . 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno en Cu-
ba de la cinta L a fuerza bruta, por 
Buck Jones. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: estreno de la magnífica cin-
ta Mujeres y esposas, por Alice Bra-
dy. 
E l viernes: E l ooro de los Azte-
kis, estreno en Cuba. 
FORXOS 
Tandas dQ las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de la cinta Más fuerte 
que la muerte, por la notable actriz 
Nazimova. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: la cinta Siemprevivas, por 
Tom Moore. 
Mañana: Corriendo tras la novia, 
por Thomas Meighan. 
.cuarto y de las nueve: estreno de 
' F l o r tardía, por Eugenio O'Brien. 
, Tandas de las tres y cuarto, de 
i las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de Ladrones astu-
tos, por Gladys Brockwell. 
IN G L A T E R R A » 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Amor inmortal, por 
Paulino Frederick. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
CAMPOAMOR 
"a Deuda Satisfecha," por Harry 
l Carey, es el estreno que se anuncia ! 
i para hoy Lunes de Moda, en Campoa-
'mor. Cubre los turnos mejores del | 
1 programa. 
"Flor de Pasión" por Bessie Ba-
rríscale, en los turnos de 1 y media y 
cinta Después de la tempestad, por 
Douglas Fairbanks. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y | E n los otros turnog el estreno del 
cuarto: estreno de Victoria, por Jack .episodio número 9 de la serie " E l 
Holt- ¡Hijo del Circo", las comedias " E l 
Yerno Futro" y "Los Leones del Sul-
VERDUN 
Tres cintas cómicas se pasarán en 
la primera tanda. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del primer episodio de la serie 
Carolina tentadora. 
E n tercera, estreno de la cinta Su 
Majestad, creación del notable actor 
Douglas Fairbanks. 
E n la coarta, Cuando el destino 
dispone, drama en seis actos inter-
pretado por Grace Darmond. 
Mañana: E l cachorro del tigre, 
por Pearl "White. 
E l miércoles: Después de la tem-
pestad, por Douglas Fairbanks. 
E l jueves: Campeón embustero, 
estreno en Cuba, por Reax Beach. 
Q u é c l a s e d e h o m b r e 
x e s u s t e d ? 
MAXIM 
Se ha combinado para la función 
de hoy un magnífico programa. 
E n la primera tanda se anuncian 
cuitas cómicas. 
E n segunda: De ahora en adelan-
te, por George Walsh. 
Y en tercera: Trevlsson el atrevi-
do, por Buck Jones. 
E n la presente semana se estre-
nará L a marca del zorro, por Dou-
glas Fairbanks. 
£•< Bptéd un hombre fuerte. , a l f 
dable. vtvorcwoVtlc mente clara, 
rebosando viri l idad v lleno de 
vida? O ¿e« usted un hombie 
enclenque, enfermixo, encani-
jado, padeciendo de Catan o. 
Es t reñ imiento d*vientre, indi-
frestión, impedido con Heuma-
tismo. Hernia. Qebilidad del Es-
pinazo, tiene c r Pecho Hundido, 
e s t á Cargado de Espalda, ea de 
pies achatados, es victima de 
Neurastenia. Impotenrla. Dees'-
nien:o de las consecuencias de 
disparates y Abusos Juveniles? 
Cualqulsra que sea su estado 
presento o Isa osusaa qus lo ha 
producido, usted pueda verso 
l ibre ds sus dolsnolss y reco-
brar su Fertalasa y Vir i l idad 
con e l STRONaFORTISMO— 
t « ciencia Moderna para la 
Promoción ds la Salud. Va • • 
lo garantizo. 
S í rvase indicar en el cupón 
para consulta gratis los materias 
sobre las cuales desea usted'ir* 
formes confidenciales y envíe-
melo junto con 10 centavos para 
pyudar a pagar el franqueo, etc., 
de mi libro que mando gratis: 
' ' P r o m o c i ó n y Conse rvac ión de 
la Salud, Fuerza y Krergla 
M e n t a l " . Sus enseñanzas tien-
den a la reconsti tución de Is 
Fuerza y la Salud: es un verda-
dero Balvu-ida» Pídamelo HOY, 
AHORA B1SM0, T 
i m Z l STR0NGF0RT 
Etpecialitta «n Perfecciona-
miento del Cuerpo v la Salud 
Dept. B j í^ , 
Nsvrar*. Kew Jersey. E. U. A, 
TRIANON I 
Tandas de las cinco y cuarto y de j 
las nueve y cuarto: la película de 1 
las regatas de Cienfuegos y E l peor j 
Tanda de las siete y tres cuartos: i 
malvado, por Bert. 
Una aventurera, por Julián Itinge. I 
L a función de mañana es de mo- i 
da. 
Tandas de las cinco y cuarto y de | 
las nueve y cuarto: Las regatas de ¡ 
Varadero y estreno en Cuba de Dos | 
í Cupidos, por Francis Bushman y Be- ! 
| verly Bayne. 
! Miércoles: Ambiciones mundanas, ¡ 
i por Dorothy Phillips. 
Jueves: L a marca del zorro, por 1 
I Douglas Fairbanks. 
Viernes: De alta sociedad, por ¡ 
¡Tom Moore, estreno en Cuba. 
Sábado: la cinta oficial del match i 
f Dempsey-Blll Brennan que consta de ! 
¡doce rounds, y Hogar destruido, por I 
i Silvia Breamer y Herbert Rawlin- 1 
! son. 
H o m b 
m u j e r e s 
buenos 
mente 
C I N E M E N D E Z 
¡ (Situado en ¿a, Av. Santa Catalina y 
Delgado.) 
E n las tres funciones de ayer fué 
un éxito para, la empresa de este Ci-
ne; todas las tandas fueron llenos 
completos. 
Para mañana. Martes, se anuncia 
un programa soberbio, estrenándose 
la última producción de Mae Murray 
titulada " L a Soñadora," en 5 actos. 
Para el jueves, 25, Estreno de " L a 
Máscara y el Destino," en 7 actos. 
Esta "films" será otro triunfo para 
este Cine. 
Sábado 27, " L a Virgen Desnuda." 
Domingo 28, "Celos" y " E n defen-
sa de su honor." 
Martes, 30, " L a Marca del Zorro," 
por Douglas Fairbanks. 
Jueves, l , "S. M. el Americano," 
por el mismo artista. 
Sábado, 3, "Siempre alerta" y " L a 
Senda del Prófugo." 
Este es el verdadero Cine de Ve-
rano de la Capital y día por día va 
conquistándose la confianza del pú-
blico por sus estrenos constantes. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s ^ r n b r e r e r a s p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a $ 1 3 
B a ú l e s d e f i b r a p ~ r a B o d e g a a S I 4 
E s c a p a r a t e . . . , . a S 2 5 
D e s p a c b o : C a l l e H a b a n a 116f e n t r e L a m p a r i l l a 
y A m a r g u r a . 
OLIMPIO 
Lunes de moda. 
Tras la fortuna, cinta en ocho ac-
tos interpretada por Earle Williams, 
se estrenará e nías tandas preferen-
tes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto. 
A las siete y tres cuartos: final 
de E l toro salvaje. 
Mañana: Su Majestad el Ameri-
cano, por Douglas Fairbanks. 
E l sábado: E l cahorro del tigre, 
por Pearl White. 
cas. 
CUPON GRATIS DE CONSULTA 
Mr Lionel Etronprfort, Dept, , Newark, N . J — 
\ ejemplar en español de su libro I 
ONSKRVACION DE L A S A L U D . 1 
el aoe incluyo' una | V O 
e. He to reado con „ „ 
i L A R A 
I Tanda de la una: películas cómi-
I S í rvase 
"DKSAHt íL i 
VIGOR Y E * 
| moneda de a! 
| ana X el asa: 
• .Resfr íos 
, .Catarro 
• . Astma 














.Conit i racidn 
. .Bi i ios idad 
. Torpesa del 
Hiirado 
. . Indiges t ión 
. Nervioluifid 
, , Poca Memoria 
• . Reumatismo 
. . Lunares 
. Depresión 
V i t a l 
.Impotencia 
.Vis ta Débil 
.Gastritis -






. . Desaliento 






.Dos aro lio 
Muscular 
.Gran V i y o t l 
. . Abusos Juveniles 
Tandas de las siete y de las nue-
: quinto episodio de la serle E l 
vengador silencioso. 
Tandas de las tres, de las ocho y 
de las diez: el drama en siete actos 
L a cruz ajena, por Krauford Kent. 
Tanda de las nueve: Jugar con 
fuego, cinta en cinco actos por Cons-
¡ tance Talmadge. 
Mañana: E l hombre del Norte, 
l por Mitchell Lewis y Mariposas, por 
j Mae Murray. 
Miércoles: E l hombre silencioso, 
) por Mitchell Lewis 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C-fiTEDRATICO D E L A UNIVERSIDAD, CIJttUJAfíO E S P E C I A L I S T A 
D E L HOSPITAL «CALIXTO GAECIA" 
Wa^nGstlco y tratamiento de las Enfermedades del Apamato XMnftrlo. 
Examen directo de los Tiio&es, vejiga etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mafiam. y de 3 y iftedla a 8 y media <U 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
E d a d . . . . . . Ocupación 
Calle 
. Estado. 
Jueves-: E l tercer beso, por 
vían Martin y Harrison Ford . 
V i -
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l Ciclón, por Tom 
Mix. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
" L A P R O T E C T O R A " 
X U E B L E S Y JOYAS AL COSTADO Y A PLAZOS 
VendtiLns con ua j(> por ciento de descuento por tener mucha existen» 
tía en juigos -ift cuarto, comedor, sala, recibidor y piezas sueltas de to» 
las cla&ta; fabricamos '.oda clase de muebles a gusto del cliente, pu^ 
fcntr.mcs COÜ cc^pet^atts operarla*. 
/ Tes de comprar sas nuebleg visite esta caer,. 
LA PROTECTORA 
¿£LASCOAIN No. 68 Y S A L U D No. 98. T E L F . A-4545. 
OI-PÜT £819 O 
T R I A N O N 
A v e . W i l s o n e n t r e A y P a s e o , V e d a d o 
H O Y H O Y A L A S 5 Y 1 5 Y 9 Y 1 5 
L a c i n t a t o m a d a d e l a s 
R e g a t a s d e C i e n f u e g o s 
E l n o t a b l e a c t o r 
B E R T L Y T E L 
e n l a p r e c i o s a c i n t a 
E L P E O R M A L V A D O 
L U N E T A $ 0 - 4 0 
M a ñ a n a : D í a ' d e M o d a a l a s 5 y 1 5 y 9 y 1 5 
L a p e l í c u l a d e l a s r e g a t a s d e V A R A D E R O y e s t r e n o 
e n C u b a d e D O S C U P I D O S p o r F r a n c i s X . B u s h m a n y 
B e v e r l y P a y n e . 
137124 ld-22 
L U N E S 
talos 
- B U C K , J O N E S - o i R E C T i O N WILLIAM F O X 
M A R T E S 
2 3 R I A L T O 
tuerza Bruta 
P O R 
B U C K J O N E S 
TTn drama del Oeste colmado de atrevimiento y velocidad.—Un j l -
prodigioso; una pistola certera; un villano y una hermosa mu:jr; 
son los componentes do L A F U E R Z A B R U T A , la maraviliosa 
creación de B U C K JONES,—Monta como el mejor jinete que ha conoci-
do el cinema; tira sus lazos como el más experto cowboy que ha atrave-
sado la pantalla y ama como elvmás noble de los hombres. 
L i b e r t y f i l m C o m p a n y . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a 
Pronto; El AGUILA HUMANA, por el malogrado locklear. 
tán," el drama " E l Trotamundos" y 
la Revista Universal número 71. 
Mañana Martes la creación de 
Dorthy Phillips, titulada " E l Dere-
cho a la Felicidad". 
E l Jueves próximo será estrenada 
" E l Sexo Ingenuo" obra admirable 
de la actriz Eva Novak. 
"Reputación" por Pricilla Dean, 
obra de gran costo editada por la 
Universal, se estrenará en ' los pri-
meros días de Septiembre del entran-
te Septiembre. 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A CO-
MEDIA 
Continúan con gran actividad las 
obras de construcción de este teatro, 
situado en la esquqlna de Animas y 
Zulueta. 
L a Compañía Teatral de la Ha-
bana .propietaria del nuevo coliseo, 
no ha perdonado esfuerzo ni sacri-
ficí oalguno para ponerlo a la altura 
de los mejores y más modernos tea-
tros del extranjero, cuyos planos 
fueron cuidadosamente estudiados, 
tomándose de ellos los más ligeros 
detalles. 
L a Habana puede estar orgullosa 
por contar con un teatro modelo, en 
el que habrá grandes comodidades, 
higiene, ventilación y confort. 
Su inauguración, que será en fe-
cha próxima, promete resultar un 
éspléndido succés . 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Un día de éstos embarcará Pablcr 
Santos. 
E l viaje del risueño y simpático 
empresario está relacionado con los 
dos grandes negocios que hoy día 
Compre V. R e l á m p a g o 
Mo sufr irá de l a s M u e l a s 
Un algodofldto sobre la picadura,i 
húmedo en R E L A M P A G O quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A L A B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando RELÁMPAGO. 
Carie tratada con R E L Á M P A G O , 
se detiene. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
O E l DIARIO D E L A M A R I - O 
Q NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la D 
O República. n 
C A M P O A M O R 
L u n e s d e M o d a H o y 
T a n d a s d e 5 ^ y 9% 
Estreno de 
original ís ima trama, 
a super-prod uccion de 
titula d a : 
la marca Universal, 
L A D E U D A S A T I S F E C U 
P O R 
H A R R Y C A R E Y 
E l actor que es la a d m i r a c i ó n de todos los públicos. 

























Tandas de 5-114 y 9-112 
L a portentosa y genial actr iz c inematográ f i ca 
D O R O T H Y P H I L L I P S 
E L D E R E C H O U A F E L I C I D A D 
P R I S C I L L A D E A N 
Ha dicho que ella d e m o s t r a r á que " R e p u t a c i ó n " es en 
la vida de cada persona, la flecha del Destino que señala 
el camino del é x i t o o del fracaso . 
Esté al tanto de la fecha del estreno de 
R e p u t a c i ó n 
C 7121 ld-22 
C 7107 2d 
T E A T R O F A U S T O 
P r a d o y C o l ó n . 
L u n e s 2 2 
T e l f . A . 4 3 2 1 
M i é r c o l e s 2 4 M a r t e s 2 3 
E s p e c t a c u l a r y l u j o s o e s t r e n o e n C u b a . 
S e l e c t o s D í a s d e M o d a . T r e s n o c h e s d e g r a n G a l a 
T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s d e 5 y 9 . 4 5 P . M . 
G r a n d i o s a o b r a d r a m á t i c a e n 9 g r a n d e s a c t o s 
a c o m p a ñ a d a p o r o r q u e s t a e s p e c i a l i n t e r p r e t a d a 
p o r l o s c o l o s a l e s a r t i s t a s : R O S E M A R Y T H E B Y 
y O T I S S K I N N E R , t i t u l a d a : 
K I S M E T 
E l d r a m a d e l O r i e n t e m i s t e r i o s o c u y o s e n t i m e n -
t a l i s m o h a c e l l o r a r e l a l m a . 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e R a ü l F . S á n c h e z y C o . 
P o c i t o . 1 0 . H a b a n a . 
. . C 70í)U, 












í b l i c o s . 
A M N A 
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A R O LXXXDC D I A R I O D E U ' l A R ' N A A g o s t o 2 2 de 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
E n la octava estación de policía 
se presentó en la noche de ayer Ar-
turo Pena Alcalá, domiciliado en 
de la Avenida de Chaple 7, en la 
Víbora, causó lesiones de carácter 
grve en la noche de ayer en la calza-
JUZGADO D E G U A R D I A 
T V A. S E S O R A S E PRIVO D E L A 
VIDA ENVENENANDOSE. 
Reverta en el pueblo de Regla. Arro-
liado por un automóvil 
OTRAS NOTICIAS 
En J 8 8 / J ' í o v ^ Í é ^ L d u c A a " a l 3 ' . : : -
Omoa 37 y medio, denunciando que! da del Cerro, a Joaquín Remate Vi-
al fondo de su casa, o sea en la ca- dal, español, de 44 años de edad v 
¡He de San Ramón entre Fernandina!vecino de Monte 381 
y Romay, donde existe un almacén' Remate 'se escontraba estaciona-
aflanzado, se habían realizado sus-, do en el medio de la calle esperando 
tracciones de mercancías y que, se-; un tranvía y parece que al aproxi-
gun tenía entendido, había el propó- marse el automóvil hubo de aturdir-
sito de pegarle fuego para justifi- se, echándose sobre 
Hospital .Municipal, tm muj- 6' — , de llevarse a cabo esa obra, pueda su-
Stado la señora Concepción Díaz frir perjuicios su casa 
natural de Matanzas, de 
oñnT'de edad, y vecina de Animas 
Dicha señora que fué llevada 104. «1 hospital por Jorge Tomás Byrne, 
vecino de Finlay y Cuervo, en el re-
como el herido estiman el hecho ca-
sual. 
E l chauffeur Benjamín Pérez Ar-i Los vigilantes 453, 1171 y 364, de 
drugada en la azotea de una casa disán. vecino de Finíay, 130, compa-
la sexta estación arrestaron esta ma-¡reció anoche ante el Juez de Guar-
' " T " T O S Pinos falleció en los mo- druea(ia en Ja azotea de una casa quejdia, denunciando que el vigilante que 
P frUnue el médico de guardia se!se está reconstruyendo en la ca-l Prestaba ^ervicio anoche en la es-
^ nía a nrestarle los auxilios de la, de la Gloria entre Carmen y Figu-! Quina de Paula y Compostela, lo . 
disponía * iras> a juiio Monjiotio García, vecino detuvo y acusó arbitrariamente des-i 
ciencia. T>„^,q ' de Pogolotti 420, y a su hermano Pués de maltratarlo y vejarlo. 
Serafín Monjiotti Valdés, de Salud.' • 
128, porque al perseguirlos por cono-¡ _ AI Vivac fué remitido anoche Fé-] 
cer sus malos antecedentes, los vie- lix Rivas Fonseca, de Justicia 18,' 
ron penetrar en la referida casa y len Jesús del Monte, por acusarlo eí 
A.nte la policía declaró Byrne que 
*el dia de ayer fué llamado por la 
Lñora Diaz ül loa para que la lle-
vara a su casa y al ir en su busca ano 
la encontró llorando, siendo in 
^ m á r i o oor los vecinos que la seño- ocultarse, creyendo que fueran all íIvigilante 956, de haberle hecho agre 
raDiaz. desde hace unos dias estaba con el propós i tode robar en una bo-'smn agarrándolo por el cuello, al de 
^uy trist • lo que él le dijo 
que no 
ir 
dega contigua. Los detenidos fueron 
le quedaba más remedio que Presentados antes el Juez de Guar-
negándose aquella dia, ingresando después en el Vivac. para su casa, 
en principio, pero después acedió » 
le dijo que se esperara un momento 
mientras se vestía. Minutos después 
la Diaz regresó y haciendo entrega a 
Byrne de una carta, le dijo que ya 
tenerlo, por estar bailando "ñáñigo" 
y molestando a los clientes que co-
mían en una fonda establecida en' 
Galíano y Animas. 
E l sargento de la policía de Regla 
Antonio López, y el vigilante 23, de 
E l menor Alfredo Rodríguez, de 
19 años y vecino de Velázquez, 10, 
fué asistido en el centro de socorros ii. 
.del Cerro, de la fracuira del « d i o ^ J í ^ ^ ^ ^ . t 8 ? ? 1 ^ 
X no tenía salvación, pues se ha- izauierdo, lesión que se produjo ca- J S S ^ Í n S ^ N Í Í v J S Í 1 ! ! ! ^ 
bla envenenado. i sualmente al caerse en ocasión de es- K ^ ^ ^ í í ^ í ^ ! Valdés vecino 
L a carta está dirigida a la seño- tar patinando en la esquina de Ale- ^ m^ribriUmto iví* P/"?)0-
rita Osilia Diaz Ulloa, vecina de Daoiz jandro Ramírez y 10 de Octubre. lencontrSdose en H o S í f < ^ 
«?<? en Matanzas. |enconiranaose en su domicilio s i n t i ó . 
E l cadáver de la suicida fué remi- E n el centro de socorros del P r f - f f i ^ ^ J ^ ^ S la í 0 d e g * "E1 
nnnPho H0IAIlvl0 ' sItuada en Fresneda y Adria-
e no, y al acudir a ese lugar, vió que 
el cuello â 
tido al Necrocomio. 
Se desconocen las causas que in 
dujeron a la señora Diaz Ulloa a pri 
varse de la vida. 
P a r a la sangre, granbs, barros, 
Barpüllidb, herpes, reuma, llagas, 
tilceras, sífi l is, ^tc.j affeccíones y 
manchas en la piel que p r o v e n g a ^ 
de impureza de la .sahgl*e. 
D e p ó s i t o y Agenc ia : Rie la 
mer distrito fué asistido a oc e de 
una contusión en el rostro, otra en; el Noda tenía sujeto po7 
el vientre y fenómenos de conmoción1 
cerebral, el marinero P. Krinsen tri-
pulante del vapor holandés "Mar-
tendijk". 
E l capitán del citado buque de-
claró a la policía del puerto, que 
isu hijo Agustín Echevarría, por lo 
que en su carácter de yolicía trató de 
¡ arrestar al Noda, pero éste, lejos de 
I darse preso, se dirigió a su domicilio 
|y a los pocos momentos volvió con 
KrinnTseu X ^ V ^ S S Z . H l I ™ ¿ ' " a n o T ' •,e ^ leSi0 ,., „i - „, H nes en una mano, teniendo que inti 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
como a»í t a m b i é n los Niño» 
Raquítico* y Linfáticos toman la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
que les d e v o l v e r á la buena 
s a l u d y b u e n o s colores. 
L a s excelentes propieda-
des terapéut icas del 
Aceite de H í g a d o de 
Bacalao, de que se 
compone, es l a ga-
rantía de este gran recon-
stituyente. Exíjase la legí-
tima E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott 4 Bowne. Bloomfield, N. J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
E P 
p a r a I N D I G E S T I O N 
do a numerosos excursionistas a Va-
radero, el vapor "Reina de los An-
geles", de la Empresa Naviera de 
CCuba. 
L a salida del "Reina de los Ange-
les" en la noche del sábado fué muy 
lucida y alegre. 
Cuando el buque estaba frente a 
la boya no se encendieron luces de 
bengala desde la proa hasta la popa, 
y se dispararon gran número de vo-
ladores. 
Una orquesta situada en la toldi-
11a de popa, ejecutaba en esos mo-
mentos un pasodoble. 
Durante el v!aje, que fué espléndi-
do, todo fué alegría y buen humor, 
y sin que se registrara el menor in-
cidente. 
Cuanto se había ofrecido se cum-
plió, y hemos de declarar que el sar-
gento señor Sanjurjo, de la Policía 
del puerto, que iba de jefe del pelo-
tón integrado por los vigilantes V i -
vas, Pérez Lágo y López, mantuvie-
ron el orden con el más correcto y 
exquisito tacto para todos. 
L a crónica social y deporUva es-
tuvo dignamente representada a bor-
do del "Reina de los Angeles". 
E l presidente de la Empresa Na-
viera de Cuba, señor Francisco Orí-
ve, fué a bordo con su distinguida 
familia. 
E L " B E R W I N V A L E " 
Procedente de New Port New ha 
llegado el vapor inglés "Berwinda-
le", qu etrajo un cargament de car-
bón mineral. 
UN P E T R O L E R O 
! E l vapor americano "Lilmae" lle-
¡ gó ayer de Tampico con un carga-
. mentó de petróleo. 
presenta al arrojarse al mar para 
darse un baño y caer de frente, dán-
dose un golpe en el estómago. 
E l automóvil L iy l , que manejaba 
Ricardo del Campo Agüero, vecino 




midar con su revólver al agresor. 
E l hijo del policía manifestó que 
estando en la bodega, ol Noa maltrato 
a un perro de su propiedad, y al re-
querirlo le hizo agresión. 
Por su parte, el acusado dice que 
el perro intentó morderlo y que al 
llamar la atención a Echevarría, éste 
le quiso pegar, y después se presentó 
BU padre —el guardia—y con el re-
vólver le amenazó 
E l juez de guardia dejó en liber-
tad al acusado. 
" M I S T E R I O " . 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros aftos. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colora* (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
• P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
• N E P T U N O 81 . T E . L E F A - 5 0 3 9 . • 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Pira señoras e x c U a i B e B t e . Enfermedades nerviosa y mentales, 
iaanaltócoa, calle BfrrRfn» Ni , P Informes y consoitast Bernaza, 31 
D E L P U E R T O 
R E G R E S O D E L " R E I N A D E LOS 
A N G E L E S " . — L O S BARCOS L L E -
GADOS HOV 
E L "ORUBA" 
Este vapor inglés ha llegado de 
Montevideo, Valparaíso, Callao y 
Cristóbal con carga general y pasa-
jeros, entre ellos los señores James 
E . Marr, María Méndez de Carvaho 
Leitas. 
E l tenor Tito Schipa y señora, que 
estuvo actuando en el Perú. . 
capitán de fragata, señor Alberto Ca-
rlearte. 
R E G R E S A E L " R E I N A D E LOS 
A N G E L E S " 
Anoche, a las ocho, regresó a la 
Habana, después de haber conduci-
E L "MAMBASSA" 
E l vapor inglés de este nombre 
llegó de Norfolk, con un cargamen-
to de carbón mineral. 
E L " S T A N L E Y D O L L A R " 
E l vapor americano "Stanley Do-
llar" llegó de San Francisco de Ca-
lifornia, vía Colón, con carga gene-
ral . 
E l M e j o r 
V i n o F i n o d e M e s a 
Preferido por las personas de gusto e inleligenles 
Pídalo en todos ios restaurants y tiendas de víveres 
Los upoo« tieoeo marcado a fuego la palabra LMNE2. Exíjalo 
para evitar sustituaooes. 
UNICOS IMPORTADORES 
C r . S . E N C . 
I O 
T E I 
E L "FLAGoLER" 
E l ferry "Henry M. Flagler" ha 
llegado de Key West, con 26 wago-
nes de carga general.. 
E L " C U B A " 
Procedente de KJey West ha lle-
trajo carga general y pasajeros, en-
tre éllos el Administrador de la Pe-
ninsular Occidental S. S. Co., Mr. 
Paul Saunders, qjuien nos informó 
gado el vapor americano "Cuba" que 
que a partir del día 2 4 del próximo 
mes de Septiembre el "Governor 
Cobb" y e l"Cuba" vendrá un día sí 
y otro el "Gobernor Cobb" por la 
tarde ambos, y el sábado quedará el 
que. le toque de llegada para sali? 
el lunes. 
Llegaron además los señores Ame-
lio Abella, Cristóbal González Pedro 
Jiménez e hijo, Catalina Díaz. Diego 
C . Gómez, Raoul Alvarez, Miguel A^ 
André, Aurelio U . Suiz, Eduardo Sie-
rra y señora, Genaro Peláez y seños 
ra. Gabriel Zequierra, John Sosa 3 
otros. 
E L "MUNISLA" 
Procedente de Movila ha llegado 
el vapor americano "Munisla", con 
carga general. 
L a patente sanitaria de este vapor 
consigna once casos de viruelas. 
E L "CLINCHCO" 
Este remolcador americano llegó 
de Charleston con un lánchón. 
VISITAS D E C O R T E S I A 
E l comandante del cañonero ame-
ricano "Ashwell" visitó hoy al capi-
tán del puerto, doctor A. André y al 
jefe de Estado Mayor de la Marina. 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR L A S SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS D E 
L O E S E R 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHNSON 
Agento General 
Telf. A-6594. 
D E J E QUE SUS NIÑOS J U E -
G U E N A L F R E S C O 
L O S R E Y E S M A G O S 
venden juguetes propios del 
lugar en la 
P L A Y A D E MARIA NAO 
Nuestros columpios son allí 
G R A T I S PARA L O S NIÑOS 
Compre uno para su hogar. 
P o r 5 0 c t s . s e m a n a l e s 
E n la puerta de su casa. 
L O S R E Y E S M A G O S 
73, GALIANO, 73. 
y en la 
P L A Y A D E MARIANAO 
L a juguetería más grande 
mundo. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C U A N D O C O M P R E B O M B O N E S 
P E T É I S 
A L M E N U D E O ; C U I D E Q U E E L 
N O M B R E E S T E 
G R A B A D O E N C A D A B O M B O N 
C 7091 12d 20 ANUNCIO DE V ADIA 
^ L L E T I i N _ J 0 
E l S i t i o d e L a R o c h e l a 
o 
La Desgracia y la Conciencia 
O B a A E S C R I T A E l i P R A I T C E S 
P O S 
Mma. D E G E N U S 
ínta en "La Moderna Poesía" 
Obispo 1C-5 
toda su fortaleza: habla sufrido sin 
lo m UCÍones Inás terribles, pero 
a la ^nos no le había sido desconoci-
o er» •USa" A,lu^ Por el contrario to-
la j * '"concebible. No era la calum-
ra ta«,<|lIe Perdía con la princesa; no 
)rla f-,Poco el conocimiento de su his-
re; is, stH y d<: su verdadero nom-
•Ma oh ,mu'lait2a incomprensible ee 
bul i ^ '0 ^? uv riinuto. sin que na-
na sí.ftaSe .,5i-no una palabra, hiciese 
lase Knf ni aun la "íisma Clara ha-
Be ¿o ,T-,a haVa paouilo, sin causa 
cólera i'e a.rlvertlr' dc '.1 ternura 
o el n r U "d'"-.. y ul mismo liem-
'onte- p , vse habIa turbado vi=ibe-
tán'lnau "ombre tan fría, tan fi.ro 
do v fr/fl , le, R«--había puesto pá-
roroso' v£ A0-• • :Qué ^¡Kma más ho-
ie' V 'Viué tf'sterio más impenetra-
»lo'r iiiVÍi sorimsa' d abatimiento y el 
Aturada ni" r,orf,'*r Ia razón a la des-
liara. Xada pudo decidirla a 
abandonar la antecámara adonde el con-
de la había echado; en vano le avisa-
ron muchas veces que estaman istos 
los caballos. —No, no, gritaba, nadie 
me arrancará de aquí: quiero morir en 
este sitio... Mis gritos pueden que lle-
guen a los oídos de la princesa, me oirá 
repetir espirando que yo soy inocente. 
Me aclarará este misterio inaudito y 
podré justificarme antes de exhalar el 
último suspiro. Entre tanto yo siento 
oue mis fuerzas se debilitan ¡Oh, Dios 
mío! ¡sostener mi vida oue desfallece,; 
o hacedme morir a los pies de mi bien-
hechora desengañada! ¡Ay de mí! ;Ha| 
de acompañarme al sepulcro el odio de 
todo lo que más amo en este mundo! 
Clara al mismo tiempo que hablaba así 
con toda la vehemencia de un dolor 
impetuoso, daba repetidos golpes a la 
puerta del cuarto cerrado de la prin-; 
ctsa y no interrumpía esta queja do-
lorosa sino para llamar con gritos in- • 
consolables... En fin oyó andar y al; 
instante se abrió la puerta. Clara se. 
precipitó para entrar; pero se encontró 
detenida por e conde. —Para estorbar- | 
1 me la entrada, gritó, será preciso ma-
tarme, hombre terrible y márbaro; yo 
'• no os temo ya, la desesperación sabe ¡ 
i despreciarlo todo: yo quiero ver a la 
1 princesa —No está en este palacio, res-
pondió el conde.—¡Justo cielo! exclamó 
Clara. —Ha más de una hora que se 
fué continuó Rosenberg. —Yo voy a 
i seguirla. —Es imposible. —¿Por qué? 
¡ —Ha Ido a unas aguas que están cien 
• leguas de aquí. Al oir esto, Clara, per- , 
; diendo 'toda esperanza, vacila, va a 
desmayarse, e conde la sostiene dicién-
dola. —Id a vuestra habitación a dar 
las últimas órdenes para la partida; 
pasad sin deteneros a casa de la viu-
da Marcela; allí encontraréis carruaje 
y caballos que os llevarán a la Rochela. 
¡ Dios lo quiere así, dijo Clara con una 
' voz débil, es indispensable someterse. 
Dicho esto, se apoyó sobre e brazo del 
conde, que la árrastra, pero con dulzu-
ra, y aún parecía enternecido. Clara oyó 
sorprendida que suspiraba A la puerta 
del cuarto el conde le tomó la mano 
y estrechándola con las suyas, le dijo 
con voz alterada: —¡Joven desdichada, 
revestios de aquel valor de que ha-
béis dado tantas pruebas! ¡Ah! ¡ojalá 
se. apacigüe en fin la justicia divina 
que os persigue!... Apenas dijo esto, 
se alejó precipitadamente y desapare-
ció. Llamábale inútilmente Clara con-
movida hasta el interior del alma por 
su compasión; ya sin esperanza, entró 
en su cuarto, escribió a la princesa al-
gunas líneas dictadas por su dolor; en 
seguida hizo llevar su ropa, teniendo 
cuidado de dejar todos los regalos de 
la ternura, sus alhajas, sus diamantes, 
v en fin. bañada en lágrimas, se arran-
có de un lugar que tanto amaba. Par-
tió, y se hizo conducir a la ciudad a 
casa de la viuda Marcea. Allí encontró 
un coche tirado por séla caballos. Mon-
tó en él poniéndose en brazos de la pro-
videncia... Le aguardaba fuera de las 
puertas de la ciudad un hombre a ca-
ballo; se puso al estribo del que no 
se separó sirviéndola con celo y respe-
to y pagando en todas partes los gas-
tos de posta y asistencia. 4CIara hasta 
entonces no había pensado más que en 
!.' cólera repentina e incomprensibe de 
ia princesa; mas después de haber re-
pasado inútilmente todas las conjetu-
ras y suposiciones para descubrir el mo-
tivo, volvieron sus pensamientos al 
conde de Rosenberg; no concebía cómo 
pedía haber recenocido en ella a la des-
venturada Clara, y mucho menos cuál 
hubiese pooido ser el sentimiento que 
le hizo ponerse pálido, aún antes que 
la princesa hubiese hecho conocer su 
violenta indignación ¡Y de qué manera 
podía explicarse aquella turbación y 





separarse!... Clara se pasmaba tam-
bién de no encentrar en su corazón el 
resentimiento que habría debido natu-
ralmente tener contra un hombre tan 
altivo que la habla tratado con tanta 
dureza ycon una autoridad para la que 
no tenía derecho alguno. Sin embargo, 
lo gustaba acordarse que había notado 
en él algunas señales de emoción y sen-
sibilidad. Esta memoria la enternecía, 
perqué tenía para con él un sentimien-
to indefinible, del cual no podía encon-
trar un motivo, sino diciendo era im-
posible la fuese indiferente el esposo 
de Eufemia; y derramaba lágrimas 
amargas, considerando que aquel no 
pensaría nunca en ella sin horror. ¡Y" 
si tan sensible era a la opinión del con-
de de Rosenberg. cuánto no padecería 
ntándose la extraña injusticia de 
cesa, que era su bienhechora tan 
1! ¡Suerte desventurada, excla-
inundada en lágrimas! ¡conque 
vo estoy destinada a parecer criminal 
á todo o que amo! ¡Aun cuándo yo plu-
diese justificarme, me veo obligada a 
callar y cuando se me permite hablar 
me huyen y me destierran! 
Estas reflexiones tristísimas lleva-
ban siempre a Clara a su pensamien-
to dominante, que era el resentimien-
to inconcebible de Eufemia en el mo-
mento en que. recostada en su seno, la 
prodigaba todas las caricias de una ma-
dre ternísima. !Qué! decía Clara, ¡ella 
tenía los ojos puestos en mí; yo veía en 
ellos una expresión dulcísima; la con-
templación en silencio, cuando de re-
pente sentí que se estremecía; vi al-
terarse sus facciones q que echaba al 
conde una mirada furioso; bajó luego 
los ojos, quedándose pálida y pareció 
se entendían; todo anunciaba en él, no 
la sorpresa, sino la consternación! y 
entre tanto la princesa me repella con 
fuerza gritando furiosamente: ¡Salid! 
¡Palabra terrible, la cual resonará siem-
pre en mis oídos! ¿Qué es pues lo que 
habla pasado entre ellos? ¿Qué tengo 
yo que ver con sus ojos secretos? ¿Por 
qué he parecido culpable a sus ojos, 
en un momento, y sin haber proferido 
ni una sola palabra? ¿por qué he de 
ser la victima única de este misterio 
funesto? :y aún la princesa me escribe 
que me es fácil penetrar la causa de . 
este trastorno horroroso! ¡Y teniendo, 
un carácter tan noble, tantas virtudes, j 
después de haberme colmado de bene-
ficios, me condena sin querer oirme! 
Clan no pudo en todo el camino dis- • 
traerse ni un instante de estas tristes ¡ 
ideas que despedazaban su corazón y | 
confundían su Juicio. Como el conde ha- i 
bla prescrito a Clara se retirase a un 1 
claustro, ella prefirió el de las Ursuli-1 
ñas de la Rochela, para estar más cer-
ca de la hacienda de Jerson, y porque | 
Honorina le habla hablado de este con- ; 
vento donde habla comulgado por la 
primera vez. La condujeron, pues, a la 
Rochela y al convento de las Ursulinas. 
Su conductor habló un 'corto rato en 
secreto a a superiora. y le pagó adelan-
tado un año de pensión. Clara fué ad-
mitida al instante, continuando con e! 
nombre de Olimpia. Su gula se acercó 
a ella en el momento quo iba a entrar 
en el monasterio, puso en sus manos 
un cofrecito, y retirándose al instante 
nc le volvió a ver más. Condujeron a 
Clara a tina habitación agradable, ad-
virtléndole que su alojamiento, comida 
y asistencia estaban pagados por un 
año. Luego que estuvo sola, abrió el co-
frecito; íincontró en él mil ducados, y 
un papel cerrado que decía: "Vivid siem 
pro encerrada y escondida en un claus-
tro, y recibiréis todos los años esta 
misma cantidad Además de esto se os 
pagará la pensión. Nada tienen de ex-
traño estos ofrecimientos en un hom-
, bre da mi edad y que os ha privado de 
lupa suerte a más lucida Olvidad el 
mundo: recordad lo pasado, para no pen-
sar en lo futuro, sino en Dios y en Dios 
solo... quemad este papel". Se conci-
llan perfectamente la elevación del al-
ma y la humildad cristiana. ¡Qué cosa 
más noble que'este menosprecio de las 
rlouezas y honores que inspira la reli-
gión! 
Clara no se detuvo un momento en 
rehusar este don; tomó la puma y dió 
respuesta en estos términos: 
"La que ha dejado en Niemen los dia-
mantes que tenia de la mano más ama-
da, no recibirá de alguna otra benefi-
cios de que no tiene necesidad. Sé vivir 
a costa de mi trabajo. Os habéis 'dig-
nado pagar mi pensión por un año; no 
puedo rehuís;;r este favor, le acepto con 
respeto y gratitud, pero nada más re-
cibiré. 
"Permaneceré encerrada y oculta, no 
por obedecer órdenes cuya autoridad no 
puedo conocer, sino para cumplir mi gus-
to y escapar en adelante de la injusticia 
de los hombres". 
Clara cerró su carta, la selló, puso el 
sobre y pasó a ver a la superiora. La 
suplicó hiciese buscar un banquero que 
pusiese en Alemania algún dinero y 
una carta. Vino de allí a tres días el 
banquelo, lo tomó todo a su cargo y lo 
envió al conde de Rosenberg. 
Clara tuvo un motivo de gozo en el 
ó'.a. mismo de su llegada a las Ursu-
linas, porque encontró entre ellas a su 
joven amiga Honorina, la que, que-
riendo soi religiosa, acababa de tomar 
el velo blanco. Clara envidió su suerte; 
?! hubiera podido disponerse de si mis-
ma, no se hubiera detenido en consa-
Brarse a Dios irrevocablemente. Pero a 
más de que su situación no se lo per-
mitía, porque para ello hubiera sido 
necesario declarar su verdadero nom-
bre, se acordaba qu« habla prometido 
al P. Arsenio no obligarse ni aun con 
un voto privado 9 secretg. 
Preguntó & Hnorina con vivo Interés 
por su familia, la que le dió noticias 
muy -íatisfactorias. Contó que había 
sido protegida constantemente por Val-
more, y que éste después de la tregua 
se habla ido a París. 
Entre tanto todo anunciaba en la Ro-
chela que la guerra Iba a encenderse 
con más furor que nunca. Ya habla do» 
meses que estaba Clara en esta ciudad, 
cuando los calvinistas, no guardando ya 
medidas ningunas, declararon de una 
vez que abollan el culto católico, prohi-
biendo toda especie de votos religio-
sos. Pueden los hombres dar libertad 
a sus esclavos; •aero ningún mortal, a 
excepción de del jefe supremo de la re-
ligión, tiene poder para libertar las 
conciencias.^ Se abrieron los conventos 
y las religiosas permanecieron secues-
tradas con la misma puntualidad- Lies 
(dieron facultad para escoger entre el 
matrimonio y el celibato, entre el mun-
do y la soledad. No se dudaba de que 
tales ofrecimientos iban a despoblar 
los monasterios; porque harto frecuen-
temente se ven hombres, por otra parte 
muy hábiles, que tienen del corazón hu-
mano (tan diverso en sus sentimientos) 
un conocimiento bastante corto, para 
creer imposible el qué nadie reverencie 
sinceramente lo que menosprecian ellos, 
y deje de amar lo que a ellos les sediv 
ce. Cste error es el que. en cualquier 
modo, puede hacer excusables los ye-
rros políticos de que ha sido causa 
Las religiosas resppndleron que al 
mundo preferían el retiro. Se las habla 
estimulado en nombre de la naturale-
za y de la humanidad, a que volvieran 
a la sociedad y habiendo rehusado, las 
irrancarían de sus conventos. Suspen-
iieron sin embargo agún tiempo el ejer-
cer tal violencia. Mientras tanto, Clara, 
muy sobresaltada por estos movimien-
tos y temerosa de perder su asilo, tu-
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Noticias de azúcares extranjeros 
Avisos por correo de Praga, cu-
briendo las condiciones de la zafra 
Czecho-Elovakia, dicen que el tiem-
po continúa caliente y seco y es de-
cididamente desfavirable para el cre-
cimiento de la zafra. No hay duda 
de que la sekuía que ahora reina no 
deberá continuar por los próximos 
diez días, si^se quiere evitar serios 
perjuicios. 
Nuestros avisos cablegráficos de 
Czecho-Slovaquia bajo fecha 9 de 
agosto, informan que debido a la con 
tinuada sequía, la perspe.ctiva d^ la 
tafra es bien crítica. 
Nuestros avisos cablegráficos de 
Bélgica informan que la producción 
•durante junio fué de 3 9,000 tonela-
das septiembre hasta junio 231,490 
toneladas. E l consumo durante junfo 
fué de 9,927 toneladas y de septiem-
mre a junio 91,023 toneladas. Las 
existencias de azúcares crudos al 
final de junio fueron 40,834 tonela-
das y de azúcar refinada 17.168 to-
neladas. 
Hemos recibido avisos por cable 
de Java, diciendo que el Trust ha 
vendido azúcares terciados a 13 flo-
rines primer costo o unos 5 y octavo 
c. derechos pagados New York. Los 
cables de Java también dicen que el 
mercado por les terciados está más 
firme y más activo. (Avisos recientes 
comunican que el Trust ha vendido 
todos los azúcares blancos). 
Licht cablegrafía de Euíopa que 
generalmente se necesita más llu-
via. 
México se queja de condiciones 
secas en la parte norte, lo cual afec-
tan las condiciones de la zafra. 
Suecia continuará con el dominio 
sobre el azúcar por otros doce me-
ses. 
Comenzando con el í de Octubre 
y de acuerdo con Licht. Dinamarca 
cesará en colocar precios máximos, 
las tarjetas de azúcar serán retira-
das y la prohibición de importación 
perderá su fuerza. 
E l Gobierno Polaco, según se dice 
ha prohibido la exportación de azú-
cares crudos y refinados. 
L a perspectiva de remolacha ita-
liana, según se dice ha sido afectada 
por la sequía y por los insectos. 
Los intereses de remolacha del 
oeste han aumentado sus precios a 
5.95 c. pero se dice es posible obte-
ner azúcar de remolacha del oeste a 
las bases de 5.80 c. 
Los señores Arbuckle Bros., vol-
vieron a entrar al mercado hoy, ofre-
ciendo de 45 a 50,000 barriles, para 
embarque en la próxima semana a 
6.05 c. suaves 9 al 15 inclusive a las 
bases de 5.90. Se les dará la prefe-
rencia a los pedidos que contengan 
azúcares suaves, todos los dmás pe-
didos serán embarcados por orden 
de aceptación. 
L a Federal Sugar Compaly anun-
ció uno reducción en la diferencial 
en los pa'quetes de tablillas de 120 
libras cajas cada una conteniendo 
60 2 Ib. cartones, 150 puntos sobre 
las bases granulada en vez de 200 
puntos como hasta aquí. 
Esta casa tiene el gusto de ofre-
cer a su distinguida clientela y al 
público en general, una nueva co-
lección de obras de gran Interes, re-
cibidas últimamente y a cual más 
amena y sugestiva. 
Martines Sierra; "Aldea Ilusoria, 
1 tomo rústica. $0.90 
Martínez Sierra: "Tu eres la Paz." 
1 tomo rústica. $0.90 
Martínez Sierra: "Motivos." 1 to-
mo rústica. $0.90 
Martínez Sierra: " L a humilde ver-
dad." 1 tomo rústica. $0.90 
i Blasco Ibañez: "Los Muertos man-
dan." 1 tomo rústica. $0.70 
Blasco Ibañez: " E l Préstamo de 
la Difunta. 1 tomo rústica. $1.00 
Paul Bourget: "Nemesis". 1 tomo 
rústica $0.80. 
Paul Bourge: "orenza Albanl." 1 
tomo rústica. $0.80 
Paul Bourget: " E l Justiciero." 1 
tomo rústica. $0.80. 
Alfredo Vanni: " L a Parodia del 
amor." 1 tomo rústica $.80. 
Enrique ühthoff: "Cuentas de Co-
lores." 1 tomo rústica $1.50 
Juan T. Burns: " E l Pulpo." 1 to* 
mo rústica $3.00. 
Madama de Genlls: " E l Sitio de la 
Rochela." 1 tomo rústica $0.60. 
Maurice Leblanc: " E l Hombre 
negro." 1 tomo rústica $0.60. 
Maurice Leblanc: " E l tapón de 
Cristal." 1 tomo rústica. $0.60. 
Maurice Leblanc: "813" 1 tomo 
rústica $0.60 
Maurice Leblanc:" E l Vestido de 
Escamas rosa. 1 tomo rústica $0.60 
Maurice Leblanc-. " E l Casco de 
Obús," 1 tomo rústica $0.60 
Maurice Leblanc:" Arsenlo Lupín" 
1 tomo rústica $0.60 
Maurice Leblanc: " L a Isla de los 
Treinta Sepulcros." 1 tomo rústi-
ca $0.60 ^-
R. Blanco Fombona: "Cartas de 
Bolívar". 1 tomo rústica $2.25 
Sofía Casanova: "De la Guerra," 
1 tomo rústica $0.70 
Pío Baroja: " L a Veleta de Casti-
zar." 1 tomo tela $1.25 
Pío Baroja: " L a Isabelina." 1 to-
mo en tela. $1.25. 
Pío Baroja: "Los Caudillos de 
1830." 1 tomo en tela. $1.25. 
General de Torcy: "Los Españo-
les en Marruecos en 1909." con cinco 
fotografías, fuera de texto. 1 tomo 
pasta. $2.50. 
Augusto Riera: "España en Ma-
rruecos ,1909". 1 tomo tela $2.00 
Gonzalo Calvo: "España en Ma-
rruecos, 1910-1913." 1 tomo te. 
la $3.00. . 
Ana- Fischer-Duckelmann: " L a 
Mujer Médico de IHogar." 1 tomo 
tela. $7.50. 
Esta última obra es consagrada 
especialmente a las enfermedades de 
la mujer y los niños, al tratamiento 
de los partos y a los cuidados de la 
infancia, ilustrada con 450 fotogra-
bados, 13 láminas cromolitográfia-
das y otras tantas en fototipia. 
Mercado del cafe 
Mientras que las fluctuaciones en 
el café han sido irregulares duran la 
semana reina un sentimiento muy 
meajorado y al cerrarse esta noche 
los precios eran de 2 puntos más al-
tos a 4 puntos más bajos por la se-
mana. Dfe continuada firmeza en el 
Brazil comienza a tener más evento 
sobre el sentimiento de aquí y mu-
chos del comercio ahora sienten que 
la disparidad entre estos dos merca-
dos sea ajustada por este mercado 
alzándose a una paridad con el Bra-
zil. 
Recientemente, las ofertas de Sur 
América han sido más altas que los 
precios reinantes aquí y más tardo 
ha habido menos disposición oor par 
te de los tenedores de café n existen-
cia de vender más bajo que el costo 
de proveer en los mercados primiti-
vos. 
Técnicamente el mercado se cree 
estar en mejores condicions pues Ifes 
cuentas de los largos han sido com-
pletamente liquidadas. Se ha deriva-
do también cierto estímulo por la 
presencia de pedidos extrangeros, en 
posiciones más distantes. 
No obstante que el comercio con-
sumidor muestra poca disposición 
para comprar, sino solamente lo que 
necesita, las existencias sobrantes 
están en su mínimo y en necesidad 
de ser repuestas. 
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SECRETARIA 
ASAMBLEA GENERAL 
De orden del señor Presidente y por acuerdo de la Junta General de 
unificación y constitución de esta sociedad, se convoca por este medio 
a la industria en general a una gran asamblea que se llevará a efecto el 
martes, dia 23, de los corrientes a las ocho de la noche, en los salones 
del "Centro Gallego", para tratar sobre el manifiesto publicado en dis-
tintos periódicos de esta capital y otros asuntos de mucha importan-
cia para resolver en beneficio de la industria. 
De ustedes con la mayor consideración 
Habana, 20 de Agosto de 1921 
E . J . CALVO, Secretarlo. 
A L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
O F E R T A E X C E P C I O N A L . . . 
A los amantes de los buenos libros 
nan placer, cultura y bienestar. 
A la presentación de este aviso y 
S A L " , O'Reilly,' G0, Habana, le serán 
te S E I S L I B R O S N U E V O S . ínteresant 
l ibrerías. I N T E R I O R , F R A N C O D E P 
l o . — " P O E S I A S E S C O G I D A S " , del 
cuyo mejor elogio es tá en sus elevadas, 
2 o . — " O R T O G R A F I A A L A L C A N C 
adicionada con un magnifico vooabula 
3 o . — " A R I T M E T I C A PRACTICA»' y 
arti l lería. Propia para estudiar sin 
4 o . — " C A R T I L L A D E L C I U D A D A N 
do individuo conocer sus deberes y ha 
5o.—"UNA O B R A T E A T R A L CüiM 
res autorea que triunfan en los escena 
Los libros son los m á s fieles ami 
cer, cultura y le preparan para la des 
que deleitan, enseñan; que proporcio-
U N P E S O en la L I B R E R I A " U N I V E R -
entregados o remitidos inmediatamen-
es. valiosos y de un valor de $6, en las 
O R T E . 
Inmenso poeta colombiano, Julio Flórez, 
intensas y pasionales producciones. 
E D E TODOS."—Ultima edición, 1920, 
rio de palabras de dudosa escritura, 
mercantil, por H. Ainworth, capitán de 
maestro por sus muchos problemas. 
O".—Magnífica obra que permite a to-
cer respetar sus derechos. 
P L E T A '.—Esftogida de entre los mejo-
rios de los grandes ttatros extranjeros. 
gos del hombre; le proporcionan pla-
esperada lucha del \ i v i r . 
L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A 
M A N D E S U O R D E N H O Y MISMO, L E S E R A R E M I T I D A I N M E D I A -
/ T A M E N T E P O R C O R R E O 
D I R E C C I O N , 
C7106 12t.-20 
Azúcar refinada 
Sin embargo dti que los refinado-
res están haciendo regulares entre-
gas de los pedidos viejos, y conser-
vando al comercio bien surtido con 
azúcar para las necesidades, corrien-
tes, ha habido una flojedad adicional 
en los pedidos por el azúcar refinado 
durante la semana. L a actitud de los 
compradores ha indicado que las re-
cientes compras han sido bien libera-
les y que la mayor parte tienen la in-
tención de esperar la entrega de di-
chas compras mejor que abastecerse 
con sobrantes. Tales tactivas, sin em-
bargo, aseguran el que vuelvan a en-
trar en el mercado con más frecuen-
cia para obtener suministros y al 
mismo tiempo pedidos diarios inVa-
riables para cubrir sus necesidades 
inmediatas. Y si bien es verdad que 
algunos compradores tienen contra-
tos de regulares tamaños por azúcar 
otros apenas tienen lo suficiente. 
Con la excepción de los señores 
Arbuckle que volvieron a entrar al 
mercado hoy a las bases de 6.05 c. 
por los duros y a 5.95 c. por los blan-
dos, del nueve al quince inclusive, 
los precios han permanecido sin cam-
bio alguno durante la semana. L a 
Federal continúa sus cotizaciones a 
6 c. y otros refinadores a 6.15 c. 
L a Federal Sugar Refining Com-
pany anunció que contiderarían ne-
gocios sujetos a confirmación para 
pronto embarque a 6 c. después de 
haber hecho sus asignaciones a ese 
precio desde el viernes pasado. 
Debido a la flojedad de la nueva 
demanda, los refinadores han podido 
adelantar algo en sus entregas atra-
sadas, pero la mayoría eún se tiene 
entendido que están atrasados como 
unos quince días. 
Uno de los principcles refinadores 
informa, el recibo de avisos telegrá-
ficos del medio oéste diciendo que 
los azúcares de remolacha se están 
moviendo rápidamente por todos los 
estados del medio y del oeste y que 
las factorías de Michigan, lowa, In-
diana y Wisconsin prácticamente es-
tán revendidas. L a impresión cene-
ral allí parece bien fundada de que 
los comerciantes, detallistas y consu-
midores no tienen existencias de nin-
guna importancia más allá de lo que 
necesitan para sus necesidades; 
mienteras que sin duda alguna ha-
brá unas cuantas excepciones, estas 
no son muchas. 
L a liquidación por las factorías 
de remolacha del este se ve como 
que quiere decir un decidido aumen-
to por el azúcar de caña de todos 
los estados del este del Mississippi 
dentro de una semana o los próximos 
diez días. E n muchos casos los con-
tratos por remolacha y caña se ce-
rrarán a mediados de la próxima se-
mana, lo cual, necesitará hacer nue-
vas compras de contratos o de las 
íiecesidades diarias.""' 
"Honrar r» ros antepasados es hacer, 
nos mejores." Palabras del Uonorablo 
iefior Presidente doctor Alfredo Zayas 
pronunciadas en la ñocha wti 20 de Ma-
yo en el Teatro Nacional. 
Esta es la s ín tes i s del libro de Carlo3 
Martí titulado "Los Catalanes en Amé-
rica." Participación de Cataluña en el 
•lescubriraltnto; una puualada a don 
Fernando el Católico; Aragón. Valencia 
y Cataluña. LQS dos primeros catalanes 
que vinieron a Amérlcá y sus retratos; 
castas fie jClrstóbal Colón a Pedro de 
Margarit; lo qae era lí» casa contrata, 
ción de Sevilla; las atipiraciones do Cá. 
diz; los vascos, los gallegos y los as-
turianos y el cOmercio en los colonias 
de América; un catalán fué quien prime, 
ro extrajo azúcar del jugo de la caña, 
que ha oido la fabulosa riqueza de las 
Antillas; un Ilustre mallorquín en C a . 
lifoinia y en Cuba; el primer cafetal; 
preciaros catalanes Tomás Gener, Ra-
món Giterah, CubI y Soler,, Güel y Fe -
rrer, P. Perpiflá. Miguel Blada; Ram&Q 
Pintó; Salvador Samá, Juan .lova. Pan . 
ero Martí, José Baró, Glfré, Ventosa Mit-
Jans, Crusellas, el P. Viñas- Federico 
Valdevila; el general Boet: Pí y Mar-
gal'., Suñer y Capdevlla; Sánchez Fuen, 
í e s ; Payret; el marqués de Rabell, Gu-
m!l y Ferrán y cien y cien más, , 
Mllares de anpedotas. de biografías de 
datos desconocidos y de notas biblio-
gráficas. Termina con un bosquejo de 
la historia de Cataluña y de Cuba de 
1492 a 1&70 Interesantes grabados antl . 
guos y retratos de Pintó. Capdevila y 
otros. 
Prólogos" de don Francisco Cambó, 
doctor Mario García Kohly y don lla-
íael Vehlls. 
Debe figurar en la biblioteca de todas 
las familias d'e Cuba. 
Precio del ejeniplár en la Habana: 
52.50 
Para la adquisición de esta Intere-
sante obra, pueden dirigirse a la L I -
B R E R I A C E R V A N T E S de Ricardo ve-
lóse, Galiano 62 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115, Habana, y a la Admi-
nistración del D I A R I O D E L A MAil l -
alt. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S U B A S T A S 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R I A 
V I C E N T E B L A S C O IBASEZ. 
E l prés tamo de la difunta. No-
velas cortas. Ultima producción 
del gran literato español Blas-
co Ibáñei.. 1 tomo, rús t i ca . . $ 1.00 
E L S A L V A M E N T O D E L A C I V I -
L I Z A C I O N . Obra en que ae ex-
pone un programa completo pa-
ra la reconstrucción polít ica y 
educacional de todo el mundo 
escrita por H. G. Wells. Ver-
TTTSci^rkTí;astellana- 1 tomo. . . " 1.20 
H I S T O R I A D E L C O M E R C I O 
CON L A S I N D I A S D U R A N T E 
J.K1AS. Obra d ^ g r a n uita-rés 
para todos los que se di.tiican 
a los estudios americanlstan. es-
™ Por Gervasio de Artiflano y 
Cialdacano. 1 tomo profusamen-
te ilustrado con grabados de . 
la época, rúst ica " 4 60 
L ^ . i X T E R V E : ' ' C I O N D E E S -
PAÑA E N L A I N D E P E N D E N -
C I A D E L O S E S T A D O S U N I -
1JOS. Obra escrita por Manuel 
T^JÍÍ̂ 1"0116- 1 tomo en pasta. . " 2.25 
I N D E P E N D E N C I A D E A M E R I -
CA. Fuentes para su estudio. 
Catálogo de documentos con-
servados en el Archivo ge-
neral de Indias de Sevilla. T r a -
baji llevado a cabo por Pedro 
Torres Lanzas. Jefe del Archl -
TT^ÍLÍI6 Indias- 5 tomos en pasta "25.00 
H I S T O R I A D E C U B A Primera 
historia de Cuba que se escri-
be con arreglo a los modernos 
métodos h is tór icos y que com-
prenderá desde su descubri-
miento hasta nuestros días, es-
tando basado su estudio so-
bre documentos inéditos y que 
por primera vez serán conoci-
dos del público. Obra escrita 
por el ex-Dlrector de la Escue-
la Normal de la Habana, doc-
tor Ramiro Guerra. Tomo L 1 
hermoso volumen, rúst ica, en 
la Habana " 3.00 
E n los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y certi-
ficado 3.30 
A T L A S P O R T A T I L U N I V E R -
S A L . Nueva edición traducida 
de la 56a. edición alemana y 
que contiene 28 mapas colori-
dos, grabados en cobre, con 
. las nuevas divisiones pol í t i -
cas de Europa. 1 tomo, tela. . " 1 
D I C C I O N A R I O B I O G R A F I C O 
D E H O M B R E S I L U S T R E S . 
Sucinta recopilación de la bio-
graf ía de los hombres m á s ilus-
tres de todos los tiempos y 
de todos los países . 1 'omito, 
_ tela o.50 
E L A L M A D E T U H I J O . L o que 
todo padre y madre debe saber 
para poder educar bien a sus 
hijos, por B. Dangennes. 1 to-
mo rúst ica • 0.70 
I O R T O G R A F I A P R A C T I C A . Mil 
I ejemplos de escritura dudosa, 
por Lu i s Mirahda Podadera, pa-
ra adquirir en poco tiempo una 
perfecta ortografía. 1 tomo en 
rúst ica " 0 80 
L A V E R D A D E R A P O E S I A CAS-
T E L L A N A . Floresta de la anti-
gua lírica populár recogida y 
estudiada por don Julio Cejador 
y Frauca. Tomo L 1 tomo en 
rúst ica " 1 40 
A N A L I S I S N U M E R I C O . Elemen-
tos de Anál i s i s numérico y de la 
teoría de los números, por el 
P. Eduardo Arechavaleta. 2 to-
mos en pasta ** 8 50 
A S O C I A C I O N D E I D E A S E N L A 
Q U I M I C A T E O R I C A . Métodos 
para agrupar los cuerpos sim-
ples y poderlos retener en la 
memoria con facilidad, expo-
niendo sus propiedades más 
principales, por A. San Román 
y Rouyer. 1 tomo " 1.00 
G U I A P R A C T I C A D E L T E L E -
G R A F I S T A . Por E . Montorlol. 
Tercera edición española, au-
mentada con la descripción del 
aparato Baudot y unos apuntes 
sobre el SifOn registrador. 1 
tomo profusamente Ilustrado. " 3.60 
I N D U S T R I A Y ECONOMIA. P r i -
mera revista (fue se publica en 
español y que comprende la eft-
señanza técnica y organización 
industrial en la Ingeniería me-
cánica e industrial, anotada con 
una extensa bibl iografía para \ \ 
estar al tanto de todo lo nuevo \ l 
que se escribe sobre esta Im-
portante rama del saber huma-
no. Se publica mensualmente, 
conteniendo cerca de 300 pági-
nas y multitud de grabados. 1 
Hay publicados 5 números, f 
Precio de cada número . . . . " 1.00 
S. RAMON Y C A J A L . Reglas y 
consejos sobre invest igac ión 
biológica. Los tónicos de la vo-
luntad. Discurso leído con oca-
sión de la recepción del autor 
en la Real Academia de Cien-
cias exactas. 5a. edición. 1 to-
mo encuadernado ' 2.50 
E R R O R E S D I A G N O S T I C O S Y 
T E R A P E U T I C O S Y M A N E R A 
D E E V I T A R L O S . Tomo I V . E n -
fermedades del aparato circula-
torio, por el doctor Hoffmann. 
Versión castellana con 34 figu-
ras. 1 tomo en tela " 2.2Í 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " . 
D E R I C A R D O V E L O S O 
Galiano, 62 (esquina a Neptuno.)—Apar-
tado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A . 
Ind. 11 ag. m. 
P I D A 
en todas partes d 
riquísimo aperitivo 
regenerador 
S A N 
d Moscatel y 
Amootíllad» 
QUITA PENAS 
I; lOíltM «MM "«AU-H Nf I.-MABAK» 
leL A-7089 
XND. I I 
R í f l . . . r í o . . . e s e l 3 5 6 9 , ^ 
E s la casa "ROMA", ia ^ 
ya recibieron las nuevas revu781na; 
señora; se reciben todos los RIK ' «I 
Esta casa también recibe PP f 08-
ría. Papelería fina. Cuchilla» í̂1316-
llos. Carteras, a Roma nor' ^Pl-
O'Reilly 54, esquina a » v0*10-
Apartado de Correos 1067 an», 
AIt- IND. 1 ag. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1-50 DOSIS 
E s c a r p e n t e r B r o t h c r a 
C u b a I C » T e l . X-Tft-». 
B O N O S D E L A S r t A D 
. « F O ^ E S . I d e t ^ S s ^ f d l U e t ^ 
C Q A T N 7 cuarto y quinto empréstito y • 5 A 1 N Z » ; d o r : Francisco ü. Areuas ¿ o i ^ 
i la Habana, Obrapla 33, de 9 a i1» H 
M«'«m 1 la Inañana y de 2 a 4 de la tard^ 
RICLA NUm. J 33865 22 ag 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA. 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O DF 
L A M A R I N A 
Debidamente autorizado por la Co-
misión Ejecutiva, se saca a P U B L I -
CA SUBASTA, por el término y bajo 
las condiciones que en los respecti-
vos pliegos se determinan, los si-
guientes suministros para la casa de 
salud " L a Benéfica": 






Frutas y verduras. 
Estos remates tendrán lugar en el 
local de esta socieda", Paseo de Mar-
tí y San José, altos, el día 2 4 del co-
rriente mes, miércoles, dando comien 
zo en el orden en que aparecen en 
este anuncio, a las ocho de la noche. 
Se hace saber para conocimiento 
de los señores que deseen tomar par-
te en estas subastas que los pliegos 
de condiciones se encuentran en esta 
oficina a disposición de los que de-
seen examinarlos, en las horas de 8 
a 11 de la mañana y de 1 y a 5 de lu 
tarde de todos los días hábiles. 






18, 20, 22, 24 Ag. 
"Wetproof" 
y Confianza 
••WETPROOF" es una palabra 
Inventada por la Remln̂ ton Ama 
Co.. Inc. Eata palabra elgnluca 
el método especial patentado aue 
Be aplica actualmente a todos loe car-
tuchos Kemlngton UMC para escopeta. 
Las cápsulas vacias hace tiempo que ea 
fabrican de cartón llamado Impermeable 
pero este método exclusivo "WETPROOF* 
es also dllerente. Es un paso hacia adelanto 
en la manufactura de cartuchos para eoco-
_ a mezcla'' WETPROOF* • deaceltea p̂edales 
BO aplica, no solamente al cuerpo, sino también 
a la tapa del cartucho después de cargado, 
sellándolo asi efleazmento contra la entrada 
de la humedad y dañes al contenido la pro-
tección que asegura la uniformidad en el fuego, 
concentración, velocidad y penetración de los 
disparos. 
Los cazadores no tienen necesidad de temer el efecto 
que tenga la lluvia o humedad en sus cartuchos 
para escopeta si usan los de marca REMINGTON 
UMC mejorados con este método especial y na-
tentado "WETPROOF." v 




C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que sufrían 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se les podía aplicar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
han experin.entado Inmensa sorpre-
sa de verse el rost'-o libre de las 
molestias y chocantes erupciones, sin 
haberse aplicado remedio alguno es-
pecial. Y no teniendo otra cosa a 
que atribuir tan inesperado hecho, 
afirman rotundamente que ello solo se 
debe a tomar después de cada comi-
da una cucharadita de S A L V I T A E , 
como digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues vale la pena y es de se-
guro -"•jultado. 
a l t . 
D a m a s Fuertes 
Lo son todas las que ^aben nutrlr»Ku 
organismo, tomando Carnoslne, mensa-
jero de salud que se vende en t o á i s \ L 
feS^K*8 un reconstituyente mlgnl-
ES© a base de gllcerofosfatos, fVsforo 
f,fÍ"cnlna * i^so de carnes. Cuantas da: 
3 " Í W " Carnosine, robustecen se h l -
cen saludables, vencen la anemia y eñ 
iSSí#f"ÍK nace el bel10 color rosa, que 
las mn w a ^ t a n t a belleza común ca l 
Kidabuer*8- Para a s o r d a r , para ser sa-
f^ííJrí. V. * a r * . m*r bonita, tener color 
tomen Carnoslne. 
*•• alt. 4d.-lB 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a ! M a i l S t e a m P a c k e t 
C o i m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
Salid as mensuales para VIGO. CORUJA, SANTANDER LA PA-
L L I C E . LIVERPOOL, GALVESTO N, COLON, puertos del PERU y 
de CHILE, y por ferrocarril Tra sandino a BUENOS A I R E S . 
V a p o r " 0 ^ 0 1 ^ " 
Saldrá el 27 de Agosto para CORUNA. SANTANDER. LA PA-
L L I C E y LIVERPOOL. 
V a p o r " O R I A N A " 
Saldrá el 12 de Septiembre para COLON, puertos del P E R U y 
de CHILE 
V a p o r " 0 R E T G A , , 
Saldrá el 19 de Septiembre para CORUÑA, SANTANDER, LA 
PALLICE y LIVERPOOL. 
D r . F . L E Z A 
C I R U J A N O B E L E O S P I T A L 
" M E R C E D E S " 
Especialista y Cirujano Graduado d« 
los Hospitales de New York. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268, estjulna a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C5855 alt. 15d.-2 
P e d r o G ó m e z M e n a 
£ H I J O 
B A N Q U E R O S 
HABANA 
Habiendo sido fijado el día 15 de Septiembre como fecha de 
apertura para la nueva Bóveda construida en el edificio sito en Obis-
po y Aguiar, Central de nuestras Oficinas, ponemos en conocimien-
to de cuantos estén interesados en adquirir estas modernas cajas 
reservadas y de seguridad, se apresuren a hacer sus solicitudes en 
Muralla, número 57, donde el señor Ballesteros podrá informar en 
horas laborables de los precios y demás condiciones. 
C 7083 lOd 19 
D r . V A L D E S A N C I A N O 
H I J O 
M E D I C I N A I N T E R N A 
E S P E C I A T I M E N T E 
E N F E R M E JJADES 
N E R V I O S A S Y M E N T A L E S 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro, 268 
Telé fonos M-1794, A-1846. 
C5857 a l t 15d.-a 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: da 1 a 3 p. ni., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
Precios económicos para pa sajes de cámara en estos espléndi-
dos buques. 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L U -
J 0 S O S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A C O M P A Ñ I A 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s : 
D U S S A Q y C í a . A g e n t e s G e n e r a l e s . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 a l 4 1 4 . 
T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 . 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e j o y a s 
Fealízamos a cualquier precio tm 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a d e P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
Bernua, é , al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
H. U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L AÑO 1S44 
Giros sobre todas las plazas comerciales del tminfe 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos coa T 
sin interés, inversionet. negociaciones de letras* é * 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóved&s con cajas de seglaridad para guardar vale-
rea* elhajas y documentos, bajo la propia custodie 
de ios interesados 
A M A R G U R A N U M E R O I . 





E G I D O 3 1 . de 3 a 5 p . m . 
33790 2 8. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 106-108 . B A N Q U E R O S ^ O A B * I * » 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R É D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condicioneŝ  
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Reolblmoa depéaftoa M ««ta S e c c i ó n , 
•— pagando Intaraaea mi 3 % anual. — 
Toda a estas operaciones puedan efeottfarsa también por oarra* 
mm 
T A N Q U E S O E C E M E N T O , P a t e n t e R o t l l a n t 
E s p e c i a l e s e n l a I s l a , p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . 
Fundición de Cemento de Rotllant y Boned. Plasencla y «aloja, Tel. Í.-3Í23. Apartado 1246. 
AÍJO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 22 de 1921 PAGINA NUEVE 
N O T E C E A S L O C A L 
I LOS P A G O S D E A Y E R 
| T A R D E 
| P A R T I D O S 
I o ' $ 3 . 5 5 
2 ° ' $ 3 . 1 9 
L O S P A G O S D E A Y E R 
N O C H E 
P A R T I D O S 
*0. $ 3 . 3 4 
^ $ 3 . 1 6 
EN EL NUEVO FRONTON JACK C O E U M B E R SE ANOTO LA VICTORIA, POR 
' PUNTOS, SOBRE TOM REYES 
Joe Herrera acabó con el soldado Rodríguez en el tercer 
round-Andy Parajon, el exmarinero, gané su pelea. 
QUINIELAS 
Ia $ 4 . 9 6 
2 a - $ 5 . 8 8 
Q U I N I E L A S 
^ $ 2 . 7 2 
2 * $ 5 . 9 9 
(POR IÍA T A R D E . ) 
Es la una y media, cuando el ilus-
tre señor Otgui, da la orden de prin-
cipio al primer partido de 30 tan-
t0SLos blancos son Alfonso y Oscar 
que llevan de contrarios a Escoriaza 
y Gutiérrez, de azul. 
Se Juegan gallardamente cinco 
tantos de cada lado, igualándose los 
cartones repetidas veces. 
Gutiérrez, que ha empezado algo 
flojo se compone y de común acuer-
do con Escoriaza, arrollan de una 
manera lastimosísima. 
Después de estar los cartones del 
tanteador a 7 iguales, la pareja azul 
consigue colocarse en 21 por 8, de-
bido a una seguridad portentosa de 
que hace gala Escoriaga, y a una 
fortalza enorme de que alardea Gu-
tiérrez. Los dos blancos se pa-
sean por la cancha atontados por el 
ataque formidable de sus contrarios, 
que sin más contemplaciones se ano-
tan el tanto de cobrar, no permi-
tiendo que sus opositores puedan pa-
sar de 19. 
Los azules, tanto Escoriaza, como 
Gutiérrez, desarrollaron un juego 
maravilloso, pegando, cogiendo y 
arrimando como maestros y aprove-
chando los tantos en la mayor bre-
vedad. 
Alfonso y Oscar, se defendieron 
bravamente, pero no les quedó más 
remedio que sucumbir ante la de-
rrota. ^ 
Boletos blancos: 2 29. 
Pagaban, a 3.86. 
Boletos azules: 251. 
Pagaron, $a $3.55. 
Primera quiniela. A seis tantos. 
Tantos Boletos Pagos 
(POR L A NOCHE) 
E l domingo, por la noche, es el 
día indicado para que la Catedral de 
la pelota vasca, más conocida por el 
nombre de Nuevo Frontón, luzca sus 
galas mejores en lo que respecta a 
gentío elegante. 
E l suntuoso Palacio de Marino 
Díaz presentaba en su totalidad un 
aspecto deslumbrante, no sólo por la 
j exquisita concurrencia de los pal-
!cos, sino también por el "entradón" 
¡que había en el resto de las locali-
, dades. 
Y como un aliciente más para el 
| día de lujo, el segundo partido lo 
I jugaban los cuatro ''ases" de la ba-
raja vizcaína. 
Pero mientras llega el momento 
supremo, en que la gallardía de Ir i -
goyen y la gentileza del pollo Egui-
i luz, nos hagan estremecer con la 
emoción, se juega un primer parti-
' do de 30 tantos tantos, que ganan 
i con relativa facilidad Egea y L a r r l -
¡naga que visten de blanco, a Urru-
itia y Blenner de azul, 
j Este partido no poseyó la emo-
ción de la igualada trágica, ni el 
i susto de la aproximación, pues Egea 
jy Larrinaga, jugando de manera es-
! tupenda, se anotaron el tanto de co-
1 brar, sin permitir que sus opositores 
•pasasen de 19. 
I Se jugó mucho y bien, pues los 
dos azules, a pesar de perdex "de ca-
lle," se defendieron bravamente y 
i pelotearon con amor propio. Lo 
'demuestra el caso, de que quedán-
dose en 19, el partido duró una ho-
ra larga. 
Boletos blancos: 3 26. 
Pagaron, a $o.34. 
Boletos azules: 257. 
Pagabanl a $4.15 . 
Las peleas celebradas anoche en 
t le Parque Santos y Artigas y orga-
j nizadas por el "Havana Boxing 
; Committeee", resultaron todas muy 
i buenas, viéndose invadido el local 
, por numerosísimo público. 
E l preliminar a rounds, entre 
i Black Bill y Tommy Albear sor-
I prendió a la cátedra, pues ganó el 
primero, por puntos, a pesar de ser 
• Albear mucho más boxeador. 
L a segunda pelea, entre Young 
| Reyes, uno de los hermanos debu-
i tantos que vinieron precedidos de 
| buena fama como boxeadores, con-
| tra Andy Parajón. E l ex-marlnero 
i demostró, desde los primeros mo-
i mentos, superioridad. Reyes dejó 
ver que es un boxeador de buena 
escuela, pero pega demasiado flo-
^jo. 
E n el sexto round ganó, por de-
cisión, Andy Parajón. 
Después vino un emocionante ¡ 
combate a diez rounds, entre Joe | 
Herrera y el soldado Rodríguez.1 
E l popular "Chorizo" solo nece-
f ¡ t 6 de 3 rounds para hacer rodar [ 
por el ring a su contrario. 
E n el segundo y tercer episodio 
Herrera "noqueó" a Rodríguez dis- | 
tintas veces. 
L a última pelea, en la que debu-
taba Tom Reyes, el mejor de los 
hermanos Reyes y que se las vió 
con Jack Coullimber, fué un match 
de los que se dan pocos. 
Tom Reyes es un boxeador muy 
elegante, que pega bien y que ma-
neja por igual la derecha y la iz-
quierda, poseyendo muy buena di-
rección para "tirar" y excelente vis-
EL CABO ESPARRAGUERA L E DIS-
CUTIRA E L TITULO DE CAMPEON 
A LOUIS SMITH 
Será una mapifica pelea 
ta para esquivar los golpes. Utili-
za bien las distancias y posee mucha ; 
serenidad; es, en suma, un maguí-
fico boxeador. 
Jack Coullimber se mostró como , 
siempre, fuerte y agresivo. 
Pelearon los 15 rounds de que 
constaba la pelea, al cabo de los 
cuales, el referee Abel Sotolongo, 
que actuó por indisposición de Fer- i 
nando Ríos, le dió la victoria, por i 
puntos, a Coullimber. 
L a mayoría del público no vió 
de buena manera 1̂  decisión de So-
tolongo, pues estimaban que Reyes 
habla llevado la mejor parte en la 
pelea. 
E n resumen la fiesta de anoche 
fué un nuevo éxito para el "Havana 
Boxing Commitee." 
Elias. . . . 
Erdoza IV , 
Ituarte . . . 
Emilio . . . 
Juanín. . . 












GANO E L 
"FORTUNA" 
Debido a una atenta invitación de 
los fanáticos de Cárdenas, la ma-
quinita beisbolera del "Fortuna", 
poseedora del Campeonato Nacio-
nal de Amateurs, se dirigió a Cárde-
nas para celebrar en el día de ayer 
un match con los muchachos que 
componen la fuerte novena de aque-
lla localidad. 
E n dicho desafío los champions 
se vieron algo apurados, ya que en 
la mitad del juego explotó su pit-
cher-estrella, Silvino Ruiz. 
Lo sustituyó el ¿urdo Cuco Reyes, 
que dominó a los bateadores enemi-
gos. 
Peña, detrás del bate, estuvo, co-
mo de costumbre, hecho un coldso. 
L a anotación final fué 
Fortuna, 4. 
Cárdenas, 3. 
Prometemos publicar el score de 
este juego. 
O T R O N U E V O R E C O R D E N A -
T A C I O N E N U N A T E N T A T I -
V A D E A T R A V E S A R E L C A -
N A L D E L A M A N C H A 
L O N D R E S , Agosto 21 
Mrs. Arthur Hamilton fracasó de 
nuevo en su empeño de atravesar a 
nado el Canal de la Mancha. Salló del 
cabo Grlsneze cerca do Calais, a las 
onco de la inanaña del sábado, lle-
gando hasta tres millas de Deal, en 
Inglaterra, en la mañana dol do-
mingo, viéndose obligada a abando-
nar la ardua empres, después de ha-
ber permanecido en el mar 20 horas.' 
Mrs. Hamilton se manifestó com-
placida por haber establecido un re-i 
cord mundial para nadadoras, tanto! 
en cuanto u distancia, como en cuan-¡ 
| to al tiempo que permaneció en el 
agua. 
Los únicos que han atravesado el 
Canal de L a Mancha a nado son: ed 
capitán AVebb y Mr. Burgess, el pri-
mero en 1875 en 21 horas y 45 minu-






E l próximo jueves, a las seis de 
la tarde, tendrá efecto, en la Sala 
Alesson, un interesante match de 
esgrima, a florete, entre los aven-
tajados discípulos señores Estrada 
y Naya. 
Las condiciones de este encuentro 
son: a diez botonazos, dándole el 
señor Naya una ventaja de tres bo-
tonazos al señor Etrada. 
Actuará de juez el señor Prieto, 
y de representantes del señor E s -
trada, Juanito Saaverlo, y del señor 
Naya nuestro compañero David 
Aizcorbe. 
Muy concurrida ha de verse la 
Sala Alesson en la tarde del jueves, 
pues este match a florete ha des-
pertado mucho interés. 
Una noticia sensacional y grata 
para los millares de fanáticos aman-
tes del viril deporte de los puños: 
E l Havana Boxing Committee, 
después de muchas entrevistas, ver-
daderos esfuerzos "diplomáticos", 
ha logrado firmar el contrato de 
una gran pelea: la del formidable 
Cabo Esparraguera, ídolo del Cam-
pamento de Columbia y del Ejército 
cubano, champion de boxeo de la 
Armada, del peso completo; contra 
el champion nacional de Cuba, del 
light heavy weight, Louis Smlth. 
Esta pelea Louis Smith-Cabo E s -
parraguera, será por la opción de la 
faja y título que ostenta el prime-
ro. Constará de 25 rounds el encuen-
tro, rigiéndose por las Reglas del 
Marqués de Queensberry y Leyes 
del "London Price Ring", y será 
decidida la faja del Campeonato por 
knock out, es decir, que no habrá 
decisión final. 
Esta grandiosa pelea, la más im-
portante de cuantas se celebran en 
Cuba, estaba concertada desde ha-
ce tiempo. Tanto el champion na-' 
cional Louis Smith, como el del 
Ejército, Cabo Esparraguera, se en-
cuentran en magníficas condiciones 
de training, preparados ambos de-
bidamente para un encuentro de es-
ta naturaleza. 
Havana Boxing Committee ha fi-
jado la fecha de tan interesante 
combate: el domingo de mes. L a 
pelea tendrá efecto en el Frontón 
Jai-Alai de la calle Concordia. Se 
combinará un programa de peleas 
preliminares interesantísimo, discu-
tiéndose valiosas "purses". 
Seguiremos aportando detalles de 
este gran acontecimiento deportivo. 
EN E L CAMPAMENTO DE PRAC 
TICAS DEL "HAVANA BOXING 
COMMITTE' 
UN E N C U E N T R O F O T I N G U E R I L 
Primera quiniela. A seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
642 3.30 
Ganador: Elias. Pagó, a $4.96 
Y vamos ahora con el segundo 
partido, que es también de 30 tan-
tos. 
Son blancos: Gabriel y Lizárraga. 
Azules: Larruscaín y Martín. 
El dinero sale por los primreos 
ton poco márgen, pero cambia dife-
rentes veces durante el transcurso de 
la primera decena, debido al juego 
»ioiento que desarrollan las dos pa-
rejas. 
Lizárraga s muestra algo flojo y 
Martin se crece ante la debilidad de 
¡a zaga contraria. Gabriel entra po-
to y el tanteador se eleva pausada-
mente ppr el lado celeste. Ya al 
finalizar la segunda decena, los car-
enes llegan a marcar 19 azules por 
14 blancos. 
Pero el madrileño Gabriel, hasta 
el momento algo cobarde, entra con 
valentía y ataca briosamente sobre 
«artln al cual lleva descabeza. 
Los cartones se igualan en 21 y 
22 y los blancos acaban de una vez, 
la contienda, no permitiendo que 
•la contrarios puedan pasar de 25. 
Indudablemente, las glorias de es-
« Partido fueron para Gabriel, que 
desarrolló un juego estupendo, pelo-
teando muy seguro y colocándose sa-
namente a las dos paredes de Mar-
"o. cosa. la cual no hacen todos los 
"•elanteros. 
¡Bravo Gabrielillo! 
Llzárraga. estuvo muy flojo al 
j 2"nclPio. pero luego se compuso y 
k)^ntó la Pelota, secundando bien la 
v maKnífica de su compañero. 
Martín estuvo bien, pero Larrus-
¡«a con su afán de no rematar una 
KrtM echó a Perder la labor de un "•JNdo qu ya tenían medio ganado. 
coletos blancos: 398. 
fugaron, a $3.19. 
«oletos azules: 279. 
^gaban, a $4.42. 
Salazar. . 
Cazaliz I I I 
E l ias . . . 
Egozcue. . 
Mallagaray 












2 . 72 
Ganador: Angel. Pagó a $2.72 
Y viene el partido de los "ases," 
que se lo disputan: Irigoyen-Cazalis 
contra Eguiluz-Marcllno. 
Los primeros visten de blanco y 
los segundos de azul. 
Este partido puede definirse muy 
•brevemente, pues su marcha fué mo-
nótona en extremo. Transcurrió to-
do él, sin que 1 tanteador dejase ver 
más de dos tantos de diferencia, do-
1 minando indistintamente ambos co 
lores. 
A 29 iguales ganó-la pareja Egul-
liz-Marcelino, por un excelentísimo 
remate d derecha que tiró el pollo 
del patio. 
L a última diferencia fué de dos 
tantos, cuando los que ganaron te-
nían 29 por 2 7 sus contrarios. 
Irigoyon, Eguiluz y Marcelino, Ju-
garon de manera notable todo el 
tiempo, pegando y colocando sabia-
mente y alardeando de seguridad; 
ahora bien: Cazaliz, ratificó el jue 
go infumable de su último partido 
y estuvo todo el tiempo, flojo, Inse-
guro y mal colocado. Además, per-
dió a 29 iguales, por querer "tirar 
jugada" con el tanto dominado. 
Los otros tres integrantes rayaron 
a gran altura, siendo digno de gran-
des elogios Irigoyen, por haber lle-
vado—él solo—el partido hasta 29. 
Admirable Marcelino y soberbie 
Eguiluz. 
Boletos blancos: .44 7. 
Pagaban, a $4.49. 
Pagaban, a $4.49. 
TJoletos azules: 655. 
Pagaron, a $3.16. 
Segunda quiniela. A seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
LA CONTROVERSIA ENTRE PANAMA Y COSTA RI-
CA Y LA MEDIACION DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Un destacamento de Guardias Marinas sale apresuradamente p a r a el Cana l 
Segunda quiniela. A seis tamos. 
Tantos Boletos Pagos 
ngel. 6 460 
c..*zar- . , 2 245 £lov 
J i / • •. • • 0 458 
Ana fUl- ' 5 253 






5 . 83 
5. 88. 
Millán. . . 
'Jáuregul . 
Claudio. . . 















SE TIRO E L 
"IBERIA" 
'CeÍebrLíarde' en el campo Muntal, 
íoot bln11 Un reñid0 Partido de 
'•^ortiini.. los excelentes equipos 
Los e "Iberia,,-
í ^ r o n tnq.UÍ"negr08> (lue 86 Pre-
ÍVon dn« rma arrolladora, ano-
^ i s t a » l eoals' mientras que los 
la PorteríanCOntraban 61 camil10 
l ^ r . V l L C , 0 n á i c i o n e s el J^ego. es 
u * ^Iberti* 61 "Fortuna" por ce-
N-on d!íla • estos últimos se re-
dueíL8?1?0' con ^ ^ e de-
gistas 3 del ml8mo a los for-
Ganador: Erdoza (M). Pagó a 
$5.99. 
Programa para hoy, lunes 22 de 
Agosto de 1921. A las ocho y me-
dia de la noche: 
Primer Partido, a 25 tantos: 
Blancos: Ituarte y Jáuregui. 
Azules: Mallagaray y Angel. 
A sacar ambos del 9. 
% 
Primera quiniela, a seis tantos :\ 
Erdoza I V , Emilio, Juanín, Elias, 
Egozcue y Cazaliz I I I . 
Segundo partido, a 30 tantos: 
Blancos: Irigoyen y Erdoza Ma-
yor. 
Azules: Larruscaín, Anzola y Blen-
ner. 
A sacar los primeros del cuadro 
9 y medio y los segundos del 9. 
Segunda quiniela, a seis tantos: 
Salazar, Larrinaga, Egea, Millán, 
Urrutía y Gabriel. 
L O S ESTADOS UNIOOS ANUNCIAN 
A PAN AMA I K COST A KH A A S I -
BOBA JURISDICCION S O B R E L O S 
T E R R I T O R I O S E N DISPUTA 
WASHINGTON, agosto 21. 
Los Estados Unidos han informa-
do al Gobierno de Panamá que como 
mediador amistoso, entre dicha Re-
pública y la de Costa Rica en su con-
troversia sobre fronteras, no se "con-
sidera compelido a sugerir" que Cos-
ta Rica continúe demorando el asu-
mir jurisdicción sobre los territorios 
ocupados en la actualidad por Pa-
namá y que fueron adjudicados a la 
República costarricense por 'las dis-
posiciones dol laudo Loubet 
. . L a actitud de esto Gobierno fué 
expuesta en una nota remitida por 
el secretario Hughes al Gobierno de 
Panamá el 18 de agosto y dada hoy 
a la publicidad por el Departamento 
do Estado. 
Mr. Hughes manifestaba en ella 
que era de sentir que los dos go-
biernos no hayan logrado llegar a un 
acuerdo y cpie Costa Rica había no-
tificado a los Estados L'nidos su de-
terminación de hacerse cargo inme-
diatamente de la jurisdicción sobre 
el territorio en cuestión 
. . E l Departamento de Estado, en su 
comunicado publicado hoy, se expre-
sa t omo sigue: 
" E l Departamento de Estado, con 
fecha del 18 de agosto de 1022, or-
denó al ministro americano en Pana-
má, que comunicase una nota al Go-
bierno panameño, cuyo texto es el si-
guiente: 
«El Gobierno de los Estados Uni-
dos ha recibido la nota dirigida por 
el Gobierno de Panamá el G de agos-
to al ministro americano en Panamá, 
contestando a la comunicación entre-
gada por el ministro el 2 de agosto al 
Gobierno panameño, siguiendo ins-
trucciones del Gobierno de los Esta-
dos Unidos, en la cual se transmitía 
la solicitud del Gobierno de Costa 
Rica acerca de la controversia fron-
teriza entre dicha República y la de 
Panamá. 
Después de haber concedido la 
más detenida consideración a las 
manifestaciones contenidas en la no-
ta del Gobierno de Panamá a qne nos 
hemos referido anteriormente, este 
Gobierno ha llegado a la conclusión 
de que, los argumentos expuestos en 
ella, han sido ya totalmente contes-
tados en una comunicación anterior 
dirigida por el Gobierno americano 
al Gobierno panameño. E s de sentir 
en verdad, que baja sido imposible 
para los Gobiernos de Panamá y de 
Costa Rica el llegar a un acuerdo di-
recto sobre la delincación de la par-
te de fronteras entre las dos repúbli-
cas, establecida por el laudo White.> 
«En vista do que el Gobierno pa-
nameño no parece prestarse a poner 
en práctica la susodicha demarca-
ción del modo previsto en el conve-
nio Porras-Anderson y como el espa-
cio de tiempo razonable, mencionado 
en la nota de este Gobierno, fechada 
el 2 de mayo de 1021, que se conce-
día para concertar un acuerdo res-
pecto a los medios de ejecutar esa 
demarcación ha transcurrido ya, no 
parece existir razón alguna para im-
pedir que el Gobierno de los Estados 
Unidos, como el mediador amistoso 
entre los dos Gobiernos, o en virtud 
de sus relaciones especiales con el 
Gobierno de Panamá, so sienta com-
pelido a sugerir al Gobierno de Cos-
ta Rica, que no difiera ya más el 
asumir jurisdicción sobre el territo-
rio ocupado en la actualidad por Pa-
namá y que fué adjudicado como pro 
piedad de Costa Rica por las disposi-
ciones del laudo Loubet. 
E l Gobierno de los Estados L'nidos 
ha recibido notificación del Gobier-
no de Costa Rica anunciando que, 
como considera vigente el convenio 
Porras-Anderson y, como cree que 
no existe razón válida alguna para 
retardar su completa ejecución, está 
dispuesto a asumir inmediatamente 
la jurisdicción sobre el territorio re-
ferido.» 
Casi al mismo tiempo que fué pu-
blicada la Nota se supo que se había 
embarcado en Filadelfia un destaca-
mento de guardias marinas con des-
tino al canal de Panamá. Los fun-
cionarlos del Gobierno y oficiales de 
la armada, cuya posición les permite 
estar enterados de este asunto se ne-
garon a divulgar detalles o a hacer 
comentarios, l imitándose a manifes-
tar que las órdenes a ese respecto ha-
bían emanado a solicitud del De-
partamento de Estado. E n los círcu-
los navales se dijo extraoficialmente 
que no so habían preparado planes 
relacionados con el empleo de fuer-
zas americanas en los territorios cu-
yos límites fijó el laudo White. 
gada en los trópicos. Estas provi-
siones y demás objetos llegaron al 
"Pcnnsylvania" en la mañana de 
hoy, pero no se cree posible que pue-
dan embarcarse antes de media no-
che. Se supone que zarpará en cuan-
to haya cargado. 
Los guardias marinas fueron en-
viados desde su base en Quantico 
Virginia y su aspecto indicaba hasta 
la evidencia, según manifestaron va-
rios oficiales la rapidez con que se 
habían juntado y despachado las 
fuerzas en cuestión. Ni una sola com-
pañía tenía su complemento original 
de números, habiéndose llenado las 
vacantes con reclutas a toda prisa 
pava dar a cada unidad su máximo 
de fuerza. 
Se han hecho toda clase de esfuer-
zos para que el destino del destaca-
mento sea un secreto para todo el 
mundo, y los oficiales del arsenal de-
clararon que ni los mismos oficiales 
que mandaban las fuerzas sabían a 
qué atenerse respecto a los servicios 
que prestarían al llegar a la zona 
del Canal de Panamá. 
L o s Rotarios e n . . . 
Muy divertidas se suceden las 
tardes del Training-Camp del Hava-
na Boxing Committee, en el par-
que Santos y Artigas. 
Conforme dijimos hace días, el 
gran Louis Smith, champion light 
hea^- weight de Cuba, es el Direc-
tor de ese Campeonato de boxea-
dores. Ahora el champion "welter 
weight de Cuba, Henry Ponce de 
León, también hace su preparación 
a la vista de los fanáticos todas las 
tardes en el ring del parque Santos 
y Artigas. 
Allí mismo el excelente fighter 
norteamericano Young Ritchie se 
prepara para su pelea del próximo 
domingo contra el famoso Kid Re-
yes. Muchos y notables boxers son 
los que hacen su training en el an-
fiteatro de la calle Zulueta y por 
ese motivo todas las tardes, de 4 a 
6, vemos centenares de fanáticos 
presenciando esos ejercicios de nues-
tros mejores pugilistas. 
Como si lo que dejamos apuntado 
fuera poco, el próximo martes 23, 
habrá una sensacional pelea entre 
dos chofera de Fords, quienes les 
han entrado de veras al viril de-
porte de los puños, conforme escri-
bimos hace días. 
Esta pelea del martes próximo se 
efectuará a las 5 de la tarde, y el 
programa que reparte con profu-
sión el Belascoain Boxing Lagunas 
Comité, entre los chofera de todas 
las piqueras, dice así 
"Gran match de boxeo en Santos 
y Artigas Park, el martes 23 de 
Agosto a las 5 p. m. Entre los 
campeones Miguel S. Vidaurrasque-
ta, campeón vasco, 118 llbraa y 
Sansón Curbelo, campeón de Gui-
nea, 118 libras. 
Actuará de referee el aeflor Ber-
nardino San Martín, y de time-
keeper el señor Luis Ferrer. Se in-
vita atentamente a todos los chofera 
de autos de alquiler y a los fanáti-
cos en general." 
Decididamente, los fotingueros 8€ 
van de puños el martes en Santos 
y Artigas Park, a las cinco de la 
tarde, durante las prácticas. 
Las apuestas para esta pelea en-
tre el champion vasco Vidauzarras-
queta y el de Guinea, Santón Cur-
belo, están a favor de este último. 
EN "MAXIM," E L 
JUEVES 
He aqifrí el magnífico programa 
combinado para la fiesta boxística 
que se celebrará el próximo juevea 
en el cine Maxim: 
Una instructiva e interesant» 
película de boxeo, por Bonni Leo-
nard. 
Grandes matcha de boxeo: 
1. —Pelea preliminar, a 6 rounds: 
Kid Caatro, 116 libras, y soldad» 
Díaz, 118 libras. 
2. —Semi-final, a 8 rounds: Rai -
mundo Farbello, 152 libras, y K i d 
Campillo, 150 libras. 
Gran pelea final: Star Bout, 12 
rounds: Profesor J . Vázquez, 138 
libras, y Young Me. Govern, 138 l i -
bras. 
Referee: Fernando Ríos. »• 
Time Keeper: Com. A. York. 
Promotor: Cor. José D'Estram-
pes. 
Sillas del ring (numeradas) | 5 , 
Lunetas numeradas, $3. 
Entrada general con asiento, | 1 . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Ritchie, el notable 
boxeador america-
no, vuelve al ring 
E l p r ó x i m o domingo se las 
E L B A S E B A L L E N L O S E . U . 
A P R E S U R A D A SALIDA D E U B 
DKSTAfAMKNTO D E GUARIHAS 
3LVR1NAS PARA E L CANAL D E 
PANAMA 
P T L A D E L F I A , agosto 21. 
Hoy embarcó a bordo del trans-
porte americano "Pensylvania" nn 
destacamento de 400 guardias mari-
nas para el servicio secreto de Pa-
namá. 
L a decisión df aumentar las fuer-
zas americanas en la zona del Ca-
nal fué anunciada tan inesperada-
m.-nte, que los funcionarios del ar-
senal^naval en esta ciudad, no reci-
bierdn rdenes de preparar abasteci-
mientos para los guardias marinas, 
hasta ayer mismo, bajo la forma de 
un telefonema urgente, del departa-
mento de Marina en Washington. 
Se destinó el "Pcnnsylvania" a es-
te servicio, a fin de que las tropas 
llegasen con el menor retardo posi-
ble a la zona del Canal. E l citado bu-
que se encontraba en viaje de .\ew-
York el Océano Pacífico, y ayer un 
radiograma le ordenó dirigirse a F i -
ladelfia y embarcar el mencionado 
destacamento. E l "Pcnnsylvania" se 
detuvo en el dique del río Delaware 
y las compañías de guardias marinas 
que habían llegado al arsenal de F i -
ladelfia poco antes de mediodía fue-
ron conducidas desde el tren a bor-
do de remolcadores que descendieron 
el río Delaware hasta atracar al la-
do del vapor transporte. 
Grandes cantidades de toda clase 
de abastecimientos habían precedido 
a las fuerzas que se embarcaban. E l 
personal del astillero trabajó hasta 
muy tarde anoche, cargando varios 
remolcadores con artículos de equipo 
necesarios para una estancia prolon-
tro. Deapuéa fueron al Ayuntamien-
to donde dirigicr una salutación a 
los Rotarios y periodistas el señor 
Francisco Marín. Los visitantes fue-
'ron obaequiados con dulcea y cham ! 
I pagne. Más tarde visitaron el Casi-
I no Español, que atendió a todoa es-
pléndidamente, brindándo entusias-
ta el Dr. Gutiérrez. L a sociedad tri-
nitaria muéstrase complacida de sus 
huéspedes que esta mañana han pa-
seado por los pintorescos lugares 
de la ciudad. 
Corresponsal. 
Trinidad, Agosto 21 
S y 20 a. m. 
DIARIO—Habana 
Esta mañana tomaron el tren es-
pecial para Sancti Spíritus los Rota-
j rioa de la Habana y loa periodistas 
¡que van con loa comisionados .del 
Club. Ayer a mediodía celebróse sun-
tuoso almuerzo en el hotel Trinidad, 
haciéndose entrega de atributos y 
banderas rotarlas. También fué en-
I fregada al señor Avelino Pérex la 
i medalla costeada por el señor Anto-
I nio Maury. Se pronunciaron elocuen-
| tes brinds. Después los rotarios y la 
i prensa visitaron el hospital para lle-
var a los pobres lo recolectare en el 
: almuerzo. 
Por la tarde el señor Antonio To-
[ rrado obsequió a los visitantes con 
| un ponche de honor en su íncompara-
bre residencia Santa Rosa. E l final 
brillante de los festejos fué el baile 
celebrado anoche en el Liceo que re-
sultó soberbio y magnífico descollan-
do hermosísimas y distinguidas mu-
jeres trinitarias. 
L a directiva ofreció a los visitan-
tea cumplidas atenciones habiendo 
verdadero derroche de champgne. 
Delfín cantó y tocoó como un ar-
tista que ea. Los huéspedes llevan 
agradables impresiones. 
E l Corresponsal 
v e r á con K i d R e y e s 
E l próximo domingo, 2, en el ring 
del parque Santoa y Artigas, cele-
brará el Havana Boxing Committee 
otra grandiosa fiesat de boxeo. 
Después de estar convencidos los 
promotores de la completa rivindi-
cación del gran pugilista norteame-
ricano Young Ritchie, le han con-
tratado para que contienda en una 
sensacional pelea a 20 rounds con-
tra id Reyes, el hermano de Tom 
y de Young Reyes, que por vez pri-
mera vez se presentará ante el gran 
público deportivo. 
E l Havana Boxing Committee ha 
decidido combinar un interesante 
programa para la fiesta del do-
mingo 28 en el parque Santos y Ar-
tigas. Verdaderos boxers de gran ca-
libre contenderán en las peleas pre-
liminares, habiendo además un gran 
semi-final, a 10 rounds. 
Mañana daremos nuevos detalles. 
TERMIÑO ÉL T O R N E O D E " 
A J E D R E Z E N M A N Z A N I L L O 
Manzanillo, Agosto 21. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Con el tercer juego ganado por 
Romero, campeón de Camagüey, ter-
minó el torneo. 
Corresponsal.. 
( L I G A NACIONAL) 
B R O O K L Y N , Agosto 21 . . ^ 
C. H . E . 
Olncinnatl . . 210 000 100—4 6 a 
Brooklyn .010 700 lOx—9 18 a 
Baterías: Rixey, Conmbe, Geary 
Eller y Hargraves; Raether y Mlller. 
N E W Y O R K , Agosto t i 
, C . H . E . 
St. Louis . . 001 100 002—4 11 l 
New York .012 301 OOx—7 11 1 
Baterías: Ballley, Walker, North y 
Ainsmith; Toney y Snyrer. 
( L I G A A M E R I C A N A ) • 
D E T R O I T , Agosto 21. 
C. H . E . 
Filadelfia . . 000 OOO 000—0 4 1 
Detroit . . «OOO 004 100—5 8 1 
Baterías: Harris, Keeefyy Myatli; 
Ehameke y Bassler. 
C. H . E . 
Washington .OOl 010 lOO—3,10 ~1 
Chicago . . . . OOO OOO 00—O 6 2 
Baterías: Mogridge y Gharrity; 
Wilkinson, Me Weeney y Schalk. 
C L E V E L A N D , Agosto 21 
C H . E . 
N U E V O R E C O R D D E N A T A -
C I O N , P O R U N A N A D A D O R A 
S U E C A 
C R I S n A N L A , Agosto 21 
Anne Bourg, nadadora sueca esta-
bleció el record mundial para los 
mil metros estilo libre, recorriéndo-
los en 14 nünntos y 19 segundos y 
reduciendo por 12 segundos el re-
cord anterior hecho por Meaurepaire 
en Adelaida, Australia en Febrero 
do 1020 
Boston . . . OOO 000 OOO—O 6 
Cleveland . . 013 OOO OOx—4 7 
Baterías: Russel, Thonnahlen 
Ruel; Sothroron y Oneil. 
ST. LOUIS , Agosto 21 
(Primer Juego) 
C. H . E . 
N. York . . OOO 022 000 1 g 0 
St. Louis . . OOO 131 00v—.1 7 4 
Baterías: Shawkey y Schang; Sho-
ker y Severeid. 
^Segundo Juego) 
C. H . E . 
N. York . . . 000 000 000—0 4 3 
St. Louis . . 012 00113x—10 12 1 
Baterías: olllns, Pieicy y Schang; 
Bayne y Severeid. 
MGINA D ! E i WA^SO DE LA MARINA Agosto 22 de Í 9 z i 
Sociedad de industriales de ta-
l leres de lavado de C u b a 
M A N I F I E S T O 
Que l a Sociedad de "Tal l eres de 
L-avado" de C u b a , dirige a las auto-
ridades, corporaciones y part iculares , 
que de modo directo o indirecto, pue-
dan tener r e l a c i ó n , con la refer ida 
indus tr ia ; a quienes nos proponemos 
demostrar, l a serie interminable de 
vicisitudes, que a l contrario de lo 
que ellos creen, hemos venido a t r a -
vesando; vicis itudes que renuevan y 
agudizan por efecto de la cr is is , que 
en este momento sufre el pa i s . D u -
rante el p e r í o d o de las "vacas gor-
das", todos los comercios e indus-
' tr ias s in e x c e p c i ó n , fueron elevando 
gradualmente , los precios de los a r -
t í c u l o s de venta y manufac tura , en 
proporciones tales que l l e g ó , en a l -
gunos casos, a a lcanzar dicho a u -
mento, l a enorme c i fra de un 400% 
y, en el caso de menos e l e v a c i ó n , po-
demos asegurar , que no b a j ó de un 
1 0 0 % , cantidad que, forzosamente, 
tuvo que dejar un considerable mar-
gen, s i se tiene en cuenta, que la ma-
y o r í a de las m e r c a n c í a s que en esa 
é p o c a se distr ibuyeron, h a b í a n sido 
adquir idas a bajos precios . 
Mientras todo esto s u c e d í a la i n -
dustr ia de "Ta l l eres de L a v a d o " se-
g u í a cobrando sus trabajos , por l a 
tar i fa anterior, y que estaba redac-
tada con 10 o 15 a ñ o s de antela-
c i ó n . 
Luego , los d u e ñ o s de "Tal l eres de 
• L a v a d o " se vieron en la impresc in-
dible necesidad de elevar en un algo 
sus precios para poder hacer fren-, 
te a la s i t u a c i ó n acordando una nue-
va tar i fa l a cua l ha Sido aprobada 
por el Gobierno Prov inc ia l , en el mes 
de Ju l io del a ñ o pasado. 
E s e aumento que no p a s ó j a m á s 
de un 50% ha venido a demostrar 
l a s i t u a c i ó n insostenible de nuestra 
I n d u s t r i a , que en el d i lema de no 
. aportar ut i l idad de ninguna especie 
| nos forza a vender nuestros tal leres 
por una insignif icante cant idad a 
los individuos de raza a m a r i l l a , ú n i -
' eos seres que se amoldan\a las s i tua-
ciones, cua lquiera que el las sean, 
por cuanto nunca l legan a crear una 
' f ami l ia n i sostienen un hogar . 
• Por esa s e n c i l l í s i m a r a z ó n , bien 
pronto a c a b a r á n de pasar a sus m a -
. nos los pocos tal leres de lavado que 
quedan, para sus d u e ñ o s , dedicar sus 
e n e r g í a s y actividades a otras labo-
res m á s renumerat ivas . 
• • E n el presente manifiesto quere-
¡ D i s p é n s e m e , S e ñ o r a ! 
i P e r d ó n e m e , S e ñ o r ! 
i E l c a t a r r o e s p e l i g r o s o ! ¡ U d . p u e d e e v i t a r l o ! ¿ P a d e c e U d . 
o b s t r u c c i ó n d e l a n a r i z ? ¿ S i e n t e U d . c o m o s i s e l e c e r r a s e l a 
g a r g a n t a ? T i e n e U d . r e s f r i a d o s ? D i j e s e d e tomar m e d i -
c i n a s y p r u e b e 
0?£MA SAMiT7KÍy 
luentholátum 
Indispensable en el Hogar 
D e s c a r g a l a c a b e z a y a t a c a e l c a t a r r o d o n d e s e e n c u e n t r e . 
U d . b e n d e c i r á e l d í a e n q u e c o m i e n c e a u s a r l o . P a r a d o l o r e s , 
i n f l a m a c i o n e s , e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , g o l p e s c o n t u s o s , 
c o r t a d a s , e c z e m a , p i c a d u r a s d e i n s e c t o s , u r t i c a r i a , e t c . 
D e v e n t a e n l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Unteos Fabricantes t 
T H E M E N T H O L A T U M C O M P A N Y . B U F F A L O , N . Y . , E . U . A . 
mos demostrar a la gente sensata 
nuestra buena f é , a l propio tiempo 
hacerle ver nues tra consecuencia y 
el nulo provecho que de l a industr ia 
sacamos, los que a e l la nos dedica-
mos por espacio de muchos a ñ o s , s in 
descansar n u n c a . Y queremos h a -
cerlo a s í p a r a que el p ú b l i c o que nos 
viene protegiendo se d é exacta cuen-
ta de que n i n g ú n d u e ñ o de " T a l l e r 
de L a v a d o ' ' se ha podido re t i rar de 
su oficio con ahorros que le permitan 
viv ir del fruto de su laboriosidad; 
P E S C A D O 
C U B A N O 
E N 
C O N & E R V A 
Í A C O Í I E D S A B R 0 5 0 t 
Y A E S T A A LA V E N T A EN TO-
DOS 105 ESTABLECIMIENTOS DE 
V I V E R E S , L A E X Q U I S I T A 
L A r t O O S T A « J O M A T E 
E L A B O R A D A P O R . 
G . A L O N O O v ' C t 
M A N U F A C T U R E P O S DE C O N 5 E R V A 5 AÜP1ENTlOAS>l 
LANGOe)TA£)-CALAnADE5-T0RTUGA5«PE£>CAD0í)rHADI5C0&. 
F A B R I C A " L A C R I O L L A " 
UNICA F A B R I C A E N C U B A , DE CON5EI5VA DE PESCADO Tí flARl&CO^ 
O L A Y A D £ E > A T A e > A N O 
i contados son, y esos que la suerte ha 
i visitado y de lo que nos congratula-
j mos s inceramente, no se lo deben a 
j su obra sino a l a z a r que vino en su 
¡ a y u d a . 
( E n el presente cuadro vamos a de-
j mostrar la r a z ó n que nos a s i s t i ó a 
l a e l e v a c i ó n de precios en nuestra 
l tar i fa , haciendo una s incera r e l a c i ó n 
| de los a r t í c u l o s de consumo en nues-
1 t r a industr ia y la c o m p a r a c i ó n de cos-
I to de los mismos desde el a ñ o de 
1914 hasta e l presente, en que por 
efectos de la guerra nos han sido ele-
vados : 
1914 1921 
C a r b ó n " A n t r a c i -
t a " T o n . . . 
J a b ó n , c a j a de 
90 l i b r a s . , . 
Maicena "Remi'*, 
q u i n t a l . . . . 
A l m i d ó n , qu in-
tal 
B ó r a x , inglesa, 
q u i n t a l . 
Al f i l eres " C a p i -
tol", paquete. 
$ 7 . 5 0 $ 3 5 . 0 0 
4 . 7 5 1 4 . 7 5 
7 . 5 0 
7 . 7 5 
6 .50 
0 . 6 0 
3 8 . 0 0 
1 9 . 0 0 
2 4 . 0 0 
1 .25 
mim mmu de woife 
U N I C A L E G I T I M A 
DirORTlMRES EXCLUSIVOS 
EN LA R E P U B L I C A — 
P R A S S E & C O . 
T d . A - U 9 4 . - 0 b r a ^ a , I t - í U i m 
A ñ i l , hilos, palitos de tender, pal i -
tos de resorte y un s in n ú m e r o de 
renglones que no hacemos m e n c i ó n 
por creer que no son de i n t e r é s para 
el p ú b l i c o . Todos estos a r t í c u l o s los 
expenden a un alto precio de u n 
100% a l a ñ o de 1 9 1 4 . 
Conviene hacer constar, que todos 
los a r t í c u l o s que se consumen en 
nuestra indus tr ia son extranjeros a 
e x c e p c i ó n del a l m i d ó n . 
Compare ahora el p ú b l i c o el a l za 
de los a r t í c u l o s en r e l a c i ó n con los 
que hicimos nosotros . A este a ñ a d a 
el considerable aumento a l personal 
en sus jornales , l a incalif icable a lza 
en los alqui leres que en muchos c a -
sos se tr ipl ican, la compra de libros 
y pago de tenedores de los mismos, 
para p r e s e n t a c i ó n de balances, efecto 
de la o b l i g a c i ó n del cuatro por cien-
to a l erario n a c i o n a l . 
Y digamos a conciencia, s i nues-
tro proceder no h a sido digno y nues-
t r a a c t u a c i ó n des interesada. 
L a sociedad " T a l l e r e s de L a v a d o 
i de C u b a " , quiere hacer patente u n a 
vez m á s su buena f é demostrando 
que pagando un 300 por 100 m á s ca-
ros los a r t í c u l o s de consumo p a r a la 
industr ia no eleve sus precios m á s 
que en un c incuenta por ciento y eso 
a ú l t i m a hora , cuando la s i t u a c i ó n 
se h a c í a insostenible . 
E s pues esto un rasgo noble que 
entendemos nos honra , y esperamos 
que el p ú b l i c o y las autoridades sa -
b r á n tener en cuenta nuestro desin-
t e r é s p r e s t á n d o n o s su valioso con-
curso, considerando como un elemen-
to digno y enaltecedor la "Asocia-
c i ó n de Ta l l ere s de L a v a d o de C u -
ba", cuyos componentes son laborio-
sos y honrados individuos que labo-
r a n por el bienestar y el auge de la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
Por l a Sociedad: 
Pres idente: Nicas io M a r t í n e z ; Teso-
rero: J o s é T r o i t i ñ o ; Secretario: 
E d u a r d o J . C a l v o . , 
Ettahlecido en 18SS 
W anos de servicio 
i F a J l a n d 
\ Winter 
M 1921"1922 
Pblo Clo th 
N A 3 1 O N A L C 1 0 ' 
E l L i b r o d e 
M o d e l o s 
OTOÑAL* 
E s t á l i s t o * » 
G R A T I S 
E l M á s 
E l e g a n t e 
d é l o s 
L i b r o s d e 
M o d e l o s 
P u b l i c a d o 
E s t e L i b r o d e M o d e l o s l e h a r á 
A h o r r a r $ 5 0 e n l o q u e c o m p r e 
p a r a s u f a m i l i a e s t e O t o ñ o 
El Lema de la "NATIONAL" 
Complacer Siempre al Cliente, Devolverle su Dinero sí Asi] lo Desea 
Los modelos han variado, son 
nuevos, diferentes y mejores que 
nunca y puede decirse que más 
bellos, atrayentes y elegantes. Para 
ver, para saber y para tener los más 
elegantes y preciosos trajes de última 
moda que se exhiben en Nueva York 
actualmente, para vestir verdadera-
mente en el correcto y autorizado 
estilo neoyorquino, sólo se necesita 
escribir pidiendo una copia del Libro 
de Modelos Ahorra - Dinero 
*'NATIONAL" que se enviará gratis. 
Este Libro le hará ahorrar mucho dinero 
La situación ha cambiado mucho 
en algunos meses. Los precios han 
bajado y lo que se hubiera comprado 
en la "NATIONAL" hace un año 
por $20.00 se compra ahora por 
$12.50. Los precios de la 
"NATIONAL" son los precios más 
bajos hoy día en el mercado, porque los 
modelos "NATIONAL" sonde la últi-
ma moda, en nuevas mercancías vendi -
das a los nuevos precios reducidos. 
d e $14 .50 a $45 .00 
d e 
d e 
$ 7 . 4 9 a $23 .50 
$ 7 . 9 8 a $49 .50 
d e $ 5 . 7 5 a $14 .50 
d e $22 .95 a $37 .50 
N A T I O N A L C L O A K A N D S U I T 
224 W e s t 2 4 t h S t r e e t , N u e v a Y o r k , E . U . d e A . 
E l Libro de Modelos ilustra; 
T r a j e s s a s t r e d e l a n a 
p u r a p a r a s e ñ o r a s . 
V e s t i d o s d e l a n a p u r a 
p a r a s e ñ o r a s 
A b r i g o s p a r a s e ñ o r a s . 
T r a j e s p a r a n i ñ o s 
v a r o n e s . ; 
T r a j e s d e l a n a p u r a 
p a r a c a b a l l e r o s . . . . 
T a m b i é n u n s u r t i d o c o m p l e t o d e 
b l u s a s , c a m i s a s , p i e l e s , z a p a t o s , r o p a p a r a 
b e b é s , r o p a i n t e r i o r , m e d i a s , s w e a t e r s , 
s o m b r e r o s , e n fin, t o d o l o q u e s e n e c e s i t a 
p a r a v e s t i r s e y a p r e c i o s b a r a t i s i m o s . 
Ante todo debe usted tener pre-
sente que estas son mercancías 
"NATIONAL" en las que se puede 
tener confianza, fruto de conoci-
miento, práctica y experiencia. 
Siempre encontrará Usted en la 
"NATIONAL" completa satisfac-
ción y el valor completo de su dinero 
en excelente y satisfactoria mer-
cancía, o la devolución de su dinero. 
Pida hoy su copia de este maravil-
loso libro de ahorros que le será 
enviado GRATIS. 
C O . 
y 
^ L I G I 0 S 0 S 
E L COLEGIO DE U « . r ^ . 
FAMILIA, A CARGO m ^ í 
RELIGIOSAS HIJAS DFi ^ 
VARIO 1 C*L 
^ M ' ^ i l ^ s ^ „ . 1 
lar en este Plantel qu« j^'0 »ao 
ventajas a las f a m U i L 0 l r e < * i * £ 
tuado en un lugar ¿ u y ^ 
educación que en él se i J ^ ^ a f i ? iG 
tamente religiosa, mora, ^ ^ ¿ ^ 
Además, se dan clases ni X dean^ 
trabajos de cristal ' iahLPla,l«n2K 
Inglés, taquigrafía v 0 ^ 8 ^ » 
Precios módicos. Se a'dmu181"**!» 
ternas, m e d i o - i n t e r n a f ^ i * 
dan prospectos. •' ^ternaT *. 
G. 
PARROQUIA DE 
E l día 21, a las 8 y rr 
brará Misa solemne co^ •« e 
honor del milagroso San r*qu*sUrT 
Padua. 0411 AntoniJ ? 
E l sermón a careo dni n 
r. Santiago Ami |o 1 IlQstr« W 
Se repartirán oraciones. 
Dr 
33876 
S E C R E T A R I A D E O B R A ^ T Ü ^ ^ 
— J E F A T U R A D E L DISTRIT^1^? 
HABANA. Cerro 440 B HÓK D£: U 
baña, 9 de agosto de 19n Z . ^ " - - ^ 
nueve y media de la maña^r4?1* k 
¿3 de agosto de 1921 se r e c i b í del * 
ta oficina. Cerro 440-B prm,ftn.*a'í 
en pliegos cerrados para el sii~i 
a la misma de efectos de ferret 
lante el año fiscal de 1921 a i»19-
entonces serán abiertas y lef¿« ^ I 
camente. Se facil itarán a los Píi!!-
aoliciten informe e impresos jr,U< ^ 
rra, Ingeniero Jefe en ComisiñiT •••• 
*d 9ag 2d2i », 
M E R C A D O D E D I N E R O 
(Cabl^ reMb'do por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , agosto 20.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios, irregualres. 
Papel mercantil de 6 a 6*4 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días billetes. . 3.62% 
Comercial 60 dias billetes sobre 
bancos 8.62^4' 
Demanda • ,. . . 3.65% 
Cable , . . S.Güi/í 






Demanda. . . <., , •, >, „ m 
Cable 
F í a n c o s suiioej 
Demanda, m M I.; .. M >« w ». 
F l o r i n e s 
Demanda. . . . 
Cable. ., .,. ... M 
L i r a 
Demanda. 








M a r c o s 
Demanda. . 
Cable. . . 
Plata en barras 
D61 p a í s . •»• i«) t«t M M r«i M 





MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administrado» 
de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobre industrias de "Fie, 
te y Navegación" y "Embaí, 
caciones de Recreo", "Indui-
trias en Ambulancias" (1er. 
semestre), "Ocupación de la 
vía pública con kioscos, si-
llones de limpieza de calza-
do, etc. (1er. semestre); « 
impuesto sobre "Perros" y 
permisos especiales. 
EJERCICIO DE 1921 A 1922. 
Se nace saber a los Contrlbuyartu 
por los conceptos expresados que pm. 
den acudir a satisfacer sus respectlvu 
cuotas, sin recargo alguno a laa ofld. 
ñas recaudadoras de este Municipio, ¿er. 
caderes y P i Margall, todos loa días hi-
blles desde el 19 do Agosto corrientí il 
17 de Septiembre pr6ximo, duranta I* 
horas comprendidas de 8 a 11̂ 4 i. n 
apercibidos de que transcurrido dlda 
termino, el que fuere encontrado ej» 
ciendo los citados conceptos u ocupaj. 
do la v ía pública, sin justificar hatur 
satisfecho aquellas cuotas, incurrirá n 
las penas establecidas en la Ley de Im. 
puestos Municipales y en las tarifas rt-
gentes. 
Los Contribuyentes por "Flete y SY 
vegación" y "Embarcaciones de Recreo' 
deberán acudir a satisfacer sus ades. 
dos en la taquilla número 2; loa d» "In-
dustrias en Ambulancias*' a la númer* 
10; los de "Permisos Especiales y Pe-
rros" a la número 9 y a la número I 
los de "Ocupación de la vía pública." 
Habana, Agosto 15 de 1921. 




D I A 22 D E AGOSTO 
Este mes est;i. consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
PARA CANARIAS Y I A CORÜÑA 
E l r á p i d o vapor aWoIlowra, , , en s u segundo viaje extraor-
dinario, s a l d r á sobre el 2 5 de agosto p a r a Santa C r u z de 
Teneri fe , L a s Pa lmas y L a C o r u ñ a . 
Prec io del pasaje: $ 5 0 . 0 0 . 
Boletos a la venta por s u agente 
T. DORESTE 
Obispo n ú m . 7, esquina a Oficios. E d . Horter , DÚmero 4 0 2 . 
C 6954 1 4 d - l l 
T A M B i E N 
V e n d e m o s z a p a t o s f i n o s d e s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s 
n i ñ o s , i m p o r t a d o s d e l a s m e j o r e s c l a s e s a 
PRECIOS DESCOMUNALES 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en la Iglesia de 
San Felipe. 
Santos Everardo. confesor; Timoteo, 
Sinforiano, Hipólito, Fabriciano y F i l l -
berto, márt ires ; santa Antusa, mártir . 
I N S T R U M E N T O S D E MUSICA 
A F I N A N •y R E P A B A N PIA1Í09, 
O autopíanos y fonógrafos. Huberto 
do Blanck. Reina, 34. Habana. Teléfo-
no M-9375. Pianos, autopianoa, textol 
y piezas de música, cuerdas, rollo» 
fonógrafos y discos. 
34043 2> U^ 
S~ E V E Ñ Í > i r TIN P I A N O rBAHCES « muy buen estado, con sordina. Luí 
número 23-
34097 24« 
Ccl^branso en San Francisco los Sie-
te gozos o a legr ías de la Sant í s ima Vir -
gen. 
Mtoto Luto 
N o pierda t i empo celando 
a s u esposa . E l l a es buena, 
s iempre en s u s quehaceres 
h t o m e : 
E L I X I R A N T H O S O 
( D E L DR. V E R N E Z O B R E ) 
P a s a r á n sus ce los , c e s a r á su 
intranquil idad y v i v i r á feliz 
C u r a r á s u neurastenia 
NCIO DE VA DI A 
GRAN PELETERIA 
L A A C A C I A 
REINA 16 Y 18 ESQ. A RAYO. TELEFONO 171-1412 
San Timoteo, mártir.— Siendo Sumo 
Pcvitífico San Melquíades, fue a Homa 
cVsde Antioquía un caballero, llamado 
Timot-ío, mvy fervoroso ciervo del Se-
ftor. Hospedóse en casa de San Silves-
tre, oue después fué Papa. 
F:-fando San Timoteo en Ror1^. on-
menz í a resplandecer con euá raaravi-
Ih-sas virtudes. 
Ctíupádo constantemente «n santos 
ccrclcios, fué preso por Tarquino. pre-
fecto y viendo és te que por ningln ca-
mino le podía tpartar de la confüsión 
de Jesucristo, le mandó azotar cruelrnen 
te y después de haberle af'gido con 
! una dura y largn. prisión, le hizo cortar 
la cabeza en el día 22 de agosto del 
af.o 311. , •' 
Su sagrado cuerpo fué sepultado cer-
ca del sepulcro del apóstol San Pablo, 
en cuyo templo después fué colocado. 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D . m., en l a S. 
I . C a l r d i a l , durante e l segundo 
semestre del a ñ o 1921. 
SeSptiembre 1 .—Jueves de J . C i r -
c u l a r ; M. L g e ñ o r C . Magistral . 
Septie- bro 4.—Domingo de J . 
C i r c u l a r : M . I . S r . D e á n . 
Septiembre 8 . — L a Nat iv idad da 
la V . M a r í a ; M, I . s e ñ o r C . A r c e -
diano. 
Septiembre 1 8 . — I I I Domin ica de 
mes; M. L s e ñ o r C . Magis tra l 
Octubre 1 6 . — I I I Domin ica de 
mes; M. I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
Noviembre 1 .—Fes t iv idad de to-
dos los Santos: M. L s e ñ o r C . Peni -
tenciario. 
Noviembre 1 6 . — F e s t i v i d a d de S. 
C r i s t ó b a l ; M. L s e ñ o r C . Magis tra l . 
Noviembre 2 0 . — I I I Dominica de 
tses; M. L s e ñ o r C . Arcediano. 
Noviembre 2 7 , — I Domin ica ds 
Adviento: M. L s e ñ o r C . D e á n . 
Dic iembre 4 . — i l D o m i n i c a de 
mes: M. I . s e ñ o r C . Maestreescuela. 
Dic iembre 8. — F i e s t a de I n m a -
culada C o n c e p c i ó n ; aeñor Pbro . D. 
J . J . Rcberes . 
Diciembre l . J . — I I I Domin ica de 
idviento; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de C i r -
cu lar ; M . L s e ñ o r C . Magis tra l . 
Domingo 18.—Domingo de C i r c u -
lar ; M. I . s e ñ o r C . A r c e d i a n r . 
Diciembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r ; M. L s e ñ o r C. L e c t o r a l . 
t a b a n a y J u n i o 18 de 1921. 
BU E N A OPORTtXITIDAI): TOA FU; ñola que vale $500, se da en J»« 
con varios rollos de 88 y un Pia"0.^ 
yel, que vale $200 00 se vende en 
Tenerife número 61. 
34093 l L l L 
Í ~ V E N D E N : TTN PIANO AMStf; 
cano, de cuerdas cruzadas y 
pedales; otro francés, chiquito, propi» 
para estudio, y se da en $o0; tamb'» 
se vende una victrola marca Pa"0^ 
con m á s de 150 discos; y columpios " 
acero. San Salvador. 19. casi esquí» 
a San Cristóbal, Cerro. 
33955 ¿ i " 
GANGA. P I A N O L A , 88 NOTAS, mante, 75 rollos y rollero. WW» 
voces, lista, se vende en Acosia, 
Agencia. Teléfono A-1013. 
33906 L * " i -
HO R R O R O S A GANGA: BN americano, de un mes de uso. 
tilo elegante, cuerdas cruzadas, « 
dalos, gran sonido, casi regaiaau. 
precio. Jesús del Monte, 99- , , 
33922 
POR A U S E N T A R S E B E I . P * » ' ^ vende un piano americano, cu«t f cruzadas y tres pedales. Se Pu£lontflB 
en Concordia, 143. frente al íroü 
Jai-Alai . Precio de moratoria. 
33956 
E V E N D E U N PIANO A L E * * * 
una máquina de Singer. siete 6 
tas. ovillo central, Manrique i 
S 
33806 
PIANOS DE ALQUILER 




ido- cuê  •\ T E N D O U N PIANO V estilo elegante, gran s01»1"^ pre-
das cruzadas, tres Pedales cao 
ció barato. Jesús del Monte »»• %̂ ^ 
33210 «TANOÍA-
i ^ A N G A . S E V E N D E i m A W ^ B t J 
IjT Aeollan Tbemodist. compre ge^ 
nueva, que vale $ 1 . 0 5 0 , e l P»^ 
muy barata. Facilidades para 
Informan, en A-7673. 2 2 ? L -
33833 
CASA IGLE3ÍAS ^ 
Música impresa. }™x-™™Ií™*x2 
sorios para Banda y 0 ^ l ^ j ^ * 
cialldad en violines, e ^ a r ¿ ^ n b»a)* 
linas, tango ^an3os' ri"anSuerda« 
drums y sus accesorios. ^ ,o9 £ ; 
mejores del mundo. ^ ^ ^ e c l a l ^ J Í 
dldos al interior. Prec^3ore|do ComPjf. 
ra comerdantes y P ^ ^ s p o V ob 
¡tela, 48. Habana, entre Obisp« ' 
pía. Teléfono M-1388. 3] aí^, 
31Ü44 " 
V i s t a la l i s ta de sermones de T a -
bla que Nos presenta Nuestro V . C a -
bildo Catedra l , venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
¿ í a s de ' Indulgencia , en l a forma 
acostumbrada, a todos los fieles i^ue 
oyeren devotamente la divina pala-
bra . L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R . , 
E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R . , D R M E N -
D E Z , Arcediano . Secretario. 
- P I A N O K E S S E N B E R I - I ^ ^ f ^ Stf 
X $350. Se puede ver de t» » t S k 
Ignacio 76, altos. 25»»^ 
33143 - ^ S S f ^ -
O E V E N D E U N PIANO A i E » ^ en 
O alemán muy barato. Y„f^nta. 
Jovellar 24, esquina a m i ^ I K J * ^ 
33565 
CASA IGLESIAS f. 
Departamento de música- ^ J f i 
tudlos para plano, obra» P pjano^S: 
2, 4, 6 y 8 manos; canto > P r c l l ^ , 
zuelao infantiles. " ^ f ^ r i o s . , «Tío* 
obras para ¡ " f r u m e n t o s \areCial 
para autoplano. Atenci6^0mpostelahbr»-
pedidos del ^ e r l o r - Obispo >' 0 mero 4 8. Habana, ^entre O D i ^ 
31 pía. Teléfono M-1388. 
31043 
A R T E S Y OFÍC10S 
P¿ACIDO P O M A R E S J f^a . Gran taller de c a r p . n ^ g ¡ca l l e Teniente Rey, " ^ " ^ econ^'to* 
nos y tendrá sus t ^ ^ ^ g B>oBI • 
Por te léfono A-5974. A todos ^ ' 
I fnn nrontitud V> I cón p32614 
por 
San Av^U 
3 y leídas Dfllr 
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C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H Ó T E -
• : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :. A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c 
H A B A N A 
L aknifla la espléndida y espaciosa 
l»nta baja , con site grandes puertas 
á t a l e s a las calles de Villegas 
° empedrado, propia para restaurant, 
la ventapa de estar los altos ocu-
oados con una grande y moderna ca-
a de huéspedes , con 33 habitacio-
5 es y oíras <los " s * 5 / 1 1 " tan1^11 
de huéspedes , la una a l i a d o y la otra 
enfrente, por Empedrado. Informan en 
,1 mismo edificio, departamento 301, 
altos. T e l é f o n o M-5823 y M-4544. 
«.IOO.O-» 31 ag. 
S E S O L I C I T A 
i-^nnas que tengan goteras en .os te-
j = V, a-o»eas de sus casas para re-
a n d a r l e s ' el uso de S E L L A TODO, 
í* necesita experiencia para apü-
^Oio Pídanos folletos explicativos, los 
5¿Himo3 gratiL CASA ' f U R U L U Mu-
,̂1fi « v 4 Habana. 
Cantineros y cafeteros. Pronto se abrí-
rá un gran e s p e c t á c u l o en esta ciu-
dad que f u n c i o n a r á día y noche, y 
mediante p e q j c ñ a rega l ía S3 cede 
por contrato !a cantidad con exclusi-
vidad ds venta de bebidas, cigarros, 
helados, dulces, etc. etc. L a utilidad 
mensual no b a j a r á de $1.300, su a l -
quiler no es ni con mucho la tercera 
de la utilidad y la rega l ía no llega a 
la utilidad de un mes. Venga a verme 
hoy mismo. Quien primero venga, se-
guro estoy que será el afortunado. 
Aguiar n ú m e r o 26. T e l é f o n o s A-5398 
y M-5248. Informes F . M e n é n d e z y 
E . Cima. 
33172 2o ag 
r r ^ i H Í V , 90. S3 AIIQTXHÍAN IiOS 
I I altos compuestos de sala, saleta, 4 
iohitaciones, comedor, gran cuarto do 
f X cocina e Inodoro para criados 
informan en los bajos, mueblería L l 
Modelo. Teléfono A-9944 . 
' 34134 -4 as- , 
TTv atTouiIíA p a s a b s t a b l e c i -
S miento con 560 metros los bajos 
Ha Concordia, 22. entre Galiano y 
ieuila. L a llave en los altos. 
• " j 4076 í _ s . _ 
T^E <VI,QUZI.A UNA ACCSSOEIA EN 
\K--aniarllla, 2, esquina a Facto-
ría propia para un depósito de mer-
•Juicías, en pequeña escala; y también 
nara vivir en ella, su precio 30 pesos. 
Informan, en el mismo, número 2. Tie-
ne luz eléctrica. 
34068 23 ag 
Acabados de reformar ss alquilan los 
preciosos bajos Gervasio 8, casi es-
oaina a San Lázaro , sala, saleta, tres 
cuartos y espléndido b a ñ o . 
24 a g _ 
C E ALQUILAN ESPLENDIDOS A L -
O tos. sala, saleta. 3 habitaciones, co-
medor, doble servicio. Bernaza, 52-A. 
Inwurman en los bajos. 
34065 :.3.,ae-. 
Se alquila la lujosa residencia acaba-
da de fabricar en la Calzada de San 
Lázaro o Avenida de la R e p ú b l i c a , 
entre Infanta y Basarrate, haciendo 
frente al mar. Tiene jard ín , terraza, 
hermosa sala, gabinete y comedor al 
fondo. C ó m o d a y elegante escalera de 
mármol con cuatro ventiladas habita-
ciones en el principal, e sp léndido cuar-
to de baño y subida independiente de 
criados, tres habitaciones en la azotea 
con servicios sanitarios, cocina, gara-
ge y una vistosa torre mirador. Propia 
para familia acomodada y de gusto. 
Informan: Oficina del doctor M á d a n . 
Lagunas, 2. 
34066 ITAS 
P"~ROPILA PARA OPICINA O P A M l -11a. se alquilan los bajos, do la her-
mosa casa Consulado. 75, recién deco-
rada, con cuatro cuartos grandes, her-
mosa sala y Rran comedor, doble ser-
vicio sanitario, etc. Alquiler, 170 pe-
so*, Informan, te léfono M-9078, Tene-
dor de Libros. 
34071 26 ag 
SE A L Q U I L A N LOS~ F R E S C O S A L -tos de Amistad, 110, esquina a 
Barcelona, compuestos de recibidor, 
dos amplios salones, 2 cuartos, baño y 
cocina, propio para sociedad, conser-
vatorio o consultorio de profesiona-
les. Informan en los bajos. 
33896 22 ag 
DE P A R T A M E N T O amueblado. Consta de tres amplias habitaciones. Tam-
bién se alquila cada habitación sepa-
radamente. E s casa particular y no hay 
otros inquilinos. Se da derecho al uso 
del comedor y un salón de recibo. Hay 
teléfono. Informes en San Miguel 147, 
bajos. 
33874 22 ag 
Q B A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L 
O para establecimiento, a una cuadra 
de los muelles. Informes en Inquisidor 
número 23, de 8 a. m. en adelante. 
33938 22 ag 
E n la Lom?. de la Universidad, en lo 
más alto; c a l i ; M a z ó n entre Neptuao 
y San Miguel, se alquila un piso al-
to, compuesto de sala, saleta, terraza, 
comedor al fondo, cinco habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cuarto y servicios 
de criados y cocina de gas. Tiene ga-
rage. Informan en los bajos. 
?3966 . 24 a r 
C / E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E Con-
O sulado número 51, con sala, ante-
sala y cinco cuartos y uno para cria-
j o r n i a Sr. Morelua, te léfono A-
to24. Mercaderes 27. 
33571 23 ag 
T J E R M O S O S A L T O S E N SOL, N U M E -
Xx. ro 50, con todas comodidades, agua 
corriente en las habitaciones, servicio 
de criados independiente. Informan en 
la misma. 
33958 22 ag. 
C E A L Q U I L A B L ^ A L T O DE L A ~ CA^ 
* sa CamPanario, 58. Todo el piso de 
marmol blanco. Sala, saleta, siete ha-
bitaciones, lujoso baño y habitación 
y servicio para criados. Informa, el 
señor Ricardo de la Torre, en el núme-
ro 56 de la misma calle. 
' ' N ~ 24 ag 
C E D E S E A T O M A R UNA CASA Q U E 
O tenga de doce a treinta habitaciones.' 
E l alquiler a precio de la situación. ' 
Se da garantía. No se trata con corre-
dores. Informan en Aguila. 114, cuarto 
i G9. de 12 a 4. B . Martorell. 
j 34008 22 ag. I 
i O B A L Q U I L A L A CASA V T R T U D B S , 
• O número 89, bajos, sala, comedor. 4 
cuartos, ouarío de baño con calentador,' 
i patio. Informan tn los altos. 
¡ 23 as. ! 
SE ALQtTTLA UNA CASA CON CINCO habitaciones. Módico alquiler. Infor-
man en Monte, 263, altos. 
23855 2 3ag 
¿¿¿''ALQUILA"UÑ"AMPLIO S A L O N , E N 
O Concordia, 12, entre Galiano y Agui-
la. Informes: Teléfono F-3126. 
33737 30 ag 
Q B A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y E S -
O paciosos altos Malecón entre L e a l -
tad y Perseverancia, núm. 92. L a llave 
c Informes en Reina 82. 
^_33787 24 ag 
T O C Á L ~ A L Q U I L A M O S UNO P A R A 
J - i oficir.íiS o depósito. Precio de hoy 
$43. Composte^a U5, casi esquina a 
Muralla. 
33T7S 28 ag 
SE A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S D E la casa Merced 90, compuestos de 
sala, antesala, cuatro cuartos, cuartos 
de baño, saleta de comer, cocina de gas, 
pueden verse de 1) a 10 a. m. para más 
informes. Campanario 164. 
33772 24 ag 
Q E ALQUILAN, EN AGUZAR, 1X0, AL-
O tos, casa moderna, entre Amargura y 
Teniente Rey, dos habitaciones para 
hombres solos u oficinas. 
_33831 __24 a g _ 
O B DESEA TOMAR UNA CASA, DE 
O 12 a 15 habitaciones. Informan, en 
Aguiar, 31, bajos. 
33812 28 ag 
C;e a l q u i l a e l e s p l e n d i d o pri~ 
O mer piso de la casa Apodaca, 8 y 10, 
entre Cienfuegos y Someruelos. com-
puesto de sala, saleta, comedor, tres 
habitaciones, gran baño intercalado, 
cuarto y servicio de criados, cocina de 
gas y carbón con su despensa. Llave e 
informes, en el segundo piso. Izquierda, 
de la misma. 
33S15 22 ag 
MALECON A SAN LAZARO, 310, SE alquilan los espaciosos bajos con 
entrada por los dos frentes, con todas 
las comodidades. 
33253 23 ag 
S O L E D A D 50 ' 
Se alquilan los altos compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones, cuar-
to de b a ñ o moderno y cocina de gas, 
en $90 y fiador. Informan F-2134 . 
E n Corcordia, 64-B, altos, entre Esco-
bar y Lealtad, casa moderna. Sa la , re-
cibidor, cuatro c u a c o s , comedor al 
fondo, b a ñ o intercalado, cuarto y ser-
vicios de criados, cielo raso, instala-
c ión e léctr ica y de gas interior. L a lla-
ve en la botica de al lado. Informan 
en la misma, de 10 a 12 y de 2 a 5. 
Precio razonabb. 
"1 "'"EDADO: S E A L Q U I L A N L A P L A N - , 
? ta alta y baja de la calle 21, entre* 
E y F . con siete cuartos, sala, saleta, 
comedor, cuarto de baño a la moderna, 
servicios y cuartos de criados. Arabas 
plantas son independí*i tes , acabadas de 
fabricar. L a llave en la bodega de la 
esquina. Su dueño, en Compostela, nú-
mero 76. 
33985 25 ag. I 
Se alquila una e sp lénd ida residencia 
en la parte más alta del reparto Kohly 
salida del puente Almendares., detrás 
del Caisno Almendares. Se puede ver 
a todas horas. S u d u e ñ o en Belas-
c o a í n 121 entre Reina y Pocho de 8 
a 9 de la m a ñ a n a . 
33893 25 ag 
X ^ B D A D O . S E A L Q U I L A A C A B A D A de 
V fabricar la casa calle Quinta entre 
A y B, número 65, con cinco cuartos, 
sala, recibidor, comedor, baños Interca-
lados, pantry y garage, cuartos para el 
servicio y demás comodidades. Su due-
ño. Calle Novena número 44. entre Ba-
ños v P, Vedado, l e lé iono F-1341. 
33939 23 ag 
E n 70 pesos se alquilan los bajos del 
chalet calle A y 27 , Vedado. Para 
m á s informes enfrente, preguntad por 
Sierra. 
S E A L Q U I L A N 
Casa de altos y bajos, 
mero 52. A. Altos de la 
número 54. esquina a V 
man: Joaristi y Lanza; 
Ferretería. Príncipe A 
277. Te lé fcnos A-7611 ; 1259. 
.número 
2S ag. 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E £00 M E -tros. para taller de lavado, carpinte-
ría o pequeña Industria. Rodríguez, 144, 
entre Fábrica y Justicia. J e s ú s del 
Monte. 
33742 22 ag 
Q B A L Q U I L A U N ~ C H A L E T ~ E N ~ E L 
iO Reparto Mendoza, calle San Maria-
no y Luz Caballero. Se puede ver a 
cualquiera hora. Para más informes. F io 
res y Matadero, taller de Bloques. Te-
léfono A-3235. / 
23765 22 ag 
O B A L Q U I L A U N A HEMOSA H A B I -
O tación. alta, con balcón a la calle. 
Obrapía, 68. Informan en 4a bodega. 
34045 23 ag 
Q B A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
kJ de dos piezas con cocina, luz y te-
léfono a matrimonio sin niños, u hom-
bres solos. Figuras. 14, altos, esquina 
a Lealtad. 
34047 24 ag 
3392S !2 ag 
EN L A LOMA D E L V E D A D O . S E A L - \ quilan los hermosos y frescos altos 
de la casa número 242. calle número 4, 
entre 25 y 27, informan en los bajos. 
33747 ^ 26 ag 
i I , Q U I L A I I S E S E P A R A D A M E N T E al- \ 
A . tos y bajoc, calle Dos 237, esquina 
a 25. Vedado. Precios razonables. I n -
forman en la misma, de 8 a 11 y de 1 
a cinco. 
. C 7077 *4 d 19 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O CA-lle 2« entre 15 y 17, una casa con 
tres habitaciones sala, comedor, cocina 
y cuarto de baño. Informes Animas 24. 
Teléfono 5 3 5 0 , Emilio Rodríguez. 
3 3 7 7 9 26 ag 
Se alquila el hermoso chalet situado 
en S a n Mariano, esquina a Miguel F i -
gneroa, frente a l lindo Parque Mendo-
za , V í b o r a . Consta de cinco cuartos 
de familia, dos de criados, garage y 
d e m á s comodidades que el confort mo-
derno exige. Otra casa en Miguel F i -
gueroa, frente al parque, con tres cuar 
tos de familia, uno de criados y de-
m á s comodidades, sin garage. L a s l la-
ves de ambas en el chalet del centro. 
Informes: F -5445 . 
E n casa acabada de fabricar y en la 
que hay toda clase de confort y buen 
gusto se alquilan e s p l é n d i d a s habi-
taciones y departamentos a personas 
de gusto, con o sin servicio. Belasc-
coam 98, esquina a Nueva del Pi lar , 
tercer piso. Se ruega no toquen en 
el segundo. 
ag 31 
33799 28 ag 
Q B A L Q U I L A UN C H A L E T D E DOS 
O plantas, en lo mejor de la calle Do-
lores, en .la Víbora, compuesto de por-
tal, vest íbulo, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, pantry. dos cuartos de ser-
vicios y un gran patio. Con y sin con-
trato. Informa Xlqués. San Francisco. 
71. casi esquina a Armas. Teléfono 
1-1120. 
33624 22 ag 
C E TRASPASA U N C O N T R A T O D E 
O una casa de la Calzada del Monte. 
Informan; San Rafael, 126, altos. 
24087 4 s 
SE A L Q U I L A N , R E B A J A D O S 
Dos pisos, altos, principal, derecha e 
izquierda, completamente independien-
tes, San Miguel 118, entre Campana-
rio y Lealtad, compuesto cada piso, de 
tala, con dos huecos a la calle, cua-
tro cuartos, b a ñ o de lujo, intercala-
do, comedor, cocina de gas, agua fría 
y caliente, dos cuartos de criados, ser-
vicios para los mismos, toda de cielo 
raso, insta lac ión y timbre e léc tr ico in-
terior, acabada de fabricar. Las. l la-
ves en el piso bajo de la izquierda. 
Dueño, Prado 77-A, altos, t e l é f o n o A -
Í 5 9 8 . Alquiler, 170 cada piso. 
34082 24 ag 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n los a l tos d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s de -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n , 
en l a m i s m a . 
33751 
C E ALQUILAN DOS PISOS BBPARA-
O dos. uno con o sin muebles; otro, 
f legantemente amueblado. Incluyendo 
luces, teléfono, y servicio, a personas 
serlas, sin niños y con buenas referen-
cias. Informan: Malecón. 91, entre Per-
severancia y Delatad. Teléfono núm. 
M-3275. 
33489 22 ag 
1>USCA CASA? L A ENCONTRARA en 
J J seguida en el Bureau de Canas V a -
cías . Lonja del Comercio, departamento 
434-A. que conoce diariamente de to-
das las casas que se desocupan en est?, 
capital. No gaste dinero ni tiempo: le 
informamos gratis. De 9 a 12 y de 2 
a . Teléfono A-6560. 
33664 27 ag. 
O B A L Q U I L A E N L A C A L L E P, N U -
O mero 177, entre 17 y 19, Vedado, un ! 
magníf ico garage en casa particular. | 
Lo mismo sirve para máquina que para 
depositar muebles. Precio 20 pesos. 
33S30 2 1 ag. I 
Vedado. Se alquila la casa Calzada 
78-B. entre B . y C , Vedado, con sa-1 
la, antesala, seis cuartos de dormir, 
comedor, b a ñ o , dos cuartos criados, ' 
y su b a ñ o . Está situada a media cua-1 
dra del Parque Vi l la lón , cerca de bo-
Mea y d e m á s establecimientos. Infor-' 
m a n : t e l é fonos A-8980, y F-1233 , así 
cono en la misma casa , pud iéndose ver 
a todas horas. 
__33 729 2 s 
O B A L Q U I L A L A B R E S C A N U E V A 
k3 caí»a número 280 Calle Tercera es-
quina a D, de hall, cuatro cuartos, sala, 
comedor, cuarto para criados y dos ser-
vicios Informan en San Lázaro 33. Te-
léfono A-1065, 
33S02 24 ag 
SB A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E J e s ú s del Monte 645, esquina a E s -
trada Palma, una casa con sala, red-
bidor. una gran sala de costura, cuatro 
cuartos, comedor, cocinas de erbón y 
gas, doble servicio sanitario, dos cuar-
tos criados. Informan en Teniente Rey 
25. A. 3334. Precio $175.00. 
33421 22 ag 
Se alquilan muy baratas tres grandes 
naves situadas en Concha 16 y 18, 20 
y 22 y 24 y 26. Informan: Manzana 
de G ó m e z , 252 . 
32094 23 ag 
Q E A L Q U I L A N POR 60 P E S O S L O S 
O altos de la calle de Rosa Enrique 
131, entre Infanzón y Abren, en L u y a -
nó, a dos cuadras del carrito, que se 
componen de sala, saleta, comedor, 3 
habitaciones, cuarto de baño y coci-
na. L a s llaves en los bajos. Infor-
man en Salud, 2, Teléfono A-8003. 
H O T E L G L O R Í A C U B A N A 
Monserrato, t, altos. Tftléfono A-S463 
U O á i ' t U A J E BSPKOXJtL I 'AKA L A S 
F A M I L I A S , E T C , 
Lugar m&g céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parqu» 
Central: al fondo del Hotel Plaza. T R A N -
\ IA E \ LA P U E K T A . 
Se ofrecen magníficas Habitaciones j 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta ..moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con larabo da 
agua corriente. 
Ka ños y Duchas de agua fría y ca-
llente. 
I 'KBCIOS MODICOS, con desayuno, ca-
ma y cernida a la Cubana y Española, 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
EN SAN R A F A E L , 65. SB A L Q U I L A un Departamento. Tiene dos balco-
nes al frente, cinco habitaciones, baño, 
luz v servicio sanitario. Solamente a 
familia de moralidad. E s de necesidad 
traer referencias. 
33809 22 ag 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente ."íey. nA-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
race 33 años. Comidas sin hora.-* fijas. 
K'ectrlddad. timbres, duchas, teléfonos. 
''asa recomendada por yarlos Consu-
dos. 
33618 26 ag -
S A L O N P A R A F O N D A 
Se alquila con contrato, en Corrales, 
145 informan. 
33703 22 ag. _ 
E n Cuba , 111, altos, se alquilan habi-
taciones; hay dos juntas en la azotea, 
propias para hombres solos. 
. . . 23 ag. 
A V I S O 
! Se alquilan cinco espléndidas habitacio-
' nes. completamente bien amuebladas, 
'ventiladores en todas las habitaciones. 
• teléfono, baño de agua caliente y una 
jhabitación alta, con dos camas, inde-
1 pendiente. Amistad, 39, altos. 
1 33763 17 s 
S T E E L L A , 53, A L T O S , S E A L Q U I -
JLLi lan di)." hermosas habitaciones con 
, o sin muebles y comida si lo desean, a 
matrimonios u hombres solos y una gran 
• sala para doctor, modista o familia. E s 
! casa seria. 
I 33983 24 ag. 
\ Q B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N en 
O casa de frmilla, tiene que ser de 
estricta moralidad. Sol, número 178.: 
estricta moralidad. Sol, número 78. 
| 33721 22 ag. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a l -ta a uno o dos hombres, cen o sin 
! muebles y otra chica para un hombre 
solo con referencias, San Rafael, 86, 
• 34028 23 ag. 
ASi 
c 
I U E V A S , PISOS 1 N D E P E N -
i en el Malecón, compuestos 
sala, comedor, unas, dos o tres habl-
clones, cocina de gas. baño, con o sin 
uebles. Informan en Malecón, 56, Sosa, 
itre Galiano y San Nicolás . 
34013 22 ag. 
27489 alt. rsp. 
1 N SAN R A F A E L , 104, 8B A L Q U I -
X-Á la un cuarto a hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Informan en la en-
cuademación . 
34006 26 ag. 
33SS4 23 ag 
O B A L Q U I L A N DOS F R E S C A S Y 
k.J ampl ías habitaciones para oficina. 
Los dos cuartos dan a la calle y uno 
es de esquina. Se alquilan a precio 
módico. Informan, en Obrapía, 22, ba-
jos. Señor Adolfo Castillo. 
34003 ag 
t ^ E A L Q U I L A E N L A C A L L E ATO-
O cha. Cerro, entre Palatino y Zara-
goza, una espléndida casa; cuatro gran-
des habitaciones, sala, saleta, gran co-
cina y servicios modernos. Informan, 
San Rafael, 126. altos. 
34086 4 s 
Q B A L Q U I L A C A L L E 17 N U M E R O 
O 449. hermosa casa do siete habitacio-
nes, patio, traspatio y gran garage pa-
ra dos máquinas. Informan en 19 entre 
8 y 10 núm. 4S0. Dr. Cardopa. 
33584 1 s ! 
SAN L A Z A R O , 2 7 1 - A 
Be alquilan los altos de esquina, fren-
w a la estatua de Maceo. Compuestos 
le sala, comedor, cuatro habitaciones. 
Cocina de gas, dos servicios, entrada 
«ndependlente, en 120 pesos, con fiador. 
S* pueden ver de 2 a 5. Informan: 
s B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H A -baña y Jesús María para persona 
»• gusto. Nueva fabricación, con todos 
JOh adelantos modernos. Los e léctr icos 
Pasan por la puerta. Informan en la 
«rnicería, de 6 a 12 a, m. y de 3 a 6 
v» Todo de gusto. Informan José 
«t i la . Habana 196. 
^ } " ^ 26 ag 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas p a n 
alquileres de casas por un» procedimien-
to camodo y gratuito. I'rado y Trocado-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417. 
. . . Ind-Kne-U 
Se desea alquilar una casa compren-
dida en el tramo de Aguila, Egido, 
San Lázaro y M i c i ó n ; que tenga tres 
cuartos y no sea muy c a r a . Informes 
a! t e l é fono M-3301. 
\ LTOS, MODERNOS, SB ALQUILAN, compuestos de sala. 5 cuartos, y 3 
cuartos altos, 2 baños, servicio para 
criados. Escobar. 10, entre Lagunas y S. 
Lázaro. Su dueño: Malecón, 52. altos. 
3360? 22 ag 
I o o a l B r a n d e ' p a r a c o m e r c i o J con contrato se alquila en Reina 
107. Informan allí en la librería. Telé-
fono A-8984. 
33269 23 ag 
V E D A D O 
t J E A L Q U I L A N F R E S C O S Y V B N T I -
v j lados departamento-i en los altoci 
de Línea, 140, entre L4 y lO, Vedado. 
34023 26 ag 
V E D A D O , 1 5 , E S Q U I N A A 2 0 
L u j o s o s a l tos , se a l q u i l a n en 
$ 1 7 0 . 0 0 . Se i s h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o de c r i a d o s , g a r a j e c o n 
c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r , 
v e n t i l a c i ó n p o r los c u a t r o 
cos tados y e s p l é n d i d a v i s t a 
p a n o r á m i c a . I n f o r m a n : B a n -
co P r e s t a t a r i o d e C u b a . C o n -
s u l a d o y S a n M i g u e l . T e l é f o -
no M - 2 0 0 0 , ó F - 1 8 8 9 . 
C7057 6d.»18 
Q>B A L Q U I L A P A R A lo. D E S E P -
C5 tlembre la casa Inquisidor 52, pro-
pia para Imprenta u otra industria. I n -
forma Cuba 95. 
32923 22 ag 
SB A L Q U I L A U N A CASA P R O P I A pa-ra a lmacén en los bajos y los altos 
para vivienda; la entrada de los altos 
es por el fondo Ce los bajos. Se alqui-
lan juntos o por separado. Precio mO-
dico. Jesús María 7u, Informan en el 
núm 62. 
32876 22 ag 
/ 1ALLE 16, N U M E R O 18, E i í T R B 11 
\ J y 13, Vedado, se alquila una caau: 
sala, comedor, cuatro cuartos. Infor-
man en la misma. 125 pesos. Servicio 
sanitario e Instalación eléctrica. 
34026 23 ag 
I. S E A L Q U I L A O R A N R E 
sldencia o palacete, situado en N i 
y 27, propio para familia de alto ran- , 
go, con tres baños grandes, salas, sa- \ 
Iones, garajes y 5 cuartos criados, ca-
ben tres familias y todo el servicio. 
Para las tres, en 500 pesos al mes, 
vale doble. L a misma, se vende. 
34077 23 ag 
\ 7BDADO. S E A L Q U I L A L A CASA calle 25, letra C, entre 6 y 8. Jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
servido y cocina. L a llave al lado. Pa-
ra tratar: Habana 82. 
33452 26 ag 
SE * A L Q U I L A E N ~ C O N J U N T O ~0~POB partes, un .local para depositar ga-
solina u *tios efectos. Zapata esqui-
na a A. Vedado. Informan Dedlot y 
García, Obrapía 22. 
32173 7 s. 
Q B A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
O en Fernandlna, 53, bajos. Son nue-
vas, a media cuadra de Monte. L a s dos 
en 30 pesos, con luz eléctrica. 
33739 24 ag 
S E A L Q U I L A 
amueblada, por meses, la casa calle 
Calzada , 26 , Arroyo Naranjo. Infor-
mes: G . S u á r e z , Amargura, 63 . 
33183 23 ag. 
K N B L C E R R O , C A L L E X>E V I S T A i ta Hermosa, número 9, altos, a dos 
cuadras de le calzada, y Ona del para-
dero de Tulipán, se alquila esta casa 
compuesta de sala, saleta, cinco cuar-
tos grandes, cocina de gas doble, come-
dor, cuarto do baño con bañadera de 
loza, blde» y agua fría y callente. Tie-
ne ademán cuarto para criados y una 
terraza de 600 metros cuadrados. In-
lormes y llave en Falgueras, 18, oficina, 
te léfono A-9605. 
• •̂  23 ag. 
Q B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O alto con balcón, para poca familia. 
Itiformes, Villegas 84. 
__34_108 ' 23 ag 
[•AÑ DOS H A B I T A C I O N E S 
que número 90. a hombres 
urlmonios sin niños. 
28 ag 
Q E A L Q 
O en Ma 
solos o a 
34102 
p A L L A N O 117Í A L T O S E S Q U I N A "a 
VT Barcelona, se alquilan dos hermo-
sas y ventiladas habitaciones amuebla-
das: una con vista a la calle con o sin 
comida, a personas de moralidad. Te-
léfono 9069-A. 
| 34101 4 a 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N . alta con vista a la -calle, a señoras 
de moralidad o matrimonios sin niños. 
Se toman referencias. Luz , 33. 
34C96 «4 ag 
p > | CASA P A B T I C U L A R 7 l 5 l Ñ " l N Q U Í l 
j j linos, alquilo habitación amueblada 
independiinte, con comida para caba-
i lleros honorables o matrimonios sola-
' mente. Precio extremadamente módico. 
• I'ído referencias. Prado 29, bajos. 
340>i9 24 ag 
l ^ E ALQUILA UNA HERMOSA HA-
oltaclón grande, fresca y bien amuebla-
da, en casa particular de cortas perso-
nas mayores. O H a y teléfono, l lav ín 
y buen baño y excelente comida si se 
desea. Precio i educido. Monte, 300, a l -
i tos. 
33997 22 ag. 
l - ' N CASA PARTICULAR SE ALQUI-
l J L lan dos hermosas y frescas hablta'-
'ciones, Juntas o separadas, a personas 
i di moralidad; se dan y se pidón refe-
rencias; precios módicos. Para Informos: 
' Alcantarilla. 20, garage, teléfono nú-
m e r o M-3C36 . 
88994 24 ag. 
O B ALQUILAN HABITACIONES fres 
' O cas y ventiladas, con lavabos de agua 
| corriente, teléfono, en casa americana 
de moralidad. Punto muy céntrico. Pre-
{dos módicos. Obispo, 64. 
33984 22 ag. 
/ IRAN VIA, CASA DE HUESPEDES, 
I VX Prado, 64, esquina a Colón. Se a l -
i quilan habitaciones,amuebladas, y muy 
frescas. Especlal ldád en comida. Pro-
letarios Gil y Suárez. Te lé fono 
1-1476. 
32826 16 s 
Q E A L Q U I L A P R O P I A P A R A C U A L -
O quler clase de establecimiento la ca-
sa Calzada de Cerro. 871. frente al pa-
radero, donde trabajan unos dos mil 
obreros. Informan te léfono A-4734. 
33234 22 ag 
W A K i A K A Ü c e í b a , 





A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
Uos de Jesús María, 73, entre Cóm-
ela y Habana. Sala, saleta, 4 cuar-
V comedor. L a llave en los bajos e 
[•marán: Suárez, 2, altos, de 2 y 
la a 4 y media. 
129 23 ag 
84 
A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
os de Malecón, 306, entre Escobar 
ervasio, elegantes, con terraza, en 
• Informan: Suárez, 2, altos, de 
media a 4 y media. 
123 23 ag 
A M A R G U R A , NUM. 56. 
eun^fN ,,lanta baj-% con 200 metros de 
parl! ricie- todo aprovechable, propia 
225 com<rcio por la situación. Precio 
Cía pAesos- Más informes: Arellano y 
Amargura, 52. 
. A G U I A R , 1 Í Ü M . 1 2 2 . 
leta rllila la l5lant£i haja con sala, sa-
llará a.'ro cuartos y servicios, propia 
P«aoB (V'rinas >' familia. Precio, 160 
Jk»."' Alas informes: David Polhamus, 
"•"la, <j0i altos. A-3695. 
, al CAMPANARIO, NUM. 9 . 
^Dl ia Pnrner riso, compuesto de 
tos ofttrfa Eran saleta, cuatro cuar-
Ites'os ^ ' ' . Q T y servicios dobles, en 150 
í r - „ . ^ f llaves en la misma. Más in-
,'«tos aÍ^'Í'1 Polhamus, Habana, 95. 
8e ai D R A G O N E s T n U M . 94 
B í sala 'a planta baja. Se compone 
^ E T a i ^ cuatro cuartos, cuarto de 
cío, 105 •-entro, comedor al fondo. Pre-
íitj ríe" m scís' ^ entrega pintada para 
*>as , Mas Informes: David Polha-
I4C-J-' aIlos- A-36¿5. 
p~-—— 29_ag__ 
^ casa a c a b a d a de f a b r i c a r . O ' r e i -
"y' n u ^ e r o 3 9 . se a l q u i l a u n h e r -
050 Piso c o n siete a m p l i a s h a b i -
t e ? c o n s t r u i d a s c o n todos los 
p l a n t o s . I n f o r m a n , en E l A l m e n -
^ Obispo . S4 . 
Ind. 10 Ja 
Q E A L Q U I L A L A CASA C E R R A D A 
O del Paseo número 7. compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos grandes, cuar-
to de baño con bañaderas. lavabo e Ino-
doro; un hermoso zaguán propio para 
garage, Instalación eléctrica, cocina de 
gas y un gran patio. Informan. Tene-
rife núm. 8, tercer piso. Teléfono A -
C739. 
33171 22 8g_ 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E la casa Tenerife número 8. acaba-
da de fabricar, a la moderna, compues-
ta de sala, saleta corrida, tres cuartos, 
baño intercalado, entre el segundo y 
tercer cuartos, figurando en él baña-
dera, lavabo, bidé y servicio de inodo-
ro Cuarto de criados y sdrvlcios de 
los mismos, aparte. Comedor al fordo 
> cocina de gas. E n el patio tiene la-
vadeio. Informan: Tenerice 8, altos. Te-
léfono A-6739. 
33405 23 ag 
Se alquila, B e i a s c o a í n 106. L a llave a l 
lado, en la mueb ler ía . Inform,an Mon-
te 180, a l m a c é n muebler ía L a C a s a 
Grande. 
33397 . 22 ag 
A C E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S I -
Y ta de sala ytres cuartos de mam-
postería yservlclos 15 y 20, bodega. I n -
forman. Vale $60. 
34116 23 eg 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
¿ O C A L D E O C A S I O N 
« í ? » contrar«rop¡r' r'ara negocio neouefto 
ai!3 cuadra ^u/* altluUer situado a 
- Junará nerin^r blspo- sln regal ía , só lo 
Í * < i u e hay1 T l0" eíl8t0S de 108 c n ^ -
v£?it0- W V , - ^ 6 el traspaso; es muy 
Jos. nrorman en Habana, 71, ba-
22 ag. 
Q E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
O para establecimiento en Bernaza nú-
mero 67, casi esquina a Muralla. E n la 
misma Informa el encargado. 
33465 22 ag 
LOMA DEL VEDADO, SB ALQUILA el chalet V i l l a Mercedes, en la ca-
lle 10, entre 23 y 21, acera de la bri-
sa; se compone de Jardín, vest íbulo, sa-
la, saleta, y seis hermosas habitacio-
nes, con doble servicio sanitario. L a ' 
llave e Informes en la casa de al lado 
34127 28 ag | 
SB ALQUILA LA CASA MODERNA Baños, entre 19 y 21, número 195, 
sala, tr^s cuartos," servicios sanitarios, 
portal, precio {«5 posos. Informan en: 
Aguacate. 19. 
_34001_ 23 ag, 1 
K N BL VEDADO SE ALQUILA L A casa calle lOnúmero 201, entre 21 \ 
y 23. Tiene sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto y servicio de criado, un baño re-
gio, cocina. Jardín, portal. Precio 100 
pesos. Informan en la misma. 
33985 22 ag. 
Se alquilan los lujosos altos de B a ñ o s 
esquina a Diecinueve, Vedado, cor» 
sala, antesala, terraza, hall , y seis her-
mosas habitaciones con dos b a ñ o s com 
pletos, comedor a l fondo, cocina de 
gas, dos cuartos de criados con sus 
servicios y d e m á s comodidades. P a r a 
m á s informes en los bajos. 
I0UJ !5 ag 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -cal en el centro del comercio, pro-
pio para almacén. Industria. depósito 
ote. Bernaza 60. entre Muralla y Te-
niente Rey. Informan en Muralla 44. 
Se da barato. 
33762 26 ag 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A casd calle de Industria número 166, 
y 168. con cinco cuartos, sala, saleta, 
comedor, cocina, cuarto de criados y 
servicios. Informan Monte núm. 3 . 
33255 30 ag 
SB A L Q U I L A N MODERNOS A L T O S de Corrales. 226, en $75, y los ba-
jos. Independientes, en $65. Informan: 
Suárez. 2, altos, de 2 y medio a 4 y 
media. _ 
34129 r 23 ag 
K N 6 Y 39, V E D A D O , S E A L Q U I L A una nave acabada de construir con 
625 varas de superficie, propia para 
cualquier Industria o garaje. 
33588 23 ag 
Q E A L Q U I L A E L C H A L E T , BAJAOS* 
número 149. entre 15 y 17. con ves-
tíbulo, sala, recibidor, comedor, repos-
tería, cocina, garaje para dos máquinas 
y tres cuartos de criados y en el alto 
gran salón, siete habitaciones y dos 
hermosos baños completos. Teléfono 
F-3532. 
33821 22 ag 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A casa Sol. número 64. Esquina a Com 
postela, con grandes comodidades pa-
ra una Industria o establecimiento. Tie-
ne grandes departamentos Interiores. 
Informan en la bodega y su dueño, en 
San Miguel, 86. Teléfono A-6054. 
33689 22 ag. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E Suárez, 2, pegado a Monte, con un 
salón de 60 metros y 3 habitaciones 
contiguas, cocina y servicios sanitarios, 
preparada para toda clase de comercio. 
Informan, en L a Lulsita, Monte. 63. 
83542 W ag 
SB A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E Crespo, 34, esquina de fraile. 3 ha-
bitaciones, todas con balcón a la calle. 
Informa el señor Jorge, en Amargu-
ra, 54. De 1 a 3 p. ra. 
33888 24 ag 
f E D A D O . E N L A C A L L E 4 E N T R E 
> 25 y 27. número 255, se alquilan1 
unos altos, compuestos de saleta, sala. ! 
terraza, cuatro cuartos dormitorios, ba- • 
ño completo, servicio para criados y 
cuarto para los mismos, cocina de car-
bón y para gas. Su precio, $125.00. L a 
llave en los bajos y para Informes en : 
general Martínez Lavín y C. S. en C. 
Acosta 19. Teléfono M-1450. 
33439 :2_a^_ I 
SE A L Q U I L A E N 3250.00 E L S E O U V -do piso de la calle I , número 35. en-
tre 15 y 17, Vedado, compuesto de s a - ' 
la, saleta, garage, servicio je criado* ín- • 
dependiente. Informa: Basilio Granda,: 
Aguiar número 76, 
33224 25 ag 
Vedado. Se alquila la casa de la c a -
lle I n ú m e r o 83, entre L í n e a y C a l -
zada, con jard ín , portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, dos b a ñ o s , cocina de 
gas y pa t ío s . Precio $120.00. Infor-
man en la misma de 9 a 12 a . m. y de 
3 a 5 p. m. 
33667 22 
Q B A L Q U I L A E¡N 140 P E S O S C H A L E T 
O Víbora; lo mas lindo y bien situado, 
San Francisco y Avenida de Acosta. 
Lawton; tranvía, portal, sala, recibi-
dor con pabellones salientes, háll, tres 
grandes cuartos a la derecha con lava-
bos de agua corriente, a la izquierda 
dos cuartos y baños; al fondo esplén-
dido comedor; otro hall que une la co-
cina y dos cuartos de criados, servicios, 
garage dos máquinas, cuarto de chau-
ffeur; por ambos lados hermosos Jar-
dines. Informan en la misma, de 2 a 5 y 
media. 
34137 23 ag. 
\ ^ I B O R A , E N S A N ANASTASIO^-99, Se alquila casa muy fresca, con tres 
grandes cuartas, servicios e Instalacio-
nes de gas, pura cocinar. Informan al 
lado y teléfono F-4140. 
34136 26 ag 
Q B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
•3 altos y bajos, acabados de construir 
de la casa calle Príncipe Alfonso, Co-
cos, casi esquina a San Benigno, a 3 
cuadras de la Calzada, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, cuarto de 
baño, portal, garaje, etc. y buen ser-
vicio para criados Lugar muy fres-
co y ventilado. Informan: Aguiar. 75; 
departamento, 411. Telé fonos A-9455, 
6 F-4013. 
34074 25 ag I 
CA L Z A D A Z)ÍB J E S U S D E L M O N T E 463 esquina a Altarrlba, lo más 
alto loma .altos y bajos independientes, 1 
hermosos y cómodos, con garage, altos, 
siete habitaciones y dos baños. Precios j 
rebajados, altos 225. Bajos. 200. Puede 
verse de 7 a 12. Informan Salud 71, 
te léfono A-0141, de 1 a 0. 
34114 25 ag. 
SB A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CA-lle de Carmen. 8, entre San Anasta- I 
slo y San Lázaro, a dos cuadras del i 
paradero de los tranvías y a una de 
la calzada, una hermosa casa, com- | 
puesta de cuatro grandes habitaciones 
y un gran baño en la planta baja, tres : 
habitaciones más en la planta alta con ' 
su baño. Tiene garaje y dos habita-
clones para criados; calentador de agua 
y varios lavamanos en las habitacio-
nes. L a llave, al lado, en el número 10, | 
e Informan en Cuba, 52, de 9 a 10 y 
de 1 a 5. 
34121 30 ag_ 
• r , H — L A V I B O R A : SB A L Q U I L A L A 
SLÁ planta alta de calzada, esquina a E s -
trada Palma, altos del Teatro Tosca. 
Con sala, saleta, recibidor, cinco cuar-
tos, servicios sanitarios y cuarto de 
criados. L a llave en los bajos. Su dueño, 
en Avenida de Chaple, número 16. Ví-
bora. 
33986 25 ag. 
Q B A L Q U I L A UNA CASA E N L A ! 
O Calzada del Luyanó, número 193. ¡ 
entre R. Enrique y M. Pruna. Propia ; 
para una familia y para poner una | 
industria. E n la misma se venden los 
muebles de una familia. 
33905 29 ag ; 
I' N J B S U 8 D E L M O N T E , S E A L Q U I -j la una casa planta baaj. con cinco 
cuartos, sala comedor y dos cocinas, dos 
servicios sanitarios, bañaderas, todo a 
la brisa, patio y traspatio con su azo- j 
tea. E n Princesa número 10, dos cua-
dras de C. Luyanó, y tres de la de Je-
s ú s del Monte. Informan al lado su j 
dueño. Hotel Campoabor. primer piso,' 
habitación número 1, L u z eléctrica y 
gas. 
33962 23 as 
K E P A R T O A L M E N D A R E S , SE A L -qulla lujosa casa acabada de cons-
truir con garage. Jardín, «portal, sala, 
cuatro cuartos, hall, cuarto tollett, cuar-
de baño a todo lujo, pantry, cocina muy 
amplia y comedor al fondo. Dos cuar-
tos de criados con sus servicios inde-
pendientes. Precio de moratoria. I n -
formes en la misma y por teléfono A-
4373. calle Primera entre 14 y 16, a 
cincuenta metros de doble vía de la 
Playa de Marianao. 
332S7 25 ag 
oad Country Club, a una cuadra de los 
e léctr icos Gallano-Playa, con 4.600 me-
tros, 70 árboles frutales, un bosque de 
cedros, atravesados por el río "Qulbús" 
con dos plantas, cinco habitaciones, sa-
la, comedqr, doble servicio sanitario 
moderno, abundante agua, cuatro cuar-
tos de criados, garage para dos máqui-
nas, cuarto para lavar, sa lón de billar, 
campo de Tennis, alumbrado eléctrico, 
en todo el pardín y te léfono 1-7113. 
33895 27 ag 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, es-
quina de Neptuno y /Consulado, cons-
trucción nueva, 11 prueba de fuego. 
Tiene elevador. Todos los cuartos tie-
nen baños particulares, agua caliente, 
servicio completo. Precios módicos. 
Teléfono A-9700. 
34107 19 s 
SE ALQUILA UN PEQUEÑO CUAR-to, amueblado, a señorita o seño-
ra sola. Hay buen baño. Se piden re-
ferencias. Informan: Teléfono A-3994. 
33897 24 ag 
I^N CASA NUEVA, MUY TRANQUI-J la, se alquila una hermosa habi-
tación, con o sin muebles. Hay te lé-
fono. Gran cuarto v l e baño. No hay 
cartel en la puerta.'T^ambianse referen-
cias. Módico precio. Villegas, 88, a l -
tos. 
33930 29 ag 
SE ALQUILA, EN MODICO PRECIO, un departamento, de esquina, pro-
pio para una industria chica o para 
vivir hombres solos. Informan: FA-
brlca y Pérez. Teléfonoi 1-1881. 
33936 ^ 25 ag 
I / N B A S A R R A T E , 3, E N T R E N E P T U -
ALi no y San Miguel, se alquilan dos 
habitaciones. Juntas o separadas, pa-
ra hombres solos. Entrada Independien-
te. Vive la casa un matrimonio solo, sln 
niños. 
33381 24 ag 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant, c a f é , repos ter ía y helados, 
Precios m ó d i c o s . Pagos ade lantado o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
32196 31 ag 
Q E A L Q U I L A , E N L O M E J O R D E L A 
O Habana, dos hermosas habitaciones 
independientes, único Inquilino. Luz 
eléctrica, l lavín, te léfono y servicios 
sanitarios completos. San Nicolás , 203, 
altos, entre Monte y Tenerife, oficina. 
33587 27 ag 
V A R I O S 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
O muy espaciosa. Calle de Concordia, 
165-A. para hombros solos o matrimo-
nio sin hijos. Planta baja. E s casa de 
moralidad. 
32498 3 ag 
<B A R R I E N D A N E N 3130 A L M E S , 
) cuatro cabal lerías de tierra, contl-
jas al pueblo de E l Cano, propias pa-
1 toda clase de cultivo. Teléfono 
-1531. 
33745 24 ag 
Vr E N T O . S E A R R I E N D A E N L A CA-rretera de Vento, flnqulta de una 
caballería. Tiene agua de Vento y el 
río Almendares en un lindero. Solo a 
personas de reconocida seriedad. Infor-
mes 23 esquina a Dos, Vedado. Sra. v lu-
33657 23 ag 
H O T E L B R A N A 
B e i a s c o a í n , C o n c o r d i a y L u c e n a . 
M á s f r e s c o que todos . M á s b a r a t o 
que n i n g u n o . S e r v i c i o p r i v a d o c o n 
a g u a ca l i en te . T o d o c o n v i s t a a la 
ca l l e . C o m e d o r e x c e l e n t e . T e l é f o -
no M - 1 0 6 2 . 
DOS HABITACIONES JUNTAS O SE-paradas. se alquilan a hombres so-
los de reconocida moralidad. Entrada 
Independiente y luz eléctrica. Calle 19, 
número 139, entre K y L , Vedado. 
33883 27 ag 
HABITACIONES AMUEBLADAS.—Ta nemos tres habitaciones para a l -
quilar apersonas de reconocida morali-
dad. E s casa particular y aún no exls-
te otro Inquilino. Se da derecho al uso 
del comedor y salón de recibo. Hay te-
léfono Informes, San Miguel 147, ba-
jos. 
33875 22 ag 
C E ALQUILA UNA HABITACION E N 
O casa particular a hombres solos. 
Cárdenas 19, altos. 
33873 22 ag 
C'E ALQUILA UNA SALA GRANDE 
O y un cuarto, propia para oficina, 
sastrería o matrimonio sln niños. Pre-
cios de s i tuación. Concordia 180, mo-
derno. 
33943 22 ag 
T \ ESE A UN CUARTO CHICO PERO 
J L / claro y ventilado en el centro do la 
Habana o el Cerro, cerca de la Estac ión 
Tulipán. 12 a 1? pesos al mes. Escribir 
habitación Apartado 701. 
33941 22 ag 
T T AEITACIONES AMUEBLADAS Y 
JL1- sin mueble» de 20 a 50 pesos. Co-
mida desde $20 para uno y $30 para 
dos. Aguiar 72, altos. 
3396S 23 ag 
PA R A O F I C I N A S . S E A L Q U I L A N DOS amplias habitaciones altas en calle 
comercial. Informan teléfono A-4533, 
33268 30 ag 
S i l 
O 
E R A F I A 96 Y 98, A L T O S D E L R E -
erador Central. Se alquilan her-
rlepartamentos con lavado, agua 
muancia. luz toda la noche, bue-
viclos, limpieza para oficinas o 
rea solos de moralidad. Informes 
H A B I T A C I O N E S 
22 ag 
H A B A N A 
I /"OFICINAS, P O R 0-20 Y 
ció local para oficinas < 
' te léfono y limpieza Incluí 
A P R E C I O E C O N O M I C O 
Se alquila para caballero de 5to una 
» . lujo 
va. con 
vo y cómodo 
primer piso. Ti 
de un gran salói 










H O T E L R O M A 
Este héri 
trica toda la noche. E s casa de familia 
y no hay cartel en la puerta. Informan 
en Compostela, 90, antiguo, primer pi-
so. 
34142 14 ag, 
I 'N A M A R G U R A , 37, S E A X Q U I L A U N j cuarto alto a homftre solo, es fresco 
y en casa de moralidad. E n la misma se 
venden unas maderas. 
. . . ^ _ _ S 3 a5-
^ r U R A X i L A 119, A L T O S , I Z Q U I E R D A 
1TX se alquila una habitación a caba-
lleros solos. 
34132 24 ag. 
Quinti 
motel' 
cómodo de la Ha 
. Hotel Roma: A 











H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. esquina a Aguiar. Teléfono 
A-o032. Este gran hotel se encuentra st-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
l iruy buenos departamentos a la calle y 
(habitaciones, desde. $0.60. $0.76, $150 y 
:$2.00. Baño» luz eléctrica y te léfono 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
32197- 31 ag 
T 5 R O C A D E R O 38, A L T O S . S E A L Q U I -
A lan habitaciones con o sln muebles 
a $25. $30 y $4u por mes. 
I 33569 20 ag 
ZU L U E T A 3a-A S B A L Q U I L A UN hermoso departamento con vista a 
l la cale, aire y agua en abundancia. Se 
desean personas de moralidad. 
I 3356S 25 ag 
Q B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N de 
una casa familiar, para hombres so-
los. Maloja núm.- 15. altos. 
_ ¿ 3 i f Z 23 ag 
K H ANTON R E C I O NUM. 36, ALTOS* se alquila una habitación para hom-
bre solo o matrimonio sln n iños 
24 ag 
K N SAN I G N A C I O 29, A L T O S , SE alquilan tres habitaciones muy ven-
tiladas, casa moderna. Informan en los 
altos. 
334S5 22 ag 
L a 
acá 
' E L C R I S O L " 
Q^E A L Q U I L A UN I 
parta 
to de un 
mejor casa de huéspedes, con casa 
bada de fabricar; todas las habita-
con servicios privados, agua ca-
precios económicos, para fami-
tables; espléndida comida. Lea l -
. y San Rafael. Teléfono A-9158. 
Hno. y Vivero. 
3 s 
34141 
y muy freses 
olas, hombres 
niños, con ni 






' E L O R I E N T A L " 
31206 
Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
O con vista a la calle a hombres so-
los o matrimonio sin niños . Lo mismo 
sirve para taller y en la misma un 
cuarto a hombres solos, con vista a la 
calle. Maloja, 25, altos, derecha. 
34062 28 ag 
Rey y Zulueta. Se alquilan 
íes amuebladas, amplias y có-
• n vista a la calle. A precios 
31 ag 
HA B I T A C I O N E S E N CASA P A R T I -cular honorable se alquila un pe-
queño cuarto alto amueblado, para se-
ñorita o señora sola. Se piden referen-
cias. Informan Teléfono A-3994 o E s -
trella 19. 
32714 ! 6ag 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Departamentos y habitaciones todas con 
baño privado y a la brisa. No más ca-
lor; timbre y elevador; precios econó-
, micos para matrimonios y familias 
i \ e a n la casa y se convencerán que 83 
encuentra con toda clase de comodi-
dades. Dragones 12 esquina a Amistad 
.frente al parque de Colón. Teléfono A-
! ou04. 
!. 3^ '0 1 2 . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones, con to-
da clase de comodidades, buena comida, 
casa de toda moralidad, para matrimo-
inlos y familias estables. Se admiten 
abonados al comedor. Se piden referen-
cias. Monte 5 , esquina a Zulueta. Telé-
fono A-1000. 
: 32971 | | g 
S I G U E A L A V U E L T A 
F A G I N A D O C t U i A K i U ü t L A M A K i N A A g o s t o 2 2 d e 1 9 2 . 
A N O 
A l f l u i l e r e s 
V I E N E D E L A V U E L T A 
CA S A B T J F F A I . O . ZXTX.XXETA, 32, EBT-t r e Pasa j e y P a r q u e C e n t r a l . A m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s , a g u a c a l i e n t e , t i m -
b r e s b u e n a c o m i d a , e s m e r a d o s e r M c l o 
y p u n t o de l o m á s c é n t r i c o . P r e c i o s m o -
d e r a d o s . 
30650 -s a s 
H E L E N S H O U S E 
G r a n casa de h u é s p e d e s . S a n L á z a r o , 
75, a l t o s , e s q u i n a a C r e s p o . I - r e scas y 
c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s ; t o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e . B u e n o s b a ñ o s >' e ^ 0 6 ^ " 1 ® 5 ? " 
m i d a . P r e c i o s de a c t u a l i d a d . T e l é f o n o 
M - 3 2 1 4 . 
31790 4 SP 
" B R E S L I N H O U S E " 
P r a d o s e t e n t a y u n o . a l t o s , — S e a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l 
P r a d o , p a r a m a t r i m o n i o de g u s t o , c o n 
su b u e n Juego de c u a r t o , t e l é f o n o , l u z 
y b a ñ o s de a g u a c a l i e n t e y f r f a , m a g n i -
f i c a c o m i d a . P r e c i o s r a z o n a b l e s ; s o l a -
m e n t e a p e r s o n a s de m o r a l i d a d y o t r a 
p a r a u n h o m b r e so lo , c o n m u e b l e s , m u y 
f r e s c a . 
/ ^ A S A G I K O , M A L E C O N 83, ESQTTZ-
\ J n a a G e n e r a l R r a n g u r e n , se a l q u i -
l a u n j n a g n í f i c c y f r e s c o a p a r t a m e n t o 
p r o p i o p a r a f a m i l i a o p a r a v e r l o s j ó v e -
nes o c a b a l l e r o s . T a m b i é n h a y h a b i t a -
c iones y dos m á s a p a r t a m e n t o s c o n f r e n 
t e a San L á z a r o . Casa m u y t r a n q u i l a 
y aseada. P r e c i o s m u y r e b a j a d o s . L l a -
v í n y t e l é f o n o . 
S E A L Q U I L A 
u n a g r a n h a b i t a c i n en ca sa p a r t i c u l a r . 
C o n c o r d i a , 157, a l t o s . 
22 a g . 
TE S U S M A R I A , 2 1 , S E A L Q U I L A N d o s h a b i t a c i o n e s J u n t a s o s e p a r a d a s . 
I M u y f r e s c a s y b a r a t a s , c o n t e l é f o n o . 
33735 26 a g 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i -
| ñ a s y p a r a f a m i l i a s . H a y a s c e n s o r y 
t o d o e l c o n f o r t n e c e s a r i o . C o m p o s t e -
: l a , 6 5 . 
33736 26 a g 
^2419 8 a 
M I N N E S O T A H O U S E 
N u e v a casa de h u é s p e d e s , f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a , d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y h a -
b i t a c i o n e s t o d a s c o n l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e , s u m a m e n t e b a r a t a s , de 530. 
en a d e l a n t e y d i a r l o $1.00 y $1 50. M a n -
r i q u e 120. c a s i e s q u i n a a S a l u d , t e l é -
f o n o M - 5 1 5 9 . 
29863 25 a e 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F i l l o y , ProPie t .aJ"¿?-
T e l é f o n o A - 4 718. D e p a r t a t n - i n i o s > h a b i -
t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s , f r e scas > m u y 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a c a l l e , l u z 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de t » g u a ca -
l l e r t e y f r í a . P i u n a m e r i c a n o ; p l a n e u -
ropeo . P r a d o . 51 . Hp.bana C u b a E s l a 
raejoi l o c a l i d a d de l a c i u d a d . \ e n p a y 
v * - i l o . , 
33000 á l 5 
H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 
P . e l n s r o a i n y V i v e s . T e l é f o n o A-8825.1 
J í R l > i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n t o d o su | 
s e r v i c i o , desde 20 pesos en a d e l a n t e a l 
:nes M u c h o aseo y m u y v e n t i l a d a s . R o -
tteadn es te h o t e l de t o d a s l a s l i n e a s 
ü a i r a n v l a . s de l a c i u d a d . 
3205?. 5 8 P . _ 
V ^ N r i U S A L L A , 5 1 . A L T O S , S E A L -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a a d s i n -
t e r i o r e s y c o l b a l c ó n a l a c a l l e , m u y 
espac iosas y capaces p a r a t r e s o c u a -
t r o c a b a l l e r o s o m a t r i m o n i o . T a m b i é n 
son p r o p i a s p a r a o f i c i n a . Se s o l i c i t a n 
dos soc ios p a r a o t r a s dos . Casa t r a n -
q u i l a y de m o r a l i d a d . 
3 3 2 2 2 5_ ag-^_ 
I . ^ N L A M E J O K C A S A D E H U E S P E -l i des y l a m e j o r c a l l e de l a H a b a -
na . R e i n a , 77, a l t o s , e n t r e San N i c o l á s 
y M a n r i q u e , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s c o n t o d o e l s e r v i o l o . 
30Ü54 28 a g 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . C o n v s i n v i s t a a l a c a l l e , m u y f r e s -
cas y e c o n ó m i c a s , p a r a u n a o m á s p e r -
sonas . N e p t u n o , 106, s e g u n d o p i s o , a l t o . 
30331 *6 a g 
i E A L Q U I L A U N C U A R T O M A N R I -
3 q u e 122, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s . 
33805 23 a g 
| E n E m p e d r a d o 3 1 , se a l q u i l a n f r e s c a s 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s a i r . u e -
: b l a d a s a h o m b r e s d e m o r a l i d a d . H a y 
1 u n a s a l a a m p l i a a m u e b l a d a , p r o p i a p a 
j i a d o s h o m b r e s q u e q u i e r a n v i v i r j u n -
I t o s . A b u n d a n t e a g u a p a r a e l b a ñ o a 
! t o d a s h o r a s . 
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a 
L s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a -
p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l se-
ñ->r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e ¡ 9 Í 7 . 
FJ v a p o r 
!3771 2 s 
H O T E L " E L C R I S O L " 
L e a l t a d , 102. T e U t o n o A-9158. C o a t o d a s 
comod idades y p r e c i o s e c o n ó m i c o s , ser-
v i c i o p r i v a d o e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
y y a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a , ^ r a ñ a 
H e r m a n o y V i r e n K 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n -
t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t i n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
CA S A D E F A M I L I A . E N L O M E J O R y m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a se a l -
q u i l a n d e p a r t a m e n t o s c o n b a l c o n e s a l 
P r a d o o a l P a r q u e C e n t r a l c o n s e r v i c i o 
c o m p l e t o , p u d i e n d o c o m e r en l a s h a b i -
t a c i o n e s . T o d a m o r a l i d a d , s o l o se a l q u i -
l a a m a t r i m o n i o s o s e ñ o r a s . P r a d o , 93, 
a l t o s d e l c a f é A l e m á n . 
33597 23 a g 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -t a m e n t o c o m p u e s t o de dos h a b i t a c i o -
nes c o n l u z e l é c t r i c a , b u e n m a ñ o y d e -
r e c h o a c o c i n a . E n ca sa de t o d a m o -
r a l i d a d . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . M a n -
r i q u e 162, a l t o s . 
33362 22 a g 
^ E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
O o s i n m u e b l e s , m u y e c o n ó m i c a s . C a -
sa n u e v a . B u e n b a ñ o . C u r a z a o n ú m e r o 
15. e n t r e L u z y A c o s t a . T e l é f o n o A -
4526. 
33610 23 a g 
A G U Á C A T E 7 86. A L T O S , E S P L E N D I -das h a b i t a c i o n e s , c o n e x c e l e n t e co -
m i d a , 4 5 y 50 pesos. Se a d m i t e n a b o -
nados , a 25 pesos. C a n t i n a s a d o m i c i l i o , 
80 c e n t a v o s d i a r i o s . J1.40 p a r a dos p e r -
sonas . 
33462 26 a g 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , 58. e s q u i n a a O b r a p l a . Casa 
a l t a y f r e s q u í s i m a . T o d a s l a s h a b i t a -
c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e . S e r v i c i o 
c o m p l e t o e h i g i é n i c o . P r e c i o s m o d e r a -
dos . Se a d m i r e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
T e l e f o n o A - 1 8 3 2 . 
3;; 4-; 3 81 a g 
H O T E L L 0 U V R E 
San R a f a e l y C o n s u l a d o . Se a l q u i l a n 
e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes c o n t o d a c l a s e de c o m o d i d a d e s p a r a 
f a m i l i a s e s t ab l e s . P r e c i o s de v e r a n o . T e -
l é f o n o s A - 4 5 5 6 , M - 3 4 9 6 . 
31857 4 sp 
L A I N T E R N A C I O N A L 
G r a n ca sa de H u é s p e d e s , C a m p a n a r i o , 
154. Se a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o -
nes c o n t o d a a s i s t e n c i a , t r a t o e s m e r a d o 
y e s t r i c t a m o r a l i d a d . P a r a h o m b r e s so-
l o s f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , c o n c o m i d a y 
t o d a a s i s t e n c i a , a 45 pesos. V e a es ta 
l i n d a casa, q u e es l a q u e l e c o n v i e n e . 
T i e n e l o s p r e c i o s m á s b a r a t o s de l a 
H a b a n a . T e l é f o n o , b a ñ o s de a g u a f r í a 
y c a l l e n t e . 
33587 31 a g . 
AG U A C A T E 116, B A J O S , S E A L Q U I -l a u n a e s p a c i o s a s a l a p a r a o f i c i n a . 
I n f o r m a r á n en l a m i s m a . 
33454 ' 22 a g 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 1 N -d e p e n d i e n t e , c o n t o d o s e r v i c i o . J e s ú s 
M a r í a 10, s e g u n d o p i s o . 
33392 23 a g 
" A n s o n i a . H o i i s e " . E m p e d r a d o , 6 4 
¿ U L Ü E T A , 3 3 , H A B I T A C I O N E S ^ a p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
dos p a r a u n a , dos y t r e s p e r s o n a s . M a g -
n í f i c o s b a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e , b u e n 
s e r v i c i o de c a m a r e r o s . N o se d a c o -
m i d a s . 
33470 26 a g 
p a r a h o m b r e s so lo s y m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s , a m u e b l a d a s y s i n m u e b l e s . F r e s -
cas y v e n t i l a d a s . I n f o r m a n en l a m i s -
m a . Z u l u e t a , e s q u i n a a C o r r a l e s . 
33491 . 26 a g . 
I> I A R R Z Z . G R A N C A S A D E H U E S P E -J des. I n d u s t r i a 124, se a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s c o n l o d a a s i s t e n c i a : p r e c i o s 
m ó d i c o s . A b o n a d o s a l a mesa , a 20 pe -
sos a l m e « . 
33423 • 15 s. 
HA B I T A C I O N A L T A . S E A L Q U I L A c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , l u z e l é c -
t r i c a . P r o p i a p a r a h o m b r e s so los o m a -
t r i m o n i o . R e n t a , 20 pesos. E n A r s e n a l , 
34, e s q u i n a a C i e n f u e g o s . I n f o r m a n , en 
l a bodega . 
33795 22 a g 
EN P R O G R E S O , 22, C A S A D E H U E S -pedes, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s , a l t a s y b a j a s , f r e s c a s y c o n 
m u c h a l i m p i e z a a h o m b r e s so lo s y de 
m o r a l i d a d . P r e c i o s m ó d i c o s . 
33825 22 a g 
V E D A D O 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n : R . C A R O 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d i a 
2 2 D E A G O S T O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , j 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e ! 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á * i , t ^ r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e U n a r c a i a 
e n e í V/Vetc. 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
O l a c a l l e 15, e n t r e 18 y 20, R e p a r t o 
A l m e n d a r e s . I n f o r m a n en l a casa de 
m a m p o s t e r l a . 
24053 23 a g 
R O O M S C O O L A N D B R E E Z Y . H A B I -' t a c i o n e s f r e s c a s , g r a n d e s y p e q u e -
ñ a s , a l l a d o d e l m a r y l o s b a ñ o s , b a r a -
t í s i m a s ; c o n o s i n m u e b l e s . C a l l e 6a., 
e s q u i n a a 3a. 
340G9 3 a g 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N l a c a l l e G, n ú m e r o 1, c o n v i s t a a l 
p a r q u e E s t r a d a P a l m a . 
34073 25 a g 
\ T E S A D O . C A L L E B , N U M E R O 20, e n t r e 11 y 13. T e l é f o n o F - 1 4 9 1 . C a -
sa de f a m i l i a , ^de m o r a l i d a d , se a l q u i -
l a n dos h a b i t a c i o n e s c o n m u b l e s , e x c e -
l e n t e c o m i d a , e s m e r a d o s e r v i c i o . E l p u n -
t o es m u y v e n t i l a d o y f r e s c o . Se a d m i -
t e n d o s a b o n a d o s de m e s . 
33197 23 a g 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y w u ) 
( P r o v i s t o s d e i a T e l e g r a f í a s i s h i l o s ) 
P a r a t o d o s ¡ o s i n f o r m e s r e l a c i o n a * 
d n i c o n es ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
su c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so- ^ 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e i 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n I 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a - , 
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a m e n 
t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i d o d e l 
s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r t o d e 
d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á 
s u c o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s * 
t ó b a l . S a b a n i l l a , C u r a c a o . P u e r t o 
C a b e l l o . L a G u a i r a y c a r g a ge -
n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s l o i 
p u e r t o s d e s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í -
f i c o , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o 
E n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e « e m b a r q u e e a 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n ce r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
c o A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i -
l l e t e d e p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á » 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se firmarán 
p e í e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L e s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i í so* 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
su u o m b i e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n - U i n a y o ^ c l a -
r i d a d . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
V r p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o o o s U l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l v a p o r f r a n c é s 
FLANDRE 
C O M P A Ñ I A D E N A V E ^ ^ ^ 
V a p o r e s C o r r e o s c u b a n n . 
t e l e g r a f í a s i n h i l o s a l a r g a ^ ^ ' 
E l v a p o r c u b a n o 
s a l d r á e l 
p a r a 
y s o b r e e l 
p a r a 
C O R U Ñ A . 
1 D E A G O S T O 
V E R A C R U Z . 
18 D E A G O S T O 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
E l v a o o r c o r r e o f r a n c é s 
ESPAGNE 
s a l d r á s o b r e e í 
1 D E S E P T I E M B R E 
p a r a 
V E R A C R U Z 
y s o b r e e l 
11 D E S E P T I E M B R E 
p a r a l o s p u e r t o s d e 
C O R U N A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
v a p o r E l 
P. de Satrústegui 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L . 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O . ' 
L A G U A I R A , 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
t o d e d e s t i n o . D e m i í s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
i — 
s o b r e 
A D E S E P O E M B R E 
W A R D U N E 
V a p o r e s a m e r i c a n o s de pasajeros 
y ca rga . Sa l en p e r i ó d i c a m e n t e da 
l a H a b a n a p a r a 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para m á s pormenores d i r i g i r t e • 
P R A D O 1 1 8 
Ofic ina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Of ic ina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H 1 P C O . 
W . H . S M I T H , Agente G e n e r a l 
Oficios ¿4 y 26 . Habana. 
N o t a : E l e q u i p a j e d e b o d e g a s e r á 
t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á n 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
c o ' e n t r e l o s d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n -
t e h a s t a las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
clel d í a d e l a s a l i d a d e l b u q u e . D e s -
p u é s d e e s t a h o r a n o s e r á r e c i b i d o 
n i n g ú n e q u i p a j e d e b o d e g a . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E 
" P a r í s " , " F r a u c e " . " L a S a v o i e " , 
" L a L o r r a i n e " , " R o c h a m b e a u " , " L a -
f a y e t t e " , " C h i c a g o " , " N i á g a r a " , " L e o -
p o l d i n a " , e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1 0 9 0 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
« K l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n 0 
& c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
& R e p ú b l i c a , 
C a p i t á n J u a n P e r e a r n a u . 
S a l d r á d e este p u e r t o sob 
15 d e l c o r r i e n t e , d i r e c t o n a r » i 
t o d e l a C O R U Ñ A . a d m ¡ i n V l p , * N 
y p a s a j e r o s p a r a d i c h o p u ^ ^ , 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i d 
' ' C o m p a ñ í a d e N a v e g a ^ r . , 
M a n z a n a d e G ó m e z . 3 3 0 U L ^ . 
•yu- nabana, 
A r e v a c h a l e t a , A m é z a g a y f n u 
l a n z a s . ^ M». 
M a n u e l R a s c o I r . v Cr» c 
G r a n d e . * ^ 
C a r r e r a s H e r m a n o s , N u e v i t a , 
C a r d o n a y C o . , C i e n f u e g o s . 
M o l i n e t y C o . , C h a p a r r a . 
C6922 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA' 
S A N P E D R O 6 . 
H A B A N A 
V a p o r e s d e l a E m p r e s a * 
" R A M O N M A R I M O N " , «EDliA» 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A l i í 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " 
B A R A " , " H A B A N A " . " L A S V l L u S 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R l s S u 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E Ln$ 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A ' 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y "ANTí i 
L I N D E L C O L L A D O " . ^ 
C O S T A N O R T E D E C U I í A : 
H a b a n a , C a i b a r i é n , Nuov i t a s , Tar» 
f a . M a n a t í , P u e r t o P a d r e , Gibaij, 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u a de Táñame 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o y Sant iago di 
C o b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
S a n t o D o m i n g o y S a n Ped ro de Mi 
c o n s . 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n , A g u a d i l l a , Mayagfiez j 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A : 
C i e n f u e g o s , C a s i l d a , T a n a s de Z;-
z a , J á c a r o , S a n t a C r u z de l Sur, GÍJ. 
y a b a l . M a n z a n i l l o , N i q n e r ó , Ensenada 
d e M o r a y S a n t i a g o d e C n b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A ABAJO 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R í o Btaii-
c o , N i á g a r a , B e r r a c o s , Pue r to Espe. 
r a n z a . M a l a » A g u a s , S a n t a L u c í a , Rí» 
d e l M e d i o , D i m a s , A r r o y o s de Mi» 
t u a y L a F e . 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
I^ O R B S . S E V E N D E U N O , L I S T O , 1 p a r a t r a b a j a r . P r e c i o : 450 pesos . | 
I n f o r m e s : 11. n ú m e r o 5, V í b o r a , e n t r e i 
San F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n ; D e 11 a 3. | 
34033 24 a s | 
L - E V E N D E N D O S C A M I O N C I T O S ' 
O F o r d , u n o c e r r a d o y o t r o c o n c a r r o c e -
r í a de b a r a n d a . P r o p i o s p a r a c u a l q u i e r 
comen- . io y a d e m i s u n a c a r r o c e r í a F o r d 
en b u e n e s t a d o : en e l t a l l e r do c a r r o -
c e r í a s de J o s é C r u z y Ca., S a n J o a -
q u í n , 59. 
34049 31 US 
P A I G E , D E 7 A S I E N T O S 
Se v e n d e u n o , p i n t a d o de a z u l o s c u r o , 
dos g o m a s n u e v a s y l a s o t r a s m u y b u e -
nas, f u e l l e y v e s t i d u r a en m u y b u e n 
es tado y en p e r f e c t a c o n d i c i ó n m e c á -
n i c a . I n f o r m e s : E . W . M i l e s . P r a d o y 
G e n i o s . 
33909 26 a g 
SE V E N D E U N F O R D D E L 16 E N 4 00 pesos. K s t á en p e r f e c t a s c o n d i -
c iones p a r a t r a b a j a r l o . P u e d e v e r s e de 
6 de l a m a ñ a n a a 12 d e l d í a , en San 
M i g u e l 173, g a r a g e . 
34GSS 28 a g 
G O M A S 3 0 X 3 , $ 1 4 . 5 0 . L o n a 
C u e r d a , " A J A X " 
L a s m á s b a r a t a s . 
£ 1 r e c o r r i d o m á s l a r g o , 
r n t e r a m e n t e g a r a n t i z a d a s . 
D E P O S I T O : 
M E D I O , P E R E Z Y C í a 
M a r i n a , 3 6 - 4 0 . 
T e l é f o n o A - 5 9 5 9 . 
A g e n c i a S T U D E B A K E R . 
30 a g 
F I A T 5 0 H P 
S b t e p a s a j e r o s e n i n m e j o r a b l e s c o n d i -
c i o n e s , a r r a n q u e e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
c a . Se v e n d e o se n e g o c i a p o r c a s a o 
i t e r r e n o . I n f o r m a n S a n M i g u e l 1 7 9 , C a -
sa N i ñ ó n . ^ 
33908 27 a g 
S e v e n d e u n a l i n d a c u ñ a L i b e r t y , p i n -
t a d a d e a m a r i l l o c o n t o d a s l a s g o m a s 
n u e v a s , a t o d a p r u e b a , e n l a m i t a d d e 
s u c o s t o , p o r s ó l o $ 2 . 2 0 0 . S e p u e d e 
v e r e n l a n a v e d e C o n c h a y F á b r i c a . 
33920 23 a g 
S T U D E B A K E R 
L a F á b r i c a S t u d e b a k e r h a 
f a b r i c a d o d u r a n t e l o s ú l t i m o s 
3 m e s e s 2 5 , 0 0 0 a u t o m ó v i l e s 
d e 6 c i l i n d r o s . 
M E D I O , P E R E Z Y C í a . 
D i s t r i b u i d o r e s e n C u b a 
E x p o s i c i ó n y E s t a c i ó n d e S e r -
v i c i o y R e p u e s t o s . 
C A L L E M A R I N A , 3 6 - 4 0 . 
R e p a r a c i o n e s g e n e r a l e s d e 
A u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s . 
P i n t u r a , E l e c t r i c i d a d . 
S o l d a d u r a A u t ó g e n a . 
M A R I N A , 3 6 - 4 0 . 
T E L E F O N O A - 5 9 5 9 . 
V E N D O U N A U T O 
M o r m o l , c u a t r o p a s a j e r o s , n u e v o . A m i -
t a d de p r e c i o . I n f o r m a n en A m i s t a d , n ú -
m e r o 136 . 
22 ag . 
G a n g a : V e n d e m o s p o r c u e n t a d e s u 
d u e ñ o a u t o e d á n , s i e t e a s i e n t o s , m o -
d e l o 1 9 1 9 , p r e c i o ú n i c o 7 0 0 p e s o s , 
e r e c o m i e n d a c o m o i n v e r s i ó n , p u e s e n 
c u a l q u i e r t i e m p o v a l e mAs d e l d o b l e . 
Se g a r a n t i z a s u f u n c i o n a m i e n t o . C u -
b a a n S u p p l y C o . , A g u a c a t e , n ú m e r o 
1 9 . T e l é f o n o M - 1 0 8 3 . 
| T R A B A J A N D O C O N A L C O H O L 
• n o l e a r r a n c a r á e l m o t o r c o n f a c i l i d a d , 
m i e n t r a s n o deseche o b o t e e l pe sado 
f l o t a n t e de m e t a l y p o n g a su a n t i g u o 
I y l i g e r o de c o r c h o , p r o t e g i d o c o n e l I n -
j v e n t o e s p a ñ o l : " P r o d u c t o C a n u d a s " . 
P r e c i o 80 c e n t a v o s . L o g a r a n t i z a l a 
" H i s p a n o C u b a n a , M o n s e r r a t e , 127. So 
: r e m i t e a l i n t e r i o r l i b r e de g a s t o s . 
33829 23 a g . 
¡ Q U E M A Z O N ! 
V é i l d o u n a u t o m ó v i l de cincrf p a s a j e r o s , 
m a r c a D c d g e B r o t h e r s , de u so . a p l a z o s , 
t r e s c u ñ a s , v a r i o s c a m i o n e s I n d i a n a , 
g u a g u a s . A d m i t o c h e q u e s de b a n c o s en 
c r i s i s . M o r r o , 44. A . A l o n s o . 
33973 26 a g . 
M O T O C I C L E T A S 
33999 23 a g . 
C ¡ E V E N D E N D O S C A M I O N E S D E 
k5 u so , m a r c a U . S. U n o de 3 y m e d i a t o -
n e l a d a s , o t r o de 2 y m e d i a , e x p r e s o L a -
l o . Eg ido , " 14. 
33727 ' 26 a g 
. S e v e n d e u n c a r r o , n u e v o , " S e -
j d a n D o d g e " , c o n r u e d a s d e a l a m -
b r e y g o m a s s i n u s a r , a l p r e c i o d e 
| $ 1 , 6 0 0 . S e t o m a a c u e n t a u n F o r d 
^ e u s o , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n -
f o r m e s : O b r a p í a , 5 8 , a l t o s . 
C7053 6d.-17 
FO K D S D E A R R A N Q U E , 1920. L O S c a r r o s q u e p o n e m o s a s u d i s p o s i c i ó n 
l o s v e n d e m o s a l c o n t a d o , a p l a z o s , y 
en a l q u i l e r , y s i a u s t e d l e a g r a d a n , 
l o s t e n e m o s de p o c o u so y d e l p a q u e t e . 
C o n u n a c o r t a e n t r a d a y p e q u e ñ a s m e n -
s u a l i d a d e s , se h a c e u s t e d p r o p i e t a r i o . 
D r a g o n e s , 47. 
33827 24 ag' 
A M I O N F O R D , D E T J N A Y M E D I A 
t o n e l a d a , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , se 
v e n d e c o n u r g e n c i a , en. G a l i a n o , 1 6 . 
33843 .22 a g . 
SE V E N D E E O R D D E L 17, P O C O uso , c o n l a s c u a t r o g o m a s , f u e l l e y 
v e s t i d u r a n u e v a s , a l c o n t a d o o a p l a -
zos. M u y b a r a t o . I n f o r m e s t e l é f o n o I -
3353, de 12 a 3 y de 6 a 9 p . i ^ . Sr . 
J o a q u í n . 
23614 27 a g 
— ' - O V E R L A N D C O U N T R Y C L U B 
de c u a t r o a s i e n t o s v e n d o u n o c o n c i n c o 
r u e d a s de a l a m b r e y g o m a s n u e v a s , a c a -
b a d o de p i n t a r , m a r c a d o de es te a ñ o . 
¡ f u e l l e n u e v o , f o r r o b l a n c o a d e n t r o . So-
l o l o h a u s a d o u n p a r t i c u l a r , y se v e n d e 
b a r a t o . E n C o l ó n , l . 
33410 26 a g 
33447 
GA N G A V E R D A D : V E N D O U N A u -t o m ó v i l , t i p o s p o r t , e s p e c i a l , c o n 
6 r u e d a s de a l a m b r e y b u e n a s g o m a s . 
P e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o . L o d o y en 950 
pesos . P a r a v e r s e y t r a t a r , g a r a g e E u -
r e k a , f r e n t e a l J a i A l a i , a t o d a s h o r a s , 
e l d u e ñ o . 
33316 25 a g . 
SE V E N D E U N B R I S C O E . B A R A T O , c o n 300 pesos a l c o n t a d o y l o d e m á s 
a p l a z o s , c o n se i s m ese s de u so . I n -
f o r m a n en L u z y H a b a n a . P r e g u n t a r 
p o r e l c a n t i n e r o . 
33718 1 sp. 
j a n d o . T i e n e c u a t r o g o m a s n u e v a s , f u e 
l i e y v e s t i d u r a c a s i n u e v a ; n o t i e n e q u e 
g a s t a r s e nad^. en c u a t r o meses . P r e c i o , 
500 pesos. P a r a v e r l o , de 1 a 3, C r e s p o y 
San L á z a r o , b o d e g a . > 
33459 22 a g 
^ E V E N D E U N P O R D D E L 19. L O I 4,,:,^ fiaratre Carnubell Je sús Pere 
O s o m e t o a t o d a p r u e b a y e s t á t r a b a - ¡ A v , s 0 ' " a r a S e ^ampoeu, j e s ú s r e r e -
g r i n o n ú m . 8 1 . N o d e j e u s t e d a r r e -
g l a r s u c a r r o p o r m e c á n i c o s p o c o c o m -
p e t e n t e s . T o d o s n u e s t r o s t r a b a j o s se 
h a c e n p o r m e c á n i c o s e x p e r t o s , c a p a -
ces de a r r e g l a r c u a l q u i e r m a r c a d e c a -
n o s . N o s d e d i c a m o s a h a c e r t o d a c l a -
se d e t r a b a j o s . N u e s t r o s p r e c i o s s o n 
r a z o n a b l e s y a d e m á s g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o . 
33149 22 a g 
C U Ñ A B U I C K 
Se vende u n a ü e se i s c i l i n d r o s , r o m p l e 
l a m e n t e n u e v a , ú l t i m o m o d e l o p r e c h 
de p a n g a . T e l é f o n o 1-2935 
14011 
PO R L I B R E T A S D E L A C A J A D E a h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o o efec-
j t i v o , se v e n d e u n C a d i l l a c t i p o E s p e c i a l 
s i e t e p a s a j e r o s , r a d i a d o r n i q u e l a d o , se i s 
I r u e d a s a l a m b r a c o n g o m a s n u e v a s , t o d o 
1 en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s y u n S t u t z , 
i g u a l y a d e m á s p i n t u r a , v e s t i d u r a f u e -
l l e , c o r t i n a s y a f o m b r a s . , S i n e s t r e n a r . 
I 1 9 y D , bodega . 
33557 27 a g 
EN Q U I N I E N T O S P E S O S S E V E N D E i u n a c u ñ a S c r i p p B o o t h . de m u y p o -
I co uso, c o n t r e s a s i e n t o ? . I n f o r m a n Ce-
r r o 523. 
^ 33357 Í 4 _ a s _ 
FO R D S A P L A Z O S V A L C O N T A D O los v e n d e m o s a p a g a r $40 a l mes . 
F í j e s e l o n e c e s a r i o q u e es u n F o r d y 
l a b u e n a i n v e r s i ó n q u e hace . E n n a d a 
g a n a r á u s t e d t a n t o c o m o t r a b a j a n d o u n 
p r e c i o i F o r d . V é a n o s en San R a f a e l 143, L a -
b r a d o r . A-8256 . 
' 30394 
V U L C A N I Z A C I O N 
E s t e t a l l e r se hace c a r g o de l a r e p a -
r a c i ó n de c u a l q u i e r a g o m a o c á m a r a 
q u e a m e r i t e e l g a s t o . N o I m p o r t a e l 
t a m a ñ o d e l h o y o . R a j a d u r a s de c á m a -
r a de c u a l q u i e r l a r g o . R e c h a p e s de t o -
dos t a m a ñ o s y se r e p a r a n l a s g o m a s 
G i g a n t e s p a r a c a m i o n e s . P r e c i o s eco-
n ó m i c o s . I n f o r m e s : E . W . M i l e s . P r a -
do y G e n i o s . 
33911 26 a g 
C A D I L L A C T I P O S P O R T 
P o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o , se v e n d e u n o 
de 5 p a s a j e r o s , c o n f u e l l e f i j o , t i p o 
C a l i f o r n i a . T i e n e l a c a r r o c e r í a v e s t i d a 
de i m i t a c i ó n c u e r o en l u g a r de p i n t u -
r a y es m u y e l e g a n t e , c o n v e s t i d u r a s de 
t e r c i p e l o y g o m a s en m u y b u e n a c o n -
d i c i ó n . I n f o r m e s de es ta g a n g a , a l se-
ñ o r E . W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
33910 26 a g 
¡4 a g . 26 a g . 
U N A G A K G A 
Se v e i i d e u n B u i c k , de 5 p a s a j e r o s , f o -
r r a d o y p i n t a d o de n u e v o , y u n C h a n d l e r , 
de 7 p a s a j e r o s . L o s d o s en 2,000 pesos . 
P u e d e n v e r s e en M a n r i q u e , 138. e n t r e 
R e i n a y S a l u d , de 9 a 11 y de 2 a 6. 
SE V E N D E ü > C A M I O N FOR»> 1»E t r a n s m i s i ó n de cadena , m o t o r n r t u e -
ro 15, en b u e n e s t ado , y u n c a r r i t o de 
í i i a t r o r uedas , m u y f u e r t e , p a r a u n ca-
a l i o o pa ra dos. F r e n t e a l p a r a d e r o d e l 
t r a n v í a . P r e g u n t e n p o r B e n i t o Q u i j a n o . 
E n P u n t a B r a v a de G u a t a o . 
C SS81 30-d U 
P A I G E T I P O S P O R T I V O 
Se v e n d e u n o p i n t a d o de g r i s o s : u r o , 
c o n r u e d a s de d i s c o y g o m a s en b u e -
nas c o n d i c i o n e s . R u e d a de t i m ó n , t i p o 
C a d i l l a c ; f u e l l e y v e s t i d u r a s m u y b u e -
nas . Se g a r a n t i z a su f u n c i o n a m i e n t o . 
Se v e n d e en p r e c i o de g a n g a p o r e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m e s : E . W . M i -
les . P r a d o y G e n i o s . 
33912 . 26 a g 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C6504 I n d . - 2 9 j l 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H A I -nes, de 7 p a s a j e r o s c o n se i s r u e d a s 
de a l a m b r e y 6 g o m a s en b u e n e s t a d o . 
Se d a b a r a t í s i m o . I n f o r m a n M o n s e r r a t e 
1 2 b a j o s . 
33492 24 a g 
VE N D O U N A U T O M O V I L P I E D M O N T c o n 6 meses de uso, en $900.00. E s t á 
n u e v o , c o m p l e t a m e n t e . G a r a j e : S a l u d , 
1 1 . T e l é f o n o M - 1 1 9 5 . P r e g u n t a r p o r Ce-
c i l i o . 
32997 23 a g 
PI E R C E A R R O W , 7 P A S A J E R O S , E L m á s b o n i t o y e l e g a n t e q u e r u e d a 
p o r l a H a b a n a , en p e r f e c t o e s t ado , se 
v e n d e a p r e c i o de v e r d a d e r a g a n g a , s i 
se h a c e e l n e g o c i o p r o n t o , p o r t e n e r 
q u e e m b a r c a r s u d u e ñ o . E s u n c a r r o 
p a r a t o d a l a v i d a , p u e s es s a b i d o q u e 
e l P i e r c e A r r o w es e l a u t o m ó v i l m e j o r 
y m á s c a r o ,que se c o n s t r u y e en A m é -
r i c a . P a r a v e r l o y t r a t a r : A u r e l i o O r b e , 
g a r a j e de l a H a v a n a A u t o Co., de 3 a 4 
de l a t a r d e . 
33635 22 a g 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 | / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
G a r a g e M o d e r n o . E n es ie a m p l i o y c ó -
m o d o g a r a g e se a d m i t e n a u t o m ó v i l e s a 
e s t o r a g e , a p r e c i o s r e d u c i d o s . B u e n 
s e r v i c i o , l i m p i e z a y o r d e n . C a l l e E n a -
m o r a d o s n ú m e r o 1 2 , p r ó x i m o a S a n 
I n d a l e c i o , J e s ú s d e l M o n t e 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l R e n a u l t , ú l t i 
m o m o d e l o , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , m u y ¡ 
l u j o s o , c i n c o p a s a j e r o s , c a r r o c e r í a es-
p e c i a l d e a l u m i n i o d e K e l s c h , c o n seis ¡ 
r u e d a s c o n g o m a s n u e v a s . H a y q u e . 
v e r l o es u n a g a n g a . Se v e n d e e n 4 . 5 0 0 ' 
¡ p e s o s . S i n r e b a j a . E x p o s i c i ó n e i n -
f o r m e s e n R e i n a 1 2 . 
33168 31 a g 
CO N S U C A R R O C E R I A C A S I N U E -v a se v e n d e u n c a m i ó n de r e p a r t o 
j de l a m a r c a D o d g e B r o t h e r s en m u y 
I b u e n a s c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e e i n -
| f o r m a n de p r e c i o y c o n d i c i o n e s en San 
R a f a e l e I n d u s t r i a . P r e g u n t a r p o r T o -
m á s G u t i é r r e z . 
33648 27 a g 
33404 31 a g 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l F o r d e n b u e -
n a s c o n d i c i o n e s . S e d a b a r a t o . I n f o r -
m e s e n T r e s p a l a c i o s n ú m e r o 1 1 , L u -
y a n ó . 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
90 H . P.. s i e t e a s i e n t o s , en w f * » 
t o e s t ado , con 6 r uedas de alatnbru 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
c o m p l é t a m e t e nuevo, 0 ruedas de ÍIMI-
'bre, su b o m b a de m o t o r . Para Infor-
m e s : I n f a n t a . 22, de 'J a 12 y de 2 i i 
_ C 5 1 9 4 3W.-4 
SE V E N D E U N F O R D D E L 16 S í 400 pesos. E s t á en pe r f ec t a s condi-
c i o n e s p a r a t r a b a j a r l o . Puede verse d» 
6 de l a m a ñ a n a a 12 d e l d í a , en San 
M i g u e l , 173, g a r a g e . 
32953 22 « 
GA N G A V E R D A D . S E V E N D E W »«• t o m ó v i l C h a l m e r s , seis cilindros, 
c u a t r o g o m a s n u e v a s de cuerda, motor 
en p e r f e c t o es tado , f u e l l e V i c t o r i a , di 
s i e t e p a s a j e r o s . U r g e l a v e n t a . Infor-
m a n . en I n f a n t a 22 e n t r e Santa Teres» 
y P e z u e l a . / 
32812 22 ap 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O AMER1 
C A N O 
D O V A L Y H N O , 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s de w* 
t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n de »«• 
v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s F o r d . Ven-
t a s a l p o r m a y o r y d e t a l ! . M o r r o núm. 
5 - A , T e l f . A . 7 0 5 5 . H a b a n a ( C o b a ) . 
6 4 9 2 _ I n d _ 2 8 j l _ _ 
A U T O M O V I L E S 
N o c o m p r e n n i v e n d a n sus a o t o i m 
v e r p r i m e r o l o s q u e t e n g o en existen-
c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s , pr*" 
c i o s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l u t a r e * ^ 
D o v a l y H n o . M o r r o n ú m . 5 - A , Teo. 
A - 7 0 5 5 . H a b a n a . 
6 4 9 2 I n d . 28 ' 
31999 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E U N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
a l t . 30 a g . 
a g 
C E V E N D E U N A C U S A K I S I L , K A R , 
j O E s t á en b u e n a s c o n d i c i o n e s . M a g n e t o 
! B o s c h y c a r b u r a d o r Z e n i , g o m a s n u e v a s 
y m u y e l e g a n t e . I n f o r m a n e n M o n t e , n ú -
m e r o 309. G o n z á l e z . 
1 32296 23 a g . 
C A R R U A J E S _ 
FA M I D I A B . S E V E N D E U N O , de v e r s e a t o d a s ho ras , en ú*v 
t a , 22. I n f o r m a M a n u e l C a l v i n o . 
34054 ¿ j J S g ' 
/ ^ A R B E T I D E A D E M A N O . SS ; 
\ J de u n a t n a p n í f i c a c a r r e t i l l a " 
r u e d á s c o n s u v i d r i e r a y en r ^ f ' u e -
c o n d i c l o n e s s a n i t a r i a s , s i endo t̂*1 otTzs 
v a , p u d i e n d o u t i l i z a r s e * ,m,AS J1- tien» 
cosas, p a r a l a v e n t a de "V Clar ion»" 
s acada su c h a p a y t o d o l o r^.ageftor 
do c o n l a c i r c u l a e i ó n . I n f o r m e s ^ ^ 
E l í s e o L ó p e z , p o r t e r o . R a y o , 
b a ñ a . 
34057 — -s 
O E V E N D E E N M A R I N A Y * * * * 
O m í m e t e 3. Jesf is de l ^ o n t ® V r « o S í* 
r r e s T r o v y 10 b i c i c l e t a s c o n . f l y j 1 
r u e d a s de u so de n u e v e c^'lT\jfri¿g t$' 
m e d i a c u a r t a s . 30 m u í a s rte ^ " r r o y 
m a ñ o s a cabadas de r e c i b i r . •»»• ^ 




C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 1 S ^ Í M ? 1 ^ * 3 ^ C f S A ^ ^ C f . ^ ^ f ^ O M P R O C O N U R G E N C I A U N A P I N - / ' O M P R O U N A C A S A E N B A R R I O — I M m i l l • M W I I I I I I I W I I I I W I M W I M I M \ ^ E D A D O. SE V E N D E U ^ A G R A N D E Q E V E N D E I . A C A S A N E P T U * 
• . i í r l j - . - j 1 . " c o n c n e q u e ae So 000 d e l \ J ca <le s i e t e a n u e v e c a b a l l e r í a s de V y c o m e r c i a l p a r a a l m a c é n , t a n t o s i es t r u M - T A n r C f f W A C f T D D A M A C * V l u j o s a r e s i d e n c i a s i t u a d a en l a O t r e O q u e n d o y So ledad , oe » 
. ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ | ^ f " " 1 -Nac iona l . *)i i a casa v a l e u n p o - b u e n t e r r e n o , a l t o , q u e t e n e a a r b o l e d a , n i i o v n <-nmn si es v i e l a na ra f a b r i c a r i V C N I A U t r l W L A j U K D A I I A J l i o r n a rtfi l a T l n l v e r s l r i n d riA i n r r i i n o s tPi-ior.-s! nnn n u i n c e h a b i t a c i o » 
co m á s , se c o m p l e t a en e f e c t i v o I n -
l o r m a n San R a f a e l 162. 
34098 so a g 
/ C O M P R O U N A C A S A E N D A V I R O 
\ r a o en el V e d a d o , q u e n o pase d e ! 
s i e t e a d iez r . , i l pesos, d a n d o de c o n - 1 
t a d o e l r e s i . - y u n h e r m o s o s o l a r en 
f l ^ T ^ i f u r t e ^ i n S a . ^ í ^ l C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
j o r s l t l i A d o . I M c a s a q u e desea con-, 
p r a r h a de t e n e r l a s c o m o d i d a d e s s i -
g u i e n t e s : j a r d í n , p a t i o y s i ea p o s i b l e 
t r a s p a t i o o h u e r t a , á r b o l e s f r u t a l e s , 
t .uen b a ñ o , p a r a j e e l es p o s i b l e , t r e s 
O c u a t r o h a b i t a c i o n e s . P a r t i c i p a m o s a l 
\ e n d e d o r de l a casa q u e s i c o m p r a m o s 
h a de ser a r r e g l a d o a l a s i t u a c i ó n , p u e s 
a s í p e n s a m o s v e n d e r en e l c a m b i o q u e 
o f r e c e m o s . N o q u i e r o p e r d e r m u c h o t l e m 
p o ; e l q u e v e n g a y a sabe l a s c o n d i c i o -
n e s q u e se r e q u i e r e n : I n f o r m a r á : V i c -
t o r i a n o A i v a r e z , O b r a p l a 99, i m p r e n t a . 
a i l > ^ 25 a s 
C o m p r o v a r i a s casas, de t r e s a s e i s m i l 
pesos y c o n t r a t o s de so l a r e s , o q u e 
" s t é n p a g a d o s a p r e c i o s m ó d i c o s F i -
g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n l n . 
• ^ á O 29 a g 
/ l O M T R O C A P E Q U E E S T E B I E N S I -
t u a d o en e s t a c a p i t a l , t e n g a b u e n 
c o n t r a t o y q u e en es tos t i e m p o s v a l g a 
10 m i l pesos. D o y s i e t e m i l a l c o n t a -
do y r e s t o c o n g a r a n t í a d e l m i s m o . Sr . 
M a r i n , c a l l e L> n ú m , 15, V e d a d o . 
2 3 6 6 » - 23 a s 
/ C O M P   
\ J c a d e s i e t e a n u e v e c a b a l l e r í a s de 
b u e n t e r r e n o , a l t o , q u e t e n g a a r b o l e d a , 
y q u e e s t é s i t u a d o en l a c a r r e t e r a de 
V e n t o , a n t e s de C a l a b a z a r . Se p a g a a l 
c o n t a d o . 
( C O M P R O U N A C A S A A N T I G U A O ^ s o l a r en l a c a l z a d a d e l C e r r o a n -
j t e s de P a l a t i n o , y q u e s u p r e c i o n o 
pase de 10,000 pesos . 
rO M P R O U N A Ti A N C H A D E G A S O -l i n a c o m o p a r a pa sco , que t e n g a 
b u e n a spec to , a u n q u e sea usada . T r i a -
na . San I n d a l e c i o , 11 y m e d i o . T e l é f o -
no 1-1272. 
34118 so a g 
/ B A R R I O 
\ J c o m e r c i a l p a r a a l m a c é n , t a n t o s i es 
n u e v a c o m o s i es v i e j a , p a r a f a b r i c a r , 
s i e m p r e q u e e l p r e c i o se a j u s t e a l a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . T r a t o d i r e c t o . I n -
f o r m e s p o r c o r r e o a J . P . C. A p a r t a d o 
n ú m e r o 300 o p o r t e l é f o n o F-3195 des -
p u é s d e l m e d i o d í a . 
33486 15 a 
DE S E O C O M P R A R U N A C A S A Q U E t e n g a b u e n f r e n t e c o m o p a r a a l -
m a c é n . H a de ser en l a c a l l e de S a n 
I s i d r o . I n f o r m a n , c a f é B l a k C a t . S a n 
I s i d r o . 58. 
3-1050 l s 
/ C O M P R O U N A V I D R I E R A D E T A -
. \ J bacos y c i g a r r o s , q u e t e n g a b u e n a 
v e n t a y q u e sea de p r e c i o r a z o n a b l e . 
I P e z u f c l a . 36, C e r r o , 
* 33680 . _ u . ,23 a g » 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
H O R R R O S A G A N G A 
Se v e n d e o se a l q u i l a , p r o p i o p a r a u n a 
I i n d u s t r i a , c r í a de a v e s o s i e m b r a de 
v i a n d a s , u n a casa con p o r t a l , s a l a , co-
m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o sa-
n i t a r i o y l u z e l é c t r i c a c o n u n t e r r e n o 
de 1250 v a r a s , a d o s c u a d r a s d e l p a r a -
d e r o d e l C e r r o y u n a d e l de M a r i a n a o . 
C a r m e n , e n t r e F e r r e r y M á r q u e z , f r e n -
t e a l se i s . I n f o r m a , su d u e ñ o . 
I 33146-47 22 a g 
SE C O M P R A U N A C A S A E N D A H A -b a n a o p u n t o de c o m u n i c a c i ó n , de 
4 a 8 m i l pesos . P r e c i o de s i t u a c i ó n , en 
e f e c t i v o . R a z ó n , de 7 a 8 y de 12 a 2. 
B e r n a z a - 47. a l t o s . S « L i z o n d o . 
1 3369Sr> 25 asu 
BA R A T A , S E V E N D E M O D E R N A casa ae a l t o s , en c a l l e c é n t r i c a . 
M a g n í f i c o i n t e r é s , y s i se q u i e r e se de-
j a p a r t e en h i p o t e c a a b a j o t i p o . I n -
f o r m a : su p r o p i e t a r i o . D e 3 a 4, en 
i S u á r e z , 2, a l t o s . 
1 8 4 1 2 » 23 a g 
V ^ E D A O . N  G R A N D E 
V y l u j o s a r e s i d e n c i a s i t u a d a en l a 
l o m a de l a U n i v e r s i d a d , de j a r d i n e s , 
p o r t a l e s , g a r a g e t r e s m á q u i n a s , o c h o 
c u a r t o s de f a m i l i a , l u j o s o , c o m e d o r , 
g r a n d e s s a l a s y s a l o n e s p a r a a r m a s o 
b i l l a r e s . E s c a sa p a r a f a m i l i a n u m e r o -
sa o p o p u l o s a . Se da a p r e c i o de g a n -
g a y f a c i l i d a d e s p a r a el p a g o . V é a n l a 
p a r a h a c e r n e g o c i o , q u e se q u e m a . N o 
c o r r e d o r e s . E n N . y 27 e s t á s i n e s t r e -
n a r . H a y s e r eno . 
35613 25 a g 
A N E P T U W O g S * 
O t r e O q u e n d o y ^ c ^ ' . f r i o n e s . * 
t e r i o r e s . c o n q u i n c e 1}aDuat'<.fl ItiO*? 
m a m p o s t e r í a , t r e s duchas , t re llUio* 
r o s , y m i d e 339 m e t r o s í 7 „ c , , a n i a s «• 
¡ I n f o r m a s e ñ o r T u l i o A r i a s , » 
I a l t o s , de 1 a 5. '3 *5. 
I 33878 
E N $ 1 0 , 0 0 0 
BU E N N E G O C I O P A R A I N V E R T I R d i n e r o . .Se v e n d e u n a p r o p i e d a d en 
25 .000 pesos, q u e g a n a a h o r a e l doce 
p o r c i e n t o y c o n l a v e n t a de l a casa 
v a u n n e g o c i o q u e d a o t r a u t i l i d a d de 
u n v e i n t e p o r c i e n t o . T e n g o o t r o s n e -
g o c l o e y n o p u e d o a t e n d e r t o d o s . P a r a 
d e t a l l e s : A p a r t a d o , 264, H a b a n a . 
34135 25 a g . 
Se v e n d e u n c h a l e t en l a 
400 m e t r o s ; t r a n v í a é n l a ° _ r , ¿n , »»*r 
ñ a s . C o n s t a de P o r t a l . z £ : f u s e r v i c l ^ : 
c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s > t o 
H a v que t e r m i n a r l a y el c,JO Q'fHW** 
88,500. B e e r s & C o m p a n y -
9 % , a l t o s . D e p a r l a m e n t o , i ' - ^ • V ^ 
< : : " . - i - " ^ 
S I G U E A L F R E N T E 
: P A R L A N 
tos, en perfec-
de alambra 
¡ A N D L E R 
uedas de ilin-
>r. Para Infor-
12 y de 2 i & 
i D E L 10 E l 
erfectas condl-
Puede verse á» 
el d ía , en San 
23 tg 
r E N D E TTJT »«• 
seis cilindros. 
cuerda, motor 
le Victoria, i» 
1 venta. Infor-
2 Santa Teres» 
22 tf 
T I N O AMER1 
N O , 
cesorios de M' 
s t a c i ó n de 
as F o r d . Ven-
1L M o r r o núm-
•ana ( C a b a ) . 
I n d 2 8 ] ^ 
. E S 
sus aatos os 
go en exúteB* 
i o s t i p o » , P'*" 
soluta reserra 
í m . S - A , Telf. 
I n d . 28 i 
E S 
E U N O , r ^ 1 ' 
, ras . en Zapa-
C a l v i ñ o . 
2 6 _ a £ ^ 
N O . S E r e * : 
arre t i l l a -
en magnffic*f 
endo casi nuê  
m á s de otr*. 
dulces y 
, lo relación» 
.formes: seflor 
Rayo, 3 . , B« 
23__a£^ 
Monte. I " 
: con arreos -r 
cuartas y ' 
de varios l» 
: ibir . Jarro • 
1« » 
d. de altos dé 
b Í t a t C i e s 1 ñ < 




é ñ t T 
> sobre 
Puerto. ^ ^ 
fingirse a , 
lC1011 CnK ̂  
?a y ^ M». 
l e v i t a s , 
'egos. 
•arra. 
_ _ I n d ^ ^ 
• D E CUBA 
> 6 , 
s a : 
>AD S A L / -
U S VILLAS" 
fA<<pURlSlMA 
IA D E LOS 
^ P A D I L U " 
em y « A m a 
J l i A : 
luovitas, Twi 
adre , Giba^ 
•a de Tánaao, 
ir Santiago ¿ 
A N A : 
i Pedro de Mi 
» Mayagfiex j 
K: 
T u n a s de Zt-
del Sur, Goi. 
icro, Ensenada 
i C u b a . 
f E L T A ABAJO 
d a , R í o BIÍD. 
Puerto Eip» 
n t a L u c ía , Ríi 
oyos de Mi» 
K S O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 2 d e 1 9 2 1 
P A G I N A T R E C E 
S o l a r e s 
V I E N E D E L F R E N T E 
Casa p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . E n e l m e -
•or punto de G a l i a n o , se v e n d e o s e 
^rrienda c o n c o n t r a t o m e d i a n t e r e g a -
j o I n f o r m a n G a l i a n o n ú m e r o 6 6 , e n -
trt S a n M i g u e l y N c p t u n o . ^ ^ 
- ^ F Í Ñ D E W D O S C A S I T A S D E k T -
^ ^ r a en ganga , en el R e p a r t o E l 
^ i i i n ca l l e de A l l a n t a , f i n a l de l a 
i ma l indando «••'"• l a f i n c a de P e p e 
Slrmo'so. P r e g u n t e n por P a b l o . 
K y > m 23 ag-
- ^ Í Ñ D E ¿ T T I J I . C A L Z A D A D E D A 
^ v thora en s i t io m u y bueno y m u y 
^í .» una c a s a de dos p l a n t a s , con s i e -
; „ a r t o s s a l a , sa l e ta , pat io , t r a s p a -
te v todas l a s comodidades m o d e r n a s . 
í.10 A* b a r a t a por n e c e s i t a r e fec t ivo . 
Se^ipndo d e j a r l a m i t a d en h ipoteca . I n -
5 u i í . . - J o s ^ S V i l a . B e l a s c o a l n . 76. de 
T e l é f o n o A-1808. 
' 33015 - S a g 
T " J U A N P E R E Z 
.QuM» vende c a s a s ? . Yu^iry 
,nnién compra casas Vi.nF.Z 
',iM^n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
• o iAn compra f incas de c a m p o ? P E K R ' Í 
íüüi^n toma dinero en h ipo teca? P K U E Z 
negocios de esta casa son ser los / 
^ reservados . 
Be lascoaln . 34. a l tos . 
" r ^ T Ó l Í T O ~ E E T 3 T V A , A O U I A R 72, por 
A . San . luun «1«- ¿'«os, s e ñ o r e s prop le -
íar ios iltHesi'' vuiuler s u s c a s a s , von-
gin a verme; l<iiM«' 'menos c o m p r a d o -
fra rapidez y r e » e r v « 
!t 03O59 ^ 
/ - • O I T S T K ' t J Y O C A S A S E N C U A L Q U I E K 
( nunto, de todos t ipos y t a m a ñ o s . X o 
Heie de v erme a m í a n t e s de e m p e z a r s u ' 
fabricac ión. L e hago el "esqueche" de ', 
BU obra y le e v a c u ó c u a l q u i e r c o n s u l t a 
•obre fabr icac iones , g r a t u i t a m e n t e . T a m -
bién hago p lanos de todas c la se s , y f i r -
mo planos de f a b r i c a c i ó n m á s b a r a t o 
aue nadie. J o s é J . P f r e z . O b r a p l a , n ú m e -
ro 22, e squ ina a S a n I g n a c i o . E d i f i c i o 
E s c a r i a . H a b a n a . • 
330H 28 a g 
Con p o c o d i n e r o lo h a g o p r o p i e t a r i o 
de casa o s o l a r e s e n r e p a r t o s m e j o r e s 
de la H a b a n a , c o n a c e r a s , t r a n v í a , y 
luz e l é c t r i c a . A d m i t o e n p a g o de e l los 
cheques de todos los b a n c o s a l a p a r 
en c u a l q u i e r c a n t i d a d y e l res to e n 
c ó m o d o s p l a z o s . P i ñ ó n , M a r í n y C o . , 
Crespo, n ú m e r o 9 , a t o d a s h o r a s . 
3.12S4 30 ag. 
[ O S E D B E T A : C O M F E A Y V E N D E 
O casas y so lares y f i n c a s r ú s t i c a s en' 
todos los b a r r i o s y p r o v i n c i a s de l a 
Isla, a s i como toda c l a s e de e s t a b l e c i -
mientos; toma y da d inero en todas c a n -
tidades sobre h ipotecas . B e l a s c o a l n , 9T, 
Td.'fcno A-7302, L a D i s c u s i ó n . D e 9 a 
11 de la m a ñ a n a . 
^ T E N D O U N A F I N C A R U S T I C A c o m -
' V puesta de veinte c a b a l l e r í a s , s u p e - ' 
rlor para c r i a n z a de g a n a d o v a c u n o , j 
cerda y l a n a r , con a b u n d a n t e h i e r b a ; 
magnifica y un buen p a l m a r , c e r c a d ^ 
toda de a lambro, de s ie te h i los . S u p r e ^ 
ció como ganga. 14 m i l p e s o s . Se pue-
de dejar una parte en h i p o t e c a y s i ! 
el comprador quiere puede h a c e r s e del ; 
ganado si convienen en el prec io . E s t á I 
en la costa, p r ó x i m a a l pueblo L a s P o - i 
tas. In forma: J o s é U r e t a . 
•13677 f 27 ag . | 
Y T E N D E M O S U N A F I N C A U R B A N A 
I T en e E n s a n c h e de lu i l a b a n i ni l a - ! 
do del paradero del P r í n c i p e , c o m p u e s -
ta do seis naves de 770 m e t r o s p l a -
nos cada una, f a b r i c a d a do c i t a r ó n , te- 1 
iho de teja a c a n a l a d a de f i b r a s de ce- ! 
mentó y amianto . P i s o s de c inco p u l - ] 
gadas de concreto. T o t n ! hace una s u -
perficie de 4.700 metros . V e n d e m o s to-
das o una sola, el prec io es $40 metro . 1 
Xo tratamos con corredores . D i r e c t a -
mente al comprador. E s u n a ganga , s ó -
lo el terreno vale lo que ped imos por 
el metro fabr icado en u n a n a v e h a y un 
tanque de 3 500 ga lones p a r a g a s o l i n a 
o alcohol, que vendemos t a m b i é n . E s -
tas naves son p r o p i a s p a r a c u a l q u i e r 
Industria o p a r a g e y es el c e n t r o de l a 
Halmnn. Si le interoaa, v é a n o s de 12 a 
2. on San R a f a e l 143, T e l é f o n o A-8256. 
Labrador y H n o . 
33563 16 • 
SB V E N D E E S Q U I N A N U E V A Y "tres casitas con bodega, con tra to s e i s 
años. R e n t a 145 en el C e r r o , l ibre de 
todo irravamon. P r e c i o f i jo , $14.500. M . 
González, P i c o t a 30. 
_ 33SG9 23 a g 
A L Q U I L O E N D O M E J O R D E M O N T E un loca l mediano; tengo t a m b i é n 
en dis t intas c a l l e s c o m e r c i a l e s ; a d e m á s 
ine dedico a b u s c a r loca le s p a r a e s t a -
nlecimlentos. p a r a a q u e l l a s p e r s o n a s que 
me lo encarguen. . D o y y tomo dinero 
en hipoteca. I n f o r m a n en S a l u d , 20. 
«Itos. A-0272. 
_ 33515 26 ag . 
<JE V E N D E E N S8.000 U N A C A S A D E 
O tres p l a n t a s a m e d i a c u a d r a de l a 
Oaltada de l a R e i n a . I n f o r m a n en S a n 
McolAs 125, o en l a bodega. 
_33?G4 22 a g 
tJ A N O A : S E V E N D E N D O S C A S A S ' de a 4.500 pesos c a d a u n a , dentro 
de la Ha b a n a . I n f o r m a n en G a l i a n o , 125. 
De 10 a 12 y de 5 a 7. V a l t a b l e s o . 
33858 21 ag . 
/ C O N S T R U C C I O N D E C A S A S . S I U S -
\ J ted qu iere f a b r i c a r u n a c a s a , nos -
o tros se l a f a b r i c a m o s . E l d inero en 
c a s a s n u n c # se p ierde , lo m e j o r es f a -
b r i c a r c a s a s , v é a n o s hoy m i s m o . O b i s -
po. 31 y medio, l i b r e r í a . N o o l v i d a r s e . 
» H 1 I 26 sp. 
D O S C A S A S D E G A N G A 
V e n d o dos c a s a s en lo m e j o r de l C e r r o , 
son de dos p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n de p r i -
m e r a . R e n t a c a d a piso . 45 pesos . L a s 
doy a $6.500. P u e d e n d e j a r $3.000 en c a -
d a una , de h ipoteca , a l 8 por c iento . B e -
n i to V e g a . S o m e r u e l o s , 8. D e 12 a 2. 
T e l é f o n o M-4348. 
A L E N D O D I N D A C A S A E N D A C A D D E 
V de S a n B e n i g n o . 6 por 10. T e c h o s de 
h i e r r o . P o r t a l , s a l a , s a l e t a * b a ñ o i n t e r -
, T O l t A A V E N I D A D E A C O S T A , p r o p i a 
! J - i p a r a u n a r e s i d e n c i a , un p a n o r a m a 
prec ioso Desde a l l í se d o m i n a toda l a 
j b a h í a y l a c iudad , e l t erreno t iene m i l 
m e t r o s 2a por 40 y se vende m u y b a -
rato . I n f o r m e s en C a r l o s I I I 38. e s -
q u ^ « - « a I n f a n t a . t e l é f o n o A-3825. 
30989 3 ! a r 
ca lado , comedor a l fondo, 3 c u a r t o s . 9.000 
¡ p e s o s . P u e d e d e j a r $5.000 en h ipo teca . 
| V e g a . S o m e r u e l o s , 8. D e 12 a 2. T e l é -
i f ono M-4348. 
R E D A D O . G R A N C E A D E T , D O S p l a n -
, V tas, a todo l u j o . L o m á s moderno. 
¡ C o s t ó s u f a b r i c a c i ó n , 80.000 pesos , s i n 
¡ el terreno. L o doy en $50.000. R e c o n o -
c e r $30.000 de h ipoteca , a l 8 por c iento. 
V e g a . Somerue los , 8. D e 12 a 2. T e l é -
| fono M-4348. . 
\ , ' E D A D O . C A S A D E 12 P O R 22.66, todo fabr i cado , s a l a , comedor , 3 
c u a r t o s , doble s e r v i c i o , g a r a j e , un c u a r -
to p a r a chofer . P u e d e c o m p r a r l o con 
$4.000, y reconocer h i p o t e c a de $11.000. 
V e g a . S o m e r u e l o s , 8. T e l é f o n o M-4348. 
D e 12 a 2. 
R E D A D O , D I N D O C H A D E C I T O , cons -
V t r u c c i ó n p r i m e r a , dos p l a n t a s ! en 
c a l l e de l e t r a , en tre 21 y 23. No t iene 
g a r a j e . L o vendo en $18,000. P u e d e de-
j a r $8.500 a l 8 por ciento. E s negocio 
v e r d a d . V e g a . S o m e r u e l o s , 8. D e 12 a 2. 
T e l é f o n o M - 4 3 4 8 . , ' 
33387 22 a g 
EN E X . C E R R O , G A N G A V E R D A D , vendo u n a c a s a de s a l a , comedor y 
dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; 
toda de m a n i p o s t e r í a , en- $5.000; p r e -
c io de m o r a t o r i a . I n f o r m e s : I n f a n t a , 22 
Antre P e z u e l a y S a n t a T e r e s a , C e r r o . 
L a s C a ñ a s . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
A p r o v e c h e n g a n g a : se v e n d e n s o l a -
r e s a $ 1 . 3 0 0 , a p l a z o s , e n e l R e p a r t o 
A l m e n d a r e s , p a g a n d o $ 1 0 0 de e n t r a -
d a y $ 1 5 m e n s u a l e s , s i n i n t e r é s . P a -
r a i n f o r m e s , d i r í j a s e a l a o f i c i n a de 
M a r i o A . D u m a s y S . A l p e n d r e . C a l l e 
9 y 1 2 . T e l é f o n o 1 - 7 2 6 0 . R e p a r t o A I -
I m a n d a r e s . M a r i a n a o . 
! 4 a 
EN T U L I P A N A U N A C U A D R A D E i * E s t a c i ó n y a u n a c u a d r a de 
A y e s t e r á n , vendo u n a c a s a con 3 'OO 
| v a r a s a ocho pesos. P o r l a s i t u a c i ó n en 
i que se e n c u e n t r a s i t u a d a se p r e s t a bien 
p a r a u n a i n d u s t r i a o u n g r a n g a r a s e 
I n f o r m a n en C a r l o s I I I 38. e s q u i n a a 
I n f a n t a . T e l é f o n o A-3825 . 
| 30989 3 ! aff 
A C E D A D O . S E V E N D E U N S O L A R E N 
» lo m e j o r de l Vedado. Mide 21 por 
50. R e n t a 146 pesos . Se d a b a r a t o por 
n e c e s i t a r d inero . E s t á p r ó x i t o a l a L í n e a 
M á s I n f o r m e s : R u i z L ó p e z , Monte , . 244 
tarde . etaoino ' a 
tarde . T e l é f o n o 5358. 
33321 
/ C O N S T R U C C I O N D E C A S A S . S I U S -
\ J ted q u i e r e f a b r i c a r u n a c a s a , no-
s o t r o s se l a f a b r i c a m o s y le f i r m a m o s 
el p lano. E l d inero en c a s a s n u n c a se 
p ierde , lo m e j o r es f a b r i c a r c a s a s . V é a -
nos hoy m l f m o . Obispo. 31 y medio, l i -
b r e r í a . N o o l v i d a r s e . 
30318 26 sp 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
c o m p r a n d o u n a p e q u e ñ a f i n c a en lo me-
j o r de l a H a b a n a , f rente a " E l C h i c o " en 
el W a j a y . T o d a s e s t a s f i n c a s t i enen 
f r e n t e a l a c a r r e t e r a , g r a n arbolado , 
a g u a a b u n d a n t e y luz e l é c t r i c a y l a v e n -
t a j a de e n t r e g a r e l 10 por c iento de con-
tado y e l res to en 4 a ñ o s . P a r a I n f o r -
m e s y p l a n o s . H a b a n a . 82. T e l é f o n o 
A-2474. 
C6189 I n d . 10 J l 
V E N D O U N C A F E Y 
f o n d a y l u n c h , en 5.500 pesos, en l a H a - 1 
b a ñ a . V e n t a d i a r i a 100 i lesos. I n f o r - ' 
m a n en A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
22 a * . 
TI E N D A D E R O P A Y S A S T R E R I A . Se vende en R e g l a , m u y b a r a t a , p o r 
i no s e r del g i r o y h a b e r l a a d q u i r i d o . A . 
¡ M e u n l e r . C a l i x t o G a r c í a , 38, R e g l a . L a 
m e j o r s i t u a d a en e l pueblo. 
I 33598-99 27 a g 
SE T R A S P A S A U N A C A S A D E I n -q u i l i n a t o que s i r v e p a r a c a s a de i 
, h u é s p e d e s y se d a b a r a t a por no p o d e r l a 
. a t e n d e r s u d u e ñ o . I n f o r m a n : J e s ú s M a -
| r í a , 21. a l to s . 
33734 26 a g 
23 ag. 
SE " V E N D E U N S O L A R D E 860 V A R A S con ocho h a b i t a c i o n e s a l fondo, mo-
d e r n a s , de azo tea y p i sos de mosa ico . 
L e q u e d a un frente que caben dos c h a -
U c i t o s con s u c e r c a de m a m p o s t o r í a y 
r e j a e n t r e dos l i n e a s de c a r o s . Se da 
a c a t o r c e pesos v a r a f a b r i c a c i ó n y t e - , 
r r e n o y se d e j a p a r t e en h ipoteca . S i ' 
a c a s o conviene , en B u e n R e t i r o , c a l l e 
P a r q u e e n t r e C o n c e p c i ó n y S i a . R o s a , 
a u n a c u a d r a de l p a r a d e r o de Pogo-
lott i . 
33055 23 a g 
SO L A R E N R E P A R T O D E D A C i u -dad, t iene t r a n v í a , a g u a . lux. a l e a n - , 
t a r i l l a d o y t e l é f o n o , rodeado de I n d u s -
t r i a s , en B e t a n c o u r t , c e r c a de l a c a l -
z a d a d B u e n o s A i r e s y de P a l a t i n o , c a -
l l e de M a c e d o n l a , con 418 v a r a s , i l b r e 
de todo g r a v a m e n , con s u e s c r i t u r a , a 
$2 l a v a r a , e l m i s m o prec io que c o s t ó e l 
a ñ o de 190S. M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 
n ú m e r o 30. C7085 
H O T E L 
S e v e n d e u n l u j o s o 
H o t e l , e n u n p u n t o 
c é n t r i c o d e l a H a -
b a n a . P a r a m á s i n -
f o r m e s , d i r i g i r s e a 
M r . B e e r s . O ' R e i -
i i y . m -
C H E Q U E S E S P A Ñ O L 
C o m p r o h a s t a 30 m i l pesos . P a g o e l 
u n o por c i ento m á s que los corredores . 
M e urge . M a n z a n a de G ó m e z , 552. D e 8 
a 10 y de 2 a 4. M a n u e l P i ñ o l 
34136 25 a g . 
r H E Q U E S . P A G O E N E L A C T O P O R s u s cheques , del B a n c o N a c i o n a l , 
e l 75 por c iento; E s p a ñ o l , 45 por c i e n -
to; I n t e r n a c i o n a l , el 15; C ó r d o b a y D i -
g ó n , e l 90. A n g e l G o d í n e z . C o n c o r d i a , 
153-B, a l tos . D e 12 a 4. 
34030 23 a g ^ 
V ^ v s b 40 K H T P E S O S E N C H E K S 
* uel B a n c o E s p a ñ o l , prec io m e j o r 
de p l a z a . I n f o r m e s , de 5 a 8 p. m. A . 
M . P a s a j e C r e c h e r l e , 45, V e d a d o . 
34083 28 a g 
T \ l N E R O . L O D O Y C O N H I P O T E C A 
U del 8 a l 18 y c o m p r o y vendo f i n -
c a s r ú s t i c a s u r b a n a s y so lares . P u l g a -
t ó n . A g u i a r 72, t e l é f o n o A-5864. 
33363 23 a g _ 
T e n g o p a r a h i p o t e c a 1 4 m i ' , 1 0 m i l 
y 1 5 m i l p e s o s ; c u a l q u i e r a de e s t a s 
c a n t i d a d e s se f r a c c i o n a . J o s é G . I b a -
r r a , c o r r e d o r . O f i c i o s , 1 6 . T e l é f o n o 
A - 4 9 5 2 . 
¡3830 I ] ag . 
3d.-19 
EN E D C E R R O . V E N D O U N A e s q u i n a con su a c c e s o r i a , a l q u i l a d a con es-
tab lec imiento y u n a c a s a con p o r t a l , 
s a l a , comedor y dos c u a r t o s . S e r v i c i o 
s a n i t a r i o . T o d o de nzotea. c i t a r ó n ; a 
t r e s c u a d r a s de los t r a n v í a s . C a l l e a s -
f a l t a d a . A p r o v e c h e n e s t a ganga . N o se 
vende, se r e g a l a . E n $11.000; p a r a I n -
f o r m e s , I n f a n t a 22, e n t r e P e z u e l a y 
S a n t a T e r e s a , C e r r o . L a s C a ñ a s . N o 
corredor . 
EN F A L G U E R A S V E N D O U N A C A -s a de m a m p o s t e r í a , techo de tejado, 
en m u y b u e n a s condic iones . Con once 
m e t r o s de f r e n t e por 25 de fondo. C o n 
s e i s c u a r t o s y dos a c c e s o r i a s . E n t r a d a 
Independiente , A dos c u a d r a s de l a c a l -
zada . Se da en nueve m i l pesos. I n f o r -
m e s : I n f a n t a , 22, en tr - í P e z u e l a y S t a . 
T e r e s a , C e r r o . L a s C a ñ a s . No corredor . 
EN E L C E R R O , V E N D O U N A C A S A de por ta l , s a l a , comedor y dos c u a r 
tos, de m a m p o s t e r í a y azotea , a t r e s 
c u a d r a s de los t r a n v í a s . C a l l e a s f a l t a d a . 
G a n g a n u n c a v i s t a por tener que e m -
b a r c a r s e p a r a e^ e x t r a n j e r o . Se d a en 
$4.500. I n f o r m e s : en I n f a n t a , 22. entre 
P t z u e l a y S a n t a T e r e s a , C e r r o . L a s C a -
ñ a s . No corredor . 
SO L A R E S E N G A N G A . S E V E N D E N j u n t o s o s e p a r a d o s , a peso l a v a r a 
y c o n t i n u a r pagando a la c o m p a ñ í a e l 
r e s t o s i n i n t e r é s a r a z ó n de 4.25 l a v a -
r a . E s t á n en e l R e p a r t o B u e n a v i s t a , a l 
lado del parque , n ú m e r o 2. T a m b i é n a d -
m i t i m o s c h e c k s de los B a n c o s N a c i o n a l 
E s p a ñ o l . D l g ó n y D e m e t r i o C ó r d o v a ' 
G a r c í a y R o d r í g u e z , S a n I g n a c i o 65, H a -
L a n a . 
33156 23 a g 
T T I B O R A , E N $5.200 S E V E N D E N dos 
> s o l a r e s en l a c a l l e de J e n a r o S á n -
chez, entre P r i m e r a y S e g u n d a , que m i -
den 10 por 35 m e t r o s c a d a uno, que 
h a c e n u n tota l de 700 m e t r o s c u a d r a d o s ; 
los dos con a g u a , a c e r a s y a l u m b r a d o ! 
S u d u e ñ o , C á n d i d o L ó p e z , L u y a n ó 7S-B 
32027 23 a g 
S e v e n d e n d o s s o l a r e s s i t u a d o s e n lo 
m e j o r d e l R e p a r t o M e n d o z a , c e r c a d e 
los p a r q u e s V í b o r a . U n o m i d e 5 0 0 
v a r a s ; e l o tro 7 3 4 v a r a s . S e d a n b a -
r a t o s , d a n d o p a r t e a l c o n t a d o . C e r c a 
d e e l los h a y e s p l é n d i d a s c a s a s . I n f o r -
m a s u d u e ñ o , M é n d e z , Z u l u e t a 3 p o r 
A n i m a s . T e l é f o n o s M - 3 3 8 6 o 1 - 3 3 9 5 . 
31 ag . 
C E T R A S P A S A E D C O N T R A T O D E 
O u n m a g n í f i c o s o l a r en l a A m p l i a -
c i ó n de A l m e d a r e s , a m e d i a c u a d r a de 
u n p a r q u e y p r ó x i m o a l H o t e l . H a y en - . 
t r egados $1025, y se r e b a j a n $300 de I 
e s t a c a n t i d a d , a d e m á s de l a g r a n u t i - | 
l ldad que se obtiene en el p r e c i o de l I 
con tra to que es a $3.50 v a r a . E s t a o fer -
t a es v á l i d a s o l a m e n t e h a s t a agos to 
22. I n f o r m a : s e ñ o r S i e r r a . S a n J o a q u í n , 
21, moderno . T e l é f o n o A-4949. 
33625 22 a g 1 
EN L A C A L L E F L O R E S E N J E S U S del Monte , vendo u n a e s q u i n a con 
t r e s c i e n t o s metros , todo f a b r i c a d o de 
m a m p o s t e r í a y azotea . P r e c i o , diez m i l 
qu in i en tos pesos. I n f o r m a n en C a r l o s 
I I I , 38,. e s q u i n a a I n f a n t a , t e l é f o n o A -1 
3825. i 
30989 31 a g 
M a n u e l d e J . A r e v c d o , N o t a r i o C o m e r -
c i a l O b i s p o , n ú m e r o 5 9 , d e p a r t a m e n t o 
5 y 6 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . C o m p r o y 
v e n d o c h e q u e s d e los b a n c o s E s p a ñ o l , 
N a c i o n a l y d e m á s b a n c o s a f e c t a d o s e n 
l a l i q u i d a c i ó n ; c a s a s , s o l a r e s y v a l o -
r e s . T e n g o d i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n l a 
H a b a n a y sus b a r r i o s . T r a t o d i r e c t o c o n 
los i n t e r e s a d o s . 
¡3976 24 ag . 
R U S T I C A S 
V E N D O C A S A C H A L E T E N L O M E -
J jor de L o s P i n o s , j a r d i n e s , h a l l , 
cinco cuartos , comedor, s e r v i c i o moder-
j?0 yseparado p a r a c r i a d o s , comedor a l 
lundo. c ie los r a s o s y p a r e d e s decorados , 
tarace. T i e n e 6.100 v a r a s de t erreno en 
•17.500. B u e n a f a c i l i d a d de pago. T e l f 
W353. G a r c í a . 
^33615 _ 2 7 _ a g _ 
C E V S N D E L A C A S A E S T R E L L A " 
^ 1 1 8 . P r e c i o de s i t u a c i ó n . Mide 7 y 
medio por 36. T r a t o d irecto . I n f o r m e s : 
U R e i I l y , 52, s e ñ o r V e n t a . 
23 a g 
Í^E V E N D E U N C H A L E T , A C A B A D O 
^ de c o n s t r u i r y f i n h a b i t a r , de 8 112 
por 20, 170 metros , en S a n t o s S u á r e s , 
varte a l t a y f re sca , dos p l a n t a s , g a r a -
recibidor, gabinete, c u a t r o h a b i t a -
CH,*8' <*0*)Ies s e r v i c i o s . c u a r t o s de 
I n i - 8 ' t e r r a z a y l a v a n d e r í a . P r e c i o f l -
, ioo„mil Pesos. M. G o n z á l e z , P i c o t a 30. 
ü 8 i a _ 27 a g 
Se vende u n c h a l e t m u y b i e n s i t u a -
do en lo m á s alto d e l r e p a r t o S a n t o s 
i u a r e z , c a l l e E n a m o r a d o s y S a n J u l i o , 
Con j a r d í n p o r s u f r e n t e y l a d o , g r a n 
g,ara?e, c o n s e r v i c i o s y c u a r t o de c r i a -
<i0s- E l c h a l e t t i ene g r a n h a l l , s a l a , 
comedor y dos d o r m i t o r i o s , b a ñ o y 
j0cma- T i e n e g r a n p a t i o c o n á r b o l e s 
Hítale^. I n f o r m a r á n e n l a f a b r i c a c i ó n 
27 c ^ 0 * ^ u ^ u e ° 0 L u y a n ó n ú m e r o 
Su preC¡0f 1 5 . 0 0 0 p e s o s . 
1'1 23 a g 
SS(1PV?:IÍDE1T 1 )03 C A S A S " N U E V A S 
r r j j a aos Planf.-iH cada una . p o r t a l , te-
kles 'A Scjs habi tac iones , s e r v i c i o s do-
*n ¿.r® 8 y media por 20. 170 metros , 
"la wOS s>Aároz. a 15 m i l pesos c a d a 
» « • - - • G o n z á l e z , P i c o t a 30. 
G A N G A V E R D A D . E N L A C A L L E F l o r e s , c e r c a de los t r a n v í a s de 
S a n t o s S u á r e z . vendo u n a c a s a con por-
ta l , s a l a , s a l e t a y dos c u a r t o s , c o c i n a ' 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , toda de m a m p o s - < 
t e r l a y azo tea en lo m á s c é n t r i c o de l 
b a r r i o , punto c o m e r c i a l . S e d a en 5.800 
por tener que m a r c h a r s e s u d u e ñ o p a r a 
el e x t r a n j e r o . E s t o no es v e n t a . E s r e - '. 
g a l a r l a propiedad. R e n t a 50 pesos. No 
t ra to con c o r r e d o r . P a r a I n f o r m e s I n - ! 
f a n t a 22. en tre P e z u e l a y S a n t a T e r e s a , I 
C e r r o . L a s C a ñ a s . 
32812 22 a g 
T ^ N B U E N N E G O C I O . E N L O M E J O R " 
\ J de l a c a l l e Z a r a g o z a , vendo dos 
c a s a s y s e i s a c c e s o r i a s , con 460 me-
t r o s de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . R e n t a , 
220 pesos, y l a doy en $20.500. D o y 
$10,000, $14.000 y $16.000 a l 9 sobre 
b u e n a s prop iedades en l a H a b a n a y 
V í b o r a . A n g e l G o d í n e z . C o n c o r d i a , 
153-B. a l tos . D e 12 a 4. 
_ 3 4031 28 a g 
SE V E N D E U N H E R M O S 0 ~ C H A L E T nuevo, de u n a s o l a p l a n t a , en l a c a -
l le de S a n M a r i a n o y J u a n De lgado , f r e n 
te a l p a r q u e de Mendoza, c o n s t a de 
p o r t a l , s a l a , rec ib idor , gabinete , h a l l , 5 
d o r m i t o r i o s de 5 por 4, dos l u j o s o s c u a r -
tos de b a ñ o i n t e r c a l a d o s , u n g r a n co-
medor decorado a l ó l e o y z ó c a l o b a r -
nizado de m u ñ e c a , todo s e r v i c i o y dos 
c u a r t o s c r i a d o s , g a r a g e p a r a dos m á q u i -
n a s , t e r r a z a y apeadero p a r a a u t o m ó v i -
l e s y g r a n d e s j a r d i n e s . S u p e r f i c i e . 1102 
v a r a s . E s t a propiedad se puede a d q u i -
r i r por poco d inero . I n f o r m a n en l a m i s -
m a , a todas h c i a s . 
33954 22 ag . 
G r a n n e g o c i o . E n l a c a l z a d a d e l M o n -
te , c e r c a d e l M e r c a d o se v e n d e u n a 
c a s a d e d o s p l a n t a s , m o d e r n a ; r e n t a 
$ 3 5 0 , u n so lo r e c i b o c o n c o n t r a t o . 
S e l a e n $ 3 5 . 0 0 0 . I n f o r m a n C o r r a -
l e s 1 8 7 . 
34056 30 a p 
SE N V E N D E ' E N $8.000 U N A C A S A D E dos p l a n t a s en l a ca l l e de E s p e r a n -
z a . I n f o r m a n en S a n N i c o l á s " 125, o en 
l a bodega de enfrente . 
339G5 22 a g 
EN D O S F I N O S C E R C A E S T A C I O N t r a s p a s o c o n t r a t o e s q u i n a 662 v a r a s 
por lo que tengo pagado, $406. I n f o r -
m a n P e d r o L a m a s , M o n s e r r a t e y L a m -
p a r i l l a . B i l l e t a s . 
33448-29 26 a g 
T T N E L E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
J L i se puede a d q u i r i r un s o l a r a u n a 
c u a d r a de l a l í n e a de C a r l o s I I I con 416 
v a r a s en $5.500. pagando u n a p a r t e a l 
contado y reconocer el re s to en h ipote -
c a por dos c t r e s a ñ o s . Obispo 50. M-9494 
337S2 24 a g 
T ^ N E L V E D A D O , C A L L E J A - E N T R E 
J _ i p r i m e r a y T e r c e r a , Vendernos so-
l a r e s de 300 m e t r o s o m á s con e l f r e n -
te que se desee rec ib iendo cheques a l a 
par del B a n c o N a c i o n a l . Ob i spo 50. T e l f . 
M-9494. 
33781 2 4 a g 
SE V E N D E N ' L O C A L E S D E M I L VA"-r a s p l a n a s , prop ios p a r a g a r a g e u 
o t r a I n d u s t r i a . E s t á n en e l c e n t r o de l a 
H a b a n a . SI le I n t e r e s a , v é a m e que h a -
r e m o s negocio. L a b r a d o r , S a n R a f a e l , 
143, A-8256. 
30392 26 ag . 
V e n d o e l s o l a r e d i f i c a d o d e l a c a l l e 
1 2 e n t r e l a s d e 1 7 y 1 9 , V e d a d o , c o n 
6 8 3 m e t r o s c u a d r a d o s , a $ 2 5 m e t r o 
c o n l a f a b r i c a c i ó n . E s a l a b r i s a y p r o -
d u c e b u e n a r e n t a . M a r t í n e z . T e l é f o n o s 
A - 7 4 4 4 y A - 1 7 4 0 . O b i s p o 2 1 . 
22 a g 
\ ' " E N T A D E U N A C O D O N I A . D A D A 
» l a r e a c c i ó n del a z ú c a r y del por -
v e n i r que se le, vendo u n a co lon ia en 
l a p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a , con ve in te 
y c u a t r o c a b a l l e r í a s de e x t e n s i ó n , q u i n -
ce de c a ñ a , entre r e t o ñ o s , s o c a p l a n t a 
y c a ñ a n u e v a . B u e n o s potreros . T r e s 
t r a n s b o r d a d o r e s en l a co lon ia , b u e n a s 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n . K l f e r r o c a r r i l 
C e n t r a l p a s a en medio de l a co lon ia . 
C a m p o v a c í o p a r a h a c e r n u e v a s s i e m -
b r a s . E l c e n t r a l da c inco a r r o b a s y m e -
d i a de a z ú c a r , l ibre de todo gasto . I n -
f o r m a n en l a L i b r e r í a N u e v a , f rente a l 
t ea tro de M a r t í . A d m i t o p a r t e del v a l o r 
de e l l a a l contado y e l re s to a p lazos , 
con f a c i l i d a d e s p a r a e l pago. 
33516 24 ag. 
CU A R E N T A C A B A L L E R I A S D I T M Ó Ñ ' -te, l indando con l a b a h í a de N u e v l -
tas , se venden m u y b a r a t o s o se cede 
l a G u í a F o r e s t a l p a r a s u e x p l o t a c i ó n . 
E . C i m a , A g u i a r 36. T e l é f o n o A-5398. 
32974 23 a g 
33969 
S O L A R 8 - 1 5 
EN M A R I A N A O , C A L L E D E S A M A e s q u i n a a l a re S a n A n d r é s , se v e n -
de o a l q u i l a un cha le t con todas l a s 
comodidades y confort , ed i f i cado en te-
rreno de c u a t r o m i l c iento s e i s m e t r o s , 
con á r b o l e s f r u t a l e s y garage . P r o p i o 
p a r a p e r s o n a s de gusto. P u e d e v e r s e a 
todas h o r a s . I n f o r m a : doctor C h i n e r -
Abogado. O b r a p l a , 19. T e l é f o n o M-5459. 
D í a s h á b i l e s , de 10 a 12 . 
34012 24 ag . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S a c r i f i c i o d e o p o r t u n i d a d , e n e l r e p a r -
to l a N u e v a F l o r e s t a . V e n d o , A v e n i d a 
de A c o s t a , e n t r e J . B r u n o Z a y a s y 
C o r t i n a , l o s s o l a r e s n ú m e r o s 1 4 y 1 5 , 
de l a m a n z a n a 5 ; c a d a s o l a r , 7 2 2 . 7 4 
v a r a s , i g u a l a 1 . 4 5 5 v a r a s e t a o i n u n u 
v a r a s , i g u a l a 1 . 4 4 5 . 4 5 v a r a s , a $ 4 . 7 5 
v a r a . I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o , N o -
t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o , 5 9 , a l t o s d e l 
c a f é E u r o p a . D e p a r t a m e n t o s 5 y 6 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
33976 14 ag . 
M •» 23 a g 
« ó s * ^ 0 ? o p o r t u n i d a d . S e v e n d e e n J e -
J del M o n t e , u n l i n d í s i m o c h a l e t , 
tro K Í - 0 de s a l a ' hal1 ' s a l e t a ' C l i a -
C r i . h a b ! t a c i o n e 8 , g a r a g e , c u a r t o de 
d0í 0*l i a r d í n . L o s m a t e r i a l e s e m p l e a -
ciar! de ,0 m e j o r ' P ^ k á n a p r e -
<n f ° b ^ e r i 0 n a $ i n t e , » « e n t e s y p e r i t a s 
qUe j n c a s - E s p r o p i o p a r a p e r s o n a s 
Para V*]11 e m P l e a r s u d i n e r o e n c a s a 
C a ¿ ¿ a U v i d a . I n f o r m a E m i l i o 
q u é r r e p h m o 2 2 2 ' a l t 0 » . « f r e M a r -
. G o n z á l e z 7 O q u e n d o . 
25 a g 
^ ^ S n t ^ V E ! l r D 0 » O S C A S A S 
d*. ,fl c a l i * ¿ a.cabadas de f a b r i c a r . 
j t L , r a n v i a , i 7 e í , a v i d e s ' a dos c u a d r a s 
- l i f l?8 del Mnrf^ oyan6 y c u a t r o de l de 
^ í?.1?1"1*. P i s n v • ,Son de m a d e r a y m a m -
6fe l l er de un , / le , m o s a i c o s f inos , el 
"w1 l ú e i l l e . d a e l i n t e r é s d e l c a -
í e 1 ' l a que e s t á ^ a n la8 dos ^ Puede c in?0!1»! . 3n?n 1 „ ^ ^ " P a d a . cons tando 
tZ \ ' S e r v i c i ó , r- .eta t r e s c u " * 
os, co -
las 61 Patro Tr?*- t ra sPat io , f a c i l i d a d e s 
j j altos. l n f o r m a n en C o m p o s t e l a . 
S O L A R 6 X 2 2 1 / 2 M E T R O S 
E n $650, s o l a r l lano . 135 metros . E s es-
p l é n d i d o negocio. P a r a d e r o O r f l l a , R e -
p a r t o B u e n a V i s t a . H a y e s c r i t u r a . F i -
g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021. L l e n l n . 
S O L A R E S A L C O S T O 
Cedo contra to de s o l a r en L o s P i n o s 
a $1.25 v a r a ; otro, m a n z a n a de l a l í -
nea de l a P l a y a M a r i a n a o . a $3.50 v a -
r a l o s dos se ceden por lo entregado. 
F i g u r a s , "8. T e l é f o n o A-6021. L l e n l n . 
33950 « • — _ 
SE T R A S P A S A L A A C C I O N D E U N s o l a r en L o s P i n o s , 600 v a r a s a $2( 
v a r a el que lo c o m p r ó , e m b a r c ó p a r a 
L o s P i n o s , de v e r d a d , $800 entregados . 
Se d a n en 4i'0 pesos y el re s to a p l a z o s 
a l a C o m p a ñ í a . M . G o n z á l e z , P i c o t a oO. 
33869 23 a g ^ 
~ i ~ T E N C I O N . V E N D O S O L A R , 10X39 
A metros , con c a s a m a d e r a , s a l a , 2 
c u a r t o s y c o c i n a y todo e l pat io l l eno 
de f r u t a l e s , foco de luz -al f r e n t e y 
agua , a 80 m e t r o s c a r r i t o . A v e n i d a 
A c o s t a y 9a. I n f o r m a n , bodega. A í> 
pesos metro . 
33959 27 a í 
de frente , por 34 de fondo, a $ 3 . 2 * 
v a r a , p a r t e contado. C a l l e M i g u e l , R e -
p a r t o S a n t a A m a l i a , c a l l e s , a c e r a s , a g u a 
luz y b r i s a . D u e ñ o , A . de l B u s t o , A g u a -
cate , 38. A-9273, de 9 a 10 y de 2 a 3. 
S O L A R Ü S Q U I N A 
do 16 por 38, c a l z a d a de l a V í b o r a , a 
M a n a g u a , a $1 .95 v a r a , p a r t e contado. 
D u e ñ o , A . de l B u s t o , A g u a c a t e , 38. 
A-9273. de 9 a 10 y de 2 a 4. 
S O L A R Á ] 2 - 9 6 
por 47, a $4 .25 v a r a ; h a y pagado 700 
pesos y se cede por 350 pesos el c o n t r a -
to s o l a r 9 de l a m a n z a n a 543, a u n a 
c u a d r a del parque , dos entre t r a n v í a y 
hote l Mendoza , r e p a r t o A l m e n d a r e s . I n -
f o r m e s : A g u a c a t e , 38. A-9273 , de 9 
a 11 . 
S O L A R E S Q U I N A , 1 3 
m e t r o s de frente , por 16-16, fondo R o -
d r í g u e z y J u s t i c i a , 9 pesos v a r a . I n -
f o r m e s s u d u e ñ o A . del B u s t o . A g u a c a -
te, 38. A-9273. de 9 y 10 y de 2 a 4, 
S O L A R D E O N C E M E T R O S 
de frente por 28 de fondo. J u s t i c i a y 
R o d r í g u e z . A s e i s pesos v a r a . I n f o r -
mes , s u d u e ñ o A . de l B u s t o , A g u a c a t e , 
38 A-9273, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
S O L A R / V E D A D O 
c a l l e 8, pegado a c a l z a d a , de 13-66 por 
F'O. rentando $172. S e a d m i t e n o f e r t a s . 
I n f o r m a n : A . del B u s t o , A g u a c a t e , 38 . 
A-9273. D e 9 a 11 y de 2 a 4. 
E N 1 . 3 0 0 P E S O S V E N D O 
c a s a de m a d e r a con s o l a r de 400 m e t r o s 
ren tando 38 pesos m e n s u a l e s , r e p a r t o 
L o s M a m e y e s , A r r o y o A p o l c , p a r t e con-
tado y re s to h ipo teca . I n f o r m a n en 
A g u a c a t e , 38. A-9273 , de 9 a 11 y de 
2a 4. 
E S Q U I N A V E D A D O 
a 8 pesos v a r a , B y 35, mide 18 por 
36, p a r t e contado. I n f o r m a n en A g u a -
cate , 38. A-9273. D e 9 a 11 y de 2 a 4. 
E N 1 . 6 0 0 P E S O S Y R E N T A N D O 
2S pesos, vendo c a s a de m a d e r a , f r e n t e 
p a r a d e r o O r f l l a , r e p a r t o B u e n a V i s t a , 
en M a r i a n a o . I n f o r m a n en A g u a c a t e , n ú -
m e r o 38. A-9273. D e 9 a 11 y de 2 a 4 . 
V E D A D O , E Ñ T s . O O O P E S O S 
v e n d o c a s a r e n t a n d o 170 pesos m e n -
s u a l e s , m a m p o s t e r í a . azotea , c ie lo r a s o , 
p o r t a l , s a l a , s i e te c u a r t o s y s e r v i c i o s , 
mide 18 m e t r o s de f r e n t e por 40 de f o n -
do, total 640 metros , 5.000 pesos c o n t a -
do o menos. I n f o r m a n en A g u a c a t e , 38 . 
i A-9273. D e 9 a 11 y de 2 a 4. 
34009 27 ag. 
BU E N A O J O R T U N I D A D . D O S S O L A -r e s de e s q u i n a , a m e d i a c u a d r a j u s -
l t a de1 nuevo p a r q u e , en l a V í b o r a , con 
¡ u n a a r b o l e d a c o r p u l e n t a de f r u t a l e s y 
f inos mangos , vendo por t e n e r m e que 
I a u s e n t a r . B u e n a opor tun idad . E s c r í b a -
i me a l A p a r t a d o 825, H a b a n a . L o l l e v a -
I r é a v e r l o s y q u e d a r á encantado . E s 
i u n a v e r d a d e r a f l n q u l t a de recreo . S i 
1 no n e c e s i t a r a d inero , no v e n d e r l a . 
C 7078 4 d 19 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S e v e n d e e n d i e z m i l pe sos a l c o n t a -
do , u n a s o c i e d a d de S e r v i c i o s P r o f e -
s i o n a l e s ( l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d a . T i e -
ne v i d a p r o p i a p o r l o s a ñ o s q u e l l e v a 
de e s t a b l e c i d a , c o n b a s t a n t e c r é d i t o , 
p o r l a s e r i e d a d y c u m p l i m i e n t o de s u 
c o m e t i d o . C u e n t a c o n dos m i l s u s c r i p ^ j 
tores , q u e p r o d u c e n q u i n i e n t o s pesos 
m e n s u a l e s , s i n d e u d a s d e n i n g u n a c l a -
se , q u e e x t e n d i é n d o s e d e l r a d i o e n q u e 
r a d i c a , r e s u l t a r í a u n g r a n n e g o c i o . 
D e u n a a tres de l a t a r d e . P r e g u n t e n 
p o r e l s e ñ o r M a n u e l H o s p i d o , c a f é 
M a r t e y B e l o n a . M o n t e y A m i s t a d . 
34020 23 a g 
FA R M A C I A , S E V E N D E U N A , M u -chos a ñ o s de e s t a b l e c i d a y a c r e d i t a -
da. L u g a r c é n t r i c o en l a c a l z a d a de 
Jestta de l Monte . C o n t r a t o y cond lc lo - I 
nes buenas . I n f o r m a n , J . A l v a r a d o , O b l s 
po, 59, d e p a r t a m e n t o 2, de 1 a 3 de l a 
tarde . 
33838 23 a g 
T T I D R I E R A D E T A B A C O S ^ C I G A T 
• r r o s y q u i n c a l l a . S e v e n d e p o r l a 
m i t a d de su v a l o r , por no p o d e r l a a t e n -
der s u d u e ñ o . I n f o r m a n : c a f é C a r b a -
y ó n . S a n I s i d r o y H a b a n a . 
33926 23 a g 
OC A S I O N . P O R N O P O D E R S E « t e n -der s e d a en prec io de g a n g a u n a 
v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a -
l l a , s i t u a d a en punto c é n t r i c o . Z u l u e -
t a 73, c a s i e s q u i n a a Monte . T i e n e c o n -
tra to . v 
: - i :> 22 a r 
B E N J A M I N G A R C I A , C O R R E D O R 
C o m p r o y v e n d o toda c l a s e de e s tab le -
c i m i e n t o s , f i n c a s , y doy d i n e r o y tomo 
en h i p o t e c a ; g a r a n t i z o m i s negoc ios ; son 
s e r i o s y r e s e r v a d o s . I n f o r m a n en A m i s -
tad, 136. B . G a r d a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
H 0 T E L ~ V E N D 0 
uno, s i t u a d o lo m e j o r que h a y . D e j a l i -
bro m e n s u a l ; se puede c o m p r o b a r , 1.600 
pesos y lo doy en 10.000 pesos . D u e -
o, 5 m i l pesos en mano. E s u n nego-
cio de g a n g a por d i s g u s t o s de soc ios . 
I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
H U E S P E D E S , V E N D O 
t r e s c a s a s : u n a en Prado , u n a en C o n - ' 
s u l a d o y o t r a en S a n L á z a r o , 3'500 pe-
sos, buen c o n t r a t o y d e j a a l m e s 380 
pesos l i b r e s . I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. 
B e n j a m í n G a r c í a , T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
B O D E G A V E N D O 
u n a en 3.250 pesos a l contado, s o l a en 
e squ ina , m u c h o b a r r i o f b u e n a v e n t a y 
buen c o n t r a t o y l oca l p a r a m a t r i m o n i o . 
E s g a n g a p a r a dos soc ios que q u i e r a n 
g a n a r d inero . I n f o r m a n en A m i s t a d , n ú -
m e r o 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A ~ D E T A B A C O S 
U n a en 800 pesos ; vende 25 pesos d i a -
r los , buen c o n t r a t o y poco a l q u i l e r , y 
vendo u n a en e l muel le , en 4 m i l peaos. 
que vende 100 nesos d i a r i o s , buen c o n -
t ra to y o t r a en i m i l pesos . I n f o r m a n en 
A m i s t a d . 136. B o n j a m í n G a r c í a . 
D I N E R O £ N H I P O T E C A 
se f a c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s s o b r e 
p r o p i e d a d e s e n l a H a b a n a y s u s b a -
r r i o s . T a m b i é n se c o m p r a n l a s m i s -
m a s , s i e m p r e q u e s u s p r e c i o s n o s e a n 
e x a g e r a d o s . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l 
t a t e , A . d e l B u s t o , A g u a c a t e , 3 8 . D e 
9 a 1 0 y de 2 a 4 . 
34009 3 sp. 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
C o m p r o h a s t a 85 m i l pesos c o n t r a e fec -
t ivo , en el acto , pago de 1 a 2 p u n -
tos m á s que los c o r r e d o r e s . Me u r g e 
c o m p r a r l o s . M a n z a n a de G ó m e z . 552. D e 
8 a l 0 y d e 2 a 4 . M a n u e l P l ñ o l . 
.33977 24 ag . 
C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A S 
C o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s , n i ñ o s y 
h o m b r e s y ú t i l e s de c a s a . R e c i b o c h e -
quea I n t e r v e n i d o s de todos los b a n c o s 
a l a p a r . c o n t r a m e r c a n c í a r a Ipor m a -
y o r y m e n o r M a n z a n a de G ó m e z , d e p a r -
tamento .'52. de 8 a 10 y de 2 a 4. 
M a n u e l P l ñ o l . 
ZZO'ii 27 ag._ 
LI B R E T A S D E A H O R R O S . D E L A S c a j a s de los S o c i o s del C e n t r o A s -
t u r i a n o y G a l l e g o , se c o m p r a n en bue-
n a s condic iones , y c h e k s de todos los 
B a n c o s . H é r W y C o . A g u i a r , 36. T e l é -
fono M-5248. 
33891 29 a g 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S . T E ^ neirios d i n e r o p a r a co locar a b u e n 
i n t e r é s sobre c a s a s en l a H a b a n a y 
s u s b a r r i o s , en p e q u e ñ a s y g r a n d e s 
c a n t i d a d e s . H é r e s y Co . A g u i a r , 36. 
T e l é f o n o M-5248. 
33892 29 a g 
A L O S Q U E D E B A N A L B A N C O i n -t e r n a c i o n a l vendo u n a l i b r e t a de 
! c u e n t a c o r r i e n t e o acepto a l g u n a propo-
s i c i ó n que c r e a conveniente . P a r a i n f o r -
| m e s : M . V i d a l , S i t i o s . 176. T e l é f o n o n ú -
m e r o A - 6 4 5 2 . 
33833 24 a g . 
SE D A N 4.000 P E S O S E N P R I M E R A r a h i p o t e c a sobre f i n c a u r b a n a , en 
l a H a b a n a , a l ocho y medio por c iento. 
I n f o r m a n en G t r v a s i o , 70 . 
^ 3 3 8 6 3 22 ag. _ 
HI P O T E C A S . T E N G O D E U N C L I E N -te ochenta m i l pesos p a r a t r e s o 
c u a t r o h i p o t e c a s con s ó l i d a g a r a n t í a da 
f i n c a s u r b a n a s . L a m p a r i l l a n ú m e r o 74, 
! a l tos . D e p a r t a m e n t o l ega l del C e n t r o 
de F o m e n t o M e r c a n t i l , S. A . 
33619 25 a g 
DE T R E S A C U A T R O X X L . P E S O S o frezco p a r a c o l o c a r en p r i m e r a h i -
, po teca a l 10 por c iento. T r a t o d irec to 
i con el in teresado . C e r r o 540. e s q u i n a a 
i A r z o b i s p o . 
] 32728-29 26 a g _ 
L O S D E U D O R E S D E L O S B A N C O S 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l . D o y dos c h e -
ques, uno de l E s p a ñ o l , por v a l o r de 1,800 
[pesos, y otro del N a c i o n a l por v a l o r do 
2,200 pesos. L o s doy por dos a ñ o s , s i n 
/ c o b r a r i n t e r é s , a d m i t i e n d o g a r a n t í a s da 
¡ f i n c a s r ú s t i c a s o u r b a n a s . P u e d e n d i -
¡ r l g l r s e por correo a s u d u e ñ o , J u a n A l -
fonso. M á x i m o G ó m e z , 32, C o l ó n , P r o -
v i n c i a de M a t a n z a s . 
30364 26 a g 
M A N U E L C A S T I L L O 
G a l i a n o , 3 5 . T e l é f o n o A - 6 9 9 5 . 
C o m p r o c h e q u e s y l i b r e t a s d e l o s 
b a n c o s D i g ó n , B a n c e s y C a j a 
d e ! C e n t r o A s t u r i a n o . C o m p r a y 
v e n t a d e c a s a s y s o l a r e s . D o y d i ' 
ñ e r o e n h i p o t e c a s a l m e j o r t i p o q u e 
n a d i e . S e r i e d a d y r e s e r v a . 
C 6079 2C-d S. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h ipoteca en to-
dos p u n t o s en l a H a b a n a y s u s R e p a r -
tos en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s co t i zab le s ; se -
r i e d a d y r e s e r w i en l a s operac iones . B e -
l a s c o a l n , 34, ar lo s , de 9 a 11. J u a n P é -
H I P O T E C A . S E T R A S P A S A 
Se d e s e a t r a s p a s a r u n a h i p o t e c a de 
$29.000. por $26.000, sobre u n a f i n c a en 
B a n a g U u l s e s , de 28 y m e d i a c a b a l l e -
r í a s . B e e r s & C o m p a n y . O ' R e l l l y , 9^8, 
a l to s . D e p a r t a m e n t o , 15. 
C7104 3d.-20 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n c i n e f u n c i o n a n d o a c t u a l 
m e n t e , c o n b u e n a u t i l i d a d , p o r t e n e r 
q u e a u s e n t a r s e sus d u e ñ o s . D i r i g i r r e 
p e r s o n a l m e n t e a l s e ñ o r S a m p e r i o , te-1 
l é f o n o A - 1 6 2 6 . U n i c a m e n t e d e 9 a 
1 2 de l a m a ñ a n a . 
33f32-03 23 « g 
S E V E N D E 
u n a v i d r i e r a de tabacos y q u i n c a l l a , en 
500 pesos. V a l e el doble. I n f o r m e s : J e -
s ú s M a r í a , 20, I n t e r i o r , 1 y medio, de 9 
a 11 de l a m a ñ a n a . S a n t i a g o P é r e z . 
33980 25 a g . 
AV I S O : S E T R A S P A S A U N A C A S A con n o v e n t a h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
mentos , h a y v a r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s en 
los ba jos , s i n contrato , el d u e ñ o o a r r e n -
d a t a r l o t iene c i n c o a ñ o s h a c i é n d o l e c o n - ¡ 
t ra to a l c o m e r c i o que h a y en l a c a s a . 
Se pueden s a c a r t res m i l pesos que o f r e -
cen de r e g a l í a . L a c a s a e s t á a l q u i l a d a 
con lo s a l q u i l e r e s de m i l novec i en tos do-
ce; en l a H a b a n a no se puede conse -
g u i r n a d a Igua l por poco d i n e r o ; l a c a -
s a e s t á en l a zona c o m e r c i a l . I n f o r m a n 
en el c a f é Moka , V i r t u d e s n ú m e r o 1, de 
2 a 4 . 
33993 24 ag . 
T ^ U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A 
J J c a s a de h u é s p e d e s de e s q u i n a a u n a ; 
c u a d r a de P r a d o , con b a s t a n t e contra» 
tú y toda ocupada. T i e n e buenos • m e -
bles y e s t á p r o p i a p a r a a t e n d e r l a u n 
m a t r i m o n i o ; d e j a b a s t a n t e u t i l i d a d . I n -
f o r m a n e n S i t ios . 38. M . R o i b a s . 
83991 22 a g . 
G A R A G E S 
V e n d o c u a t r o en bune punto , c a p a c e s 
p a r a 50 m á q u i n a s . I n f o r m a n en A m i s t a d , 
136. B . G a r c í a . 
E N Q U I N C E M l T P E S O S V E N D O 
u n a bodtKH, y en 2 m i l pe sos u n c a f é , 
buen c o n t r a t o y paco a l q u i l e r , l i 
f o r m a n en A m i s t a d . IS6 , B . G a r c í a . 
C o m p r o y v e n d o p r o p i e d a d e s 
de todos p r e c i o s ; tengo e l e n c a r g o da 
vender t r e s c a s a s de e s q u i n a y 16 c a -
s i t a s , e n l a H a b a n a , de 8 m i l pesos en 
ade lante . T i e n e n b u e n a r e n t a . I n f o r m a n 
en A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a 
V E N D O U N C A F E F O N D A 
en 8 m i l p e s o s ; vende 200 pesos diarjfhs, 
en C a l z a d a . Y otro en 3 .500 pesos, 
dando 2 m i l pe sos en mano. I n f o r m a n 
en A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
b o d e g a T g a n g a 
Se v e n d í u n a en el centro de l a H a b a n a , 
con c o n t r a t o p ú b l i c o de 4 a ñ o s . P a g a 
de a l q u i l a r 75 pesos, y a l q u i l a y c o b r a 
214 pesos . V e n t a de la bodega, d i a r l a , 40 
pesos de c a n t i n a y 70 pesos de v í v e r e s . 
P r e c i o ú l t i m o , $8,500. No qu iero perso -
n a que no v e n g a a c o m p r a r . S i no d i s -
pone d e l d i n e r o que no v e n g a a p a s a r 
t iempo. A m i s t a d , 136-B. G a r d a . 
G A N G A ~ C p L O S A L 
Se vende u n a c a s a d e ' e s q u i n a en l a c a -
l l e de F a c t o r í a , que r e n t a 95 oesos m e n -
s u a l e s , por t ener que e m b a r c a r s e s u due-
ñ o . P r e c i o , 4 m i l pesos y reconocer u n a 
h i p o t e c a de 6 m i l pesos a l 9 por ciento. 
S u d u e ñ o : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
V I D R I E R A 1 ) É T A B A C O S 
Se vende u n a en 900 pesos , que v a l e 
1.500 pesos , c o n contra to de 5 a ñ o s . A l -
qui ler , 55 pesos , con c o m i d a y c a s a p u n -
to c é n t r i c o . A p r o v e c h e n e s t a ganga . Se 
vende por e n f e r m e d a d de l d u e ñ o . V e n -
tas . D i a r i a s 30 pesos . A m i s t a d , n ú m e -
ro 136. B . G a r c í a . 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
C o m p r a m o s d e t o d o s los B a n c o s y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s a l o s m e j o r e s t ipos 
de p l a z a . P a g a m o s e n e l a c t o y e n 
e f e c t i v o . C o m p r a y v e n t a d e v a l o r e s 
n a c i o n a l e s . A l f r e d o G a r c í a y C o m p a -
ñ í a . M a n z a n a d e G ó m e z , 2 3 3 . 
33970 27 a g 
I N V I E R T A S U S C H E Q U E S A L A P A R 
E n l a c o m p r a d e s o l a r e s , c a s a s y a u -
t o m ó v i l e s . N o d e m o r e e n h a c e r l o y 
s a l v e s u d i n e r o . V e n g a a v e r m e y t r a -
t a r é d e e n c o n t r a r a p l i c a c i ó n p a r a l a 
c a n t i d a d q u e u s t e d t e n g a . M a r i o A . 
D u m a s . T e l é f o n o A - 2 4 1 6 . O b i s p o , 6 3 , 
H a b a n a . 
24 a g 
4 P O R 1 0 0 
D e I n t e r é s a n u a l sobre todos l o s . d e p ó -
s i tos que se h a g a n en el D e p a r t a m e n -
to de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e -
i pendientes . Se g a r a n t i z a n con todos loa 
i b ienes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 61. 
I P r a d o y T r o c a d e r o . D e S a 11 a. m. 1 a 
6 p. m. 7 a^9 de l a noche. T e l é f o n o a ,
A-5417. 
C6926 I n . 15 
C h e q u e s d e l N a c i o n a l . P a g a m o s a l 4 5 
v a l o r . T r a i g a s u c h e q u e i n t e r v e n i d o 
o p e r a c i ó n r á p i d a . A l f r e d o G a r í é a y 
C o m p a ñ í a , M a n z a n a d e G ó m e z 2 3 3 . 
33971 23 a g 
A l o s d e u d o r e s d e l B a n c o N a c i o n a l 
C e d e m o s en p r i m e r a h ipoteca , sobre f i n -
c a u r b a n a , t r e s m i l pesos, que tenemos 
en e l B a n c o N a c i o n a l . T a m b i é n los ce-
demos a c a m b i o de j o y a s de b r i l l a n t e s . 
P a r a I n f o r m e s : J o y e r í a L a E s m e r a l d a . 
S a n R a f a e l , 1. 
33780 23 a g 
A L O S D E U D O R E S D E L B A N C O E s -p a ñ o l , cedo, p o r u n t i empo c o n v e -
nido, dos m i l pe sos de este B a n c o , s i n 
I n t e r é s . I n f o r m a n , en E l G a l l o de Oro . 
C l e m e n t e F e r n á n d e z , 21, G ü i n e s . 
33816 28 a g 
O E T R A S P A S A U N A 
O f a m i l i a por e n f e n 
a t i é n d e . P u n t o ¡ n m e j 
en M u r a l l a , 51, a l t o s 
33694 
A S A C O M O D E 
dad del que l a 
i b j l e . I n f o r m a n 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
S i e m p r e tengo bodegas en v e n t a que 
s o n buen negocio p a r a e l que c o m p r a , 
s e g ú n tengo demos trado a m i s n u m e -
r o s o s c l i en tes . F i g u r a s . 78. T e l é f o n o 
A-6021 . D e 12 a 9. M a n u e l L l e n l n . 
33950 29 a g 
V E A E S T O Q U E L E C O N V I E N E 
Se v e n d e u n a c u a r t e r í a , moderna , que 
r e n t a $105 m e n s u a l e s , e s g r a n negocio. 
S e d a en $8.000 y se d e j a l a m a y o r p a r -
te a p a g a r en p lazos c ó m o d o s . S u d u e ñ o 
en S e r r a n o . 30, S a n t o s S u á r e z . D e 1 a 4 
CA P E V I D R I E R A . S E V E N D E U N O en b a r r i o c o m e r c i a l , c u a t r o a ñ o s de 
c o n t r a t o p ú b l i c o , se c o r r e con toda 
l a c a s a y é s t a r e ú n e c o n d i c i o n e s p a r a 
m o n t a r un buen h o s p e d a j e : h a c e r nego-
c io pronto , p u e s t o que uno de l o s . s o -
c ios e s t á e n f e r m o y no puede a t e n d e r -
lo. I n f o r m a : U l p l a n o M e n é n d e z , C a f é E l 
R e c r e o de l a M a c h i n a . S a n Pedro , n ú -
m e r o 6 . 
32934 22 ag . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p a r a c o l o c a r 
e n h i p o t e c a a b u e n i n t e r é s s o -
b r e p r o p i e d a d e s e n l a H a b a -
n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e . 
A R E L L A N 0 Y H N O S . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 . 
DI N E R O . ¿ Q U I E R E U S T E D T O M A R en h i p o t e c a a l g u n a c a n t N a d de n u -
m e r a r l o desde c i n c o m i l pesos h a s t a n o -
v e n t a m i l ? ¿ N e c e s i t a u s t e d v e n d e r s » -
e s t a b l e c l m l e n t o o c o m p r a r a l g u n o de 
los m u c h o s , p r i n c i p a l m e n t e de c a f é y 
bodega, que nos h a n s ido c o n f i a d o s ? 
V a y a a l S a l ó n H . donde puede v e r a D o -
m i n g o G a r c í a , el p o p u l a r c o r r e d o r o a 
s u a s o c i a d o S a b i n o M e n é n d e z , de 8 a 
12 y de 1 a 5, 6 l l a m e a los T e l é f o n o s 
A-3026, M-5416. T e n e m o s t a m b i é n l o s 
m e j o r e s c o m p r a d o r e s de f i n c a s u r b a -
n a s y r ú s t i c a s . 
33199 23 a g 
E M P L E A D O S 
t o m a m o s c h e q u e s d e l G o b i e r n o y 
d e t o d o s l o s B a n c o s e n l i q u i d a c i ó n . 
L a F e y C a . S a n J o s é y P r a d o . T e -
l é f o n o A - 6 1 7 1 . 
31 a g 
P o r c h e q u e s d e l N a c i o n a l , v e n d e m o s 
m e r c a n c í a s de m u c h o c o n s u m o y de 
f á c i l r e a l i z a c i ó n . D i r í j a s e a l s e ñ o r P e -
r e i r á , V i l l a n u e v a 4 , e n t r e V c l á z q u e z 
y E n n a . T e l é f o n o 1 - 3 0 9 6 . 
24 a g 
D i r e c t a m e n t e se d a n 3 0 m i l p e s o s p a r a 
el c a m p o . T e l é f o n o F - 4 3 2 8 . 
3:;:!ÍI:! 23 ng. 
3a /60 23 a g 
p. m. 
334: 31 a g 
GA N G A . S E H A C E E L T R A S P A S O de u n s o l a r que h a c e e squ ina , e n 
lo m e j o r de l R e p a r t o L o s P i n o s . T a m -
b i é n se venden 20 c a j a s de F o r d , que 
t iene m u y b u e n a m a d e r a ; p a r a m á s 
I n f o r m e s : A l a m b i q u e , 16, 6 en F m l a y . 
e s q u i n a a E n r i q u e J . V a r o n a , en el 
R e p a r t o L o s P i n o s . A d o l f o v a l d é s . 
33951 25 a g 
23 ag, 
C O L A R B U E N O S E V E N D E E N D A 
O c a l z i i d a de l a V í b o r a , e n t r e el p a r a -
dero de los t r a n v í a s de l a H a v a n a E l e c -
t r i c y el de l a H a v a n a C e n t r a l . Mide 660 
metros , 13 .67 de frente . I n f o r m a n : J . 
A l v a r a d o , Ob i spo , 59. D e p a r t a m e n t o , 2; 
de 1 a 3 p. m. 
33839 23 ag. 
S O L A R E S Q U I N A , $ 1 , 6 2 5 
t iene 500 metros . 12 y medio p o r 40. 
l l a n o . A v e n i d a 8 y c a l l e 2, R e p a r t o 
B u e n a V i s t a . P u n t o alt<r. T e n g o e s -
c r i t u r a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021 . 
L l e n l n . 
S O L A R , 5 0 0 M E T R O S , $ 1 . 5 0 0 
E n $1,500, s o l a r l lano , a l a b r i s a , 12^2 
p o r 40 metros . A v e n i d a 6a., R e p a r t o B u e -
n a V i s t a , p a r t e a l t a , c e r c a del t r a n v í a . 
H a y e s c r i t u r a . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A-0021. L l e n l n . 
/ O C A S I O N : G R A N N E G O C I O : S E v e n -
\ J de u n a b u e n a v i d r i e r a de tabacos , 
e l b a r r o s y q u i n c a l l a , en ca l l e c é n t r i c a , 
buen c o n t r a t o y poco a l q u i l e r , y con 
e s t a b l e c i m i e n t o que d e j a m á s de 500 
pesos a l mes . R a z ó n : B e r n a z a . 47. a l -
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L l z o n d o . 
33700 25 ag . 
Q E V E N D E O A R R I E N D A U N A V T -
O d r l e r a de du lces , p r o p i a p a r a uno 
que q u i e r a t r a b a j a r . I n f o r m a n en l a v i -
d r i e r a de d u l c e s d e l c a f é E l D í a , de 
7 a 11 d e l a noche. 
33476-77 2 2 _ a g _ 
Q E V E N D E N D O S G R A N D E S C A S A S 
O de h u é s p e d e s y v a r i a s de inaul l in' ' . -
to, j u n t a s o s e p a r a . las , buen • n e g e i o 
p a r a t r e s soc ios I n f o r 
a l to s , de 9 a 10 a. m. 
33129 
B A N C O N A C I O N A L 
T r a i g a s u s c h e q u e s i n t e r v e n i d o s de es-
te b a n c o a n u e s t r a o f i c i n a y le c o t í - 1 
z a r e m o s e l m á s a l to t ipo de p l a z a . • 
T a m b i é n a c e p t a m o s b o n o s . S e g u i m o s | 
c o m p r a n d o E s p a ñ o l , D i g ó n , C ó r d o v a , 
y P e n a b a d . C o n t a d o r e s d e l C o m e r c i o , 
R e i n a , 5 3 . 
34133 23 ag . 
M E R C A D O D E A B A S T O S 
S e g u i m o s c o m p r a n d o b o n o s y a c c i o -
nes d e l m e r c a d o de A b a s t o s . L o s p a -
g a m o s e n e l a c t o . A p r o v e c h e n e g o c i a r - , 
l a s a n t e s de q u e c o m p l e t e n el p e d i d o . 
C o n t a d o r e s d e l C o m e r c i o , R e i n a , n ú -
m e r o 5 3 . 
G ó m e z . 
30 a g 
Q E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
O b a c o s c i g a r r o s y q u i n c a l l a s i t u a d a 
en p u n t o c é n t r i c o . T i e n e u n buen con-
t r a t o . V e n t a d i a r l a de 35 a 40 pesos . 
I n f o r m a r á n C r i s t i n a 54 1¡2. 
33360 31 a g 
R E D A D O . S E V E N D E S O D A R E N 
V c a l l e de l e t r a , en tre 21 y 23, mide 
550 metros , t iene f a b r i c a c i ó n que p r o -
duce $75 pesos m e n s u a l e s . A 38 pesos 
metro . I n f o r m a n 23 e s q u i n a a 2. 
33658 23 a g 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N « s q u i n a , s e i s a ñ o s de contra to y de 
m u c h o p o r v e n i r . S e d a b a r a t a . I n f o r - | 
m a n e n J e s ú s del Monte, 340 ant iguo . 
P r e g u n t e n por P a n c h o . 
32265 23 ag . ; 
SE V E N D E U N B U E N K I O S C O D E bebidas , con b u e n a s c o n d i c i o n e s ñ . P a 
r a i n f o r m e s . F a c t o r í a y C o r r a l e s . C a f é , i 
de 12 a 3 y de 5 a 8, s e ñ o r M a n s o . 
, 32081 23 a g * 
D I N E R O D I N E R O D I N E R O 
. . T e n e m o s p a r a i n v e r t i r e n h i p o t e c a s 
c a n t i d a d e s d e s d e 2 . 0 0 0 pesos h a s t a 5 0 
m i l p e s o s . H a b a n a , V e d a d o , J e s ú s d e l 
M o n t e . T i p o s d e l 9 a 1 2 . V é a n o s e n -
s e g u i d a . C o r r e d o r e s s e r i o s s e r á n a t e n -
d i d o s . C o n t a d o r e s d e l C o m e r c i o , R e i -
n a , 5 3 . T e l é f o n o M - 5 8 1 7 . 
34133 • 23 ag . 
C h e q u e s N a c i o n a l y E s p a ñ o l 
C o m p r a m o s cant idades desde $1.00 en 
a d e l a n t e ; t a m b i é n a c e p t a m o s D i g ó n , 
C ó r d o v a e I n t e r n a c i o n a l . H a c e m o s h i -
potecas en 24 h o r a s . M a n z a n a de G ó -
mez, 212, segundo p i s o . 
34120 23 a g 
PO R C H E C K S D E L O S B A N C O S E s -p a ñ o l , N a c i o n a l , D i g ó n y D e m e t r i o 
C ó r d o b a , v e n d e m o s acc iones p r e f e r i d a s 
de u n a c o m p a ñ í a m u y buena. T i e n e n e l 
8 por c iento f i jo . G a r c í a y R o d r í g u e z , 
S a n I g n a c i o 65, H a b a n a 
33137 23 a g 
D I N E R t 
P o d e m o s c o n s e g u i r l e d i -
n e r o e f e c t i v o s o b r e s u s 
P O L I Z A S d e S E G U R O 
d e v i d a . A u n q u e h a y a n 
c a d u c a d o . C o m u n i q ú e s e 
c o n 
P U J O L & C o . 
B a n c o C a n a d á , N o . 5 1 8 
A g u i a r e s q u i n a O b r a p í a 
T e l é f o n o M - 2 4 6 8 . 
A d m i t i m o s c h e q u e s e n c a m b i o d e m e r -
c a n c í a s , h a s t a 1 0 0 0 0 0 pesos , de to-
dos l o s b a n c o s . N o h a c e m o s o f e r t a s 
p o r c o r r e o . T r a t o p e r s o n a l . E l q u e no 
v e n g a a h a c e r n e g o c i o q u e no h a g a 
p e r d e r t i e m p o . H i j o s de P a c h e c o . P i -
c o t a , n ú m e r o 5 3 . H a b a n a . 
3329S 13 ng. 
E n l a H a b a n a o V e d a d o , c o n b u e n a s 
g a r a n t í a s , se d a n 3 0 m i l p e s o s . T e l é -
f o n o F - 4 3 2 8 . 
33304 23 a g . 
M A Q U I N A R I A 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
¡ U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
* d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
| d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
| s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 ' * e n l a p a i t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
S e v e n d e n v a r i a s p i e z a s de m a q u i n a -
r i a y h e r r a m i e n t a s u s a d a s , l a s c u a l e s 
i p u e d e n a d q u i r i r s e s u e l t a s o e n lotes . 
| P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a l D e p a r t a -
m e n t o E c o n ó m i c o , F . C . U . E s t a c i ó n 
de C r i s t i n a . 
C7017 7d.-16 
D I N E R O 
I S t 4 l 24 a g 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a u n s i n f í n 
d e 3 6 p u l g a d a s , n u e v o y c o m p l e -
t o , a p r e c i o d e o c a s i ó n . S e e l e r E u -
l e r C o . , O b r a p í a , 5 8 , a l t o s . 
C7051 6d.-17 
p a r a h i p o t e c a doy y tomo en todas c a n -
t idades , p a r a l a H a b a n a y los r e p a r t o s , 
negoc ios r á p i d o s s i l a g a r a n t í a es bue-
n a . T r a i g a los t í t u l o s . A g u i l a y Neptuno , 
b a r b e r í a . G i s b e r t . D e 9 12. M-4284. 
3C206 14 i 
T A Q U I N A - U A P A R A I N G E N I O S S E 
XTX vende u s a d a . 1 conductor de c a ñ a 
6 por 150, $o00; 1 d e s m e n u z a d o r a 6x',6 
y motor , $2.000. 1 M o l i n o 6' x 32" 'do. 
ble e n g r a n e y m o t o r h o r i z o n t a l , 6,000-
l B o m b a a l e m a n a 650 m. $2.000. 4 C e n -
t r í f u g a s 30" y m e z c l a d o r $500 2 M o -
tores h o r i z o n t a l e s c i g ü e ñ a c e n t r a l da 
40 y 50 H . P . a $7.50. 1 T a n q u e c l l l n ! 
dr lco de 13 x 36" con s u s tapas de a j u s -
te, $2o0. 1 C l a r i f i c a d o r a de cobre y ser -
n ú m Í n ' 7 í 5 0 0 " L e f e b r e y D í a x - O b r a p í a ^ 
" 8 sp . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
17 ' A , V , A 0 « V A A r n . t o 2 2 d e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r I 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . e t c 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O M C I T A t r N A C R I A D A D E M A -no v u n a i n s t i t u t r i z , que t e n g a n 
r e c o m e n d a c i ó n . C a l l e 17. n ú m e r o 324. 
V e d a d o . 9 , 
34038 J _ S 
/ ^ E N T R A D O O M E Z M E N A . N E C E S I -
C to u n a c r i a d a de m a n o que s e p a 
s u r c i r que s e a b l a n c a y de m e d i a n a 
S S L ' « S pesos , r o p a l i m p i a y u n i f o r -
me. V e d a d o . J . n ú m e r o 162, de 2 a 4. 
34041 " ° — 
E S O L I C I T A TTNA C R I A D A QTXE 
s e p a s e r v i r a l a m e s a y t r a i g a r e -
f e r e n c i a s . Sue ldo , 29 pesos y r o p a l i m -
p i a S a n M a r i a n o , 10, en tre P r í n c i p e de 
A s t u r i a s y F e l i p e Poey . M l l a R o s a ^ 
34055 , ~ e 
O E S O D I C I T A TTNA C R I A D A E S P A -
l O ñ o l a en l a C a l z a d a de l C e r r o 8<1^ 
a l t o s , c e r c a del P a r a d e r o 
i S E Ñ O R A O S E Ñ O R I T A , P R E E I -
j \ . r i é n d o s e doctora en P e d a g o g í a , F i -
l o s o f í a y L e t r a s o C i e n c i a s , se le o f re -
ce soc iedad, apor tando m i l pesos , p a r a 
. d a r i m p u l s o a u n colegio de n u e v a c r e a -
c i ó n , acred i tado y a : m u y bien s i tuado , 
en u n m a g n i f i c o edif ic io , y que c u e n t a 
con u n buen n ú m e r o de a l u m n o s : p u p i -
los y e x t e r n o s ; teniendo c a p a c i d a d p a -
r a dosc ientos n i ñ o s . I n f o r m e s : S e r r a n o , 
. e s q u i n a a S a n t a I r e n e , colegio. 
33800 22 a g 
CA S A E A M I Q , A V E N I D A I N P A N -ta, esquifta S a n R a f a e l , se n e c e s i -
t a u n vendedor p a r a l a p l a z a . T e n g a 
e x p e r i e n c i a . V e n i r en p e r s o n a . D e 8 a 
10 a. m. T r a y e n d o r e f e r e n c i a s . 
33915 22 as 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S p a r a v e n d e r c o r b a t a s , a 14 c e n t a v o s ; 
p a ñ u e l o s , a 5 c e n t a v o s ; l i g a s , a 12 c e n -
t a v o s ; c a l c e t i n e s de seda , 222, a 42 
c e n t a v o s ; p a n t a l o n e s f inos , a $1; c i n t o s 
de goma, a 60 c e n t a v o s ; c a m i s e t a s , a 
29 c e n t a v o s ; c a m i s a s , a 60 c e n t a v o s . 
G r a n l i q u i d a c i ó n . A g u i a r , 118. D e p a r -
tamento , 69. 
33461 . 23 a g 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R p a r a l i m p i a r s e r v i c i o de comedor . 
Sue ldo 20 pesos . Q u e no d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . P r a d o , 123. e n t r e D r a g o -
nes y Monte. 
34124 23 a e 
E n S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 2 2 , e n -
t r e D e l i c i a s y S a n B u e n a v e n t u r a , 
R e p a r t o L a w t o n , s e s o l i c i t a u n a 
c r i a d a q u e d u e r m a e n s u c a s a . 
SO L I C I T O U N A C R I A D A E N C A L Z A -d a de J e s ú s del Monte, 595, a l t o s de 
l a bodega. E n t r a d a p o r S a n M a r i a n o . 
34005 22_ag . 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D U M A -
O no que s e p a c o s e r y o t r a s i n p r e t e n -
s iones C o n s u l a d o , 146, a l tos . 
33998 .22_a&— 
S" B S O L I C I T A M U C H A C H A D E 30 A 40 a ñ o s , p e n i n s u l a r , p a r a m a t r i m o -
nio solo. O b r a p l a . 15, a l tos . 
33890 ^_ ^ a ^ _ . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E s e -p a coc inar , p a r a u n m a t r i m o n i o so ; 
lo R e f e r e n c i a s , B a ñ o s 31 A . en tre lo 
y 17, Vedado . 
33907 " _ g — 
S~ E — S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -j a d o r a p a r a u n a n i ñ a de dos m e s e s 
con b u e n a s recomendac iones . C a l l e lo 
e s q u i n a a 6, V e d a d o . 
32276 r L g g -
C O C I N E I R A S 
S e s o l í c i t a u n a m a e s t r o p a r a d i r i g i r 
j u n a f á b r i c a d e sorojbreros d e p a j i l l a . 
' C o n t é s t e s e a C e l e d o n i o G a r c í a , A p a r -
t a d o 1 9 8 8 , y d é s u d o m i c i l i o , p a r a c o n -
t e s t a r l e . M a n d e s u s r e f e r e n c i a s y s u e l -
d o q u e d e b e g a n a r , s u e l d o o i n t e r é s o 
a m b a s c o s a s . S e p r e t e n d e n h a c e r y 
v e n d e r p o r lo m e n o s 2 5 d o c e n a s d i a -
n a s . A l s o l i c i t a r e l d e s t i n o d e b e a p o r -
t a r los m a y o r e s d a t o s p a r a f a c i l i t a r 
I ? t r a m i t a c i ó n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , J O -v e n y p e n i n s u l a r , que s e p a s a z o n a r 
b ien y de r e p o s t e r í a p a r a c o c i n a r p a -
r a un m a t r i m o n i o . E n cambio de buen 
c o m p o r t a m i e n t o y l i m p f c z a se le d a -
rá, buen sue ldo y b u e n trato . S i no l l e -
n a los r e q u i s i t o s que no se presente . 
D i r i g i r s e a V i l l a E s p e r a n z a , A v e n i d a 
S e r r a n o entre S a n t a E m i l i d y Zapote , 
R e p a r t o Santo S u á r e z . L o s g a s t o s de 
v i a j e s e r á n abonados . 
34040 23 a g 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a y r e -
p o s t e r a . S u e l d o , $ 4 5 . B e l a s c o a í n 1 2 0 . 
L a p u e r t a f r e n t e a l g a r a g e . 
34051 23 a g 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a -
bajo 'iue en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s é Q a a m a n e j a r y to-
do e l luecan.'smo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos . E n corto t iempo usted puede 
obtener el t i tulo y u n a buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la 
ú n i c a en su c la se en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r ere es ta g r a n escuela es e l ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
título»» expuestos a | a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t en y q u i e r a n comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a us ted que v a y a a todos 
ios lugares donde le d igan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
ni un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o e s c r i b a por un 
l ibro de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
33189-90 !3 a g 
SE S O I . I C I T A U N A B U E N A C O C I -n e r a . que s e a a s e a d a y s e p a c o c i -
n a r b ien . S i no es a s i que no se p r e -
sente. Se desean i n f o r m e s . E m p e d r a d o , 
46, a l tos . 
340 61 27 a g 
S E S O L I C I T A U N A , S E Ñ O R A , F E -n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, p a r a co-
c i n a r y a y u d a r a h a c e r l a l i m p i e z a de 
l a c a s a , es m u y c o r t a f a m i l i a . T i e n e 
que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 
A l a m b i q u e , 15. 
33899 26 a g 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , F E -n i n s u l a r , que s e a f o r m a l y s e p a 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . Sueldo, 30 
pesos . C e r r o , 540, por A r z o b i s p o . 
54115 23 a g 
Q B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B E 
m e d i a n a edad. I n f o r m a n : S u á r e z , 2, 
a l t o s ; de 2 a 4 de l a tarde . 
34129 23 a g 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A F A -
O r a c o r t a f n m i l i a . en M i l a g r o s , 120, 
h a j o s , en tre C o r t i n a y F i g u e r o a , V í -
bora . 
34017 22 ag . 
EN L A C A L L E B O S , N U M E R O 232, entre 23 y 25, Vedado , se s o l i c i t a 
u n a c r i a d a p a r a c o c i n a r y l a v a r a c o r t a 
f a m i l i a . Sue ldo 30 pesos . No se q u i e r e n 
r e c i é n l l e g a d a s . 
34004 22 ag . _ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A L I M -pia v QUfl S i p a dos í? .mpeaar M: t n i l . a -
¿o. H a de l a v a r . a r u p i t a Oe un.t oifta. 
30 pesos de sue ldo . B e l a s c o a í n , 24, en -
t r a d a por S a n M i g u e l . 
33989 22_a.gL__ 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , E s -p a ñ o l a , que s e p a c o c i n a r y p a r a los 
q u e h a c e r e s de c a s a c h i c a , m a t r i m o -
nio s i n n i ñ o s . H a de ser f o r m a l . S u e l -
do, 25 pesos . _ P e l e t e r í a E l S ig lo . B e -
l a s c o a í n , 83-85. 
88886 22 a g 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ' s e p a c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Se 
desea que s e a e s p a ñ o l a , y t iene que 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . D i r e c c i ó n : 
S a n t o s S u á r e z y G ó m e z . J e s ú s de l 
Monte. T e l é f o n o 1-1001. 
.•{3901 2 2 _ a g 
DE S E O B U E N A C O C I N E R A L I M P I A que sepa ¡ i l g ú n du lce p a r a c u a t r o 
.de m e s a y a y u d a r a l a l i m p i e z a . Tio-io 
que d o r m i r ou l a c a s a y s e r de m e d i a n a 
edad. T a m b i é n deseo m u c h a c h i t a de 10 
!a 12 a ñ o s . G a l i a n o 58, a l t o s de l a m u e -
b l e r í a , de 2 a 5. 
33211 29 a g 
A L O S V E N D E D O R E S Y P E R S O -
Ñ A S D E S O C U P A D A S 
T o d a p e r s o n a , p o r I n e x p e r t a q u e s e a , 
p u e d e g a n a r 1 0 pesos d i a r i o s v e n -
d i e n d o los a r t í c u l o s q u e r e m a t a m o s . 
1 0 . 0 0 0 g r u e s a s b o t o n e s de n á c a r f i -
n o s , a 0 . 0 5 g r u e s a . 
1 . 000 d o c e n a s p a ñ u e l o s h o m b r e , b l a n -
c o s , a 0 . 6 0 d o c e n a . 
1 . 0 0 0 d o c e n a s m e d i a s s e ñ o r a , m u s e -
l i n a , a 1.75 d o c e n a . 
5 0 0 d o c e n a s c o r b a t a s d e s e d a , c o l o -
r e s , a $ 3 . 0 0 g r u e s a . 
1 . 000 d o c e n a s c a l z a n c i l l o s B . V . D . 
a 5 . 0 0 d o c e n a . 
4 0 0 c h a l e s de s e d a e n c o l o r e s , a 12 
pesos d o c e n a . 
4 0 0 d o c e n a s c a l c e t i n e s n i ñ o , o l á n , a 
1 .20 d o c e n a . 
2 5 0 d o c e n a s c a l z o n c i l l o s l a r g o s , a 
6 . 0 0 d o c e n a . 
1 0 0 d o c e n a s c a m i s o n e s b o r d a d o s , a 
0 . 4 5 u n o . 
1 0 0 d o c e n a s s a y u e l a s m a d a p o l á n , a 
0 . 4 5 u n a . 
1 0 0 d o c e n a s c a m i s o n e s c o n e n c a j e s , 
a 0 . 4 5 u n o . 
1 5 0 d o c e n a s c a m i s a s d e v i c r y , h o m -
j b r e . 0 . 9 0 u n a . 
j 2 0 0 d o c e n a s c a m i s a s de v i c h y , n i ñ o , 
0 . 5 0 u n a . 
1 Y e tc . e tc . e t c . 
G A L I A N O 17 
i 6410 S0-d-22 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s i o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e ! 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o x c o m e n d a -
c í ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
SE N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S y R e p r e s e n t a n t e s , on c a d a c iudad y 
pueblo. D i r i g i r s e a I n t e r n a c i o n a l S e r v i -
ce, 5744 S o u t h M o z a r t St. , C h i c a g o , 
E E . . U U . 
30228 25 oct. 
S O L I C I T O U N 
h o m b r e t r a b a j a d o r y que d i sponga .de 
a l g ú n c a p i t a l p a r a u n negocio en q u e 
g a r a n t i z o a l mes . l i b r e s , 800 pesos . I n -
f o r m a n en A m i s t a d , 136, B e n j a m í n G a r -
c í a . 
22 ag . 
I N G E N I E R I A E I N D U S T R I A 
T a l l e r e s E l e c t r o - M e c á n i c o s 
E n l o s b a j o s d e l g r a n H ? t e l P a -
r í s , s i t u a d o e n M i s i ó n y Z u l u e t a , 
f r e n t e a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , s e 
h a n e s t a b l e c i d o u n o s g r a n d e s t a -
l l e r e s E l e c t r o - M e c á n i c o s q u e v i e -
n e n a l l e n a r u n a n e c e s i d a d s e n t i -
d a e n l a R e p ú b l i c a , p u e s n o s o -
l a m e n t e s e d e d i c a n a l a R e p a r a c i ó n 
e i n s t a l a c i ó n d e a p a r a t o s e l é c t r i -
c o s e n g e n e r a l , s i q u e t a m b i é n a l 
m o n t a g e d e t o d a c l a s e d e I n d u s -
t r i a s . 
E s t o s t a l l e r e s e s t á n c j i r i g i d o s p o r 
e l I n g e n i e r o E l e c t r o - M e c á n i c o d o n 
J o s é M a r í a D í a z , a l u m n o d e l C o -
l e g i o E l e c t r o - T é c n i c o d e I n g e n i e -
r o s y D i r e c t o r d e v a r i o s m o n t a g e s 
d e i m p o r t a n t e s f á b r i c a s e n E u r o -
p a . 
U n o d e l o s t r a b a j o s p r e f e r e n -
t e s d e e s t o s t a l l e r e s , s e r á l a c o n s -
t r u c c i ó n d e A c u m u l a d o r e s d e t o -
d a s c a p a c i d a d e s c o n c a j a s d e c e -
l u l o i d e , p a r a a u t o m ó v i l e s q u e a d e -
m á s d e o f r e c e r u n a g r a n d í s i m a r e -
s i s t e n c i a c o n t r a l a r o t u r a , t i e n e n 
l a i n c a l c u l a b l e v e n t a j a d e p o d e r 
e x a m i n a r e x t e r i o r m e n t e l a s p l a c a s 
y e f e c t o s d e c a r g a . 
Z u h i e t a , N o . 8 5 , p o r M i s i ó n . 
T e l é f o n o A - 7 7 7 9 . 
P E R D I D A S 
PE R D I D A D E U N F E R R O L A N U D O , a m a r i l l o y pelado, l a m i t a d , v u e » » -
i -cnde por 5 ' 1 -3 s e g r a ú i i c a r l a ?a 
perpona (mu lo en tregue en C o i c e p c t O n 
do l a V a l l a , r.i. m e r o 28. « 
0990 21 a s 
PE R D I D A . E N L A C A L L E C A L Z A -da. t r a m o comprend ido entre I y 
G, se h a perdido u n ces to de m i m -
bre, co lor c a r m e l i t a , conteniendo ropa 
de b a ñ o . Q u i e n lo en tregue en I . n ú -
m e r o 5, en tre 9 v 11, c a s a de P a l a c i o , 
s e r á g r a t i f i c a d o . 
34078 23 a g 
SE G R A T I F I C A R A G E N E R O S A K E J N ' -te a l que en tregue u n r e l o j pulse-
r a de s e ñ o r a , rodeado de b r i l l a n t e s f 
con a d o r n o s de c r i s t a l mate . T r e v e j o : 
A g u i a r 74. a l tos . 
32085 23 a g 
SE V E N D E N U N F A R D E M U L O S cr io l lo0 h e r m a n o s y e s t á n s a n i t o s . 
Se dan en 250 pesos, prec io de v e r d a d e -
r a e a n g a por no poderlos a t ender s u 
d u e ñ o I n f o r m a n on C a l l e 4, e s q u i n a a 
p a s a j e A . bodega L a U n i ó n . B u e n a v i s t a 
en C o l u m b l a . 
32549 ¿b a g 
S E V E N D E N D O S V A C A S , F R O X I M A S i p a r i r y 4 c h i v a s i s l e ñ a s . I n f o r m a n 
en e l R e p a r t o B e t a n c o u r t . S a n A n t o n i o , 
18. S. More iros . 
33203 3 a g 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
p O C I N A D E G A S S E v * » ^ 
V. c a s i nueva , en Agui la T r ^ B tt» 
tro h o r n i l l a s , reverbero v ' ^ ^ e ^ * 
de g r a n capac idad . K n o r m ? Utt fc^" 
sa. a todas horas . norman ea ¿ « H , :-
CO C I N A S D E G A S H ^ » t . u n a de uso, c a s i nueva iSOllCl>7 
se i s h o r n i l l a s . I n f o r m e s dt' de c'-airr * 
fugio, 1-B, altos , de i „ ^ e n T S » 
8 y m e d i a p. m. * - y ¿¿ i*-
33757 
R A I Z D E Z A C A T O N — K 2 7 ^ » l í o s . V e n d o por n a o f ^ A CtS^ 
buenas condic iones E P i ^ f sueltaa'1-
T e l é f o n o A-5398. Clma' A g u ^ . £ 
32973 
25 ¡v. 
PU E R T A S Y M A R C O S ^ n ^ T — -. buen estado, se c o r n i j í ^ T-0s T 
R i v e r o , 
33275 
T . A-5562. hac6a 5 
CA S A F A R T I C U L A R , A S E O Y E S - | mero . Se dan c o m i d a s a p r e c i o s 
de s i t u a c i ó n . D e 20 a 25 pesos . Se s i r - | 
v e n c a n t i n a s a domic i l io . A m a r g u r a , 
19. a l tos , por- C u b a . 
33S94 22 a g 
D E A N I M A L E S 
PE R R I T O S G R I F F O N S , B E L G A S , 
p u r a r a z a , se venden en E c o n o m í a , 
43, de 12 a 2 p a r a v e r l o s . 
34048 23 a g 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i e s . I n f o r -
m e s e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
A V I S O S 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 0 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
S e v e n d e u n p u e n t e usado q ü T ^ : 
c o l o c a d o e n e l río S a n J u a n M * 
^ a s : 1 3 5 p ies c e n t r o a centro ¿ i " 
a s i e n t o s , c a l i b r a d o r d e l tipo "Unid ! 
L a s v i g a s p r i n c i p a l e s son c o n e c t Ü 
p o r p a s a d o r e s , y l a resistencia el T i 
h p o C o o p e r s E - 3 0 - 3 5 . Peso c o n , ! d 
a p r o x i m a d o . 1 8 c o r r e d e r a s , 10 i ' 
t r a n s v e r s a l e s , ¿ o s v i g a s pr incmaU?1 
t i r a n t e s . 7 1 1 2 t o n e l a d a s . L a f V 
de e n t r e g a s e r á p a r a el mes de a»™ 
p r e s e n t e . L a o f e r t a se h a r á p j ] 
P u e : | 3 c o m » u n i d a d , d e s a r m a d o ! 
c a r g a d o s o b r e c a r r o s . P a r a m á s i n f j 
m e s , D e p t o . de E c o n o m a t o , F . C I] 
E s t a c i ó n de C r i s t i n a . 
53641 
24 » , 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 av raes y mfts gana nn buen chau-
ffeur. KnrrUece a aprender hoy mism'-
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s 
M a n d e t res se l los de a 2 centavos , p a r a 
í r a n q u e o , a Mr. A l b e r t C . K e l l y . Kan 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
L . B L U l V k 
R e c i b í h o y 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 13 
a 2 5 l i t ros . 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y v a c a s 
" C e b ú " , r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s de 
I K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
i s a s . 
1 V I V E S , 1 4 9 . T e l f . A - 8 1 2 2 
M I S C E L A N E A 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s i n s e c t o s a d e m á s de m o l e s t o s son 
propagadores de enfermedades , s u t r a n -
C ' i l i d a d exige l a d e s t r u c c i ó n de el los] 
I N S i ü C T I O I i a c a b a con m o s c a s , c u c a -
r a c h a s , h o r m i g a s , m o s a u i t o s , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo i n s e r í ( . . I n f o r m a c i ó n 
y fo l letos , g r a t i s . C A a . v i ( J R U L i L . M u -
r a l l a . 2 y 4. H a b a n a . 
33001 31 a g 
M A E S T R O S D E O B R A S ^ 
V e n d o u n lote de c u a t r o relaa i » , 
j o r e s de Cienfuegos , de IS'S í a r ^ m*-
5 11 de ancho, con s u s marcos ele 
h a y p e r s i a n a s de cuatro hojas ^í" 
u n a . de cedro, y s u s l ú c e l a s T n ^ . ij 
m a g n i f i c a s condic iones . Informes- u *} 
S a n F e r n a n d o 130. Cienfuegos * *• 
M 2 3 30.d-2j 
T O T E D E 304 M i l . M O S A I C o T l r ; 
± J l a m i l l a d r i l l o s , a r e n a yca l s i ÍL* 
p r a n p a r a M a n a g u a , l a calzada. ChaM." 
23. R i v e r o . T - A - 5 5 6 2 . ac4í 
33275 . ,9 ^ 
SE A V I S A A L O S Q U E T E N G A N s o m b r e r o s en L a m p a r i l l a , 39, que 
deben p a s a r a recoger lo s a n t e s de l ú l -
t imo del corr iente , pues c e s a este r a -
mo del negocio. 
34039 25 a g 
OJ O . S E V E N D E N D O S P U E R T A S m e t á l i c a s . R e v i l l a g i g e d o , 137, a l -
tos. 
33932 23 a g 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
^ S A N N I C O L A S . 98. "^e l . A-¿!ne j A ^ » 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. ToU-fono A-am 
E s t a s t r e s agencias , propiedad de ñhl 
l ito huarez. ofrecen a l p ú b l i c o en t í 
n e r a l un serv ic io no mejorado por 
puna o t r a agenc ia , disponiendo par» * ii 
de completo m e t e r i a l de tracción y ¿.r. 
*onnl i d ó n e o . } wr 
47033 M | 
C R l A i 
en I * 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y c a s a s de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o cambiar m á -
quinas de coser a l contado o a plazos. 
L l a m e a l t e l é f o n o A - S 3 8 L Agente do S in 
ger. P í o K e r n á n d e » . 
30965 31 a g 
M U E B L E S R E G A L A D O S 
' P o r e m b a r c a r se v e n d e n : dos j u e g o s m o -
i dernos de c u a r t o , j u e g o s de s a l a , l á m p a -
| r a s , e s c a p a r a t e , c ó m o d a , c a m a s , n e v e -
r a redonda, s i l lones , s i l l a s , coqueta , s o m 
brerera-, m a m p a r a , f-eloj, m á q u i n a de co-
ser, p a n t a l l a s , c u a d r o s , e s c a p a r a t e l u n a , 
n .esa . V e n g a domingos , l u n e s y m a r t e s . 
I A g u i l a , 32, c e r c a de T r o c a d e r o . 
1 34140 24 ag . _ 
E V E N D E N J U E G O S D E C O M E -
dor y c u a r t o , f i n o s y c o r r i e n t e s a 
¡ prec ios de o c a s i ó n . V é a l o s y c o m p a -
I r e ' p r e c i o s y se c o n v e n c e r á . E b a n i s t e -
r í a de F . M u ñ i z . P i c o t a , 63. 
34025 2S a g 
1 S e v e n d e m á q u i n a d e e s c r i b i r U n d e r -
' w o o d n u e v a , u n m i l l ó n d e s e r i e . C o n 
I m a g n í f i c o e s c r i t o r i o y s i l l a g i r a t o r i a , 
T E N D E D O R E S : S E S O D I C I T A N V E N I j g c a o b a . c o r r e s p o n d i e n t e s p o r s ó l o 
V dedores p a r a l a p l a z a , de v i n o s JT1 A „ „ _ • no J t al 
$ 1 5 0 . 0 0 . O b i s p o 9 8 , c a s a d e ó p t i c a . 
3 4 0 0 0 3 0 a g 
M U E B L E S B A R A T O S 
S I n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no com-1 
p r e s i n a n t e s ver n u e s t r o s prec ios , j 
donde s a l d r á b ien s e r v i d o por poco d i - ; 
ñ e r o , h a y j u e g o s completos , t a m b i é n 
toda c l a s e de p i e z a s s u e l t a s , e scapara-1 
í e s desde $12, con l u n a s $50, c a m a s a ¡ 
$13, c ó m o d a $20, m e s a de noche $3, me-1 
s a de comer $4, bufe te s desdo $15, j u e -
go do e a l a moderno $90, c u a r t o , c u a t r o 
p i e z a s m a r q u e t e r í a $185 y o t r a s m á s 
que no s e de ta l l an , tedo en r e l a c i ó n a 
los prec ios a n t e s m e n c i o n a d o s y p a r a 
c o n v e n c e r s e v é a l o s r n 
L A P R O C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
32001 31 a g 
. l i cores , de m a r c a s a c r e d i t a d a s . B u e n a 
c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a l s e ñ o r P e r c i r a , 
• V i l l a n u e v a . n ú m e r o 4. entre V e l á z q u e z 
y E n n a . T e l é f o n o 1-3096. 
/ 33697 25 ag. 
í V E C E S I T O D N S O C I O C O N 3.000 P E -
! j M SOS y fonda en los m u e l l e s de m u -
cho p o r v e n i r , el c u a l t iene buen con-
trato y no p a g a a l q u i l e r . S r . P i ñ ó n . C r e s 
I po 9, H o t e l . 
33285 23 ag. 
D E P E N D I E N T E D E P A T I O 
p a r a m u e b l e r í a que s e p a y q u i e r a t r a -
b a j a r . So l i c i to uno en l a C a s a del P u e -
blo. F i g u r a s , 26. 
r ique . 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A C O C I N E R O O C O C I N E -r a p a r a C e n t r a l . I n f o r m a n en M e r c a -
d e r e s 36, a l tos , C a r r e ñ o . 
23390 21 a g 
C H A U F F E U R S 
A S P í S A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen c h a u -
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo 
P i d a nn fol leto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
M a n d * Tres se l los de a 2 centavos , p a r a 
Tranqu »o. a Mr. A l b e r t C . K e l l y . San 
l.k/.tro. 24W. H a b a n a . 
P E R S O N A S D E 1 Q N 0 R A D 0 
P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de R a m ó n T o r r e que t r a b a j a b a en 
R e g l a . L o s o l i c i t a F é l i x M e s a . Q u i e r e 
v e r l o . I n f o r m a : c a l l e G , n ú m e r o 30, V e -
dado. T e l é f o n o F-1357 . 
33958 23 a g 
P A R A U N 
buen negocio de f r u t o s g inos que e s t á 
en m a r c h a y se d e s e a a m p l i a r , se s o l i c i -
t a u n a p e r s o n a que d i s p o n g a de 800 6 
1.200 pesos . D e j a unos 300 p . : s o 3 m e n -
s u a l e s y no se qu iere p e r d e r t iempo. 
P a r a i n f o r m e s , en A n i m a s y C o n s u l a -
do, bodega. A d o l f o F e r n á n d e z , de 9 a 
2 de l a tarde, t r a t o r e s e r v a d o . 
34003 23 ag . 
B O X E O , C I N E Y V A R I E D A D E S 
S o l i c i t o soc io d á n d o l e m i t a d I n t e r é s 
en el negocio, 'por $2.500. T e n g o tea -
tro y todo lo n e c e s a r i o p a r a e m p r e n -
der e l negocio que d e j a g r a n d e s u t i l i -
dades. I n f o r m a n , en e l n ú m e r o 443 de 
J e s ú s del Monte, e s q u i n a a C o l i n a . 
33945 25 a g 
A n t i g u a A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V i l a v e r d e y C e , O ' R e i l l y , 1 3 . T e -
l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
N e c e s i t a m o s y f a c i l i t a m o s toda c l a s e 
de p e r s o n a l a l a s c a s a s p a r t i c u l a r e s y 
a l comerc io , en todos los g i r o s con r e -
f e r e n c i a s . A g e n c i a S e r l a . 
32275 7 sp. 
A L O S D U E Ñ O S D E H O T E L E S , 
F O N D A S Y R E S T A U R A N T S 
E s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , n u e v o s , 
d e r o b l e , l o s m á s f u e r t e s y e c o n ó -
m i c o s . M e s a s d e c o r r e d e r a s , d e c i n -
c o p a t a s , c u a t r o t a b l a s , a b r i e n d o 
7 2 p u l g a d a s . T o d o s e s t o s m u e b l e s 
a p r e c i o s b a r a t í s i m o s p o r s e r m e r -
c a n c í a d e j a d a a u n a c a s a d e N e w 
Y o r k . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , 
1 6 . T e l é f o n o A - 9 8 1 6 . 
SE V E N D E M A G N I F I C O Y M O D E R -no j u e g o de comedor , i g u a l que 
nuevo . J u e g o de s a l a , de m i m b r e , con 
15 p i e z a s . B u r ó , s i l l a s y o tros m u e -
bles . L a g u n a s , n ú m e r o 10. en tre M a n -
r i q u e y S a n N i c o l á s , a todas h o r a s . 
33913 22 a g 
AV I S O : G R A N D I O S A G A N G A : C A M A S . I m p e r i a l e s , a 15 pesos ; n e v e r a s , 25 
y 30 pesos ; coc ina c s t u f i n a , n u e v a , 28; 
b u r ó chico , de c o r t i n a , 25 pesos ; id . p l a -
no, 2C; a u x i l i a r con s u s dos m á r m o l e s . 
12 p e s o s ; m e s a c o r r e d e r a . 14; juego de 
s a l a , m a j a g u a , 85 pesos ; f i a m b r e r a con 
c r i s t a l e s nevados , 16 pesos ; v a j i l l e r o . 
27 p e s o s : l a v a b o s , 25 pesos , c a m a n i ñ o , 
a 12 y 14 pesos ; a u t o m ó v i l n i ñ o , a 15 
y 12 pesos ; l á m p a r a de s a l a , c i n c o l u -
ces , 26 pesos ; c a m a s m a d e r a , 30 pesos ; 
c ó m o d a s . 25 pesos; s e i s s i l l a s comedor, 
con cuero , 25 pesos ; u n a v i c t r o l a , 38 
pesos ; u n a p a r a d o r , 35 p e s o s ; j u e g o s 
m o d e r n o s de s a l a , con s e i s s i l l a s , c u a t r o 
b u t a c a s , m e s a centro , espejo y su con-
so la , l a s trece p iezas , 80 pesos ; e s c a p a -
r a t e de caoba, 25 pesos ; I d e m de m a d e -
r a , 65 y 75 pesos, y m u c h a s g a n g a s : 
u n a p i a n o l a y c u a r e n t a r a y o s por 375 
pesos ; m e s a s de c o c i n a , 2 pesos y lo 
que u s t e d neces i te y o lo tengo en l a c a -
s a A l o n s o , G a l i a n o , 44, A l o n s o . 
33854 • 24 ag . 
N O C O M P R E S U S M U E B L E S 
s i n v e r a n t e s a M a s t a c h e n l a C a s a de l 
Pueb lo . F i g u r a s , 26. 
33575 • 16 s 
. / 1 A N G A : P O R A U S E N C I A S E V E N -
! vJT den los m u e b l e s de u n a c a s a , j u e g o 
de s a l a , m a j a g u a , t a m a ñ o ch ico , dos 
e s c a p a r a t e s , tresJ c a m a s , u n pe inador , 
m e s a de noche, lavabo , v a j i l l e r o , n e v e -
r a , l á m p a r a s y c u a d r o s , en F a c t o r í a , 30, 
ba jos . 
33854 24 a g . 
(C O M P R O L I B R O S E N T O D A S C A N -J t i l a d a s , f o n ó g r a f o s . T o d o lo que se 
r e f i e r a a f o t o g r a f í a , d i s cos en b u e n es-
tado, r o l l o s de p l i a n o l a (no a n t i g u o s ) 
I n s t r u m e n t o s de m ú s i c a y obje tos de 
a r t e . L a M i s c e l á n e a , T e n i e n t e R e y , 94, 
en tre P r a d o y Z u l u e t a . T e l é f o n o M-4878, 
33860 28 ag . 
ñj E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S : V E N D O 
O por no n e c e s i t a r l o , dos c a j a s f u e r -
tes, u n a g r a n d e y o t r a c h i c a , u n a ne-
v e r a e s m a l t a d o y u n m u e b l e m u y fino, 
p a r a ro l lo s de a u t o p i a n o . T a m b i é n v a -
r i a s h e r r a m i e n t a s de j o y e r í a , en C o -
r r a l e s . 67, e s q u i n a a S u á r e z . 
33867 24 ag . 
M u e b l e s . S i u s t e d d e s e a a r r e g l a r l o s y 
r e n o v a r l o s , l l a m e a l t e l é f o n o A - 3 3 9 7 , 
q u e n a d i e se lo h a r á m e j o r n i m á s 
e c o n ó m i c o y c o n l a s g a r a n t í a s q u e 
u s t e d d e s e a , a l m i s m o t i e m p o . N o se 
o l v i d e . T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . 
32418 S 8 
A T E N C I O N 
S i u s t e d desea b a r n i z a r , e s m a l t a r y en-
v a s a r s u s muebles , g r a n e s p e c i a l i d a d en 
b a r n i c e s de m u ñ e c a y de toda c l a s e de 
a r r e g l o que neces i t en s u s mueb le s . 
G r a n p r o n t i t u d y e smero en todos los 
t r a b a j o s . P a s e u s t e d por e s t a s u c a s a . 
M a n r i q u e , 90, o l l a m e a l M.9331. 
30966 31 a g 
SE V E N D E N P O R N O NECESITA», se y v e r d a d e r a m e n t e baratos los si-
g u i e n t e s m u e b l e s : 1 s o f á , 2 butacas 1 
c o n s o l a y c u a t r o s i l l a s . E s t á n completa-
m e n t e nuevos . I n f o r m a n : Tenerife nliai. 
8, t e rcer piso. T e l é f o n o A-6739. 
33170 22 ig 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I M A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a c o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
CO N G R A N U R G E N C I A Y A I . MEJ01 prec io se l i q u i d a n v a r i o s restos it 
c a m i s e t a s , c a l c e t i n e s , botones, cordo-
nes , j u g u e t e s , pe ine tas y l á p i c e s . Teja-
di l lo , 5, bajos . 
33842 22 ag. 
S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener que h a c e r r e f o r m a s en el lo-
c a l c u a n d o c o m p r e m u e b l e s y joyaa vean 
p r i m e r o los prec ios de es ta casa por 
poco d inero j u e g o s de cuarto , $190; it 
m a r q u e t e r í a , de s a l a , $90; escaparates. 
$32, de l u n a s , $40. T o d a c lase de piezas 
s u e l t a s , l á m p a r a s , cuadros , mesas, mim-
bres , a prec io de r e a l i z a c i ó n . Véanlos 
y se c o n v e n c e r á n . U n a verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
S A N R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4HÍ 
30938 31 as 
l o r . 
a l t . 
¿ Q u i e r e u s t e d c o m p r a r m u e b l e s b a r a 
t o s ? V a y a a L a P r o t e c t o r a , l a c a s a 
q u e m á s b a r a t o v e n d e m u e b l e s , j u e -
g o s de c u a r t o , c o m e d o r y s a l a y m u -
c h a s d e m á s p i e z a s s u e l t a s r e f e r e n t e s 
a l r a m o . T a m b i é n v e n d e m o s j o y a s d e 
t o d a s c l a s e s . A n i m a s 4 3 y 4 5 . T e l é -
f o n o A - 3 6 3 9 . 
L . I i Q U I E R E U S T E D M U E B L E S ? 
¡2099 10 s 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s mfls 
que nadie , a s i como t a m b i é n los ven-
demos a prec ios de v e r d a d e r a gan^a. 
SE D E S E A S A B E R E E P A R A D E R O de M a r í a C o r r o s T a b l a d o , y de s u 
h e r m a n o R a m ó n , de los m i s m o s a p e l l i -
dos. L o s s o l i c i t a s u h e r m a n a J o s e f a C o -
r r o s T a b l a d o . C a l l e M a d r i d , 7, ba jos . J . 
del Monte. 
33733 25 a g 
V A R I O S 
AG E N T E S . S E S O L I C I T A N E N E L Inter ior . $10.00 d i a r i o s ; a r t i c u l o de 
m a r a v i l l o s a v e n t a . R e m i t a n 25 c e n t a v o s 
p a r a I n f o r m e s o $1.98 p a r a i n f o r m e s y 
m u e s t r a . M . S. M o l i n a . B o x 2417, H a -
v a n a . 
- O - ^ S 25 ag . 
A L C O M E R C I O : S O L I C I T O R E F R E -s e n t a c i o n e s de c a s a s e x t r a n j e r a s , 
p r e f i r i é n d o l a s a i p e r i c a n a s , a base de 
c o m i s i ó n . M a n d e su t a r j e t a o e s c r i b a 
• a Z a n j a , 69, A . P é r e z y le v i s i t a r é en 
el acto . D o v r e f e r e n c i a s . 
1 11 - n -r 
J O Y A S 
SI quiere e m p e ñ a r s u s j o y a s pase por 
Suftrez, 3, L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos ' i n t e r é s que n i n g u n a de su giro, 
a s i como t a m b i é n los vendemos muy 
b a r a t a s por proceded de e m p e ñ o , yo 
so o lv ide : " L a Su l tana . ' ' Suftrez, 3. T e -
l é f o n o M-1914. R e y y S u á r e z , 
V a y a a l a C a s a del Pueb lo , F i g u r a s , 26. 
33575 16 s 
P I E N S E S I E M P R E 
p a r a s u s muebles , en l a C a s a de l P u e -
blo. F i g u r a s , 26. 
33575 16 s 
M U C H O S M U E B L E S 
por poco dinero , los d a M a s t a c h e , en 
l a C a s a del Pueblo , F i g u r a s , 26. 
33575 16 s 
P A R A C A S A R S E 
c o m p r e s u s m u e b l e s a M a s t a c h e , en l a 
C a s a del Pueb lo , F i g u r a s , 26. 
33575 16 s 
P A R A M U E B L E S 
buenos y b a r a t o s , M a s t a c h e , en l a C a s a 
del Pueb lo , F i g u r a s , 26. 
33575 • 16 a 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a , $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 5 . 7 5 . 
I n m e n s o s u r t i d o r n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m u » b a r a t o v e n -
d e . 
AV I S O , S E V E N D E N V I D R I E R A S DI todas c l a s e s y t a m a ñ o s , muebles it 
todas c la se s , u n a n e v e r a esmaltada T 
o t r a s v a r i a s m á s , a r m a t o s t e s y mostra-
dores y u t e n s i l i o s p a r a c a f é s y fondas. 
! dos b u r ó s . uno s a n i t a r i o , u n columpio. 
I c o c i n a s de gas b a r a t a s , pueden v^rse « 
j A p o d a c a 58, a todas horas . 
33117. 30 at^ 
B I L L A R E S 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C5509 I n . - i a Jn 
33707
EB A N I S T A S . E N S A N J O S E Y ÜTJ-cena, a l t o s de l a S i e r r a , se nece - | 
s i t a n un operar io y un a p r e n d i z 
34032 25 a g 
"\ I D E I S T A S , B U E N A S O P E R A R I A S 
-ifX de c h a q u e t a s y s a y a s , se s o l i c i t a n 1 
en c a s a J o r i o n y C í a . I n d u s t r i a 121 
34041 24 a g . I 
\ T E N D E D O R . S E N E C E S I T A , Q U E s e a e n é r g i c o y conocedor del r a - ¡ 
m o de v í v e r e s . T i e n e que t e n e r expe- | 
r l e n c i a en e l m e r c a d o y c o n o c i m l e n - ; 
t o s g e n e r a l e s de o f i c i n a p a r a luego h a - i 
c e r s e cargo de l d e p a r t a m e n t o de v e n -
tas . S a l a r l o . 200 pesos p o r m e s . E s c r i -
b i r a F . G . . en este D I A R I O , dando I 
r e f e r e n c i a s , edad, c a s a s en que h a t r a - i 
b a j a d o y q u é g a r a n t í a s puede d a r . ¡ 
3412C-26 23 a g ' 
A ^ E N D E D O R E E N C A S A S P A R T I C X J 
v l a r e s »e n e c e s i t a n v a r i o s p a r a a r -
t í c u l o s de p e r f u m e r í a i n d i s p e n s a b l e s en 
toda c a s a de f a m i l i a . M a g n í f i c a u t i -
l idad . I n f o r m a : E . P é r e z , S a n I g n a c i o 
90. de 7 a 11 y de 4 a « . 
33803 22 a g 
DE S D E S U C A S A , E N T R E S U S A M I -gos y conoc idos priri inro y luego e n -
tre l o s conocidos de é s t o s , u s t e d ( h o m -
bre o m u j e r ) , a p r o v e c h a n d o s u s ñ o r a s 
l ibres puede g a n a r 20 pesos c a d a d í a . 
E s c r í b a m e h o y r e m i t i e n d o $1 .10 y le 
e n v i a r é i n s t r u c c i o n e s y m u e s t r a s que 
v a l e n 2 pesos y le e n v i a r é i n s t r u c c i o n e s 
v a l e n 2 pesos, a b o n á n d o l e s u r e m e s a a 
su p r i m e r orden. J . M . L a r a . A p a r t a d o 
2380. H a b a n a . • 
_ 32782 31 ag. 
SO L I C I T O S O C I O C O N 8 O 10.000 P E -SOS de l a c a p i t a l , p a r a negocio de 
hote l que estft. s i t u a d o en lo m á s c é n -
t r i co de l a c i u d a d y con reconoc ida 
c l i en tea . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a A . 
E . Monte 131, a l to s de l a p e l e t e r í a . 
!34S4 a g 
r P R A B A J E P A R A U S T E D S U S H O R A S 
A Ubres , h o m b r e o m u j e r ; v a l e n 10 
pesos c a d a d í a . R e m í t a m e $1.10 y r e c i -
b i r á m u e s t r a s por v a l o r de $2.00, p o r 
correo c e r t i f i c a d o y r e b a j a r á e s a c a n -
t idad de s u p r i m e r orden. J . M L a r a , 
A p a r t a d o 2380, -Mabana. 
32781 31 ag. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e B é l g i c a , 
3 7 - D , c e r c a d e P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
C5B10 Ind:-15 Jn 
V I V E R A S E S M A L T A D A S W H I T E 
± \ F r o s t . B o t e l l a s p a r a e s t a s n e v e r a s 
de h i e r r o g a l v a n i z a d o , e s m a l t a d a s , se 
venden en L a S e v i l l a n a . H a b a n a , 90 y 
medio, entre O b i s p o y O ' R e i l l y . 
33178 30 a g 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s fin g r a n s u r t i d o de mnehlea. 
que vendemos a prec ios de verdadera 
ocasifin, con e s p e c i a l i d a d r e a l i z a m o s ¡ne-
gos de cuarto , s a l a y comedor, a p r e -
cios de verdadera ganga. Tenemos g r a n 
ex is tenc ia en j o y a s procedentes de em-
p e ñ o , a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s y objetos 
de valor , cobrando un Infimo I n t e r é é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84, C A 5 I E S Q U I N A A O A T - I A N O 
3200O , 31 a g 
N O L O P I E N S E M A S 
p a r a m u e b l e s buenos y b a r a t o s , M a s -
t a c h e y n a d a m á s , en l a C a s a del P u e -
blo, F i g u r a s , 26. 
33575 16 s 
T O D O S A B U S C A R M U E B L E S 
a l a C a s a del Pueb lo , F i g u r a s , 26. 
33575 16 s 
PO R E S T O R B A R S E V E N D E U N j n e -go de c u a r t o de c u a t r o p i e z a s c a s i 
nuevo . P a r a v e r l o P i c o t a 90. 
33572 22 a g 
R e m i t a $6, y a v u e l t a de correo r e c i b i -
r á u n a I g u a l , f rente de oro, con s u s 
l e t r a s , c u e r o f ino. L » A r g e n t i n a . P e n a -
bad H n o s . Neptuno 179. H a b a n a . 
31619 4 s 
SI V E N D E U N A C A J A D E C A U D A -les , grande , h e r m o s a , c a s i n u e v a . E x -
p r e s o L a l o . Kgido , 14. 
33728 26 a g 
A d e m á s d e e s t a c l a s e , o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e s á b a -
n o s y f u n d a s d e a l g o d ó n , " e x t r a " , 
l i n o y " u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o -
n a l e s . 
S o l i c i t e l a s c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 . 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T O " 
C201 I n í . - 6 « . 
A V I S O 
Se a r r e g l a n m u e b l e s de todas c l a s e s por 
m a l o s que e s t é n , d e j á n d o l o s como nue -
vos . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s de m u -
ñ e c a y e s m a l t e f ino y en b a r n i c e s de 
p iano y en tap ices y m i m b r e s . L l a m e a l 
t e l é f o n o M-1966. E n e l acto s e r á n s e r -
v idos . N o t a . C o m p r a m o s m u e b l e s de to-
d a s c l a s e s . F a c t o r í a n ú m . 9. 
32385 24 ag 
G r a t i s . A z o g a m o s s u s e s p e j o s 
L a " P a r í s V e n e c i a " a l a z o g a r l e s u s es-
pe jos con a z o g u « " a l e m á n , le d a u n t i c -
k e t de g a r a n t í a p o r 10 a ñ o s ; s i a n t e s 
de ese t i empo s u e spe jo se m a n c h a , se 
lo azogan n u e v a m e n t e g r a t i s . L l a m e n 
a l A-5600. F á b r i c a y T a l l e r , S a n N i c o -
l á s y T e n e r i f e . 
32991 12 s 
JU E G O D E S A L A . S E V E N D E U N O de caoba , moderno , de m e d a l l ó n , 
de m u y poco uso y e n b u e n a s c o n d i -
c iones , compues to de s o f á , 2 s i l l o n e s , 2 
b u t a c a s . 4 s i l l a s , conso la , e spejo y co-
l u m n a . I n f o r m a n : C i n t r a . 16, C e r r o , H e -
p a r t o L a s C a ñ a s . T e l é f o n o 1-1285. 1 
34119 ; 23 a g 
BA S T I D O R E S I M P O R T A D O S C O N m a r c o de acero , c o r r i e n t e s y de p a -
tente a p r e c i o s de f á b r i c a se r e a l i z a n en 
H a b a n a 110. 
3259 25 ag 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n Importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , ealdn de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 150, e n t r e E s c o b a r 
e x p o s i c i ó n : Neptuno , 159, en tre E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, Juegos de rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i f o n e s de mimb/a , espeo.\ d o l a -
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de s M a . comedor y 
cuar to , Iftmparas de sobremesa , col i im-
n a s y macetas m a y ó l i c a s f i guras e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmal tadoa . v i t r i n a s , 
coquetas, en tremeses cherlones . adornos 
y f i guras de t o d a i c lases , mesas corre -
deras , r e d o n d a » y cuadradas , re lo jes d « 
, p a r e d , « i l í o n e s de por ta l , e s c a p a r a t e s 
1 a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neveras , aparadores , p a r a v a n e s y s l l l e -
1 r ía del p a í s en todos los es t i los . 
A n t e s de c o m p r a r bagan « n a v i s i t a 
a " L a Espec ia l '" Neptuno, 159, y s e r á n 
bley servidos . >'o confundir : Neptuno, 
15U. 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda c ,ase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas de l campo no pagan em-
b a l a j e y se ponen en la e s t a c i ó n . 
Surt ido completo de los afanu*" 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K ' . 
H a c e m o s ventas a plazos. hiiur 
T o d a c l a s e de accesorios para DU»" 
R e p a r a c i o n e s . P ida C a t á l o g o s J ^ 
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C 0 L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2tK)l Ind. P s" ^ 
GA N G A V E R D A D . S E V E N D E N C A -j a s de c a u d a l e s desde 80 p u l g a d a s 
h a s t a 29 p u l g a d a s de a l to , dos c o n t a -
doras , u n a c o c i n a de h i e r r o p r o p i a p a -
r a ho te l o fonda, todo barato . P u e d e 
v e r s e en A p o d a c a 58. 
"•TUS ?0 a g 
SE V E N D E N U N S O F A M A J A G U A , c i n c o s i l l a s de otro es t i lo , n e v e r a , 
l a v a b o y o t r o s muebles . Se dan b a r a -
I tos. E n M a l e c ó n 62, p r i m e r piso, entre 
, G a l i a n o y S a n N i c o l á s . 
33239 22 a g 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E 
U N A O F I C I N A . G R A N E S C A P A -
R A T E , B U R O , M E S A , S I L L A S Y 
C A J A D E C A U D A L E S Y R E J A D E 
E S C R I T O R I O . I N F O R M A N E N M U -
R A L L A , 1 2 , I M P R E N T A . 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s usados , de to-
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m i s que n,D' 
g ú n o t r o . Y lo m i s m o que los ^ 
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . ' 
32003 _ J L L i S -
M u e b l e s . N a d i e se l o s p a g a r á 
o u e n o s o t r o s . L l a m e s i e m p r e a t a -
r e n a , N e p t u n o 2 3 5 - B . T e l é f o n o W 
y s i e m p r e s a l d r á c o m p l a c i d o . ^ i 
C ^ E V E N D E N I . O T E S D E C O » » cen 
O a $1.08 docena, p a ñ u e l o s , ^ lcetti)fS 
I t a v o s , l i g a s a $1.00 d o c , ^ * ; e , a 
'de seda, a ?.J docena; panta lone . . » 
' c a m i s e t a s , a $3.48 docena, can u . 
,$7.20 docena, etc. A g u i a r , l i o - ^ 
m e n t ó , 09. 23 a* 
j 33461 
" L A V I C T O R I A " ^ 
¡ L i q u i d a m i l q u i n i e n t a s caI"**spdreclo £ 
!que t iene en ^ ^ t ^ óe todas d» 
i d u c l d o y mueb les .del Pa*f„ te0(ios l o » S -
ses. S i l l o n e s de m i m b r e de tooo ^ ol 
Ipos en grandes cant idades i™ u tt 
de y recuerde que e s ta c a s a 
Monte . 92. 12 1** 
! 32865 T T S 1 
T 7 N I . A C A E E E D E B A S A R » * , % V 
i t j en tre S a n M i g u e l y ^ ^ " e r i a l . 
de u n a c a m a de ma.dera. lmPe j . «n 
|dio uso. y u n a coc ina de es i 
buen estado. 24 
33382 
"A r A M P A R A . S E V E N D E 
i V L c r i s t a l , de tres m e t r o s ^ t A ] 
CTOtiO 1 4 d . - l í 
PO R E M B A R C A R S E X.A F A M I L I A S E venden todos los mueb les de l a c a -
s a B a ñ o s , 149, entre 15 y 17, t a m b i é n 
se a l q u i l a l a c a s a . T e l é f o n o F -3532 . 
^33820 22 ag 
SE V E N D E U N J U E G O D E C O M E D O R . compues to de a p a r a d o r , a u x i l i a r , v i -
t r i n a y mesa , en $200.00. K» u n a v e r -
! d a d e r a ? a n g a . I^uede v e r s e en S a n L á -
1 z a r o nOm. 172. S r . C á n d a l e s . 
' 34094 • 23 a g 
m u y buena . P a r a 
I n f o r m e s : M e r c a n t i l e T r u s i 
T e n i e n t e R e y , 71. '3 
P O R E M B A R C A R S E L A F A M l ^ 
se venden todos los mu^e:0noS-'Jv¿e 
vos. U n a p iano la , con 1*" ' . jue í f . r0s 
go de comedor, de 10 P leZ^.chos otTk 
dormi tor io , de 5 piezas . >' ^ j w / » r 
muebles . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-8495. 
33453 
" f e ñ l e n t e 
23 * * 
y un l * ^ -
a 2 y de 




»tenc¡a ei dtj 
eso coo?leto 
:ras'. ^ Q 
Pnncipale, y 
das- La fed,; 
.me* ago«0 
hará por (| 
desarmado y 
ara más infor. 
,ato, F. C. U 
OBRAS ^ 
5 largo po, 
tro hojas cai, 
« U s . Todo ^ 
nformes: M. i 
fuegos. *• 
30-d-» 
o s A i c o i r i T o 
a y c a L Se coB. 
calzada. Chacíj 
I I 
l U D A N Z A S 
Favori^ 
A-¿D7e y A4gn 
JE" 
rolí-fono A-2ícj, 
Jübllco en ^ 
jorado por aln-
uendo par» «m 
traccifin y Mf. 
28 « 
NEA 




á, 2 butacas, 1 
Ostán completi-
: T é n e r i f e nim. 
A-6739. 
22 af 
k. Y A l . MEJ0Í 
ar io s restos dt 
cotones, cordo-
/ l á p i c e s . Tejí-
22 ag. 
LES Y JOYAS 
)rmaa en el lo-
es y joyas vean 
esta casa por 
uarto, $190; d« 
0; escaparates, 




E F O N O A-43n2. 
31 ag^ 
T Ü B I E R A S PS 
í e s , muebles é* 
a esmaltada 7 
^stes y mostra-
n a f é s y fondas. 
>, u n columpio. 
















¡os. Llame * 





imas de M * ^ 
un PrÍci0ci»-' de todas/1 ' . 
c a s a e s t » 
1 2 J ^ 
o es tuf in»-
ros de lí> Monte. y. 
• t c o ^ P * 
73 a í 
oles, c&? .̂ 'iu«' 
( r o l l o s ^ 
muchos 33. 
ente P " ' 
-3 • ! 
CRIADAS DE M A N O , MANEJADORAS. COCI 
ÑERAS, CRIADAS DE COMEDOR. C R I A N D E -
RAS, COSTURERAS, L A V A N D E R A S , etc., etc. S E O F R E C E N 
i 
T E N E D O R E S DE L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
EMPLEADOS. CRIADOS, COCINEROS, JAR-
DINEROS, APRENDICES, PORTEROS, etc., etc. 
CRlADASDE MANO 
Y MANEJADORAS 
. » I : S P A Ñ O I . A , C O N U N A N I -
C * * 0 * ^ ! c inco a ñ o s , d e s e a c o l o c a r s e 
»^ ftlt^ serv ic io de u n a c a s a , a y u d a de 
P»1* eJ t l m b i é n l a v a r o p a m u y bien 
t ^ 0 y E m i t í r s e l e l a m m t a y d o r m r 
b» de ^ o c a c i í - n . X o r e p a r a en e l s u e l -
•» i n f o r m a n - L a P a l o m a . S a n t a C l a -
^ 16.. 23 a g 
3406' 
^ ÍVHSEA C O L O C A » U N A C R I A D A . 
P . n l a r de c r i a d a o m a n e j a d o -
»5 ^ í f p n d e de c o c i n a y s a l e a l c a r n -
f í S a : H a b a n a . 103. ta l l e r . T e -
t>0- 111 4 OOÍ 
ES P A Ñ - O L A . B E M E D I A N A E D A D , p O C I N E B A E S P A 5 f 0 1 i A S E O P B E C E desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a - \ j p a r a m a t r i m o n i o solo o poca f a -
f a ¿ l m ^ T e r c e / S R a - I m i H a . E s m u y l i m p i a . R e v i l l a g i g e d o , 
33927 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S D A C O L O -c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d , p a r a 
c r i a d a de m a n o o comedor. I n f o r m a n : 
R a y o , 61. _ 
339533 3 M a s 
¡409: 23 a g 
SE D E S E A C O L O C A S U N A S D Ñ ' O B A , p e n i n s u l a r , de c o c i n e r a en c a s a de 
m o r a l i d a d . E n S a n I g n a f i o , 12S, a l tos , 
i n f o r m a n . P r e g u n t e n por l a e n c a r g a -
da. 
23 a g 
—ÍT ^ Í S É Á T C O L O C A » U N A M U C H A -
C ' v i t ^ d e quince a ñ o s , p a r a m a n e j a r 
»5 ^ ' « ^ o a v u d a r a los q u e h a c e r e s de 
«B nl í .oa ohica o m a t r i m o n i o solo, en 
un* ^ m o r a l i d a d L u z . 46. i n f o r m a n . 
CAS* ae , 
esarj®-, b- 23 a g 
— n r T ' j O V E N . E S P A Ñ O L A , D E S E A r^ i , i n r a r s e en c a s a de m o r a l i d a d . , ar lada de mano o p a r a comedor o 
P*1"* de h u é s p e d e s . T i e n e l a s m e j o r e s 
c***m»ndac lones . P a r a i n f o r m e s : M a -
r K ^ m 83 entre C a m p a n a r i o y P e r s e -
JO V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O ' c a r s e . b ien p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . E n t i e n d e t a m b i é n a l g o de 
c o c i n a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
S a n I g n a c i o 96, a l t o s . T e l é f o n o A-2056. 
33167. 22 a g 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y C0SE1. 
22 a g 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de 
c u a r t o o m a n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y t iene b u e n a s r e f e r e n -
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E -r a U n a s e ñ o r a , d e l p a í s , de m e d i a -
n a edad. D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , 
mfnguez, 2T, C e r r o . 
33931 23 a g 
D o -
O L O C A R S E "ÜNAji C 
dad. I n f o r m a r á n , en e l Vedado , n ú m e -
ro 25, entre 13 y J5, a l tos . 




T e l é f o n o M-2350. 
23 a g 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A coc inera , b l a n c a . S a b e biefi s u ob l i -
g a c i ó n y h a c e dulce , desea d o r m i r en 
c i a s . C a l l e C y Q u i n t a , t e l é f o n o F - 2 5 1 8 , | l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo . 35 pesos . D e s e a 
V e d a d o . . u n a c o r t a f a m i l i a o u n m a t r i m o n i o . 
34106 23 a g i © f i c i o s , 70, e s q u i n a a S a n t a C l a r a . 
a g 
T J O V E N , 
\ s m a l . d e s e a c o l o c a r s e de c h o f e r en 
J A P O N E S , M U 1 P O B -
" i c h o f e r en 
Monte . 146. l a r . I n f o r m a n 
9290. 
P A R A T Ü Q Q 
T £ Q A B L ^ Y A R M AD> A S 
P L A T O S D E C A R T O N 
¡¡HELADEROS!! 
Llegaron las cacharas de lata 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -c h a s p a r a e l Vedado , de c r i a d a s de R A N C O C I N E R A D E M E D I A N A edad i 
h a b i t a c i n e s o de comedor. S a b e n c u m - desea e n c o n t r a r c a s a de c o m e r c i o o 
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . C a l l e G n ú m e r o p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
71 entre 7 y 9. S a b e n coser a m á q u i n a i o t r a s c a s a s . No d u e r m e en l a coloca-1 
y a mano . | c i ó n . I n f o r m e s en G l o r i a n ú m e r o 121. 
34113 24 a g J o s e f a . 
33972 - n v S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
C B f j n w l a r de c r i a d a de m a n o o m a - T \ E S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N 
^ f d o r i en c a s a de m o r a l i d a d . T i e - J J 
NEJK,.Aivis r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s I n f a n 
»* ^ D e s a g ü e , t o d e g a 
34110 
22 a g 
a g 
- o y j t E C E U N A M U C H A C H A P A 
J " cr iadu de mano o m a n e j a d o r a . 
2 . „ A re ferenc ias . I n f o r m a n en S a n t a 
• 16. ^onda L a P a l o m a 
- - — ' 1 33872 
E S E A 
de m o d ' s t a ; c o r t a p o r " f l g u r I n y s a 
be b o r d a r a mano . T i e n e r e f e r e n c i a s y O r a p e n o n s u l a r en c a s a de m o r a l i d a d : 
h a de s e r p a r a c a s a p a r t i c u l a r . P a r a sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . A n g e l e s 
m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a C h u r r u c a 1 6 - B ; n ú m e r o 32, m u e b l e r í a . 
( ^ E • C O L O C A R 'C':' A CO( I N :: 
22 a g 34104 23 a g 
34105 
U N A 
T¿ ag 
J O V E N - - J Ü ^ C O L O C A B S E 
1) de color, p a r a el comedor en c a s a 
matrimonio solo o p o c a f ^ i n U l a , me-
de 2ú pesos no se coloca . I n r w m e s 
n0Sinfanta 47, frente a L a E s t r e l l a . 
34090 ^ ^ . 
T r É ^ D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N , 
S nenin^ular, de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
!u Vuarto T i e n e quien r e s p o n d a p o r 
ella Be lascoa ln , C u a t r o C a m i n o s , 637, 
13" 23 a g 
D^ E S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N peninsular de c r i a d a y c o c i n e r a , s i le e n s e ñ a n a » c c c i n a r ; no d u e r m e en l a 
N A M O N T A Ñ E S A D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a h a b i t a c i o n e s y coser a 
i m a n e y a m á q u i n a , en c a s a de m o r a l i -
dad. I n f o r m a n en J y 23, bodega L a 
1 P a l m e r a . 
i 33581 30 a g 
CRIADOS DE MANO 
COCINEROS 
VK* P A R A 
O P B E C E U N C H O P E B , M E C A -
ico, con m u c h a p r á c t i c a e n m á -
q u i n a s a m e r i c a n a s y europeas , p a r a 
p a r t i c u l a r o d e l c o m e r c i o . I n f o r m a r á n , 
en L e a l t a d , 156. P r e g u n t e p o r S é n g e r . 
3389S 22 a g 





I C E U N B U E N C H O F E R , 
c a s a p a r t i c u l a r , s a b e c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . T i e n e r e f e r e n -
c i a s de c o s a s que h a t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A-4017 . 
3391L-* LJ 
Chauffeur español, mecánico. Desea 
colocarse en casa particular o en ca-
sa de comercio, con siete años de prác-
tica, sin pretensiones y con buenas 
referencias. Informarán teléfono F -
1765. 
33900 23 a g 
C O M E R C I A N T E S : T E N E D O R D E L I - / ^ P E R A R I O C 0 ^ E * 0 E N J O T E M A 
V>.bros, p r á c t i c o , se ofrece p a r a p r a c - i V J a lgo en grabado, b u e n a ^ " « ^ O n , 
U c a r b a l a n c e s , a b r i r s u c o n t a b i l i d a d y a g r a d e c e r í a propos i c iones en e ludan a e 
l l e v a r l a por h o r a s a p r e c i o s raxonables . I n r o v i n o i a s . L i s t a d 
T a m b i é n m e o f r e s c o p a r a h a c e r l e s u 
c o r r e s p o n d e n c i a . E d u a r d o B i a g g i , P e -
xue la . 36, C e r o . 
33681 27 ag . 
VARIOS 
p r o v i n c i a s . L i s t a e C o r r e o s , L . 
T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
34130 ' ag. 
T T ' X P E R T O T B A D U C T O B Y C O B B E S -
TU p c n s a l . Se ofrece a l comerc io en 
g e n e r a l . E s p a ñ o l , i n g l é s , a l e m á n , f r a n -
c é s . L a r g a e x p e r i e n c i a en a s u n t o s m e r -
c a n t i l e s . S e r v i c i o e smerado . M ó d i c o s 
prec ios . G . D . S. A p a r t a d o 400, C i u d a d . 
' » • • » » —~ _ ' „ 33633 23 a g 
O E O P B E C E A D O M I C I L I O U N M E - . - - — 
O c á n i c o e n m á q u i n a s de coser. E s p e - • i ^ P O B T U N I D A D . S I U S T E D T I E N E 
c i a l i d a d en S i n g e r . C e r r o 823. H a b a n a . \ j a lgo que h a c e r de a l b a ñ i l e r l a , p i n -
34109 2^ a g ¡ t u r a s o i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , o desea 
• i f a b r i c a r u n a c a s a o c u a r t e r í a s de l a d r i -
COMERCIANTES AL DETALL 
E n este m e s e x p i r a el p laxo p a r a los b a -
l a n c e s a l a H a c i e n d a , Noso tros se loa 
X a v a r r e t e . en R a y o 29 y medio, en tre 
S a l u d y R e i n a , que é l se lo h a r á en u n 
50 p o r c iento m á s b a r a t o que nad ie y 
/ ^ H A U F P E U B M E C A N I C O , E X P E B -
K j to en e l m a n e j o de toda c l a s e 
a u t o m ó v i l e s , s e ofrece p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r o de comerc io . T i e n e r e f e r e n 
c í a s . I n f o r m a n en el t e l é f o n o A-6266. 
33846 24 ag . 
h a c e m o s con b r e v e d a d y prec io e c o n ó - • vende m a t e r i a l e s de f a b r i c a c i ó n de to-
mico . L e s l l e v a m o s s u s l i b r o s p o r h o - i a a s c l a s e s , 
r a s y a j u s t a d o s a l C ó d i g o de C o m e r - ¿ w * * 
c i ó . P e r i t o M e r c a n t i l , Monte, 131, a l t o s T _ T - A B R I -
ri„ i„ nAÍPtPrfA T í O ^ f n n o M-'>454 I A S O I Í E B C - , C O B S P E T E W T E , í R-titíS.-
<le»-1?1 ,pe le terIa ' l e l e l o n o - " V | t l c a c i ó n de l p a í s , se o frece a sueldo o 
o j . i - ^ ^ . in teresado en e l negocio^ Di spongo de 
_ _ c _ . c r . T . rtTTT, • p w i r r p v ' D s P e q u e ñ a f á b r i c a donde h a c e r a l g u n a s 
T O V E N E S P A 5 S O X ^ A j E N T I E N D B j ^ ^ ^ ^ ^ f a c i l i t á n d o m e m a t e r i a l . A » - «J de m o d i s t a y s a b e c o ^ r . ^ " ^ ^ f " - R a m ó n C h a m o r r o . P i c o t a , 82. l e c h e r í a 
de desea c o l o c a r s e en c a s a de h o n o r a b u i - t e l é f o n o A-8382 
d a d p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o d o m é s t i c o . 33545 23 a g 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . A v e l i n a , L a m 
p a r i l l a 20. a l tos . 
34117 23 n g 
I T E C A N I C O P A R A C A S A D E c o m e r -
I T A CÍO o c o m p a ñ í a que tenga v a r i o s 
c a m i o n e s p a r a r e p a r a c i ó n de los m i s -
mos . O f r e z c o b u e n a s v e n t a j a s y g a r a n -
t í a s en el t r a b a j o . I n q u i s i d o r 27. T e l é -
fono M-1611. M . F r e i r é . 
33151 30 a g 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O R E P O S -tero, b u é n a s a z ó n . S a b e f r a n c e s a , 
e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a . C u e n t a con b u é n 
reper tor io , en v a r i a r el m e n ú , como en 
r e p o s t e r í a . L i m p i o , t r a b a j a d o r . M u l a t o 
del p a í s . S a n C a r l o s y M a l o j a , a c c e s o -
r i a , 10. 
34060 23 a g JO V E N P E N I N S U L A R M U Y E D U C A -do d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o de 
m a n o o c a m a d e r o . S a b e t r a b a j a r de a m - I B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E 
b a s cosas . H a b l a i n g l é s y f r a n c é s S e , ̂  p r i m e r a d a s e . m u y l impio . R e c o -
co loca por $20.00 y r o p a l i m p i a I n f o r - 1 mendado p a r a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i -
m a r á n . t e l é f o n o M-1583. H o s p e d a j e E l , miento . B e r n a z a . 7. T e l é f o n o A-457t í 
A g u i l a . E g i d o . 
34103 
:;40NO 23 a g 
E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , 
_ e s p a ñ o l , de c r i a d o de mano , o p a r a 
olocación. Q u e r r í a p a r a u n m a t r i m o n i o c a b a l l e r o solo. S a b e p l a n c h a r r o p a de 
w - en C u a r t e l e s 9,í 
s 




V— N A M U C H A C H A D E 15 A Ñ O S , D E -sea co locarse de m a n e j a d o r a . E s t á •eo-numbrada y es c a r i ñ o s a p a r a los n l -
«os y lo m i s m o p a r a c r i a d a de m a n o s 
«ara una c a s a c h i c a . A n g e l e s , 73, i n f o r -
1 antcn por l a e n c a r g a d a . man. Pregu 
34014 
— E K I N S U L A R , D E 26 A Ñ O S , D E S E A 
colocarse de m a n e j a d o r a , o c r i a -
da de mano. I n f o r m a n : C o l ó n . 25, b a -
jos: l e tra A . 
a g 
DE S E O C O L O C A R M E D E N I Ñ E R A o de lavandera . B e r t h e r S i l v a . C a -lle P e ñ a Pobre. 17. M a n d e n a l a s 3 
V 33914 ^22_ae_ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , peninsular, de c r i a d a de m a n o o 
manejadora, con conoc imientos de l p a í s . 
D irecc ión: E m p e d r a d o . 64. 
3391S 22 j i g 
7 - E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
& cha, peninsular , que quiere m a t r i -
monio solo. No le i m p o r t a coc inar , que 
hace de todo. I n f o r m e s , en J e s ú s de l 
Monte. 178. 
33923 22 a g 
c a b a l l e r o . E s fino, t r a b a j a d o r , de m u y 
b u e n a p r e s e n c i a . T i e n e m u y b u e n a s 
recomendac iones . I n f o r m a n : c a l l e G , 
e s q u i n a a 15, Vedado . T e l é f o n o F-1357 . 
33957 23 a g 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N J A -p o n é s , de c r i a d o de mano, p a r a s e r -
v i c i a de comedor. I n f o r m a t e l é f o n o M -
9290. 
33136 23 a g 
/ B O C I N E R O R E P O S T E R O , E S P A Ñ O L , 
\ j s i n f a m i l i a , con m u y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r o de comerc io . B l a n c o y v i r t u d e s , 
bodega. T e l é f o n o A-2093. 
33916 23 a g 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O e s p a ñ o l de edad, en c a s a de c o m e r -
M I I c a r t u c h o s , p a r a 5 c t s . . . 
M i l c u b o s y c u c h a r a s . . . . 
M i l c a r t u c h o s de 10 c t s . . . . 
G e l a t i n a p a r a endurecer er helado, 
centavos l i b r a . 
V a i n o l í n , $1.00 Ubre. 
C a r t u c h o s p a r a 20 centavos, $12.00 mi l . 
P l a t o s para g i r a s , $3.5 e l 100. 
V a s o s p a r a agna, $1.0ü e l 100. 
P a p a l en r a l l o s y en r e s m a s , p a r a 
envolver. 
C a j a s de c a r t ó n p a r a E x p r e s s , dulces , 
zapatos , etc-




/ C H A U F F E U R M E C A N I C O , D E S E A 
v > c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de 
comerc io . Se p r e f i e r e c a s a que tenga 
v a r i a s m á q u i n a s no . q u i e r a m a n d a r l a s 
a l t a l l e r p a r a s u r e p a r a c i ó n . 15 a ñ o s de 
c a . I n q u i s i d o r 27. T e l é f o n o M-1611. p r á c t i c í 
F r e i r é . 
33152 30 a g 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C o -l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e r e -
f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde t r a b a j ó . 
I n f o r m a n c a l l e 19. Vedado . T e l é f o n o 
4351 
33261 23 a g 
C E D E S E A 
O e s p a ñ o l , d 
chofer , en c 
T a m b i é n de < 
be m a n e j a r . 
C O L O C A R U N J O V E N , 
a y u d a n t e dt-
ar o c a m i ó n . 
; t i tu lo y s a -
siones. T i e n e 
quien lo recomiende . C e r r o , 440 y m e -
dio. T e l é f o n o A-1214 . 
33934 22 a g 
MATRIMONIOS, NACIMIENTOS, 
CIUDADANIAS Y PASAPORTES 
T A Q U I G R A F A M E C A N O G R A F A E N 
X e s p a ñ o l , s o l i c i t a empleo. T i e n e a l g u -
nos conoc imientos de. con tab i l idad y r e -
f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a t r a b a -
jado . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a s e ñ o r i t a 
t a q u í g r a f a . B e r n a z a 42. 
33435 *4 a g 
PE N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , desea c o l o c a r s e en c a s a respetable . 
C o s e de b l a n c o y h a c e r o p a s de n i ñ o s . 
L o m i s m o que r e p a s a . N o t iene i n c o n -
ven iente en a r r e g l a r a l g u n a h a b i t a c i ó n . 
I n f o r m a n en Monte , 3, segundo. O c o -
sei* por d í a s . T e l é f o n o A - 3 0 S 1 . 
34000 22 ag . 
Se t r a m i t a n cen b r e v e d a d y s i n m 
t í a s , a s i como l i c e n c i a s de a r m a 
L O S D U E Ñ O S D E A U 
en e x p l o t a c i ó n . M e he 
fuego, l e g i t i m a c i o n e s de h i j o s n a t u r a - tener s u s m á q u i n a s en buen estado de 
les , c a m b i o y a d i c i ó n de n o m b r e s y a p e - f u n c i o n a m i e n t o o h a c e r con us ted u n 
TENEDORES DE UBROS 
T N A S E Ñ O R A E S P A ñ O L A D E S E A n n T ^ N A > 
U n i ñ o p 
r p E N E D O R D E L I B R O S . A B R O £ J -
A bros y l l evo c o n t a b i l i d a d p o r horas , 
por m ó d i c o p r e c i o . T e l é f o n o M-529S. D e 
12 a 4 p. m. 
32998 23 a g 
o l c s - l A 
s de  e x p l o t a c i ó n , 
s  
 
c o n s e j o s de f a m i l i a y negocio que convenga . T e l é f o n o n ú m . M -
9158. S r . R i c o . 
25 a g 
CARTAS DE CIUDADANIA^ 
Pasaportes, matrimonios, divorcios, 
: l la les . Se g á - 58.  
1 y p r o n t i t u d . ¡ 33560 
•s y G u z m á n ; i 
a r t a m e n t o s 14 
l l i d o s : d ivorc ios , 
toda c l a s e de a s u n t o s 
| r a n t i z a r e s e r v a , d i s c r 
Se v a a domic i l i o . M 
M e r c a d e r e s , 11, a l t o s , 
y 16. T e l é f o n o M-3155 . 
33688 27 ag . 
O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L Ó - 1 b c e n c í a s d e a r m a s , t í t u l o s d e c h a u -
c a r s e de a y u d a n t e de c a r p e t a , do- \ r t 1 C ' L • 
pendiente o c o s a a n á l o g a . S i n p r e t c n - i t e u r S , e t C . L S C H O a O V l S l t e a U a U S -
s iones . D i r i g i r s e a J . D . D . M e r c a d o ' T MI r i L * C C U 
de T a c ó n , 70, H a b a n a . S?. y ¿ O m í l a . Ü D I S p O , D O , E í t o S . 
33935 27 a g I S3093 23 ag . 
s u c a s a , p u e s t iene m u c h a y buena . S e 
puede v e r s u n i ñ o , de c u a t r o meses . T i e -
1 n e l eche de s o b r a p a r a otro. I n f o r m a n 
c í o o p a r t i c u l a r . T r a b a j a a l a c r i o l l a , I ©n A n g e l e s , 73, p r e g u n t a r por l a en -
e s p a ñ o l a y f r a n c e s a . D a n r a z ó n en E m - c a n r a d a 
pedrado n ú m e r o 45, H a b a n a . T e l é f o n o A 
9081. 
33940 22 ag 
E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O 
COCINERAS 
CHAUFFEURS 
T T N A S E Ñ O R A E S P A ñ O L A D E S E A co 
U l ocarse de c o c i n e r a en c a s a de m o r a -
l idad . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
c l n e r o y repostero . C o c i n a l a s t res 
l a s e s de c o c i n a p a r a c a s a de h u é s p e -
« ^ j d e s o c a s a de c o m e r c i o . I n f o r m a r á n en 
o ^ ' O ' R e i l l y n ú m e r o 66. T e l é f o n o A-6040. 
3968 22 a g 
E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A 
cho, e s p a ñ o l , de 23 a ñ o s de 
P A R A L A S D A M A S 
S . < 
! de a y u d a n t e de m á q u i n a , en c a s a p a r - Jy^ 
I S S M A R Y , 
t i c u l a r o de a y u d a n t e de C a m i ó n , o de 
S E O F R E C E 
m a r n i c u r e s . 
A D O -
m a s a j e . 
Crtr-'-xr-cm-t r i r T w o A •vr-r.-D-rr.«-M-r» T^TT portero . E s t r a b a j a d o r y ser io . T i e n e 
^ S ' S ^ ^ í á ' S S u U f u b S q u , ó n 10 recomiende . I n f o r m e s : C a r -
n u m e r o s. INÍO ouermo en l a c o l o c a c i ó n . ¡ 0 a m e r i c a n a . Z a n j a 15. Ho . L i n g 
G ü . 3^101 2-> a g 34131 2.'; 
7 \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E - | 
X J r a , de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r . > 
S a n L á z a r o , 293. S a b e c u m p l i r con s u 
deber. 
34028 23 a g 
CRIANDERAS 
men, 6. 
34029 23 ag 
iTA mic i l l o . p a r a s , , . . . 1 • . - v ¿ v i i r t 
con p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . T e l é - ' r a r a p i n t a r IOS labtOS, c a r a 7 n n a s . Pafio 7 manchas do 
fono M-5277. 
34046 27 a g 
G A S 
Doy donde no hay, limpio cocinas y 
UN A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R -se, en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r -
cio. A g u i l a , 
33889 
114, h a b i t a c i ó n , 33. 
22 a g 
CH A U F F E T T B E S P A Ñ O L M E C A N I C O con b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s f a m i -
j l i a s que a trabajado , se ofrece p a r a 1 ~ ' ' 1 * 1 ' 
« 1 c a s a p a r t i c u l a r o de c o n í e r c i o . s i n pre-1 calentadores, saco e l agua a l a s c a -
C B I A N D E B A ¿ J O V E N , D E 22 A Ñ O S Y 1 tens iones . I n f o r m a n en el t e l é f o n o n ú - £ _ - i _ i - , « „ o « , « J « r « . H 
\ J dos meses de h a l . é r dado a luz . con 1 m e r o M-3363. P r e g u n t e n por J o s é . 1 nenas y el t i z n e a los q u e m a d o r e s . D i 
b u e n a y a b u n d a n t e leche, puede v e r s e 1 M O t j 22 ag. ' gnfre COB SU cocina, llámeme al 1-2611 
s u n i ñ a , se co loca con f a m i l i a r e s p e t a - * 
ble. I n f o r m a n en S e r r ó , 434, bodega. 
T e l é f o n o M-2144. « 
34145 24 ag . 
/ ^ K A U F F E U E , D E C O L O B , D E S E A 1 C p n c k e í I u v a n ó 73 
K J c o l o c a r s e . I n f o r m a : J o s é De lgado . r o c n e i » i ^ u y a n o to. 
T e l é f o n o F -1100 . 
34085 23 a g 
33937 22 a g 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO "LA INMACULADA" 
D I B I G I D O P O B L A S H E B M A N A S D E L A C A R I D A D 
A N C H A D E L N O R 7 , E No . 259 
E s t e acred i tado p l a n t e l de e n s e ñ a n z a a c a b a de s e r a m p l i a y r a d i -
calmente re formado . 
Sus nuevos sa lones dormi tor ios , s u s e s p a c i o s a s y bien v e n t i l a d a s a u l a s , 
•u prox imidad a l m a r , j u n t o con l a s n u m e r o s a s e i m p o r t a n t e s a s i g n a t u r a s 
í e su P r o g r a m a hacen de este co leg io uno de los m e j o r e s cen tros 
docentes de l a R e p ú b l i c a . • 
A d e m á s de los se i s grados de en s e ñ a n z a e l ementa l se dan c l a s e s de 
Comercio, M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , I n g l é s , Sol feo , P l a n o , M a n d o l i n a , D i -
bujo, P i n t u r a , C o r t e y B o r d a d o s . 
Se admiten n i ñ a s in t ernas , medio y terc io i n t e r n a s y ex ternas . 
H a y a d e m á s u n a E s c u e l a - J a r d í n p a r a p a r v u l i t o s de tros a s iete a ñ o s . 







Con Textos exprofesos 
i>ara este sistema. 
COLEGIOS 
¡ Para jóvenes de ambos sexos, pre-
jeios desde $40.00 al mes en ade-
jlante, excelente educación, buen 
¡trato y buena comida. Nos hace-
L o s n i ñ o s deben s e r l l e v a d o s s i empre 
j a l a " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " , S a l u d , 47. 
T e l é f o n o M - 4 l « 5 , f rente a l a I g l e s i a de 
l a C a r i d a d . H a y h á b i l e s p e l u q u e r o s , 
que c o r t a n y r i z a n el cabe l lo a l v e r d a -
dero es t i lo de P a r í s . 
L a s d a m a s que deseen l a v a r s e l a c a -
beza o n e c e s i t e n p e l u c a s y t r e n z a s , de-
ben I r a l a " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " . S a -
lud. 47, f r e n t e a l a I g l e s i a de l a C a -
r i d a d . H a y m a g n i f i c a s p e i n a d o r a s y se 
I m p o r t a cabe l lo n a t u r a l . 
L a s p e r s o n a s que q u i e r a n u n a b u e n a 
t i n t u r a , deben u s a r l a T i n t u r a M a r g o t . 
que d e v u e l v e e l v e r d a d e r o co lor n a t u -
r a l a l cabe l lo . Se a p l i c a y vende en s u 
d e p ó s i t o , " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " , S a l u d , 
47. P u e d e p e d i r s e en f a r m a c i a s y se-
d e r í a s . 
C7093 3d.-20 
VINAGRILLO MISTERIO QUITA PECAS 
Extracto legítimo de frenas. 
la c a r a Mis ter io ee 
¡ . a m a esta l o c i ó n abs t r ingente de ca-
r. , , r a , es infa l ib le , y con rapidez q u i t a pe-
U n encanto -Vegetal. L l color que'cas manchas y paflo de su cara , é a t a s 
ría a !o* l a K i n « - i ' i l t lna n r m a r a r i ó n ! ^ 0 d u c , d a 8 5!* ln qne SMn- todas des-a a a IOS lacios, U i n m a preparación | aparecen aunque sean de muchos aflos 
de b ciencia en la química OÍ ; a e n i 3 . u s t e d í*" c r e a incurables , yse un po-
w l C J * . lmo y verft usted la rea ldad . V a l e t r e s Vtle OÜ centavfi;. be vende-el Agen-jPesos, p a r a el c a m p o $3.40 P í d a l o en 
Farmacias. Sederías y en su d H j d t o f ^ f e j U ^ * ^ (Vrenf8U d̂ p6-
s i t o , l e l u q u e r l a de J u a n M a r t í n e z . Neo-
de tuno. 8 L v 
c es. r , or n s s  
oóíito: Peluquería de Señoras, 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Telefo* 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A-
5<)39. 
30 a g 
COLEGIO "HOGAR Y PATRIA" 
pirlghk» por l a s R e l i g i o s a s H i j a s de l 
Inmacu/ado C o r a z ó n de M a r í a . R i e l a , 
número 55, a l tos . T e l é f o n o A-6419. H a -
wna. E n el Coleg io so f a c i l i t a n p r o -
tramas y toda c l a s e de i n s t r u c c i o n e s 
**ra la a d m i s i ó n de l a s n i ñ a s . 
81 a g 
C M O R I T A A M E B I C A N A C O N T I T U -
^j" 'o de profesora , desea c l a s e s i n -
j1*». d ía o noche. M a r y C l a y t o n . L i s t a 
Correos. 
^.'«052 23 a g 
p a O F E S O R , C O N V A R I O S A Ñ O S D E 
do Pr^ct ica en los m e j o r e s co legios 
j£ esta C i u d a d y en E s p a ñ a , se ofrece 
{*ra dar c la se s a domic i l io , de p r l m e -
^ y segunda e n s e ñ a n z a . M a t e m á t i c a s 
Da? 0res y francí - . s ; lo m i s m o que 
ínf c lases Por h o r a s a colegios . P a r a 
•rmes, s e ñ o r Quesaf la . S a l u d , n ú m e -
ro 52 
^J40 de 9 a 11 a. m. 
S E Ñ O R I T A , P R O F E S O R A , C O N T I -
O tulo y m u c h a p r á c t i c a d a c l a s e s a 
domic i l io . S i s t e m a moderno con exce-
lentes r e s u l t a d o s . J e s ú s de l Monte , 
582 y medio, a l tos . T e l é f o n o 1-3554. 
33904 23 a g 
INGLES, FRANCES, BORDADOS 
por s e ñ o r a d i s t i n g u i d a . I n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . V a a l Vedado c a d a m a ñ a -
n a . P r p f e s o r a , O ' R e i l l y , 85, a l tos . 
33752 « 28 a g 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Informes: J. L. FRANCH, Director |mos car»0 de Uevar ^ ^ ^ ^ 
APARTADO 2308. HABANA. | t e los niños al Colegio. Somos r e -
B A I L E S I presentantes d e Colegios Militares 
en el C o n s e r v a t o r i o " S i c a r d ó " . C l a s e s > • n o r» 
p r i v a d a s y co l ec t i vas , d í a y noche. C u r s o V L o m e r C i a l e S . D C C r S & L o m p a n y . 
e spec ia l , $10 m e n s u a l . E x a m í n e s e g r a -
tu i tamonte . I n s t r u c t o r a s a m e r i c a n a s . I n -
f o r m e s : A-7976, n o c h e s ú n i c a m e n t e : de 
8% a 11. A p a r t a d o 1033. P r o f . W i l l i a m s , 
a u t o r de " R e p e r t o r i o 1921". I n s t r u c t o r 
de ba i l e s de l a A c a d e m i a M i l i t a r del 
Morro . . 
A-7976. DE S ^ a 11 p. m. 
32899 10 sp. 
MANIQUIES 
Gran reducción de precios 
ACADEMIA CASTRO 
O'Reilly, S1/^ Habana, o en 24 
East 21 Street. New York. 
C7430 TBfl.-16 ' 
C l a s e s de C á l c u l o s y T e n e d u r í d de L í o r o i 
I n g l é s , por proced imientos m o d e r n í s i -
mos ; h a y c l a s e s e spec ia l e s p a r a depen- . 
u i entes del comerc io , por l a noche, co- ; S i d e s p u é s de t r e s m e s e s de c l a s e s u s -
brando c u o t a s m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c - ted y a no h a b l a y e s c r i b e f r a n c é s , U a -
Clases de Dibujo y Pintura 
r l v A n L A l d , A R u L A l O , J t o r A N U L ; P a r a s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . M a r í a D . de l 
C L A S R S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C - . P i n o , p r o f e s o r a de D i b u j o , P i n t u r a a l 
T I V A S E N L A A C A D E M I A Y A I ó l e o y p l u m a , se ofrece p a r a c l a s e s a 
D O M I C I L I O domic i l i o y en s u a c a d e m i a , c a l l e 16, 
PARIS-SCH00L 
tor: A b e l a r d o L . 
tos. ( 
31948 
y C a s t r o , L u z , 24, a l -
31 a g 
COLEGIO SAN ELOY 
( 0 I . E G I O C L A U D I O D Ü M A S . A V . D E 
roi°Lei¡rano, e squ ina a S a n t a I r e n e , J e -
Monte. D i r e c t o r P r o p i e t a r i o : J o -
•« Garc ía G a r c í a . S • e d i r T " " " ' v-,ttl^'a" a d m i t e n pupi los , 
ÍSí imiPUpi'"í; y externos . P r i m e r a y 
•5A t i ? E n s e ñ a n z a . P e d a g o g í a , C o m e r -
I! » i d i o rr M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a -
M ú s i c a . E s p e c i a l i d a d en 
E l e m e n t a l e s y S u p e r i o r e s , 
pn . V . . 1 V . , j . . . . . . . . . 
We'iMif ml<a y L i t e r a t u r a . I n m e j o r a -
tularA. 10 y s i t u a c i ó n . P r o f e s o r e s t i -
<J«rnf«i' exIK'rimentado.s. M é t o d o s m o -
mtntf'Ti08 y P r á c t i c o s . E x c e l e n t e a l l -turnn- L a loa Pupi los . A c a d e m i a noc-rna p a r a ¡ ( 
Sr,aoble€rta 
ü  • r» " * i'v'i' *» 
-• a h i - P f ^ J ó v e n e s J e a m b o s sexos . E s 
^rao i» i ' " « t r l c u l a p a r a e l n u e v o . s e c u n d a y B e l l a V 
me a los conoc idos p r o f e s o r e s 
Mr. et Madame B0UYER 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 240. T e l . A-9164 
32226 7 sp. 
n ú m e r o 
33347 
170, e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
26 a g 
P R I M E K A i S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
N O T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
E s l e a n t i g u o y a c r e d i t a d o Colegio , 
que por s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s 
que hoy son l e g i s l a d o r e s de renombre , 
m é d i c o s , ingen ieros , abogados, c o m e r -
c iantes , a l t o s empleados de B a n c o , etc.. 
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a l a se-
g u r i d a d de u n a s í l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
el Ingreso en los I n s t i t u t o s y u n i v e r s i -
dad y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a 
l a l u c h a p o r l a v l a a . E s t á s i tuado en | a 
l a e s p l é n o l d a Q u i n t a S a n J o s é , do r 
H a V i s t a , que ocupa l a m i ^ z a n a c< 
p r e n d i d a por l a s c a l l e s P r i m e r a . K e s 
Acaáemia t d e inglés "ROBERTS 
SE Ñ O R I T A , P R O F E S O R A T I T U L A R _ de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , e s p a ñ o l a y con 
buenos s e r v i c i o s , desea d a r l ecc iones a 
domic i l i o en todo lo r e f e r e n t e a p r i m e -
r a e n s e ñ a n z a y en p a r t i c u l a r de labo-
res y cor te y cosido de r o p a in ter ior . 
P a r a i n f o r m e s : d i r i g i r s e a V i r t u d e s , 15. 
P i l a r G o n z á l e z . 
33631 23 a g 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s n o c t u r n a s , 7 pesos C y . a l m e s | 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c á 
escolar. 
Prof 
i l a "Calzada de l a V i l 
22 a g icero . P o r s u m g n í f i 
s e r e l Co leg io m á s 
ade e l C r u - 1 
;i6n lo hace r 
)le de l a c a -
d e m i a y a domic i l io . ¿ D e s < 
der pronto y bien el idiom; 
pre usted el M E T O D O Ni 
B E R T S , reconocido un ive 
mo el mejor de los m é t 
f e c h a publ icados . E s el 
l a p a r senc i l l o y agrf 
Í1804 
d a p r e n -
í o m -
R O -
co 
o r a c i o n a l 
le, con é l 
n a r en po-
t a n nece-
:a. 3a. ed i -
31 a g 
Profesor de Ciencias y Letras. Se d a n 
clases particulares de todas las asigna-
turas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno €3) 
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BRILLANTINA MISTERIO 
^ * ^ . ^ « ^ 5 * i e T l t a . l a « a s p a , orqae-
t i l l a s , da bri l lo y s o l t u r a a l cabel lo , 
p o n i é n d o l o sedoso. Use un pomo. Va le 
u n peso. M a n d a r l o a l i n t e r i o r $1.20^ B o -
t i cas y s e d e r í a s ; o mejor en su deprt-
¿CONOCE USTED AL MECANICO I ^ i c o i á s ! p t p e i u q u e r í ^ t r 6 M a n r l - e y K 
VARELA? QUITA BARROS 
L l a m e a l T e l é f o n o M-4804. ó a l F-6262 . J ™ * ^ 1 £ » ^ " t r , I ' ^ n -
o deje s u orden en V i l l e g a s , 43, o en p r i m e r a s I n l l r n ^ i o n » - c?Pipleto'1 er' 1*9 
l a c a l l e O , n ú m e r o L V e d a d o , y V á r e l a |>3rlmDearra9 e ? P i L m n o fn ."«««•lo. V a l e 
le a t e n d e r á en s e g u i d a ; le a r r e g l a r á s u * ' ^ ^ o t l o a r W , o - L H . " 1 " * 5 0 P0^*3-40-
* c l n a de gas , r e g u l á n d o l e el c o n s u m o sDlfd^0 b ° „ ca^,,0 ¿ J ¡ S ^ ? £0t lo t\on^-
por s u m é t o d o e s p e c i a l , ú n i c o en l a H a - X ñ ™ d« T . o ^ ? ? 3 ^ ? : P e ' n ( l « e r I > • » 
b a ñ a ; le q u i t a r á l a s explos iones y e l t i z - . S e ñ o r a s , de J u a n "Martínez . Neptuno. 8 L 
ne; l e p o n d r á a l c o r r i e n t e s u c a l e n t a d o r CIERRA POROS Y QUITA GRA-
y todos los a p a r a t o s de c a l e f a c c i ó n . V á -
r e l a le h a c e todos los t r a b a j o s do i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y s a n i t a r i o . No o l v i -
den que V á r e l a t i ene p e r s o n a l de s e r v i c i o 
cont inuo p a r a a t e n d e r con p r o n t i t u d 
SAS DE LA CARA 
MlRterlo se l l a m a e s t a l o c i ó n a b s t r i n -
gente. que con t a n t a rapidez les c i e r r a 
s u s c l i en tes . V á r e l a g a r a n t i z a s u s t r a b a - . los poros y les q u i t a i a g r a s a , vale $3. 
jos y no c o b r a caroT V á r e l a t iene todo 
el m a t e r i a l que neces i t e y p i e z a s de re 
puesto , d á n d o l a s a p r e c i o s de f á b r i c a . 
A l campo- lo mando por $3.40. s i no lo 
• t i e n » su bot icario o sedero, ptdalo en 
s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
I J u a n M a r t í n e z . Neptuno. 81. 
PROFESOR MERCANTIL 
| Precios bajísimos. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel. 
C7054 ' 10d.-17 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señora» y niños 
L a c a s a que c o r t a y r i z a el pelo a los 
n i ñ o s con m á s esmero y t ra to c a r i ñ o s o , 
es la de 
MADAME GIL 
( R e c i é n l l egada de P a r í a i 
Hace l a D e c o l o r a c i ó n y t l " X « | da ios 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANI C U R E : 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . -
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los producto* de belleza mis» 
terio, con la misma perfección que 
, el mejor gabinete de belleza de Pa-cabe l los con p r o d o c t o s v e c e t a i e » T l r - , 
tua lmente InofensiTos y permanente , con ns; el gabinete de belleza de esta ca-
g a r a n t í a del buen resul tado . . , i _ i ¡r* i r» 
S a . P e l u c » « y post izos , con r a y a s n a - s a es el mejor de Cuba. Ln su toca-
tura l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesa , son dor USc los producios misterio; nada 
Incomparables . 1 _ • 
P c l n « d o a a r t í s t i c o s de todos est i los mejor, 
para casamientos , t ea tros , " s o l r é e e ' et P E L A R . RIZANDO. NIÑOS / 
bals poudres ' . j i r • ' 
E x p e r t a s manuenres . A r r e g l o de ojos [ con verdadera perfección y por pe* 
T C u i d a d o s d e i ^ c u e r o cabel ludo y iim.! luqueros expertos; es el mejor salón 
pieza del 
clones y m í 
y v ibra tor ios , con. los cuales , Madamn 
G i l , obt iene maro'vi l losos re su l tados . | 
P E L U Q U E R I A "COSTA' 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a s a g a r a n t i z a , l a o n d u l a c i t e 
"Marcel" , ( b a s t a de 2 pulgadas ingle-
s a s de ancbo) . con su a p a r a t o f ' -ancés , 
ruresor con título académico: da P i ta l . G r a n d e s a u l a s , e s p l é n d i d o con .? 
«Use Ha •) r . u a c a a e m i c o , u " | d o r , v e n t i l a d o s dormi tor ios , j a r d í n , a r 
«e ¿a. tnsenanza y prepara pa- iboleda, c a m p o s de spor t a l e s t i l o de loi 
ei ingreso en el Bachillerato y de-
«al jarreras e»Peciale$. Curso espe- 23 a g 
^JOS. 
^ c 750 
It ind 10 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , taq 
nograf la , o r t o g r a f í a , a r i t 
jo m e c á n i c o . P r e c i o s b a j l 
• . o u " ' i ca g r a t u i t a m e n t e a s u s 
1 ^ ACABO EL M 0 N 0 P 0 U 0 ! ^ a n c . u r c o V S t o r 9 : i . P ^ o s . 
^ TABAQUERO!! 
^ • S d ^ s ^ t ^ ^ ^ ^ ^ F l o r de J o r g e . C o -
P r e o l o » . f o r a d o s en V u e l t a A b a -
a 7n i^21".6^" a *50 m i l l a r ; L o n -
<0 i d . Id- C r e m a s 
r a f i a . 
Jo 
m o r a -
y d i b u -
Se co lo -
s a f i n 
l l e i t z -
< ep. 
ACADEMIA "MORALES" 
S A N R A F A E L , £69 , M O D E R N O 
T E L E F O N O A-0860 
P o r u n experto c o r l a d o r se d a n c í a - 1 
se s n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a Jó - l 
.venes a s p i r a n t e s a tenedores de l ibros . | _ . , . 0 T x,r \ - r n 
j E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a . 99. Industria, 119, lelelono; A - / U . J 4 . ú l t i m o modelo verfecclonado 
|alt30i'34l « i s iCasa especialmente dedicada al arre-
Í T O S ¡ 5 P A - T S E T , P O R z u t U E T A , | glo y conservación del cabello de las 
h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l P a r q u e ' J,RR,AC P<>in^dn« damas Peinados, postizos, pelucas y D i r e c t o r a . C a r l o t a M o r a l e s . C l a s e s d e ' C e n t r a l , bua^ps b a ñ o s y buen s e r v i c i o . " f l u f , - ' • ^ i , • , , J 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a desde l a 1 f r e s c a y c ó m o d a por s u s i t ú a - ¡ bisoñes, be peinan, peían y fizan ni-
28 a g i ños. Se lava la cabeza. Se tiñe el 
\ LEMAN ; cabello empleando la insustituible tin-
a d a y hab le | tura " P I L A R " . Salón de manicuring. 
M é t o d o d i -
recto y p r á c t i c o , f á c i l y seguro . P r e -
c i o s r e b a j a d o s p a r a c u r s o completo . 
T a m b i é n los n i ñ o s a n r e n d e n s i n n i n -
de l a tarde h a s t a l a s 10 de l a noche. ; c i a f t R ? , p r 
M e c a n ó g r a f o s en u n mes, e n s e ñ á n d o - . 3U6a-t 
l e s todos los s i s t e m a s de m á q u i n a s y 
toda c l a s e de t r a b a j o s de o f i c i n a . S e 
h a c e n toda c l a s e de t r a b a j o s en m á - ; en t r e s meses . O i g a , 
q u i n a s por d i f í c i l e s que sean . S e a l q u i - i d e s d e s u p r i m e r a lee 
l a n m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
31577 3 
INGLES, FRANCEÍ 
GANE $150 MENSUALES 
- . M » n w m a « % t H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en 
ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN e s p a ñ o l , pero a c u d a a l a ú n i c a A c a d e 
g ú n e s fuerzo e spec ia l . A c a d e m i a B e r -
ner. S e h a t r a s l a d a d o p a r a l a c a l l e 6 
e s q u i n a a 3a., Vedado . 
13854 4 s p 
m i a que por s u s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a " C ' M I X J I A A . D E C Z S E R , P B O F E S O R A 
L a primer casa que puso a la venta 
los afamados 
" S E C R E T O S DE B E L L E Z A DE E L I -
ZABETH A R D E N " 
que comprenden todos los específi-
cut l s por medio de tumLga-j de n¡ños en Cuba, 
l a sa jes e s t b é t l q n e s manua!es 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi« 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hacé tlesaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
í man también las usadas, poniéndolas 
! a la moda; no compre en ninguna 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6Í77 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos, 
vManicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa 
vos 
Teñidos de pelo, del color que I P a r t e SIn a n t e s v e r los m o d e l o s y pre 
taauiírafía Orellana, mecanograf ía , ' ' l e^garont í zk Vi " S ^ S Ó S m j ^ B S i r i ^ r ^ d ^ T a n o . N u e v o 7 i a ^ d ¿ e S s e ñ ^ n z a icos necesarios para la conservación y , se desee, con la Tintura "J0SE- i^s de1 e s t a ^ f : Mfndo P ^ o s de 
t a q m g r a n a ^ v / ^ ' ^ ^ f ; , b e r que. t enemos 250 a l u m n o s de a m b o s ? ™ * r i ! i v V m u ^ de los encantos femeninos: i F I N A " la m o ; « * t o d o c l c .amP0- Manden sello para ia 
A» u n t a n t e 
: Pelet 
" ¿ o 1 ^ 0 ^ ^ ^ 9 , . 0 , ^ - , ^ 1 teneduría de Übro., ortografía p r á c ^ L ^ d i S 
« e V 0 ¿ t l u J x T g ! i a b l e n P a t U ' n 0 7 i t i c a ' ^ * í r ^ c é s ' 0 ***** *? h a s ' t a T a s ' d S 
I d . Id 
dos por 16 pro fe sores y 10 
D e l a s ocho de l a m a ñ a n a 
- — - J - — - ' , h a s t a l s a l e » de l a noche, c l a s e s oon 
23 a g letra e n U n a d e las Academias mas t l n u a s de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é 
y r s ^ o s a ñ o n ^ ^ ~ E ^ ; ' 0 ¿ r c - 'antiguas y acreditadas de la Repúbli- ^ c 5 ^ 
t s p a ñ r t c a , en l a Escuela Politécnica Nació 
L a g u n a s , 
31910 
> CIIK1"108 a f t < 
C ^ ^ r e s H . ? r r t c e p a r a d a r c l a s e s p a . 
fel c S d ^ g ^ , l ^ t r e f á y 1 4 I , n í n " ' ^ San Miguel, 44, altos. Telefono 
M-3286. ¡defensa de los encantos femeninos; FINA" que e s l a mejor 
1 ag i productos que se venden asi mismo 
D E S E A ENCANTO", " L A CASA DE 
y 
O r e l l a n a . d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i -
l l e r a t o , p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a -
f í a , m á q u i n a s de c a l c u l a r . U s t e d puede 
I- N A S E Ñ O R I T A / d a r c l a s e s de i n g l é s ( D y p l o m a ) 
Coleg io , Neptuno, 109. T e l . M-1197. 
30908 9 a g 
r , , _ i contestación. 
Corte y mado de pelo a niño». Esmalte "Misferio^ para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
SOMBREROS DE LUTO 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
>ronero. 
22 a g 
G PASCUAL ROCH 
A-7367. Habana. 
31311 1 s 
ACADEMIA MARTI 
e l e g i r l a h o r a . E s p l é n d i d o l o c a l f r e s c o A c a d e m i a modele , ú n i c a en s u c lase , l a 
y vent i lado . P r e c i o s b a j í s i m o s . P i d a m 4 S a n t i g u a , con m e d a l l a s de oro, g r a n p e í I V 7 \ " 
n u e s t r o prospecto o v i s í t e n o s a c u a l - p r e m i o y d i p l o m a s de honor de la C e n - i D C U L C Z - r t . 
e n 
H I E R R O " , por el teléfono A-8733 o 
1 « . / - r i K í ^ f í r . a l A n a r t a d n r l - C o r r ^ . i Se h a rec ib ido g r a n c a n t i d a d de s o m b r e -
escnbi^t ío a l A p a r t a d o d . f ó r r e o s . r03 de ln to de p a r f s Se venden a l de ta l l ¡ QUITAR OROl T T T I F . m r - r c 
1915. Habana, donde se facilitan l o s ^ a l por m a y o r , desde »4 . G e r v a s i o , n ú - l ^ ^ ^ y ^ y ^ V . V H r ^ 1 60 
f ti » « C M D r » o r \r i A mero 1 W - A , e n t r e R e i n a y S a l u d . T e -mteresantes folletos L N r ü b D t L A l é f o n o M-4146 
20644 • 2% ag 
• á n g e l e s , 82 
— « v.^ cu nom-
• ^ j P M T a t a . C l a s e s a do-
CUBAN AMERICAN C0LLEGE 
¡in0 ^ u í s ^ " ^ " - l o s B a c h i l l e r a t o s . 
t l ^ ^ e j o V ^ ^ p i e z a el 5 de s e p t i e m -
•- K h . a loe a h . t Unc:i í n & l é s , d iar io , g r a -
A-27¡5OS- Z u l u e t a >' L r a ¿ o n e s . 
M s 
A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a - t r a l en B a r c e l o n a y l a c r e d e n c i a l que 
n a c i ó 12. a l tos , e n t r e T c j a d i - m e a c r e d i t a p a r a p r e p a r a r a l u m n a s . C l a -
rado. T e l é f o n o M-2766. A c e p - s e s de corte , c o s t u r a , s o m b r e r o s , p i n -
C o r t e y c o s t u r a . S e g a r a n t i z a l a ense- t a m o s I n t e r n o s y medio i n t e r n o s p a r a t u r a y o t r a s labores . E n s e ñ a n z a r á p i d a 
ñ a n z a h a s t a obtener e l t í t u l o . C l a s e s n i ñ o s de campo. A u t o r i z a m o s a los p a - y g a r a n t i z a d a . Se v e n d e n loe m é t o d o s 
a domic i l i o y e n h o r a s e spec ia le s . B e l - d r e s de f a m i l i a que c o n c u r r a n a l a s de corte , c o r s é s , ú l t i m a e d i c i ó n . Se a d m i -
na, 5 en tre sue lo . T e l . M-3491. [ c l a s e s . N u e s t r o s m é t o d o s son a m e r i c a - ten a j u s t e s p a r a t e r m i n a r pronto. V a a 
C M S 4 31d.- lo . 
A LA MUJER LABORIOSA 
UN A S E Ñ O R I T A , P R A N C E S A , h a b l a i n g l é s , desea u n a c o l o c a c i ó n 
31 ag . ( nog. G a r a n t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a . S a n I g -
rr i n a d o , 12, a l tos . 
Q U E 31755 31 a g 
\ C A D E M I A M A R T I , C O R T E Y C O S -de i n s t i t u t r i z o a r a n i ñ o o n i ñ a de 6 .. . 
10 a ñ o s P i d e 80 d o l l a r s y v i a j e pagado . • t u r a . S o m b r e r o y p i n t u r a o r i e n t a l 
D i r i g i r s e a Ml l e . G a b r i e l l e V u i l l e m i n r o y . 1 S e dan c l a s e s a d o m k d U o . C a c a d a de 
253 W ' 4 t h Street . N . Y . C i t y , U . S. A . J e s ú s de l Monte , 607. T e l é f o n o 1-2326. 
3338'3" ' 26 a g l 30526 1 
d o m i c i l i o . H a b a n a , 65, e n t r e O ' R e i l l y 
S a n J u a n de Dios . Se h a c e 
de ojo. 
31324 1 S 
L' N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A D E S E A / d a r c l a s e s de i n g l é s . ( D i p l o m a ) . E l 
[Coleg ie , Neptuno , 109. T e l é f o n o M-1197. 
i 33502 23 ag . 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e R o d r i g u e » 
A r i a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m 
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S i n g e r , n u e -
aSUmAtn» ¡ v a ' s i n a u m e n t a r el prec io , a l contado 
a o o i a a i u o l 0 a p i a z o s C o m p r o l a s u s a d a s . Se a r r e -
g lan , a lqui l s^ i y c a m b i a n por l a s n u e -
v a s . A v í s e m e p o r c o r r e o 
M-1994. A n g e l e s , 11, e sq 
t r e l l a , j o y e r í a E l D i a m a n t e . S I me or 
dena i r é a s u c a s a . 
30937 31 a g 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", !5 
CQCINAS DE GAS ! co'ore5 y to^os garantizados. Hay es-
L i m p l o y a r r e g l o c o c i n a s y c a l e n t a d o - ' I V ^ " cIe1Un Pf.so y dos' también te-
i r e s , qui to el t i zne y exp los iones a los I mmos o la aplicamos en los esplén-
qtaimadores , e x t r a i g o el a g u a de l a s c a - : J . - J . . . i X. 
• ñ e r í a s , doy f u e r z a de gas . T e l é f o n o I - ' a i Q i i i gabinetes C.e esta casa, lam-1064. F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
32983 23 a g 
b i é n hay progresiva, que cuesta 
DOBLADILLO. FESTON, PUSAD0 $m3,*; 2™ ± L a ! P'C'0 '* 
o a l t e l é f o n e ( D o b l a d i l l o de ojo de todos a n c h o s . P l i -
q u h i a a E * - | S a d o de v u e l o s y s a y a s . Se f o r r a n boto-
— nes . M a r í a L . de S á n c h e z . L o s t r a b a j o s 
del I n t e r i o r s e r e m i t e n en el d í a . 
S2341 8 s 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás, Telf. A-5039 
Agosto 2 2 de 1921 . D I A R I O D E L A M A R I N A Prec io 5 centavos 
P A R A C E N A R 
PIDA SIEMPRE LOS INMEJORABLES Y FINOS VINOS DE LAS 
BODEGAS RIOJANAS "CENICERO" 
D E P O S I T O : 
González, Teijeiro y ra 
V I L L E G A S , U 3 # | 
T e l s . A - 4 2 3 1 y A - o a s e - K a b a n -
Q u i s i c o s a s 
Por fin, el conflicto entre los mú-
sicos y los exhibidores de películas 
se ha resuelto. 
¿A favor de quiénes? 
No sabemos. Lo cierto es que ya 
se puede estar con algo de resigna-
ción en los cinematógrafos, lo cual 
significa, que si no ha habido ven-
cedores ni vencidos por parte de los 
que hasta ayer estaban, poco menos 
que tirándose los trastos a la cabeza, 
lo ha habido, sin embargo, en la 
figura respetable del público, que 
asiste a esos espectáculos, que fué 
el que con su poca presencia a ellos, 
precipitó la cordialidad.. . • 
¡Quiera Dios no sea esta última, 
un frágil remedo de armisticio! 
« « « 
Los escándalos en el barrio de 
San Isidro, de que hablábamos ayer 
en esta sección, siguen repitiéndose, I 
con progresión aritmética más acele-' 
rada de la cuenta. 
A una familia honrada que vivía 
en ese barrio, hasta hace poco en or-
den, se obligó por cierto casero 
a abandonar la casa que tenía en 
arrendamiento para alquilársela a... 
BUS antiguas mordors \ 
¿Se acabarán estos hechos bochor-
nosos, señor Jefe. 
Recuerde que una piedrecita caí-
da en un ojo es suficiente, a veces, 
para dejar ciega a una persona. Se 
dan casos. Y estos escándalos de San 
Isidro, no son piedrecitas, sino más 
bien, montones de lodo que forman 
un fango tan asqueroso como Inmun-
do. ( 
E l "Heraldo Comercial" dice en 
un título muy grande, que "los ame-
ricanos no confían mucho en nos-
otros." 
"Nosotros", somos los cubanos 
que, dicho sea de paso, tampoco con-
fiamos mucho en ellos.. . 
¡Pa el tigre! 
• * » 
"Una joven se envenena por equi-
vocación", dice un epígrafe de cierto 
periódico habanero. 
Menos mal, que fué por equivoca-
ción, pues que siendo adrede, no hu-
biera apenas tenido importancia in-
formativa ese envenenamiento. 
Están tan allegados a la vulgari-
en este país los suicidios, que.... ¡uno 
más que importa al mundo! 
Al "mundo" de Cuba, se entiende... 
José Rodríguez Failde,nos envía 
su primer libro de prosas y versos, 
titulado "Armonías". 
E l querido y admirado "Enerí", 
que es el escritor leidísimo que nos 
deleita algunas mañanas divagando 
sobre lo humano y lo divino, es el 
autor del prólogo del libro de Fa i l -
de. Dice Prudencio Fernández en ese 
prólogo, en donde tan sutilmente se 
revela la grandeza de su alma alen-
tadora: 
"Failde, es un enamorado de la 
quimera, ama la literatura y sus tra-
bajos son más bien producto del co-
razón que de la forma, y por tanto, 
con el corazn hay que leerlos." 
FERNANDEZ SILVESTRE Y 
DARDRIUS 
(Viene de la P R I M E R A ) 
do unos 3,000 y nada se dice de en-
viar nuevos contingentes. 
Esto es lo que debían ver quie-
nes se dedican a combatir de mala 
fe, sin tener el conocimiento más 
insignificante de la cuestión. 
Atender con menos Ejército a un 
frente muchísimo mayor es imposi-
ble. 
Seguía haciendo consideraciones 
con su energía y vigorosidad carac-
terística. 
Y al terminar nos invitó a una ex-
cursión por las posiciones avanza 
das, deseoso de que se apreciase la 
labor realizada por el Ejército espa-
ñol. Nosotros aceptamos complacidos. 
Y en estos momentos, recordando 
todo aquello me invade una triste pe-
na. 
¡No es posible que aquel hombre, 
todo optimismo, pensase en sufrir 
tan pronto el chichón sin haber ven-
gado aquel coscorrón. 
¡Descanse en paz! 
Y, así es. Los escritos que compo-
nen el libro "Armonías" hay que 
leerlos con el corazón. . . 
Que no con otra cosa. . . 
« « * 
Hernández Catá sigue escribiendo 
mal de España. 
Sin embargo, a España le debe el 
actual cónsul de Cuba ( ¡ ! ) en Ma-
drid, su importancia literaria. 
Así paga el diablo. . . 
F A K I R 
Aprovechando el domingo 19 del 
mes de Julio, realizamos una excur-
sión a Dar-Drius. 
Nos acompañaba el capitán ayu-
dante del regimiento de San Fernán 
do, Sr. Bay, hijo político del catedrá-
tico de esta Facultad de Ciencias, 
D. Esteban Vergés. 
Y a decir verdad comencé la ex-
cursión con cierto temor. 
Melilla daba este año la sensación 
de tristeza. Los sucesos de Abarrán, 
el hecho de encontrarse en el campo 
de operaciones casi todas las tropas 
y los pequeños ataques registrados 
durante aquellos días, repercutían 
en una menor animación por las ca-
les. 
L a Melilla de este año no era la 
del anterior, animadísima, ríente, 
agradable. 
Pero e medida que los "autos" co-
rrían venían a nuestra imaginación 
A L O S E N F E R M O S 
En general y a los Sres. Médicos en particular, tenemos el gusto 
de brindarles nuestra casa y a la vez, ofreceHes nuestra amistosa 
cooperación, en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, 
contando para ello, con personal idóneo, instrumental y moder-
nas instalaciones de Hidroterapia, Rayos Xy Electricidad Médica, 
Laboratorios, etc. etc. 
Este instituto no admite socios ni pen-
sionados, se concreta a brindar al enfermo 
una investigación minuciosa y metódica de 
su enfermedad, para aplicar un tratamien-
to racional donde predominan los agentes 
físicos. . 
C O N S U L T A $ 1 0 . 0 0 
T u r n o r i g u r o s a U n a hora para cada enfermo. 
T E L E F O N O A - 5 9 6 5 
AVENIDA DE LA R e PUBLICA NMS 
(afiles 5án Lajaro) entre Industria y PratotlAMUA 
C 6981 alt 3t 18 
N u e v o s p r e c i o s de l a p a m i n e r a l 
ce L A C O T O R R A " 
P a r t i c i p a m o s a l o s s e ñ o r e s d e t a l l i s t a s q u e a p a r -
t i r d e e s t a f e c h a r e g i r á n l o s s i g u i e n t e s : 
• 
Caja de 24 Vz botellas, incluso envases.. $1.80 
Caja de 24 í/2 id., devolviendo envases. . . $1.20 
Caja de 24 Vi id., incluso envases $1.40 
Caja de 24 lA id., devolviendo envases. . . $0.80 
P a r a p e d i d o s o q u e j a s s í r v a n s e l l a m a r a l 
T E L E F O N O 1 - 2 7 3 6 
C 7112 2d 21 
hechos dolorosos, pero de victoria, 
de posesión de dominio. 
E l Atalayón Mar Chica, el Gurugú 
Sidi Musa, Posada del Cabo Moreno. 
Segunda Caseta, Nador Zeluán— 
en cuya alcazaba está la escuadri-
lla de aviación—y Monte Arruit. 
Nos separamos de Melilla unos 40 
kilómetros. 
Allí nos detuvimos para presenciar 
un zoco y para ver las modernas má-
quinas agrícolas que ha llevado la 
compañía colonizadora del Rif. 
Después de Monte Arruit viene E l 
Batel, donde hay un campamento ge-
neral; hasta aquí llega el ferroca-
rril construido, y hasta aquí se hace 
el aprovisionamiento con facilidad. 
Más allá de E l Batel habían tiro-
teado el "auto" del general, unos 
días antes, a las cuatro de la maña-
na. 
Y desde E l Batel, por una carre-
tera nueva, construida admirable-
mente por los Ingenieros, seguimos 
hasta la posición de Drius. 
Atravesamos el río Kert, sobre un 
puente recientemente construido. 
Y a poquísima distancia del Kert, 
está Drius, Drius dista de Melilla 
unos ochenta y tantos kilómetros. 
Fuimos recibidos con todo género 
de atenciones por los jefes y oficia-
les del regimiento de San Fernando, 
que allí tenía establecido el Cuartel 
general. 
Allí pasamos el día espléndida-
mente agasajados. Y las conversacio-
nes, como es natural, giraron todas 
alrededor del mismo tema. 
E l año anterior habíamos estado 
en Tamasusí Sur, desde donde nos 
j señalaron Dar Drius,como una som-
j bra muy lejana, a la derecha, recien-
temente ocupada por nuestras tro-
pas. 
Este año Dar Drius era una posi-
ción de primer orden. Y desde allí 
nos señalaron Tamasusí Sur, como 
un pequeño montículo, situado a la 
izquierda, que ya abandonaron, por-
que la línea avanzó mucho más. 
— ¿ E s t o es Dar Drius?—pregunta-
mos. 
E l coronel Salcedo—hombre sim-
pático, joven y entusiasta de su ca-
rrera—contesto: 
—No; en realidad Dar Drius quie-
re decir "casa de Drius", y es esa 
que ven ahí cerca. Se ha respetado 
con su carácter moruno y la desti-
namos a los servicios de Sanidad y 
a las fuerzas indígenas. 
Esto es sólo Drius. Aquí está el 
Cuartel general, y de aquí salen di-
versos "tentáculos", que son ias po-
siciones más avanzadas del fi\nte. 
Ayer, precisamente, hice un recorri-
do por algunas, y encontré todo en 
perfecta normalidad. Por ahora, es-
tá tranquila esta parte. 
— L a zona de los sucesos últimos, 
¿está muy distante? 
— A unos 30 kilómetros. 
— ¿ E s rica la parte esta? 
—Muchísimo. Sólo les diré a uste-
des que si no fuese militar adquiri-
ría terrenos de estos y me dedicaría 
a la agricultura. 
E s un terreno fértilísimo. Hay ve-
I getación y se puede sacar agua abun-
! dante. Se han descubierto manantia-
les, que en total suministrarían mu-
chos miles de litros de agua. Ya han 
hecho estudios los Ingenieros, y con 
pocas obras podría conseguirse agua 
para el abastecimiento de soldados, 
animales y para las cosechas. 
— ¿ E s t a posición seguirá teniendo 
importancia? 
— S í : ahora la encuentran algo ve-
tusto: pero dentro de poco tambia-
rá mucho. 
Sacó un plano y nos fué indicando 
las grandes reformas que han empe-
zado y que seguirán efectuando. 
Y a se han levantado algunos edi-
ficios. Las actuales tiendas de cam-
paña—un cerco de adobes sobre la 
cual va la lona en forma cónica—se 
substituirán por edificios de cons-
trucción. E n el plano figuraban In-
cluso casino para oficiales y para 
clases de tropa. Estos edificios se 
destinarían, en oaso de operaciones 
para las tropas concentradas. 
Ahora s ehace el aprovisionamien-
to con camiones, pero es de suponer 
que pronto prolongará la línea de fe-
rrocarril. 
Noticias directas de... 
Viene de la P R I M E R A página 
Melilla a recoger su correspondencia 
particular y a trasmitir su última vo-
luntad. ¡Tan comprometida veía ya 
la situación veinticuatro horas an-
tes! 
De bajas, nada se puede decir. Se-
ría inútil el intentar siquiera la lis-
ta de muertos o desaparecidos. 
Lo que se intentará es hacer la 
lista, de los que viven y el recuento 
que sea posible hacer sobre las noti-
cias de los prisioneros. 
E l alto comisario confia en que se 
le enviarán refuerzos para defender 
la plaza, que hace algunas horas su-
fría honda alarma. 
L a tranquilidad comenzó a rena-
cer cuando llegaron los buques que 
' traían los batallones de Borbón y 
España, el Tercio de extranjeros y la 
Artillería de Cuta. 
E n general Sanjurjo ocupó el Ata-
layón de Sidi-Hamed para asegurar 
, la plaza contra un ataque nocturno, 
I hipótesis verosímil, según estaban 
de alentadas las cabilas levantadas. 
Urge que envíen los refuerzos pe-
didos por Berenguer, no para con-
quistar, sino para defender la plaza, 
y para después restablecer la situa-
ción. 
Preveo que, por ahora, mi misión 
informativa ha de ser de dificulta-
d e s i n v e n c i b l e s , pues ni 
B e r e n g u e r s a b e lo que D a , a * * * * * 
i n c o m u n i c a c i o n e s con P1 « 1H*M 
C i e r r o e s t a n o t a , porque v » 
t i e m p o p a r a m á s ; acabo ?01^ 
b a r c a r y d e s e r r e c i b i d o n n T T 8 * ^ 
c o m i s a r i o y h e d e presentar L ^ 
¡ t i l l a s a l c e n s o r . Y cierro m ^ 
t a l l e a l g o s a t i s f a c t o r i o a sahLUn4«-
( s e g ú n c o m u n i c a a última W ^ 
I j u r j o . v i e l v e n a s u s aduares! S*1-
¡ t e s d e l a s c a b i l a s vecinas 
• h u i d o a y e r , c o n s u s ganados 1 
¡ i n d i c a b a s í n t o m a s de posible • <1', 
a l a p l a z a . V u e l v e n , v transoaUq;l, 
e s t a n o c h e , y a c o n la"s fuerza 41 
h a n l l e g a d o y que mañana nT ^ 
l a s e g u r i d a d d e Melilla y de tr^1' 
v a l l e i n m e d i a t o s e r á comple¿ ^ 
Corrochano. 
t 
MARIA C A B A L L E . 
Se presenta en Payret esta noche 
en una de sus Interpretaciones más 
| notables, " " L a Casta Susana". 
E l público do Pauret aplaudirá a 
j la bolla tiple de la Compañía Velas-
co, la Susana delicada y cautivadora 
Una creación del personaje. 
E . P. D . 
E L D O C T O R 
Pantaleóo A. Venero y Hernáodez 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para hoy, lunes, 22, a las cuatro 
y media de la tarde; su viuda, hermano y hermanos políticos 
en su nombre y en los demás familiares, suplican a sus 
amigos, concurran al acto de conducción de su cadáver, desde 
la casa mortuoria: Calle 14, esquina a 11, en el Vedado, hasta 
el Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Julio 22 de 1921. 
Luisa V. Manrara, viuda do Venero; Alberto Venero y 
Hernández; Carlos Otero: .doctor Alberto Sánchez de Fuentes; 
Manuel E . Presas; Francisco Camps; doctor Alfredo Manrara; 
Emilio Manrara; Presbítero Francisco Abascal y Venero; doc-
















FUNERARIA DE la. CLASE 
ALFREDO FERNANDEZ 
SAN MIGUEL, 63. TEL. k M . 
Con la impresión de que Drius 
se convertiría en una posición de ver-
dadero empuje, emprendimos el re-
greso. 
Nuestro ánimo, deprimido un po-
co al salir de Melilla, se habla ensan-
chado y se había saturado de opti-
mismo y tranquilidad. 
Viendo jefes y soldados decididos, 
entusiasmados; atravesando piaras 
de dromedarios y grupos de moros 
sucios y andrajosos; pasando de las 
jalmas y las chumberas sin percance, 
se trocaba la tristeza y el temor en 
confortadora alegría y tranquilidad. 
Emilio MORENO. 
Filtro inglés Galbo 
S i desea us ted beber e l agrua pura 
compre uno por s é l o 75 c en tavos ; se 
adapta a todas las l l aves de p i l a y ne-
v e r a . 
F e r r e t e r í a , " D A L L A V E , " Neptuno, 100, 
entre C a u i n a n a r l o y P e r s e v e r a n c i a . T e -
l é f o n o A-44b0. 
D o o ^ o o a o o o o . » o s a s 
& -«anqndaa o 
Q «I op uppBiqod Jdrnbxuno $3 
O uo p>>)sn iMiu.m.ui.í 01 v \ ; 0 
o - m v K a a o i a v i a ik u 
E l S e ñ o r 
D . E m e t e r í o Z o r r i l l a y B r i n g a s 
F a l l e c i ó cristianamente en esta C i u d a d el d í a 23 de Agosto de 1920. 
E n la Iglesia de la Merced se celebrará Misa 
solemne, a las 9 de la mañana del dia 23 del 
actual, en sufragio de su alma, y todas las demás 
misas que en ese día se digan en dicha Iglesia 
se aplicarán por su eterno descanso. 
Su viuda, en su nombre y en el de los demás 
familiares, ruega a sus amistades le encomien-
den a Dios en sus oraciones. 
Habana, Agosto 22 de Í921. 
María Reboul Vda. de Zorri l la . 
p. I d 22 
SERVICIO FUNEBRE DE 
MATIAS INFANZON 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
C O G I U C J U L E S R O B I H S C ^ S 
I ó n i c o s i m p o r t a d o r e s : MROUETTEY R O C A B E R T I . A g u i a r n?136. Habana 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l " ! 
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